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ALKUSANAT
Tämä julkaisu s isä ltää  t ie to ja  vuonna 1988 
to im itetu ista tasavallan presidentin välittömästä 
vaa lis ta  ja  valits ijam iesten vaa lista . Julkaisu on 
jatkoa vuodesta 1907 lähtien Suomen v ira llis en  
tilaston  sarjassa (SVT XXIX) ju lk a is tu ille  t i l a s ­
t o i l le  v a l t io l l is is t a  ja  kunnallisista vaaleista. 
Uusi sarja on Vaa lit.
Julkaisu on s isä llö ltään  suppeampi kuin sarjan 
edellinen ju lkaisu valitsijam iesten vaaleista 
1982. Julkaisu ei s is ä llä  t ie to ja  naisehdokkaiden 
saamista äänimääristä valits ijam iesten vaaleissa. 
Myös tiedot äänestysaktiivisuudesta sukupuolen 
mukaan puuttuvat.
Tässä julkaisussa esite tty jen  tieto jen  lisäksi 
Tilastokeskuksesta on saatavissa t ie to ja  äänioikeu­
te tu is ta , äänestäneistä, sekä puolueiden ja  presi­
denttiehdokkaiden äänimääristä äänestysalueittain. 
Ennakkoäänistä ja  valitsijamiesehdokkaiden ääni­
määristä on saatavissa kunnittaisia t ie to ja .
Tilaston laatim ista on johtanut yliaktuaari 
Eeva Heinonen. Julkaisun on laatinut tilastonlaa- 
t i j a  Kaarina Jokinen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, syyskuussa 
1988.
FÖRORD
Denna publikation innehåller uppgifter om det 
direkta valet av republikens president och val av 
elektorer år 1988. Publikationen är en fo r tsä tt­
ning på den s ta t is t ik  över sta tlig a  och kommunala 
val som sedan 1907 publicerats i serien FOS XXIX 
i Finlands o f f ic ie l la  s ta t is t ik . Den nya serien 
heter Val.
Publikationen är inte lik a  omfattande som den 
föregående publikationen som u tg iv its  i serien och 
som gällde valet av elektorer 1982. Den innehåller 
inte uppgifter om antalet röster som kvinnliga 
kandidater få tt  i e lektorsvalet. Uppgifterna om 
röstningsaktiviteten e fter kön saknas också.
Förutom de uppgifter som publiceras i denna 
publikation har S tatistikcentra len  även uppgifter 
om antalet röstberättigade, röstande och partie r­
nas och presidentkandidaternas röstetal en lig t 
röstningsområde. Om förhandsröster och antalet 
elektorskandidater finns det kommunvisa uppgifter.
överaktuarie Eeva Heinonen har le t t  uppgörandet 
av statistiken  och s ta tis tik fö ra re  Kaarina Jokinen 
har sammanställt publikationen.
Helsingfors, S tatis tikcen tra len , september 
1988.
Olavi E. Niitamo
Risto Lä tti lä
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TASAVALLAN PRESIDENTIN VALINTA 1988
Uusi vaalitapa
Tasavallan presidentin vaalitapaa muutettiin 
26.6.1987 annetuilla la e i l la  Suomen Hallitusmuodon 
23 ja  24 § : i en muuttamisesta (573/87) ja  la i l l a  
tasavallan presidentin valitsem isesta (574/87). 
Kyseisiin  säännöksiin perustuen Suomen kansalai­
s i l l e  annettiin ensi kertaa mahdollisuus v a lita  
tasavallan presidentti suoralla kansanvaalilla 
Valinta to teu te ttiin  kaksivaiheisella v a a l ijä r ­
jeste lm ällä , jossa äänioikeutetut voivat äänestää 
suoraan presidenttiehdokasta sekä va lits ijam ies­
ehdokasta. Välitön vaali ja  valits ijam iesten vaa­
l i t  o liva t e r i l l i s e t ,  molemmat to teu te ttiin  yhtä 
aikaa 31.1.-1.2.1988.
Mikäli joku presidenttiehdokkaista o lis i saanut 
enemmän kuin puolet äänioikeuttaan käyttäneiden 
äänistä, o lis i hän tu llu t  suoraan valituksi presi­
dentiksi. E l le i kukaan presidenttiehdokkaista 
nykyisen vaalilainsäädännön mukaan saa y l i  puolta 
annetuista äänistä, jää va lin ta  valitsijam iesten 
suoritettavaksi. Etukäteen, ennenkuin välittömän 
vaalin tulos se lv iää , ei voida tie tää  tuleeko 
valinnasta välitön vai v ä lil lin e n .
Presidenttiehdokkaiden asettaminen
Presidenttiehdokkaiden asettamisesta ei a ik a i­
semmassa lainsäädännössä o llu t määräyksiä. Nykyi­
sen Hallitusmuodon 23 § : n 2 momentin mukaan rek is­
te rö id y llä  puolueella, jonka ehdokaslistalta on 
viimeksi toim itetuissa eduskuntavaaleissa v a littu  
vähintään yksi kansanedustaja, on oikeus asettaa 
presidenttiehdokas. Samoin myös 20 000 vaalioikeu­
te tu lla  henkilö llä  on oikeus asettaa yhteinen pre­
sidenttiehdokas. Sekä em. puolueiden että  ryhmien 
tulee saada asianomaisen presidenttiehdokkaan 
suostumus ehdokkaaksi asettamisesta.
Vali ts i j  ami esehdokkai den asettami nen
Valitsijam iesten vaalissa puolueen oikeus aset­
taa ehdokkaita on sidottu presidenttiehdokkaan 
asettamiseen. Ainoastaan puolueilla , jotka ovat 
asettaneet presidenttiehdokkaan, on oikeus asettaa 
ehdokkaita valits ijam iesten vaalissa. Myös v a l i t ­
s ija yh d is tyk s illä  on oikeus asettaa ehdokkaita. 
Eduskuntavaalien mukaisesti tä lla inen oikeus on 
sadalla v a a lip iir is s ä  äänioikeutetulla henkilö llä.
VAL AV REPUBLIKENS PRESIDENT 1988
Det nya va lsätte t
Valsättet vid val av republikens president 
ändrades genom lagarna 26.6.1987 om ändring av 23 
och 24 § i regeringsformen för Finland (573/87) 
och en lig t lagen om val av republikens president 
(574/87). På basen av nämnda stadganden hade med­
borgarna i Finland för första  gången möjlighet att 
vä lja  president genom direkt fo lkva l. Valet fö r­
rättades en lig t e tt valsystem med två steg, som 
innebär att de röstberättigade kunde rösta direkt 
på en president- och en elektorskandidat. Det 
direkta presidentvalet och elektorsvalet var två 
fristående va l, men båda förrättades samtidigt, 
31.1.-1.2.1988.
I f a l l  någon presidentkandidat hade få tt  mer än 
hälften av a lla  röster som gavs av de rö stberä tti­
gade som utnyttjade sin rösträ tt skulle han ha 
b l iv i t  vald t i l l  president d irekt. En lig t den nya 
vallagstiftn ingen är det elektorerna som vä lje r 
president om ingen presidentkandidat få r mer än 
hälften av de avgivna rösterna. Således vet man 
inte på förhand, innan resu lta tet av det direkta 
valet klarnar, om valet b l ir  d irekt e lle r  in ­
d irekt.
Uppställandet av presidentkandidater
I tid igare lagstiftn ing  fanns inga bestämmelser 
om uppställandet av presidentkandidater. En lig t 
moment 2 i § 23 i den nuvarande Regeringsformen 
har e tt reg istrerat parti som i senaste riksdags- 
mannaval få t t  åtminstone en riksdagsman invald 
rä tt  att s tä lla  upp en presidentkandidat. D ä rtill 
kan 20 000 röstberättigade s tä lla  upp en gemensam 
presidentkandidat. Både partie r och grupper måste 
få  sin kandidats s k r if t lig a  samtycke t i l l  en 
kandidatur.
Uppställande av elektorskandidater
Partiernas rättighet a tt s tä lla  upp kandidater 
i e lektorsvalet är knuten t i l l  uppställandet av 
presidentkandidater. Endast de partier som s t ä l lt  
upp en presidentkandidat få r s tä lla  upp kandidater 
i e lektorsvalet. Valmansföreningar kan också 
s tä lla  upp elektorskandidater. Liksom i riksdags- 
mannavalet kan hundra röstberättigade personer i 
en valkrets s tä lla  upp en kandidat. På partiernas
Sekä puolueen että valits ijayhdistyksen ehdokaslis­
tassa tulee o lla  maininta presidenttiehdokkaasta, 
jo ta  puolue ja  valitsijamiesehdokas kannattaa. 
Edelleen la issa  on nykyisin säädetty, että v a l i t ­
sijayhdistyksen ehdokkaalla tulee o lla  kannatta­
mansa presidenttiehdokkaan nimenomainen suostumus, 
muutoin häntä ei voida asettaa kyseisen president­
tiehdokkaan valits ijam ieheksi. Sitävastoin samaa 
edellytystä ei ole säädetty puolueiden asettam ille 
ehdokkailie.
Välitön vaali
Puolueet ja  henkilöryhmät ilm o ittiva t ehdok- 
kaikseen seuraavat henkilöt:
SDP, SMP: Mauno Koivisto
KESK: Paavo Väyrynen
KOK: Harri Holkeri
L iike  -88: Kalevi K ivistö
DEVA: Jouko Kajanoja
Vaalissa heidän äänensä jakautuivat seuraa­
vasti :
Ehdokk. Ehdokas Äänimäärä %
numero
2 Jouko Kajanoja 44 428 1,4
3 Paavo Väyrynen 636 375 20,2
4 Kalevi K iv istö  330 072 10,5
5 Harri Holkeri 570 340 18,1
6 Mauno Koivisto 1 513 234 47,9
Suorassa vaalissa presidenttiehdokkaiden saamat 
äänimääräosuudet laske ttiin  äänioikeuttaan käyttä­
neiden kokonaismäärästä, johon s isä lty iv ä t täten 
myös hylätyksi tu llee t äänestysliput.
Kukaan presidenttiehdokas ei saanut y l i  puolta 
äänioikeuttaan käyttäneiden äänistä eikä siten 
tu llu t  suoraan valituksi tasavallan presidentiksi. 
Valitsijam iesten o li Hallitusmuodon mukaan v a l i t ­
tava tasavallan presidentti.
Valitsijamiesten vaalit
Valitsijam iehet v a l i t t i in  su h te e ll is i lla  vaa­
le i l l a  valtioneuvoston eri v aa lip iir ien  kesken 
määräämän valitsijamiespaikkaluvun mukaan. Lain 
mukaan Ahvenanmaan maakunnan v a a lip iir is tä  v a l i ­
taan yksi va lits ijam ies. Muut 300 valits ijam ies­
paikkaa jaetaan suhtee llisesti muiden vaa lip iir ien  
kesken Suomen kansalaisina henkikirjoitetun väes­
tön lukumäärän perusteella.
och valmansföreningarnas kandidatlistor måste 
nämnas vilken presidentkandidat partie t och elek- 
torskandidaten stöder. I lagen stadgas vidare att 
valmansföreningarnas elektorskandidater måste få 
s k r if t l ig t  samtycke av den presidentkandidat de 
stöder, annars få r de inte s tä lla s  upp som elek­
torskandidater för presidentkandidaten. Detta 
gälle r däremot inte kandidater som uppställts av 
partie r.
Direkt val
Partierna och persongrupperna uppgav följande 
personer som sina kandidater:
SDP, FLP: Mauno Koivisto
CENT: Paavo Väyrynen
SAML: Harri Holkeri
Aktion -88: Kalevi K ivistö
DA: Jouko Kajanoja
Rösterna fördelades enlig t följande i valet:
Kandidat- Kandidat Röstetal %
nummer
2 Jouko Kajanoja 44 428 1,4
3 Paavo Väyrynen 636 375 20,2
4 Kalevi K ivistö  330 072 10,5
5 Harri Holkeri 570 340 18,1
6 Mauno Koivisto 1 513 234 47,9
I det direkta valet räknades presidentkandida­
ternas röstandelar ur det to ta la  antalet personer 
som u tnyttja t sin rö strä tt. Här ingick sålunda 
även kasserade röstsedlar.
Ingen presidentkandidat fick  mer än hälften av 
a lla  avgivna röster. Således blev ingen vald t i l l  
republikens president direkt. Därmed var det, en­
l ig t  Regeringsformen, elektorerna som skulle vä lja  
republikens president.
Elektorsvalet
Elektorerna valdes genom proportionella val 
en lig t den av statsrådets faststä lld a  fördelningen 
av elektorer på de o lika valkretsarna. En lig t lag 
vä ljs  en elektor i Landskapet Ålands valkrets. 
Resterande 300 elektorsmandat fördelas proportio­
n e llt  mellan de övriga valkretsarna enlig t antalet 
mantalsskrivna finska medborgare.
Paikkajaon muutokset verrattuna viime v a l i t s i ja ­
miesten vaaleihin vuonna 1982 ilmenevät a lla  
olevasta taulukosta.
Förändringarna i mandatfördelningen jämfört med 
senaste elektorsval år 1982 framgår av nedanståen­
de tabel1 :
V a a lip iir i - Valkrets 1988 1982 Muutos
Förändring
Helsingin kaupungin - Helsingfors stads ...................... 30 30
Uudenmaan läänin - Nylands läns ..................................... 43 41 +2
Turun läänin e te l. - Åbo läns södra .............................. 25 25
Turun läänin pohj. - Åbo läns norra ............................. 19 19
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Ålands .................... 1 1
Hämeen läänin e te l. - Tavastehus läns södra ............... 22 23 -1
Hämeen läänin pohj. - Tavastehus läns norra ............... 20 20
Kymen läänin - Kymmene läns ............................................ 21 22 -1
Mikkelin läänin - S :t  Michels läns ............................... 13 13
Pohjois-Karjalan läänin - Norra Karelens läns ........... 11 11
Kuopion läänin - Kuopio läns .......................................... 16 16
Keski-Suomen läänin - Mellersta Finlands läns ........... 15 15
Vaasan läänin - Vasa läns ................................................ 27 27
Oulun läänin - Uleåborgs läns ........................................ 26 26
Lapin läänin - Lapplands läns ........................................ 12 12
Valitsijam iesten vaalissa saivat puolueet ja  
va lits ijayhd istysten  yh te is lis ta t  ääniä ja  v a l i t ­
si jamiehiä seuraavasti:
Partierna och valmansföreningarna erhöll röster 
en lig t följande i e lektorsvalet:
Puolue 
P art i 
Party
Puolueiden
saamat
äänimäärät
Partiernas
röstetal
%
V a lits ija-
miehiä
Elektorer
Presidentti­
ehdokkaana
President
kandidat
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
Finlands Socialdemokratiska Partie t
A
A 1 175 209 39,4 128 Mauno Koivisto
Suomen Maaseudun Puolue 
Finlands Landsbygds Parti
B
B 120 043 4,0 7 Il _
Pro Koivisto C 88 663 3,0 8 _ Il _
Ahvenanmaan va lits ijayhd istys  
Åländsk samling
D
D 7 484 0,3 1 _ Il _
A, 8, C, D Yhteensä 
A, B, C, D Sammanlagt 1 391 399 46,6 144 Mauno Koivisto
Keskustapuolue
Centerpartiet 647 769 21,7 68 Paavo Väyrynen
Kokoomus 
Samiingspartiet 603 180 20,2 63 Harri Holkeri
L iike  -88 
Aktion -88 286 833 9,6 26 Kalevi K iv istö
Demokraattinen Vaihtoehto 
Demokratiskt A lternativ 56 528 1,9 _ Jouko Kajanoja
Valitsijam iesten vaaleissa o li hyväksyttyjä 
ääniä yhteensä 2 985 709 ja  155 651 ääntä hylä t­
t i in .  Äänioikeuttaan käytti 3 141 360 äänioikeu­
tettua.
I elektorsvalet var antalet godkända röster 
sammanlagt 2 985 709 och antalet kasserade röster 
155 651. Av de röstberättigade utnyttjade 3 141 360 
Dersoner sin rö strä tt.
ÄÄNIOIKEUS
Äänioikeus määräytyi lainvoimaisten vaali lue t­
teloiden perusteella. Molempien vaalien to im it­
tamista varten la a d itt iin  kahdenlaiset vaa lilu e t­
te lo t, jo ih in  m erkittiin  äänioikeutetut henkilöt. 
Äänestysalueiden vaa lilu e tte lo ih in  m erkittiin  vaa­
livuo tta  edeltävänä vuonna Suomessa henkik irjo i­
tetut kansalaiset. V aa lip iir in  vaa lilue tte lo ih in  
m erkittiin  ne ns. ulkosuomalaiset Suomen kansalai­
set, jo ita  ei oltu henkik irjo itettu  Suomessa em. 
vuonna, mutta, jotka ovat o llee t Suomessa väestö­
k irjo ih in  merkityt. Viimeksimainitut henkilöt 
voivat käyttää äänioikeuttaan ainoastaan ennakko­
äänestyksessä.
Tilastotaulukoissa äänestysalueiden vaa lilu e t­
te lo ih in  otettu ja äänioikeutettuja (Suomessa henki­
k ir jo ite ttu ja ) ja  (Suomessa henkikirjoittamat- 
tomia) käsitellään kahtena e r illis e n ä  ryhmänä. 
Tämä on otettava huomioon e r ity is e s t i äänestyspro­
senttia tu tk ittaessa, koska Suomessa henkikirjo it- 
tamattomien henkilöiden osallistuminen vaaleihin 
on hyvin vähäistä.
Ennakkoäänestys saatetaan la issa  mainituista 
sy istä  jä ttä ä  huomioon ottamatta. Tällö in ko. ääni­
oikeutettua ei merkitä vaalipöytäkirjaan äänestä­
neeksi.
ÄÄNIOIKEUTETUT JA ÄÄNESTYSVILKKAUS
Äänioikeutettuja o li kaikkiaan 4 036 169 hen­
keä. N iistä  v a a lip iir in  vaa lilue tte lo ih in  o li mer­
k it ty  242 619 ja  kuntien äänestysalueiden v a a li­
luette lo ih in  3 793 550.
Vaalitoimituksessa ei pidetty e r i l l is t ä  k irjan ­
pitoa välittömässä vaalissa ja  valitsijam iesten 
vaalisssa äänestäneistä. Äänestysmerkintä teh tiin  
vain kerran riippumatta s i it ä  äänestikö äänioikeu­
tettu  vain presidenttiehdokasta ta i v a lits ija -  
miestä, vai kumpaakin. Täten äänestysaktiivisuuden 
jakaantumista miesten ja  naisten kesken ei ole 
voitu laskea erikseen molempien vaalien osalta. 
T ilastotaulu issa 1 ja  2 on kokonaisäänestyspro- 
sentti muodostettu hyväksyttyjen äänten ja  hylät­
tyjen äänten summasta.
Tasavallan presidentin välittömässä vaalissa 
o li äänestysprosentti Suomessa henkikirjo itettu jen 
osalta 82,7 % ja  valits ijam iesten vaaleissa se 
o li 82,3.
RÖSTRÄTT
Rösträtten faststä lldes på basen av lagstadgade 
vallängder. För förrättandet av de båda valen upp­
gjordes två vallängder där de röstberättigade an­
tecknades. I röstningsområdenas vallängder anteck­
nades de medborgare som va r it  mantalsskrivna i 
Finland året före valåret. De sk. uti andsfinlän­
darna, finska medborgare som inte m antalsskrivits 
i Finland året före valåret men som va r it  upptagna 
i befolkningsregistret, antecknades i valkretsar­
nas vallängder. Dessa personer kan endast utnyttja 
sin rö strä tt i förhandsröstningen.
I de s ta tis tisk a  tabellerna behandlas röstbe­
rättigade som upptagits i vallängderna för röst- 
ningsområdena (mantalsskrivna i Finland) och röst­
berättigade som upptagits i vallängderna i v a l­
kretsarna (icke mantalsskrivna i Finland) som två 
skilda populationer. Detta bör beaktas sä rsk ilt då 
man studerar röstningsprocenterna, eftersom va l­
deltagandet är mycket lamt bland personer som inte 
är mantalsskrivna i Finland.
Förhadsröstning kan dock av i lagen bestämda 
orsaker lämnas obeaktad. Härvid antecknas personen 
i fråga inte som röstande i valprotokollet.
RÖSTBERÄTTIGADE OCH RÖSTNINGSAKTIVITET
Antalet röstberättigade uppgick t i l l  sammanlagt 
4 036 169 personer. Av dem var 242 619 upptagna i 
valkretsarnas vallängder och 3 793 550 i valläng­
derna för kommunernas röstningsområden.
Under s jä lva valförrättningen fördes inte bok 
över v ilk a  som röstade i det direkta valet och 
v ilka  som röstade i e lektorsvalet. Endast en gång 
antecknades att en person röstat oberoende av om 
den röstberättigade endast röstade på en presi­
dentkandidat e lle r  en elektor, e lle r  på bådadera. 
Såleds har det inte gått a tt få fram uppgifter om 
röstningsaktiviteten bland kvinnor respektive män 
s k il t  för de båda valen. I sta tis tik tabe lle rna  1 
och 2 har den to ta la  röstningsprocenten e rh å llits  
som summan av antalet godkända och kasserade 
röster.
Röstningsprocenten för personer mantalsskrivna 
i Finland var 82,7 procent i det direkta valet av 
republikens president och 82,3 procent i elektors­
va let.
TILASTON LAADINTA
Tilaston perusaineisto saatiin  vaa lip iir ien  
keskuslautakunnilta konekielisenä, Ahvenanmaata 
lukuunottamatta, josta tiedot saatiin  lomakkeilla. 
Vaalien tuloslaskennassa kaksito ista v a a lip i ir iä  
käytti valtion tietokonekeskuksen tulospalvelua ja  
kaksi v a a lip i ir iä  muita atk-alan y r ityk s iä . Viimek- 
sim ainituista v a a lip iire is tä  tiedot to im ite ttiin  
suoraan Tilastokeskukselle. Muiden vaa lip iir ien  
tulokset to im ite ttiin  valtion tietokonekeskuksesta 
Tilastokeskukselle, jossa vaa lia ine is to t yhd istet­
t i in  ja  tu lo s te tt iin . Tiedot ennakkoäänestyksestä 
k erä ttiin  e r i l l i s i l l ä  tilasto lom akkeilla  (ks. 
l i i t e ) .
UPPGÖRANDET AV STATISTIKEN
Primärmaterialet för statistiken  erhölls på 
maskinspråk av valkretsarnas centralnämnder. Från 
Åland erhölls uppgifterna undantagsvis på blan­
kett. Vid uträkningen av valresultaten använde 12 
valkretsar Statens datamaskincentrals resu lta t­
tjänst och två valkretsar anlitade andra adb- 
företag. Från sistnämnda valkretsar levererades 
uppgifterna direkt t i l l  S ta tis tikcen tra len . Resul­
ta t från de andra valkretsarna levererades från 
Statens datamaskincentral t i l l  S ta tis tikcentra len , 
där valm aterialet sammanslogs och uppgifterna ut- 
togs. Uppgifterna om förhandsröstningen insamlades 
på skilda statistikb lanketter (se bilagan).
SUMMARY
The President of the Republic was elected using 
a new election system. The election was based 
partly  on d irect popular vote and partly on 
ind irect election of e lectors, which was the 
system used exclusively in previous elections. 
This was the f i r s t  time that the Finnish citizens 
could e lect the President of the Republic by 
d irect popular vote.
In th is  e lection, one voted for both a 
presidential candidate and an electoral candidate. 
I f  one of the presidential candidates had received 
more than 50 per cent of the votes of those who 
exercised the ir right to vote, he would have been 
elected President d ire c tly . Since none of the 
presidential candidates received the said 
proportion of votes, the election was carried out 
by the 301 electors. The electors were chosen 
using the proportional election system, according 
to the number of e lectoral seats apportioned by 
the Council of State between the d ifferent 
constituencies.
Finland is  divided into 15 constituencies. The 
constituencies coincide with the provinces
(counties), with the following exceptions: the 
c ity  of Helsinki forms a separate constituency 
and the provinces of Turku-Pori and of Häme are 
divided into two constituencies.
From the constituency of the Aaland Islands, 
one elector is elected. The 300 other e lectoral 
seats are divided among the other constituencies 
in proportion to the population of these according 
to the Domicile Register.
Every Finnish citizen  is en titled  to vote who 
before the election year has reached the age of 18 
and whose name has been entered in the Domicile 
Register or, in the case of a person liv ing  
abroad, in the Population Register.
The m unicipalities are divided into voting 
d is tr ic ts . A registered person may vote in his or 
her own voting d is t r ic t  at the time of the 
election or by mail in dvance. A person entitled  
to vote but not entered in the Domicile Register 
can vote only in advance. Such votes are counted 
in the constituency containing the m unicipality in 
which the voter has las t been entered in the 
Population Register.
VALTIOLLISET JA KUNNALLISET VAALIT SUOMESSA
EDUSKUNTAVAALIT
1. SUOMEN EDUSKUNTA
"V a ltiovalta  Suomessa kuuluu kansalle, jo ta  
edustaa v a lt io p ä iv illä  eduskunta." (HM 2 §)
1.1. Tausta
Suomi sai nykyisen muotoisen kansanedustus­
laitoksen vuonna 1906, jo llo in  jo Ruotsin vallan 
aikana alkunsa saaneet nelisääty iset valtiopäivät 
uud istettiin  rad ikaa lis ti yleiseen ja  yhtäläiseen 
äänioikeuteen perustuvaksi yksi kamari seksi edus­
kunnaksi .
Suomen itsenäistyessä vuonna 1917 kysymys edus­
kunnan rakenteen muuttamisesta itsenäisen, kansan­
valtaisen maan v a l t io l l i s ia  tarpeita  vastaavaksi 
ei o llu t enää ajankohtainen. Vuoden 1906 VJ:een 
teh tiin  vain muutamia pako llis ia  korjauksia. Vasta 
vuonna 1928 VJ uud istettiin  kokonaan, mutta kui­
tenkin samojen omaksuttujen keskeisten periaat­
teiden hengessä. Vuoden 1906 eduskuntauudistusta 
onkin pidettävä onnistuneena s ik ä l i,  e ttä sen j ä l ­
keen vaalijärjestelmäämme on o llu t tarpeen tehdä 
vain muutamia korjauksia, jotka ovat li it ty n e e t 
äänioikeuden ikärajaan, äänioikeuden käyttämis- 
perusteisiin  sekä äänioikeuden käyttöä teknisesti 
helpottaviin uudistuksiin (Jy ränk i, Perttunen & 
Vilkkonen 1979, 163).
1.2. Asema ja  tehtävät
Eduskunta on maamme y lin  va lt io e lin . H a llitu s ­
muodossa tosin v a lt io llin en  va lta  on jaettu  klas­
sisen vallanjako-opin mukaisesti kolmelle eri 
taholle  e li  lainsäädäntövalta eduskunnalle, to i­
meenpanovalta h a llitu k se lle  sekä tasavallan presi­
den tille  ja  tuomiovalta riippumattomalle oikeus­
la ito kse lle . T o s ia s ia llise s ti kuitenkin eduskun­
nalle  kuuluva lainsäädäntövalta tekee eduskunnasta 
muita merkittävämmän valtioelim en, koska eduskunta 
voi halutessaan muuttaa va ltioe lin ten  keskeisiä 
toim ivaltasuhteita (Brotherus 1969, 131). Eduskun­
nan tehtävänä onkin valtakunnan po litiikkaa  koske­
vien perusratkaisujen tekeminen sekä noudatettavan 
po litiikan  valvonta.
Valtiot, yo Mari Inkerö:
Eduskunnan tehtävät voidaan tarkemmin e r ite l lä  
valtiosäännön mukaan seuraavasti: a) lainsäädäntö­
vallan käyttö, b) finanssi- ja  budjettivallan 
käyttö, c) hallituksen toiminnan valvonta sekä 
erinnäisten hallintotehtävien hoitoon osallistum i­
nen, d) u lkopolitiikan hoitoon osallistuminen e li 
Suomen aseman säätely kansainvälisessä yhteisössä 
(Jy ränk i, Perttunen & Vilkkonen 1979, 181). Edus­
kunnalla on myös muita yleisluontoisempia tehtä­
v iä , jotka l i i t t y v ä t  kansanvaltaisten arvojen 
toteuttamiseen. Eduskunta toim ii kansakunnan 
ju lk isen keskustelun areenana, s i l l ä  s ie l lä  käydyt 
keskustelut he ijaste levat kansalaisten keskuudessa 
v a llits e v ia  m ie lip ite itä . Eduskunta on siten 
p o liit t is e n  kasvatuksen ja  aktiivisuuden y l lä p itä ­
jä . Perustuslaeissa suoraan mainitsematta jääv is tä  
eduskunnan tehtävistä tärkeä on myös toiminta­
kykyisen hallituksen ylläpitäminen (Nousiainen 
1985, 186).
2. VAALIJÄRJESTELMÄ
2.1. Vaalitapasäädökset
2.1.1. Vaalikausi ja  vaalien ajankohta
Eduskuntaan kuuluu 200 edustajaa, jotka v a l i ­
taan joka neljäs vuosi (ennen vuotta 1955 joka 
kolmas vuosi) samaan aikaan koko maassa to im itet­
tavissa vaaleissa. Eduskuntavaalit järjestetään 
maaliskuun kolmantena sunnuntaina ja  s itä  seuraa- 
vana maanantaina. Tasavallan p res iden tillä  on 
kuitenkin oikeus, mikäli hän pitää tarpeellisena, 
määrätä uudet v a a lit  to im itettaviksi ennen sään­
nönmukaisen vaalikauden päättymistä. Tällö in vaa­
lito im itus tapahtuu ensimmäisenä sunnuntaina ja  
s itä  seuraavana maanantaina 75 päivän kuluttua, 
kun määräys uusien vaalien toimittamisesta j u l ­
k a is t iin . Eduskuntavaalien vaalitoimituksen sään­
nönmukaisesta ajankohdasta poiketaan myös, jos 
valituksen johdosta määrätään to im itettaviksi uudet 
v a a lit  hajotusvaalien tapaan. Kaikissa tapauksissa 
on äänestäminen ennakolta tehty mahdolliseksi.
2.1.2. Keskeiset periaatteet ja  käytännöt
Kansanedustajat valitaan v ä littö m illä , s a la i­
s i l l a  ja  su h te e ll is i lla  v a a le illa . Välittömyys 
merkitsee s itä , että kukin äänestää suoraan halua­
maansa ehdokasta. Vaalisalaisuus merkitsee s itä , 
e ttä  ainoastaan äänestäjä ja  hänen mahdollisesti 
käyttämänsä vaaliavustaja tie tä vä t, kenen hyväksi 
äänestäjä on äänensä antanut. Vaalien su h tee lli­
suudella on haluttu taata kansalaisten keskuudessa 
ilmenevien e rila is ten  m ielipideryhmittymien tu le ­
minen edustetuiksi vaalijärjestelm än pu itte issa 
niiden suhtee llista  voimaa vastaavasti.
2.1.2.1. Suhteellisuus
Suhteellisuuden turvaamiseksi käytännössä 
valtakunta on ensinnäkin jaettu vaalitoim itusta 
varten vaa lip iire ih in . V aa lip iirien  enimmäis- ja  
vähimmäismäärästä on säädetty perustuslaeissa, 
joten vaa lip iirijakoon  voidaan tehdä huomattavia 
muutoksia ainoastaan hankaloitetussa perustuslain­
säätämisjärjestyksessä. Tällä  on merkitystä, koska 
vaalien tulos määrätään v a a lip iire it tä in , jo llo in  
v aa lip iir ien  lukumäärä vaikuttaa eduskunnan kokoon­
panoon. (Jy ränk i, Perttunen & Vilkkonen 1979, 164­
165). Tä llä  hetkellä maa on jaettu  15 v a a l ip i i ­
r i in ,  jo is ta  valitaan yhteensä 200 kansanedusta­
jaa . Ahvenanmaan maakunnan v a a lip iir is tä  valitaan 
yksi edustaja. Muut 199 edustajapaikkaa jaetaan 
su h tee llisesti muiden vaa lip iir ien  kesken Suomen 
kansalaisina henkikirjoitetun väestön lukumäärän 
perusteel1 a.
Suhteellisuusperiaatetta toteutetaan toiseksi 
laskemalla äänet e r ity is e l lä  ta va lla . Vaalin tulok­
sen määrämiseen käytetään ns. d'Hondtin menetelmää. 
Kussakin v a a lip iir is s ä  samaan puolueeseen tai 
samaan v a a lili it to o n  kuuluvilla  ehdokkailla on 
ensinnäkin e tusija  to is iin sa  nähden saamiensa hen­
kilökohtaisten äänimäärien mukaan. Tässä jä r je s ­
tyksessä h e ille  annetaan ns. vertausluvut siten , 
että suurimman henkilökohtaisen äänimäärän saanut 
ehdokas saa vertausluvukseen kyseisessä v a a li­
p iir is s ä  puolueen ta i v a a lili ito n  ta i muun ryhmän 
hyväksi annettujen äänien koko lukumäärän, toinen 
puolet s i i t ä ,  kolmas kolmanneksen ja  niin edelleen. 
V aa lip iir in  edustajiksi nimetään suurimmat ver­
tausluvut saaneet ehdokkaat. D'Hondtin äänten- 
laskentasystematiikaa pidetään suuria puolueita 
suosivana: E l le i pienten ryhmien kannatus ole
a lu ee llise s ti voimakkaasti keskittynyttä, d'Hondtin 
järjestelm ä yhdessä v aa lip iir ijao n  kanssa pakottaa 
ne eduskuntaan pääsemiseksi etsimään ed u llis ia  
v a a l i l i i t t o ja  (Nousiainen 1985, 165).
2.1.2.2. Yhtäläisyys
Kansanedustajain vaalissa äänioikeus on yhtä­
läinen ja  yleinen. Yhtäläisyys merkitsee s itä , 
e ttä  jo ka ise lla  äänioikeutetulla on yhtä monta 
ääntä e li käytännössä eduskuntavaaleissa yksi 
ääni. Yleinen äänioikeus on o llu t voimassa va l­
t io l l is is s a  vaaleissa vuodesta 1906. Äänioikeuden 
y le isyys ei kuitenkaan ole merkinnyt s itä , etteikö 
äänioikeuden käytölle ole voitu asettaa y le is iä  
edellytyksiä. S e lla is ik s i on koettu e r ity is e s t i 
ikä ja  kansalaisuus sekä äänioikeuden toteamiseksi 
tarpeellinen henkikirjo itetuksi tuleminen. Vuoden 
1906 VJ:ssä äänioikeusikä säädettiin 24 vuodeksi. 
Vuosien myötä ikärajaa on alennettu ja  vuonna 1976 
se la ske ttiin  18 vuoteen. Vaatimukset Suomen kansa­
laisuudesta ja  henkikirjoittautumisesta ovat sä i­
lyneet äänioikeuden edellytyksenä v a lt io l l is is s a  
vaaleissa. Äänioikeus on voitu myös menettää. Syynä 
ovat voineet o lla  sosiaalisluonte iset menetysperus- 
teet, holhouksenalaisuus, epäsosiaalinen käyttäyty­
minen ja  sotaväessä palvelu. Nykyisin voimassa on 
enää vaalirikos äänioikeuden menettämisperusteena. 
(Tarasti 1987,18-25).
T a u lu  1
Ä ä n io ik e u t e t t u j e n  lu k u m ä ä rä , ä ä n e s t y s ik ä r a j a  
s e k ä  o s a n o t to  e d u s k u n ta v a a le ih in
V u o s i Ä ä n io ik e u ­ I k ä ­ Y h te e n ­ M ie h e t N a is e t
t e t t u  j a r a j a s ä  ( % ) (% ) (% )
1907 1 272 873 24 7 0 ,7
1908 1 269 177 24 6 4 ,4 6 8 ,9 60 ,3
1909 1 305 305 24 6 5 ,3 7 0 ,5 60,6
1910 1 324 931 24 6 0 ,1 6 4 ,9 55 ,8
1911 1 350 058 24 5 9 ,8 6 5 ,3 54 ,8
1913 1 430 135 24 51 ,1 55 ,9 4 6 ,7
1916 1 442 091 24 5 5 ,5 6 0 ,1 51 ,4
1917 1 441 075 24 6 9 ,2 7 3 ,1 65 ,7
1919 1 438 709 24 6 7 ,1 6 9 ,5 65 ,1
1922 1 489 022 24 58, 5 6 3 ,0 54 ,5
1924 1 539 393 24 5 7 ,4 61 ,7 53 ,7
1927 1 638 864 24 5 5 ,8 5 9 ,7 52 ,4
1929 1 719 567 24 5 5 ,6 5 9 ,6 52 ,1
1930 1 722 588 24 6 5 ,9 6 8 ,6 63 ,6
1933 1 789 331 24 6 2 ,2 6 6 ,4 58 ,5
1936 1 872 908 24 62 ,9 6 7 ,3 59 ,1
1939 1 956 807 24 6 6 ,6 7 1 ,3 6 2 ,4
1945 2 284 249 21 7 4 ,9 77, 5 7 2 ,7
1948 2 420 287 21 7 8 ,2 8 1 ,0 7 5 ,9
1951 2 448 239 21 7 4 ,6 7 8 ,4 7 1 ,4
1954 2 526 969 21 7 9 ,9 82 ,9 7 7 ,4
1958 2 606 258 21 7 5 ,0 7 8 ,3 7 2 ,1
1962 2 714 883 21 8 5 ,1 8 6 ,1 8 4 ,2
1966 2 800 461 21 8 4 ,9 8 6 ,1 83 ,9
1970 3 094 359 20 8 2 ,2 8 3 ,2 8 1 ,3
1972 3 178 011 20 8 1 ,4 8 1 ,9 8 1 ,0
1975 3 741 460 18 7 9 ,7 l) 8 0 , l i ) 7 9 ,4 l)
1979 3 858 553 18 8 1 ,2 l) 8 1 ,9 I ) 8 0 ,6 l)
1983 3 951 932 18 8 1 ,0 1 ) 8 1 ,2 1 ) 80,91)
1987 4 017 039 18 7 6 ,4 1 ) 7 6 ,2 1 ) 76,61)
1 ) P l .  Suom essa h e n k ik i r jo i t t a m a t t o m a t
ftänestysaki: i iv isuus eduskuntavaaleissa
Oheisesta kuviosta käy ilm i, kuinka suomalaiset 
ovat käyttäneet äänioikeuttaan. Toista maailman­
sotaa edeltävä jakso 1917-1939 o li äänestämisen 
muotoutumisvaihetta. Äänestysaktiivisuus saattoi 
vaihdella huomattavastikin 51,1-70,7 prosentin 
v ä l i l lä .  T yyp illis tä  on myös naisten passiivisuus 
miehiin verrattuna. Sotien jälkeen vaaliosanotto 
v ilk a s tu i. M erkille pantavaa on naisten äänestys- 
aktiivisuuden nouseminen. Tätä äänestämisen vakiin ­
tumisen kautta kesti vuoden 1966 eduskuntavaa­
le ih in , johon mennessä äänestysvilkkaus o li kohon­
nut y l i  kansainvälisen keskitason. Lisäksi naisten 
ja  miesten välinen ero äänestysaktiivisuudessa 
supistui kahteen prosenttiin . 1970- ja  1980-lukujen 
aikana äänestäminen on väh ite llen laimentunut. 
Vuosien 1979 ja  1983 eduskuntavaaleissa äänestys- 
vilkkaus o so itti vakiintumisen merkkejä 81 prosen­
t in  ta so lle , mutta viimeisimmissä eduskuntavaa­
le issa  äänestysaktiivisuus laski kuitenkin 76,4 
prosentti in.
Myös vaalikelpoisuutta to is in  sanoen kelpoi­
suutta asettua ehdokkaaksi voidaan luonnehtia 
yle iseksi ja  yhtälä iseksi. Pääsääntöisesti v a a li­
kelpoinen on jokainen vaalio ikeutettu , joka ei ole 
holhouksenalainen. Eduskuntaan ei kuitenkaan voida 
v a lita  so tilas ta  (ei koske asevelvollisuuttaan 
suorittavia  henkilö itä ), oikeuskansleria, korkeim­
man oikeuden ja  korkeimman hallinto-oikeuden 
jäsentä ta i eduskunnan oikeusasiamiestä. Vaalikel­
poisuus ei ole sidottu asuinpaikkaan. Ehdokkaaksi 
saa siten asettua missä tahansa vaa lip iir is s ä . 
Yleensä edustajien suurella enemmistöllä on o llu t
asuinpaikkansa sen v a a lip iir in  a lueella , josta 
heidät on va littu  (Nousiainen 1985, 161). Yh tälä i­
syys merkitsee vaalikelpoisuudessa s itä , että sama 
henkilö voi o lla  ehdokkaana vain yhdellä l i s t a l la  
ja  yhdessä vaa lip iir is s ä .
2.2. Ehdokkaiden asettaminen
Ehdokasasettelun vaihtoehtoina ovat v a a lijä r ­
jestelmässämme va lits ijayhd istykset, jo ita  kansa­
l a i s i l l a  on oikeus perustaa ja  jotka voivat kes­
kenään liitto u tu a  laajemmiksi kokonaisuuksiksi 
y h te is lis to ik s i, sekä puolueet, jotka puolestaan 
voivat sopia keskenään v a a l i l i i t o is t a  (Tarasti 
1987, 275). Rek iste rö id y illä  puolueilla ja  vähin­
tään 100 saman v a a lip iir in  henkilön perustamalla 
va lits ija yh d is tykse llä  on kussakin vaa lip iir is s ä  
Ahvenanmaan maakunnan v a a lip i ir iä  lukuunottamatta 
oikeus asettaa enintään 14 ehdokasta, ta i jos 
v a a lip iir in  paikkaluku y l it tä ä  14, enintään yhtä 
monta ehdokasta kuin on edustajapaikkoja. Ahvenan­
maan maakunnan vaa lip iir is s ä  on va lits ija yh d is tyk ­
se llä , jonka vähintää 30 v a a lip iir in  äänioikeutet­
tua on perustanut, oikeus asettaa ehdokas kansan­
edustajaksi ja  toinen tämän varamieheksi. Ahvenan­
maan maakunnassa ei rek isterö idy llä  puolueella ole 
suoraa oikeutta va lits ijayh d is tyks iä  perustamatta 
asettaa ehdokkaita, s i l l ä  ehdokkaiden asettaminen 
perustuu vain va lits ija yh d is tyks iin  ja  y h te is lis ­
to ihin (Tarasti 1987, 287).
3. PUOLUEET EDUSKUNTAVAALEISSA
3.1. Puolueiden asema ja  rooli eduskunnassa
Va ltio llinen  ja  po liittin en  elämä on Suomessa 
aina nojannut puolueisiin s i i t ä  huolimatta, e tte i 
kansanedustuslaitoksen toimintaa koskeva la in ­
säädäntö eikä v ira llin en  järjestelm ä yleensäkään 
1960-luvun loppupuolelle asti tuntenut puolueita. 
Syynä puolueiden "epävira lliseen" asemaan o li halu 
korostaa eduskunnan riippumattomuutta, mikä ilme­
nee edelleenkin säännöksenä kansanedustajien ns. 
vapaasta mandaatista. Puolueet kuitenkin o liva t 
eduskunnan keskeisin toimintayksikkö: eduskunta
koostui puolueista. H a llitusta  muodostettaessa 
kuu ltiin  niiden m ie lip ite itä . Puolueet huolehtivat 
myös vaalikampanjoinnista. Vasta 1960-luvun lopus­
sa puolueet v ir a l l is t e t t i in ,  koska h a lu tt iin  vah­
vistaa puolueiden strateg ista  asemaa: tunnustaa ne 
keskeiseksi osaksi v a l t io l l is ta  elämää, lisä tä  
niiden toim intaedellytyksiä ja  vastapainoksi u lo t­
taa julkinen kontro lli niiden toimintaan (Rantala 
1982, 37-38). Eduskuntaa koskevassa lainsäädän­
nössä puolueet näkyvät ainoastaan vaaleihin l i i t ­
tyvissä laeissa.
Puolueiden vira llistam isprosessi k ä s itt i kolme 
to is iin sa  l i it ty v ä ä  lak ia . Vuonna 1969 annettu 
puoluelaki l i i t t y y  olennaisesti vaalilainsäädän­
töön, s i l l ä  puoluelain no ja lla  ratkaistaan, mitkä 
ryhmittymät ovat vaali laeissa ta rko ite ttu ja  puolu­
e ita  (Tarasti 1987, 276). Laissa ei varsinaisesti 
m ääritellä puolueita, vaan tyydytään antamaan 
n i i l l e  tuntomerkit. Puolueella tarkoitetaankin
oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin 
merkittyä rek isterö ityä  yhdistystä. Puoluerekiste­
r i in  merkitseminen edellyttää puolueeksi havit- 
te le va lta  yhdistykseltä r i it tä v ä ä  kannatuspohjaa, 
periaatte ita  ja  ta vo itte ita  ilmaisevaa yleisoh­
jelmaa, demokraattisia päätöksentekosääntöjä sekä 
asia-orientoitumista v a l t io l l i s i in  asioihin. 
Samana vuonna annetussa la issa  kansanedustajain 
vaa le ista , ehdokkaiden asettamisoikeus uskottiin 
yksinomaan rek is te rö id y ille  puolueille. Puolueiden 
ehdokasasettelumonopoli o li voimassa ensimmäisen 
ja  ainoan kerran vuoden 1972 eduskuntavaaleissa. 
Pian tämän jälkeen pa lau tettiin  va lits ijayh d is tyk ­
s i l le  oikeus ehdokkaiden asettamiseen. Puolueiden 
asemaa koskeva kolmas la k i, vuonna 1967 annettu 
puoluetukilaki, oikeuttaa vaaleissa menestyneet 
e l i  eduskunnasta paikkoja saaneet puolueet vuotui­
seen toimintatukeen, joka maksetaan valtion tu lo ­
ja  menoarviosta. Tuen suuruus on riippuvainen saa­
tujen paikkojen määrästä. Tuen käyttö on ra jattu  
ja  s itä  kontrolloidaan (Rantala 1982, 45).
Nykyisin puolueet on s i is  lainsäädäntöteitse 
asetettu etuoikeutettuun asemaan yhteiskunnallis­
ten asioiden hoitamisessa. Puolueiden vahva asema 
p o liitt ise ssa  järjestelmässä perustuu suurelta 
osalta siihen, että ne h a llitseva t vaaleja: va l­
t io va lta  on itse  asiassa jättänyt koko kampanjan 
puolueiden hoidettavaksi. (Rantala 1982, 137).
3.2. Suomen puolueet
Lähde: Rantala, O lli 1982: Suomen puolueiden muuttuminen 1945-1980. Helsinki.
Ed. Kansallinen Edistyspuolue
IKL Isänmaan Kansanliike
Kesk. Keskustapuolue; vuodesta 1988
Suomen Keskusta 
Kok. Kansallinen Kokoomus (vuoteen 1951 
Kansallinen Kokoomuspuolue)
KP I Kansanpuolue I (järjestysnumero erotukseksi 
myöh. samannimisistä ryhmistä)
KP I I  Kansanpuolue I I
KP I I I  Suomen Kansanpuolue I I I
LKP Liberaalinen Kansanpuolue
ML M aa la is liitto
NSP Nuorsuomalainen Puolue
POP Perustusla illinen Oikeistopuolue
PVP P ie n v ilje l i jä in  ja  Maalaiskansan Puolue
RKP Ruotsalainen Kansanpuolue (Svenska 
Folkpartiet/SFP)
RV Ruotsalainen Vasemmisto
RVP Ruotsalainen Vasemmistopuolue
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
SKDL Suomen Kansan Demokraattinen L iit to
SKL Suomen K r is t i llin e n  L iit to
SKP Suomen Kommunistinen Puolue
SKTL Suomen K r is t i ll is e n  Työväen L iit to
SKYP Suomen Kansan yhtenäisyyden Puolue
SMP Suomen Maaseudun puolue
SPP Suomen Pientalonpoikien Puolue
SPVP Suomen P ie n v ilje l i jä in  Puolue
SSTP Suomen Sosia listinen Työväenpuolue 
STP Sosia listinen Työväenpuolue
SYP Sosia listinen Yhtenäisyyspuolue
SYPJ Suomen Y k s ity isy r ittä jä in  Puoluejärjestö 
TPSL Työväen ja  P ie n v ilje l i jä in  Sosialidemok­
raattinen L iit to  
VL Vapaamielisten L iit to
VSP Vanhasuomalainen Puolue
Syksyllä 1988 puoluerekisterissä o liva t edellä 
m ainituista puolueista Suomen Keskusta, Kansa lli­
nen Kokoomus, Liberaalinen Kansanpuolue, Ruotsa­
lainen Kansanpuolue, Suomen Sosiaalidemokraattinen 
Puolue, Suomen Kansan Demokraattinen L ii t to  sekä 
jäsenpuolue Suomen Kommunistinen Puolue, Suomen 
Maaseudun Puolue. Lisäksi uusia tu l i jo ita  o liva t 
Demokraattinen Vaihtoehto (Deva), Eläkkeensaajien 
ja  Vihreä Yhteisvastu Puolue (EVY), Suomen Eläke­
lä isten  Puolue (SEP), Vihreät sekä Vihreä L ii t to .
3.3. Suomen puoluejärjestelmä
3.3.1. Rakenteellinen pohja
Suomen puoluemuodostus h is to ria llisen a  ilmiönä 
pohjautuu yhteiskunnan perustaviin raken tee llis iin  
jakaumiin ja  r is t i r i i t o ih in  sekä p o l i i t t is i in  kysy­
myksiin, jo i l l a  on o llu t olennainen merkitys kansa­
kunnan elämässä. En s is ija is ia  raken tee llis ia  ja  
p o l i i t t is ia  lohkoutumia ovat o llee t k ie li-  ja  
kulttuurikysymys, työväestön ja  ns. porvariston 
välinen perustava lu o k k a r is t ir iita , maaseutu- ja  
kaupunki väestön vastakkaisasetelma, reformistisen 
ja  vallankumouksellisen suunnan erkaneminen to is is ­
taan työväenliikkeessä ja  kaupunkimaisen porvaris­
ton jakautuminen o ike isto laiseksi ja  keskustalai­
seksi suuntaukseksi. Puoluepoliittinen kokonaisase- 
telma vakiintui nopeasti itsenäisyyden alkuvuosina 
vaalioikeuden rajoitusten ja  järjestötoiminnan 
esteiden poistuttua. Asetelma sä ily i toisen maail­
mansodan murroksen y l i .  Pikkupuolueiden syntyminen 
ja  puolueiden sisäisten r is t i r i i to je n  avautuminen 
1960-luvun loppupuolella ovat kuitenkin osoituksia 
muutospaineista ja  sopeutumispaineista.
3.3.2. Puolueprofiili
Puo lueprofiili on skandinaavistyyppinen. Niinpä 
puoluekentän rintamia, kilpailuasetelmaa ja  yhteis­
kunnallisia kytkentöjä voidaan havainnollistaa 
Henry Valenin ja  Stein Rokkanin Norjan oloihin 
soveltamalla kolminapaisella m a llil la , jossa talou- 
de llis-sosiaa lis ina  napoina ovat työväestön, maa­
talouden ja  elinkeinoelämän edut. Mallin lähempi 
tarkastelu kuitenkin paljastaa, e tte ivä t kaikki 
puolueet ole s ijo ite tta v issa  kyseiseen asetelmaan. 
Tällainen tapaus on esimerkiksi Ruotsalainen Kan­
sanpuolue. (Nousiainen 1985, 38-39).
Vaikka Suomen puolueet nojaavat raken tee lli­
se lta  pohjaltaan to isistaan riippumattomiin vas- 
takkaisasettelu ih in , on tarpeen kuvata maan puolue- 
p ro f i i l ia  myös perin te ise llä  oikeisto-vasemmisto- 
ulottuvuudella. Puolueiden y le is tä  to im innallista 
orientoitumista ja  e r ity is e s t i yhteiskuntaan asen­
noitumista koskevissa kysymyksissä on havaitta­
vissa ideologioiden taso lla  järjestym istä oikealta 
vasemmalle. Myös to im inna llise lla  taso lla  on 
havaittavista  oikeisto-vasemmisto -ryhmittymistä, 
mikä on e r ity is e s t i näkynyt vaaliyhteistyössä.
3.3.3. Vakaisuus
Suomen puoluejärjestelmää on pidetty luonteel­
taan staattisena. Noudatettu suhteellinen v a a li­
järjestelm ä on suhteellistanut myös muutokset, ja  
lisäksi maassa vallinnut kiinteä yhteys p o l i i t t i ­
sen ja  sosiaalisen sektorirakenteen v ä l i l lä  on 
nostanut puolueen vaihtamisen kynnystä.
Työväestö
Kiinnostus: palkat, sosiaa liset edut
Etujärjestö : SAK
Dominoivat puolueet: SDP, SKDL
Elinkeinoelämä
Kiinnostus: hinnat, verot 
Etu järjestö : STK, TKL 
Dominoivat puolue: KOK
Maatalous
Kiinnostus: hinnat, maatalouden tuki 
Etu järjestö : MTK 
Dominoiva puolue: KESK
Puolueiden s u h te e l l in e n  kannatus eduskun tavaa le issa  1907-1939
Puo lueiden s u h t e e l l i n e n  kannatus eduskun tavaa le is sa  1945-1987
Taulukoista voidaan havaita, e tte i yksikään 
puolue, lukuun ottamatta vuotta 1916 (SDP 103 
edustajaa), ole päässyt lähellekään eduskuntaenem- 
mistöä. Kuitenkin samat suuntaukset ja  puolueet 
ovat hallinneet vaaleja koko ajan. Eduskuntahisto- 
rian alkuvaiheessa vaikutti suurimpana SDP, joka 
sai rinnalleen 1920-luvulta M aala is liiton . Toisen 
maailmansodan jälkeen SKDL:stä tu l i uusi p o l i t i i ­
kan voima. 1970-luvulta lähtien kokoomuksen kanna­
tus on o llu t nousussa. Vakiintuneita suuntauksia 
edustavat myös pienpuolueiksi luettavat RKP ja  
LKP.
Oheisesta taulusta näkyy kuuden perinteisen 
puolueen (SKDL, SDP, LKP, KESK., RKP, KOK.) yhteen­
laskettu kannatus toisen maailmansodan jä lke is issä  
eduskuntavaaleissa. 1960-luvulle asti ko. puolueet 
käytännöllisesti katsoen va ltasiva t kaikki edus­
kuntapaikat. Vuoden 1970-eduskuntavaaleista läh­
tien muutoksen merkit ovat o llee t selvemmin havait­
tavissa. Vuosien 1983 ja  -87 eduskuntavaaleissa 
kuuden perinteisen puolueen yhteenlasketun kanna­
tuksen laskutendenssi on jatkunut edelleen. Vuoden 
1987 eduskuntavaaleissa lisäksi uudempien puoluei­
den kannatus nousi melkein 20 prosenttiin . Muiden 
puolueiden yhteen lasketun kannatusosuuden suurim­
pia kasvattajia  o liva t Vihreät ja  SKDL:stä irtau ­
tunut Demokraattinen Vaihtoehto.
T a u lu  2
Kuuden p e r i n t e i s e t  p u o lu e e n  y h t e e n la s k e t t u  
k a n n a tu s  e d u s k u n ta v a a le is s a  1945-87
V u o s i Y h te e n ­
la s k e t t u
k a n n a tu s
1945 9 8 ,0
1948 9 9 ,2
1951 9 9 ,2
1954 9 9 ,6
1958 9 7 ,4
1962 9 2 ,2
1966 95 ,9
1970 8 6 ,4
1975 89 ,1
1979 8 8 ,7
1983 8 4 ,5
1987 8 0 ,5
1 ) P e r i n t e i s i k s i  m ä ä r i t e l t i i n  SKDL, 
SDP, L I B ,  K E S K .,  RKP j a  KOK.
Suomen p o li i t t is ta  kenttää on pidettävä staat­
tisena. Tosin 1960-luvulta lähtien on havaitta­
vissa vaalien ja  äänestyskäyttäytymisen 1 abi 1i soi - 
tumista. Tendenssi on voimistunut 1980-luvulla, 
minkä seurauksena vasemmisto ja  lib e ra a lit  ovat 
menettäneet kannatustaan. Vuoden 1987 eduskunta­
vaaleissa vasemmiston yhteisä äänimäärä putosi 
37,7 prosenttiin liberaa lien  jäädessä paikatta 1,0 
prosentin kannatuksellaan. Sekä Kokoomuksen että 
Suomen Keskustan kannatus on o llu t nousussa. Mukaan 
on tu llu t  myös uusia p o l i i t t is ia  y r i t t ä j iä ,  jotka 
viime eduskuntavaaleissa saivat 10,3 prosenttia 
annetuista äänistä.
TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIT
4. TASAVALLAN PRESIDENTIN ASEMA
Kansan valtuuttamana eduskunnan ohella v a lt io ­
valtaa Suomessa käyttää tasavallan presidentti, 
jonka päätehtäväksi k la ss ise lle  vallanjaon peri­
aattee lle  rakentuva hallitusmuoto määrää toimeen­
panovallan. Tasavallan presidentin valtaoikeudet 
ovat kuitenkin laajemmat. HM:n mukaan hänen tehtä­
vänään on myös osa llistua  lainsäädäntöön. Lisäksi 
hän voi päättää varsinaisesti lainsäädäntötyöstä 
vastaavan eduskunnan toiminnasta s ik ä l i,  että 
hänellä on oikeus hajottaa va ltiopä ivät ja  määrätä 
toim itettavaksi uudet v a a lit .  Tasavallan presiden­
tin  toim ivalta ulottuu myös tuomiovallan a lueelle : 
hän voi myöntää erivapauksia ja  armahduksia yk s it­
täistapauksissa.
Presidentin kansanvaaliin perustuva auktori­
te e tt i takaa eduskunnasta riippumattoman aseman ja  
toiminnan. Presidentti ei ole pelkkä valtakunnan 
keulakuva, vaan todellinen itsenäistä  valtaa käyt­
tävä valtionpäämies. P res iden tillä  on suomalai­
sessa yhteiskunnassa useita rooleja: v a lt io llis e n  
vallan käyttäjän ja  p o liitt is en  päätöksentekijän 
ohella, hän on valtion symboli, r is t i r i i to je n  
s o v it te l ija  ja  yleinen yhteiskunnallinen vaikut­
ta ja . (Nousiainen 1985, 213).
4.1. Tausta
Tasavallan presidentin asema on s i is  vahva. 
Valtaoikeuksiltaan hän on jopa monessa suhteessa 
samankaltaisessa asemassa kuin maan its eva lt ia a t 
h a l l i t s i ja t  aikaisemmin. Vahvan presidenttiyden 
juuret löytyvät vuoden 1918 sisällissodan jä lk e i­
sestä tilan teesta , jo llo in  maan p o rva r illis is sa  
p iire is sä  kannatettiin monarkiaan pohjavaa h a l l i ­
tusmuotoa. Haaveet jouduttiin  hylkäämään riittä vän  
kannatuksen puuttuessa, mutta läpi saa tiin  tavoite 
lu jasta  v a lt io va lla s ta , joka merkitsi valtionpää­
miehen voimakasta valta-asemaa. (Brotherus 1968, 
132-133).
4.2. Tehtävät
Tasavallan presidentin tehtävät on yk s ilö ity  
tarkkaan eri a s te is il la  säädöksillä vastapainoksi 
valtiosäännön takaamille la a jo il le  valtaoikeuk­
s i l l a .  Niinpä hän voi ryhtyä vain to im enpiteisiin, 
jotka nimenomaisesti kuuluvat hänelle. Hän ei myös­
kään voi delegoida toimivaltaansa, e lle i perustus­
la issa  ole tähän nimenomaista valtuutusta (Jyränk i, 
Perttunen & Vilkkonen 1979, 204). Lisäksi tasaval­
lan presidentin päätöksentekotapa on säädelty. Hän 
voi e rä itä  harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta
käyttää päätösvaltaansa vain valtioneuvoston istun­
noissa, jo ita  kutsutaan tasavallan presidentin 
e s it te ly k s i.
4.2.1. Lainsäädäntö- ja  bud jettiva lta
Tasavallan presidentti käyttää yhdessä eduskun­
nan kanssa lainsäädäntövaltaa. Hän on mukana lain- 
säätämisprosessissa kahdessa vaiheessa: Presiden­
t i l l ä  on oikeus tehdä ehdotuksia uuden la in  säätä­
misestä ja  ennestään voimassa olevan la in  muutta­
misesta, kumoamisesta ta i selittäm isestä. Käytän­
nössä tämä tarkoittaa s itä , e ttä  presidentti 
päättää hallituksen valmistelemien lak iesitysten  
antamisesta eduskunnalle. Eduskunnan hyväksyttyä 
la in  se tulee presidentin vahvistettavaksi ja  
a lle k ir jo ite tta va k s i. Hän voi kuitenkin k ie ltäytyä 
vahvistamasta lak ia , mutta ns. veto-oikeus on vain 
välia ikainen. Jos vaalien jälkeen kokoontunut uusi 
eduskunta hyväksyy saman la in  muuttamattomana, 
presidentin on a lle k ir jo ite tta va  se, ja  laki tulee 
voimaan. Ahvenanmaanmaan maakuntapäivien hyväksy­
mien maakuntaa koskevien lakien osalta hänen veto- 
oikeutensa on absoluuttinen. Presidentti käyttää 
myös itsenäistä , eduskunnasta riippumatonta la in ­
säädäntövaltaa antamalla asetuksia lakien täytän­
töönpanosta. Asetukseen ei kuitenkaan saa ottaa 
mitään säännöstä, joka s is ä ltä is i la in  muutoksen.
Presidentin vä lity k se llä  annetaan eduskunnalle 
myös hallituksen budjettiesitykset, ja  hänen kä­
sissään on ns. budjettiveto e li oikeus k ie ltää  
vahvistus eduskunnan a lo itteesta  menoarvioon ote­
tu i lta  määrärahoilta.
4.2.2. U lkopolitiikka
Ulkopolitiikan hoitamista on pidettävä presi­
dentin keskeisimpänä tehtävänä. Valtuutus löytyy 
hallitusmuodon 33 pykälästä, jonka mukaan presi­
dentti määrää Suomen suhteista ulkovaltoihin. 
Presidentin valtuudet ovat kuitenkin ra jo ite tu t, 
s i l l ä  t ie ty t  toimenpiteet vaativat myös eduskunnan 
hyväksymisen, eivätkä ulkoasiat ole erikoisase­
massa valtioneuvoston käsitte ly järjestyksessä. 
Käytännössä maan presidentit ovat hoitaneet maan 
u lkopolitiikkaa voimakkaalla kädellä ja  kantaneet 
s i i t ä  henkilökohtaisen vastuun. Valtioneuvosto ei 
ole toiminut parlamentaarisen m inisteristön tavoin, 
vaan se on jäänyt neuvonantajaksi (Nousiainen 
1985, 217). Presidentistä on tu llu t  maan ulkopo­
l i i t t is e n  lin jan  jatkuvuuden y llä p itä jä  ja  takuu­
mies.
4.2.3. S isäp o litiikka
S isäpo litiikan  hoitaminen on katsottu lähinnä 
eduskunnan ja  e r ity is e s t i hallituksen e li valtaa 
pitävien puolueiden tehtäväkentäksi. P res iden tillä  
on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa ha rjo ite tta ­
vaan s isäpo litiikkaan. Hänen tehtävänään on ensin­
näkin valtioneuvoston jäsenten nimittäminen e li 
hän vaikuttaa hallituksen kokoonpanoon. Hänen va i­
kutusmahdollisuutensa riippuvat to s ia s ia llis e s t i 
kuitenkin s i i t ä ,  m illainen h a llitu s  on kulloinkin 
mahdollista muodostaa. Toiseksi presidentti voi 
y r it tä ä  vaikuttaa myös eduskunnan kokoonpanoon, 
s i l l ä  hän voi määrätä uudet kansanedustajavaalit 
to im ite ttaviksi kesken vaalikauden, mikä merkitsee 
eduskunnan hajoittam ista. Tämä on tapahtunut its e ­
näisyyden aikana seitsemän kertaa e l i  varsin har­
voin, vaikka tä lla inen  mahdollisuus onkin s i llo in  
tä llö in  tuotu e s i l le  maan p o liitt is en  elämän 
joutuessa vaikeuksiin. Hajoituksen m otiiv it ovat 
vaihdelleet, mutta kyse on useimmiten o llu t puo­
lueiden välisten  suhteiden järjestelem isestä 
(Nousiainen 1985,216).
4.2.4. Muut tehtävät
Tasavallan presidentin muut tehtävät muistutta­
vat Ruotsin sekä Venäjän vallan aikaisten h a l l i t s i ­
joiden valtaoikeuksia. Ensinnäkin tasavallan pre­
s id e n tille  on uskottu sotavoimien y lin  päällikkyys, 
jonka hän voi kuitenkin sodan aikana luovuttaa 
to ise lle . Toiseksi p res iden tillä  on erivapausvalta 
e li oikeus myöntää yksittäistapauksissa poikkeuk­
sia  voimassaolevien lakien säännöksistä (la is sa  on 
tulee o lla  erikseen maininta tä lla ise s ta  mahdolli­
suudesta). Hän voi myös harjo ittaa  lain lievennystä 
myöntämällä yksittäistapauksissa armahduksen ts . 
lieventää ta i kumota rangaistuksen. P res iden tillä  
on lisäks i oikeus antaa vieraan maan kansalaiselle 
Suomen kansalaisoikeus sekä vastaavasti vapautus 
Suomen kansalaisuudesta. Kolmanneksi hän suorittaa 
nimitykset tärkeimpiin ju lk is iin  virko ih in . Nel­
jänneksi hän myöntää kunniamerkkejä ansio ituneille  
k an sa la is ille . Viidenneksi hänen tehtäviinsä kuu­
luu valtion hallinnon yleinen valvonta.
5. VAALIJÄRJESTELMÄ
Tasavallan presidentin vaalitavasta säädettiin 
vuoden 1919 hallitusmuodossa. Vaalitaparatkaisu 
o li kompromissi päätös, ja  keskustelu vaalitavan 
muuttamisesta on o llu t jatkuvasti e s i l lä  p o l i i t t i ­
sessa keskustelussa. Muuttamisesta teh tiin  vuosina 
1919-1982 eduskunnassa yhteensä 59 e r ila is ta  a lo i­
te tta . Vuonna 1983 valtiosäännön tarkistamiskomi- 
tea jä t t i  mietintönsä, jonka pohjalta annettiin
sittemmin hallituksen es itys , joka hyväksytiin 
vuoden 1987 syksyllä  eduskuntavaalien jälkeen 
(Tarasti 1987, 572-573). Keskustelu tuntuu kui­
tenkin edelleen jatkuvan.
5.1. Vaalitapasäädökset
5.1.1. Vaalitapa
Sekä vanhan että  uudistetun HM:n mukaan presi­
dentin toimikauden pituus on kuusi vuotta, eikä 
toimikausien lukumäärää ole ra jo ite ttu . Vanhan 
vaalitavan mukainen tasavallan presidentin vaali 
o li v ä lil l in e n : sen su o rittiva t kansan valitsemat 
301 valits ijam iestä . Uudistettu HM mahdollistaa 
presidentin suoran valinnan. Tasavallan presi­
dentin vaalitavan uudistus merkitseekin askelta 
välittömän kansanvaalin suuntaan. Säännökset tasa­
vallan presidentin valitsem isesta koskevat presi­
dentin välitön tä  va lin taa , valits ijam iesten vaa­
le ja  ja  valits ijam iesten  toimittamaa tasavallan 
presidentin vaa lia . Tammikuun kolmantena sunnun­
taina ja  s itä  seuraavana maanantaina to im itetta ­
vina vaalipäivinä kansalaiset äänestävät sekä pre­
sidenttiehdokkaita e ttä  valitsijamiesehdokkaita 
eikä etukäteen tiedetä, tuleeko presidentin vaa­
l is t a  välitön vai v ä lil l in e n .
Jos presidentin välittömässä vaalissa joku 
ehdokkaista saa enemmän kuin puolet äänioikeuttaan 
käyttäneiden äänistä, tulee hänestä presidentti. 
Tällö in  ei valits ijam iesten  ta rv itse  kokoontua 
tasavallan presidentin vaa lia  varten. Jos presi­
denttiä ei ole v a lit tu  välittömässä vaalissa, 
valits ijam iesten  on toim itettava vaali helmikuun 
15.päivänä. Aika on sama kuin aikaisemmasssa 
la issa . Se on v a lit tu  sen vuoksi, e ttä  tuona 
päivänä vuonna 1362 suomalaiset saivat oikeuden 
o sa llis tua  Ruotsi-Suomen kuninkaan vaa liin  (Tarasti 
1987, 584).
Vaalissa voidaan äänestää vain n iitä  president­
tiehdokkaita, joiden valitsemiseksi on v a littu  
ainakin yksi va lits ijam ies. Aikaisemmin tä lla is ta  
ra jo itu sta  ei o llu t , vaan va lits ija m ie h ille  jä te t ­
t i in  vapaat kädet (tosin v ira llin en  keskustelu 
ehdokkaista valits ijam iesten koontumistilaisuu- 
dessa o li k ie lle t ty ) .  Niinpä vuonna 1925 tasaval­
lan presidentiksi v a l i t t i in  Lauri Relander, joka 
nostettiin  e s il le  ehdokkaana vasta va lits ijam ies­
ten kokouksen kynnyksellä.
Valitsijam iesten toimittaman presidentin vaalin 
tulos ratkeaa samalla ta va lla  kuin aikaisemmin. 
Vaalissa voi o lla  kolme äänestyskierrosta. Jos 
joku ehdokkaista saa ensimmäisellä äänestyskier­
roksella enemmän kuin puolet annetuista äänistä,
on hänet v a lit tu . Muussa tapauksessa toimitetaan 
heti uusi v aa li, jo l le i  sillo inkaan kukaan saa 
ehdotonta enemmistöä, v ie läk in  uusi vaali kahden 
eniten ääniä tä l lä  k ierroksella saaneiden ehdokkai­
den v ä l i l lä .  Äänten jakautuessa tasan kolmannella 
k ierroksella , arpa ratkaisee vaalin tuloksen.
5.1.2. Vaalioikeus ja  -kelpoisuus 
"Tasavallan presidentin va litsee  Suomen kansa."
Vaalioikeus tasavallan presidentin vaalissa on 
eduskunnan vaa lila in  mukainen. Säädökset vaa lik e l­
poisuudesta sen sijaan ovat e r i la is ia .  Perustus­
la issa  tasavallan presidentiksi v a lit ta v a lle  ase­
tetaan vain yksi kelpoisuusehto, hänen on oltava 
syntyperäinen Suomen kansalainen. Valitsijam iesten 
kelpoisuudesta on voimassa se, mitä on säädetty 
kansanedustajain vaalien yhteydessä. Uudessa 
la issa  määrätään lis ä k s i, että valits ijam iesten 
vaaleissa voi o lla  vain s e lla is ia  ehdokkaita, 
jotka on asetettu nimeltä mainitun presidentti­
ehdokkaan valitsem iseksi.
5.1.3. Muut käytännöt
Vaalitoim itus ja  ennakkoäänestys tasavallan 
presidentin välittömässä vaalissa ja  v a l i t s i ja ­
miesten vaaleissa tapahtuvat lähes samoin kuin 
eduskuntavaaleissa. Valitsijam iesten vaaleissa 
sovelletaan lisäksi edellä e s ite lty jä  periaatte ita  
suhteellisuudesta. Viittaussäännösten mukaan puo­
lu e il la  on myös oikeus muodostaa v a a l i l i i t t o ja  ja  
v a lits ija yh d is ty k s illä  antaa yh te is lis to ja  siten 
kuin eduskuntavaaleissa. Esteenä v a a lili ito n  muo­
dostamiselle ei ole se, e ttä  puolueilla  ta i vas­
taavasti v a lits ija yh d is ty k s illä  on eri president­
tiehdokkaat.
5.2. Ehdokkaiden asettaminen
Aikaisemmin ei presidenttiehdokkaiden asetta­
misesta o llu t olemassa säädöksiä. Nykyisin oikeus 
asettaa ehdokas tasavallan presidentiksi on rekis- 
te tö id y llä  puolueella, jonka l is t a lt a  on v a littu  
viimeksi toimitetussa eduskuntavaalissa ainakin 
yksi ehdokas taikka 20 000 vaalio ikeutetu lla  hen­
k i lö l lä ,  jotka ovat sopineet yhteisen ehdokkaan 
asettamisesta. Puolueen presidenttiehdokas on 
va litta va  jäsenistön kansanvaltaiset vaikutusmah­
dollisuudet turvaavalla ta va lla  siten kuin puo­
lueen säännöissä määrätään.
Valitsijam iesvaale issa puolueen oikeus asettaa 
ehdokkaita on sidottu presidenttiehdokkaan aset­
tamiseen. Ei kuitenkaan ole voitu vaatia, että 
20 000 äänioikeutetun henkilöryhmän muodostama 
va lits ija yh d is tys  pystyisi asettamaan eri v a a li­
p iire ih in  valitsijam iesehdokkaita. Siksi v a l i t ­
sijayhdistyksen perustamisoikeus EVaaliL:n mukai­
sesti on annettu 100 v a a lip iir is s ä  äänioikeute­
tu l le  henkilö lle . Lisäksi valits ijayhdistyksen 
ehdokkaalla tulee o lla  asianomaisen presidentti­
ehdokkaan nimenomainen suostumus.
6. TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI POLIITTISENA
PROSESSINA
Kaikki tasavallan presidentin v aa lit  ovat o llee t 
valits ijam iesten  toimittamia v ä l i l l i s iä  vaaleja 
(myös vuoden 1988 va a li, jossa suora vaali o li 
mahdollinen ensimmäistä kertaa). Koska v a l i t s i ja ­
miehet ovat saaneet vapaat kädet presidentin v a l i t ­
semiseksi, vaali on se lvästi sä ily ttän yt kaksivai­
heisen luonteen, mikä käy ilmi oheisesta taulukos­
ta . S iinä  näkyy, kuinka suuri osa va lits ijam ies­
vaalien äänestäjistä on kullakin kerra lla  kannat­
tanut valituksi tu llu tta  antamalla äänensä hänet 
ehdokkaakseen asettaneiden ryhmien v a a l i l i i t o i l le .
T a u lu  3
P r e s i d e n t t i T o im ik a u s i A lk u p .
p u o lu e -
k a n ta
K a n n a tu s  v a ­
l i t s i j a m i e s ­
v a a l i s s a
K . J .  S t å h lb e r g 1919-1925 Ed . 1 )
L a u r i  K r .  R e la n d e r 1925-1931 ML 19 ,9%
P . E . S v in h u fv u d 1931-1937 K ok. 21 ,6%
K y ö s t i  K a l l i o 1937-1940 ML 16 ,6%
R i s t o  R y t i 1940-1943 Ed . 1 )
R i s t o  R y t i 1943-1944 Ed . 1 )
C .G . M annerhe im 1944-1946 r i i p p .  o ik . 1 )
J . K .  P a a s i k i v i 1946-1950 K ok . 1 )
J . K .  P a a s i k i v i 1950-1956 K o k . 3 7 ,1 %
U rh o  Kekkonen 1956-1962 ML 2 6 ,9 %
U rh o  Kekkonen 1962-1968 M L/K esk . 4 4 ,3 %
U rh o  Kekkonen 1968-1974 K e s k . 61 ,6 %
U rh o  Kekkonen 1974-1978 K e s k . 2 )
U rh o  Kekkonen 1978-1981 K e s k . 8 2 ,4 %
Mauno K o i v i s t o 1982-1988 SDP 4 3 ,1 %
Mauno K o i v i s t o 1988- SDP 4 6 ,6 %
1 ) V a l in n a n  s u o r i t t i  e d u s k u n ta .
2 ) T o im ik a u t ta  j a t k e t t i i n  p o i k k e u s l a i l l a .
Tendenssi on, että valits ijam iesvaale issa e s i l ­
le  tu llu t  kansalaismielipide on alkanut vaikuttaa 
yhä enemmän vaalin lopputulokseen, mutta ainoas­
taan pari kertaa on kansalaisten selvä enemmistö 
asettunut saman presidenttiehdokkaan taakse.
Toinen o lee llinen kysymys presidentinvaalin 
p o li i t t is ta  luonnetta tarkasteltaessa on, missä 
määrin kyse on henkilö- ja  puoluevaalista. Vas­
tausta haettaessa on liiku ttava  kahdella eri 
taso lla : Ensinnäkin on se lv ite ttävä , m illä  perus­
te e lla  a lk u va lits ija t  tekevät äänestyspäätöksensä. 
Toiseksi on tarkasteltava tapaa, jo l la  v a l i t s i ja ­
miehet tekevät ratkaisunsa. Vertailu  v a l i t s i ja ­
miesvaalien ja  eduskuntavaalien v ä l i l lä  antaa jon­
k in la is ta  vala istusta ensimmäiseen kysymykseen.
P o rv a r illis e t  puolueet ovat selviytyneet vuoden 
1982 vaaleihin asti vo itta jin a  s ik ä l i,  e ttä niiden 
äänimääräosuus on o llu t suurempi kuin eduskunta­
vaaleissa. Syytä va lits ijam iesvaalien  poikkeavaan 
ääni jakautumaan on Jaakko Nousiaisen mukaan e t s it ­
tävä eri väestö- ja  puolueryhmien e rila ise s ta  
aktiivisuudesta vaaleissa, sekä to isaa lta  yksi­
ty isten  ehdokkaiden henki lö i 1 isyyden vaikutuksesta 
va lits ijo id en  kannanottoihin. Hän esimerkiksi 
pitää aikaisempaa vasemmiston heikon menestyksen 
syynä s itä , e ttä  so s ia lis t is e t ryhmät oso ittiva t 
laimeata mielenkiintoa presidentinvaaleja kohtaan 
(eduskuntavaalit tärkeämmät) sekä s itä , e tte i 
vasemmistolla o llu t asetettavana ehdokkaiksi laa­
j a l t i  tunnettuja, y le is tä  arvonantoa nauttivia 
henkilö itä. (Nousiainen 1985, 210-211.)
E i - so s i a l i s t i puolueiden kannatus v a l i t s i j a m i e s ­
v a a l e i s s a  v e r r a t t u n a  läh impi in  eduskuntavaa le ih in
S o s i a l i s t i puolueiden kannatus va l i t s i j a m ie s v a a  
l e i s s a  v e r r a t t u n a  läh impi in  eduskuntavaa le ih in
äänes ty sa k t  i i v i  sums v a l i ts  i jami e svaa le  issa  
v e r ra t tu n a  ed u sk u n tava a le ih in
Kolmen suurimman puolueen saama kannatus 
v a l i t s i j a m ie s v a a le is s a  1982 ja  1988 sekä 
sen muutos lähim m istä e d u sk u n ta va a le is ta
Tämä olettamus vaikuttaa oheisten tietojen 
valossa järkevältä , s i l l ä  äänestysaktiivisuus 
valits ijam iestenvaalissa on jäänyt lukuunottamatta 
kahta viim eistä presidentin vaa lia , jo issa sosiaa­
lidemokraateilla o li vahva ehdokas tasavallan pre­
sidentiksi, eduskuntavaalien äänestysaktiivisuutta 
se lvästi alhaisemmaksi.
Nousiaisen mukaan s i is  pääosa a lk u va lits ijo is ta  
äänestää oman puolueen presidentti- ja  v a l i t s i ja ­
miesehdokasta. Kuitenkaan näissä vaaleissa ei 
välttämättä ratkaista puoluekantaa, vaan niissä 
tapahtuu myös puoluerajojen y lity k s iä  henkilö- 
kysymysten merkeissä (Nousiainen 1985, 211). E r i ­
ty ise s ti kahdessa viimeisimmässä presidentinvaa­
lis sa  ryhmittymistä tapahtui selvästi y l i  puolue­
rajojen.
Kuten taulusta 3 kävi ilm i, e ivät v a l i t s i ja ­
miehet ole valitessaan tasavallan presidentti; 
aina kiinnittäneet/voineet k iinn ittää  huomiot; 
kansalaisten mielipiteeseen. Tähän on o llu t syyn'; 
presidenttiehdokkaiden monilukuisuus ja  va lits ija-  
miesryhmien tasaväkisyys, jotka ovat pakottaneet 
tiukkoihin neuvotteluihin ja  tak tiko in tiin  presi­
dentinvaalissa. Kyse lopullisessa vaalissa onkir 
lähinnä o llu t s i itä ,  kenet valits ijam iesten useim­
mat puolueryhmät ovat voineet hyväksyä. Kyse or 
siten o llu t en s is ija ises ti puolueesta, mutta myö: 
henkilöstä. V ä lillise n  presidentinvaalin k riit ik o t 
ovatkin s itä  m ieltä, että menetelmä on paitsi 
monimutkainen ja  hidas, n iin se myös jä ttää  vaa­
lin  tuloksen riippuvaiseksi sattumanvaraisist; 
se ikoista. (Nousiainen 1985, 208.)
Puo lueiden j a  ryhmien kannatus v a l i t s i j a m i e s v a a l e i s s a  1988
7. KUNNALLINEN ITSEHALLINTO
7.1. Merkitys
Suomalaisen kansanvallan ihanteen olennainen 
osa on hajautuksen periaate, jonka tärkein muoto 
on kunnallinen itseh a llin to . Kunnallisessa its e ­
hallinnossa pa ika llise t olosuhteet voidaaan huo­
mioida e r ity is e l la  ta va lla . Hallinnon asiantunte­
mukselle ja  voimakkuudella on myös etua s i itä ,  
e ttä  palkattujen ammattivirkamiesten s ija s ta  ja  
rin n a lla  käytetään kunnan jäsenten valitsemia 
luottamushenkilöitä. Lisäksi sen vahvana puolena 
on pidettävä hallinnon omavastuisuutta, jonka on 
a ja te ltu  edistävän paikallisviranomaisten vastuun­
tuntoa ja  toiminnan tehokkuutta. Kunnallislaitok- 
se lla  on myös merkitystä kansalaisten p o liit t is -  
v a lt io llis e ssa  kasvatuksessa. (Nousiainen 1985, 
299-300.)
7.2. Tausta
Kunnallisella itseh a llin n o lla  on p itkät perin­
teet. Sen juuret ulottuvat heimokaudelle saakka, 
jo llo in  lainkäyttöön ja  hallintoon l i i t t y v iä  
yh te is iä  asio ita  k ä s ite lt i in  k ä rä ji llä .  Ruotsi- 
Suomessa h a llin n o llise t asiat s i ir ty iv ä t  maaseu­
dulla väh ite llen kirkollisseurakuntien asio ista 
päättäv ille  ns. pitäjänkokouksille, jo ita  ryhdyt­
t i in  kehittämään t ie to ise s ti 1600-1700-luvuilla. 
Kaupunkien hallin toa ryhdyttiin  järjestämään jo 
1300-luvun puolivälissä, jo llo in  hallinto- ja  
lainkäyttöelim iksi tu liva t yleinen raastuvan 
kokous ja  ra a t i. 1850-luvun jälkeen sekä maaseudun 
että kaupunkien kunnallista hallintoa uudistet­
t i in .  Erity isen  merkittävä o li maaseutua koskeva 
vuonna 1865 annettu kunnallishallintoasetus, jo lla  
k irkollinen ja  maallinen ha llin to  e ro te ttiin  to i­
sistaan. Vuonna 1917 uud istettiin  kunnal1isla in- 
säädäntö perinpohjaisesti. Voimaan saate ttiin  
yleinen ja  yhtäläinen äänioikeus, sekä yhtenäis­
te t t i in  maalaiskuntien ja  kaupunkien hallintoa 
siten , että päättäväksi elimeksi tu li valtuusto. 
Itsenäisyyden aikana kunnallislainsäädäntöä on 
uudistettu useaan otteeseen. Kohteena ovat mm. 
o llee t kuntien hallinnon ja  taloudenpidon jä r je s ­
täminen, tehtäväkentän laajentaminen sekä valtion 
ja  kunnan suhteiden m äärittely. Viimeisin suuri 
uudistus teh tiin  1976, jo llo in  s i i r r y t t i in  yhte­
näiseen kuntamuotoon. (Nousiainen 1985, 300-301.)
KUNNALLISVAALIT
7.3. Kunnallisen itsehallinnon toteuttaminen
Kunnan toimintaa ohjaavan tahdon muodostuminen 
tapahtuu alhaalta päin, jäsenistöstä käsin. Kunta­
la ise t va litsevat y le is i l lä  v a a le illa  edustajis­
ton, kunnanvaltuuston, joka käyttää päätösvaltaa 
kunnassa. Kunnanvaltuuston tehtävänä on jä r je s tys ­
sääntöjen antaminen kunnan a lueella , kunnan hal­
linnon järjestäminen, kunnan taloudellisen vallan 
käyttäminen, toim ielinten miehittäminen ja  virko­
jen täyttäminen, ylimmän vallan käyttö kuntasuun­
n itte lussa sekä m ielipiteen ilmaisu tärkeissä kun­
taa koskevissa kysymyksissä päätösvallan kuuluessa 
muulle viranom aisille. Kunnanvaltuuston tulee myös 
valvoa kunnallisten viranomaisten toimia.
8. VAALIJÄRJESTELMÄ
8.1. Vaalitapasäädökset
8.1.1. Vaalikausi ja  vaalien ajankohta
Kunnanvaltuusto koostuu kunnanvaltuutetuista, 
joiden lukumäärä vaihtelee kunnan henkik irjo i­
tukseen perustuvan väkiluvun mukaan. Valtuutetut 
valitaan joka neljäs vuosi samaan aikaan koko 
maassa (Ahvenanmaata lukuunottamatta) pidettävissä 
vaaleissa. Kunnallisvaalit toimitetaan kunnittain 
lokakuun kolmantena sunnuntaina ja  s itä  seuraavana 
maanantaina. Kuten v a lt io l l is is s a  vaaleissa ennak­
koäänestys on tehty mahdolliseksi. Vuoden 1988 kun­
na llisvaa le issa  kokeillaan ensimmäistä kertaa koti- 
äänestystä, jo l la  on haluttu helpottaa vaikeasti 
sairaiden ja  vanhusten osallistum ista vaaleih in. 
Kotiäänestäjien on ilm oitettava päätöksestään etu­
käteen (kymmenen vuorokautta ennen varsinaisia  
vaaleja) vaalilautakunnalle, joka toim ittaa v a a li­
v irk a il ija n  paikalle  järjestämään äänestämisen.
8.1.2. Vaalitoim itus
Kunnallisvaalit toimitetaan samojen periaa tte i­
den mukaan kuin eduskuntavaalitkin. Suhteellisuus 
kunnallisvaaleissa ilmenee kuitenkin vain äänten- 
1 askentatavassa, s i l l ä  v a a lip iir in  muodostaa kunta, 
jo l le  valitaan oma korkeinta päätösvaltaa käyttävä 
e lin .
Yhtäläisyys kunnallisvaaleissa merkitsee kunnan 
perusjäsenten yh tä lä istä  ja  y le is tä  äänioikeutta 
(perusjäsen = luonnollinen henkilö, jo l la  on ko ti­
paikka kunnassa). Pääsääntöisesti kunnallisvaa­
le issa  voimassa ovat samat säädökset äänioikeuden 
ra jo ituks ista  ja  menettämisperusteista, e riko is ­
piirteenä kunnallisvaaleissa kuitenkin on se, että 
äänioikeutettuja ovat myös ne pohjoismaiden kansa­
la is e t , jotka ovat o llee t henkikirjo itettu ina 
Suomessa kahtena vaalivuotta lähinnä edeltäneenä 
vuotena.
Oheisesta kuviosta näkyy, että äänioikeuden 
käyttäminen on kunnallisvaaleissa kehittynyt samaan 
tapaan vaiheitta in  kuin eduskuntavaaleissa. Äänes- 
tysaktiiv isuus on kuitenkin eduskuntavaaleihin 
verrattuna jäänyt 1960-luvun loppupuolelle asti 
huomattavan alhaiseksi. Merkille pantavaa lisäksi 
on se, että miesten ja  naisten vä lise t erot äänes- 
tysaktiivisuudessa e ivät ole o llee t n iin suuret 
kuin eduskuntavaaleissa.
Vaalikelpoisuutta koskevat y le ise t säännökset 
ovat myös samankaltaiset kuin eduskuntavaalien 
yhteydessä. Vaalikelpoisia ovat kaikki kunnassa 
asuvat ja  äänioikeutetut henkilöt. Vaalikelpoisuus 
on kunnallisvaaleissa evätty holhouksenalaisilta 
sekä kunnan- ja  lääninhallinnon e rä iltä  v irka­
m iehiltä.
8.2. Ehdokkaiden asettaminen
Oikeus asettaa ehdokkaita on puolueilla ja  
va lits ija yh d is tykse llä , jonka vähintään 10 ääni­
oikeutettua kunnan jäsentä on perustanut. Kunnan 
asukasluvun vähäisyyden johdosta oikeusministeriö 
voi kuitenkin määrätä, että valitsijayhdistyksen 
perustajien lukumäärä voi o lla  pienempi. Kahdella
ta i useammalla va lits ija yh d is tykse llä  on oikeus 
antaa yhteinen ehdokaslista. Kaksi ta i useampi 
puolue voi yhtyä v a a l i l i ito k s i .  Ehdokkaita saa 
asettaa enintään va littav ien  valtuutettujen kaksin­
kertaisen määrän.
9. VAALITOIMINTA KUNNALLISVAALEISSA
Vaalitoimintaa h a r jo ite tt iin  aikaisemmin kun­
na llisvaa le issa  pienemmissä ja  paikallisemmissa 
pu itte issa kuin eduskuntavaalien edellä. Tästä 
syystä e r ity is e s t i vasemmisto ei aluksi pitänyt 
kunnallisvaaleja p o li i t t is e s t i kovinkaan merki­
tyk se llis in ä . Tämä on näkynytkin sekä alhaisena 
äänestysprosenttina että ei-sosialistipuolueiden 
korkeana kannatuksena (eduskuntavaaleihin verra t­
tuna).
E i - s o s i a l i s t i s i e n  j a  s o s i a l i s t i s t e n  
puolueiden kannatus k u n n a i l i s v a a l e i s s a
ftänestpsakt i i v i suus kunna l l i svaa l e i ssa
Huomattavaa on kuitenkin se, e ttä  vaikka kunnal­
l is v a a l it  o liva t muillekin puolueille  to isarvo iset 
verrattuna eduskuntavaaleihin ja  että toisinaan 
pienissä kunnissa päätettiin  valtuustojen kokoon­
panosta sopuvaalein, n iin  puo luepo liittisesti 
neutraaleja kunnanvaltuustoja ei juuri o llu t.
1960-luvulta lähtien on puolueiden kunnallis­
p o liitt in en  toiminta tehostunut, mikä on näkynyt 
s iin ä , e ttä  valtakunnallinen asetelma ja  y le ise t 
tavo itteet ovat tu llee t e tu a la lle . Oheisessa 
kuviossa näkyy puolueiden saama kannatus kunnal­
lisvaa le issa  1960-luvulta.
Kunnanva ltuustot  enemmi s t ö i i t ä i n
Puo lueiden kannatus k u n n a l l i s v a a l e i s s a  19b0~84
1960-luvun alku o li sosialistipuolueiden menes­
tyksen kautta: SKDL:n kannatus o li huipussaan, ja  
SDP y ls i vaalivoittoon vuoden 1964 kunnallisvaa­
le issa . Suurimmat e i-sosialistipuolueet menettivät 
ääniään samaisissa vaaleissa pa itsi so s ia lis t i-  
puolueille n iin  myös muille e i- s o s ia lis t is i l le  
ryhmilie.
Vuoden 1968 kunnallisvaaleista lähtien puoluei­
den kannatuksen muutostendenssit ovat samankaltai­
set kuin eduskuntavaaleissa. Suhteellisen vakaan
kannatuksen puolueita ovat RKP, Keskustapuolue ja  
SDP. Kokoomus on o llu t jatkuvasti v aa livo itta ja . 
Myös muiden e i-sos ia lis tis ten  ryhmittymien mer­
k itys on kasvanut ta sa isesti. Vuonna 1984 ensi 
kertaa kunnallisvaaleihin osallistuneet vihreät 
ryhmät saivat lähes 3 % äänistä. SKDL:n on puoles­
taan o llu t tyytyminen vuoden 1968 suuren vaa litap ­
pion jälkeen alhaisempaan kannatustasoon joka on 
lisäks i laskenut sekä vuoden 1980 että vuoden 1984 
kunnallisvaaleissa.
Puo lueiden j a  ryhmien kannatus k u n n a l l i s v a a l e i s s a  1984
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A. MOLEMMISSA V A A LEISSA  ÄÄNIOIKEUTETUT JA  ÄÄNESTÄNEET V A A L IP I IR E IT T Ä IN  1988 
RÖSTBERÄTTIGADE OCH RÖSTANDE I  DE BADA VALEN EFTER  VALKRETS 1988 
PERSONS EN T ITLED  TO VOTE AND PERSONS WHO VOETEP IN  BOTH ELECT IO N S BY 
CONSTITUENCY 1988C Ä Ä N IO IK E U T E T U T
R Ö ST BER Ä T T IG A D E
PERSO N S E N T IT L E D  TO VOTE
SUORA V A A L I 
D IR E K T A  V A LET  
O IR E C T  E L E C T IO N
V A L IT S I JA M IE S T E N  V A A L I 
V A LET  AV E LEK T O R ER  
E L E C T IO N  OF E LEC T O R S
V A A L I P I I R I
V A LK R ET S
CO N ST ITU EN C Y
YH TEEN SÄ
SUMMA
TOTAL
M IEH ET
MÄN
MEN
N A IS E T
KV INN OR
WOMEN
ÄÄN STÄN EET  
RÖSTANDE 
PERSO N S WHO 
VOTED
X
Ä Ä N ESTÄ N EET
r ö s t a n d e
P ERSO N S WHO 
VOTED
X
KOKO MAA - H ELA  LAN DET - WHOLE COUNTRY . . 4036169 1911153 2125014 3158090 7 8 1 24 3141360 7 7 ,8 3
1 . SU O M ESSA  H E N K IK IR J .  - M A N TA LSSKR . I
F IN LA N D  - IN  D O M IC IL E  R E G . IN  F IN LA N D  . 3793550 1806408 1987142 3138467 8 2 ,7 3 3122014 8 2 ,3 0
2 .  KA U PU N G IT  - STÄ D ER  - URBAN M U N IC IP .  . 2376527 1102746 1273781 1956512 8 2 ,3 3 1946496 8 1 ,9 1
3 . MUUT KUNNAT - Ö VR .KO M M .- O T H .M U N IC IP . 1417023 703662 713361 1181955 8 3 ,4 1 1175518 8 2 ,9 6
4 .  SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT T A M A T T . - IC K E -  
M A N 7 A LSSK R IVN A  1 F IN L A N D  - NOT IN
D O M IC IL E  R E G IS T E R  IN  F IN LA N D  ..................... 242619 104747 137872 19623 8 ,0 9 19346 7 ,9 7
H E L S IN G IN  K AUPUN G IN  - H E L S IN G F O R S  STA D S . 442647 190404 252243 324891 7 3 ,4 0 322907 7 2 ,9 5
1 . SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  ............................. 398336 173074 225262 321558 8 0 ,7 3 319642 8 0 ,2 4
2 .  KA U PU N G IT  ................................................................... 398336 173074 225262 321558 8 0 ,7 3 319642 6 0 ,2 4
4 . SU O M ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ............. 44311 17330 26981 3333 7 ,5 2 3265 7 ,3 7
UUDENMAAN LÄ Ä N IN  - NYLAND S L Ä N S ..................... 554712 265378 289334 443317 7 9 ,9 2 441397 7 9 ,5 7
1 . SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  ............................. 534438 256921 277517 441431 8 2 ,6 0 439538 8 2 ,2 4
2 .  KA U PU N G IT  ................................................................... 368708 175211 193497 304388 8 2 ,5 6 303235 8 2 ,2 4
3 . MUUT KUNNAT .............................................................. 165730 81710 84020 137043 8 2 ,6 9 436303 8 2 ,2 4
4 .  SU O M ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ............. 20274 8457 11817 1886 9 ,3 0 1859 9 ,1 7
TURUN L .  E T E L . -  ÅBO LÄ N S BöDRA ....................... 334829 156851 177978 269052 8 0 ,3 6 267263 7 9 ,8 2
1. SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  ....................... .. 319287 150246 169041 267759 8 3 ,8 6 265991 8 3 ,3 1
2 .  KA U PU N G IT  ................................................................... 201620 92930 108690 167795 8 3 ,2 2 166827 8 2 ,7 4
3 .  MUUT KUNNAT .............................................................. 117667 57316 60351 99964 8 4 ,9 6 99164 8 4 ,2 8
4 . SUOM ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ............. 15542 6605 8937 1293 8 ,3 2 1272 8 ,1 6
TURUN L .  P O H J .-  ABO LÄ N S NORRA ....................... 247248 118396 128852 199928 8 0 ,8 6 198930 8 0 ,4 6
4 . SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  ............................ 2 37272 1138B6 123386 199253 8 3 ,9 8 198257 8 3 ,5 6
2 .  K A U PU N G IT  ................................................................... 142603 67528 75075 118932 8 3 ,4 0 118315 8 2 ,9 7
3 .  MUUT KUNNAT .............................................................. 94669 46356 48311 80321 8 4 ,8 4 79942 8 4 ,4 4
4 . SU O M ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ............. 9976 4510 5466 675 6 ,7 7 673 6 ,7 5
AHVENANMAAN - LA N D SK A PET  ALAN DS ..................... 24400 11597 12803 9730 3 9 ,8 8 9584 3 9 ,2 6
1 . SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  ............................. 17970 8682 9288 9681 5 3 ,8 7 9540 5 3 ,0 9
2 .  K A U PU N G IT  ................................................................... 7682 3542 4140 4003 5 2 ,1 1 3960 5 1 ,5 5
3 . MUUT KUNNAT .............................................................. 10288 5140 5148 5678 5 5 ,1 9 5580 5 4 ,2 4
4 .  SU O M ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ............. 6430 2915 3515 49 0 ,7 6 44 0 ,6 8
HÄMEEN L .  E T E L . -  TA VA STEH U S L .S Ö D R A  ........... 291369 137056 154313 233314 8 0 ,0 8 232192 7 9 ,6 9
1 . SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  ............................. 281337 132939 148398 232324 8 2 ,5 8 231218 8 2 ,1 9
2 . KA U PU N G IT  ................................................................... 166388 76633 89755 136639 8 2 ,1 2 136019 8 1 ,7 5
3 .  MUUT KUNNAT .............................................................. 114949 56306 58643 95685 8 3 ,2 4 95199 8 2 ,8 2
4 . SU O M ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ............. 10032 4117 5915 990 9 ,8 7 974 9 ,7 1
HÄMEEN L .  P O H J .-  TA VA STEH U S L .N O R R A  ........... 261950 121537 140413 208923 7 9 ,7 6 208081 7 9 ,4 4
1 . SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  ............................. 250203 116724 133479 207883 8 3 ,0 9 207052 8 2 ,7 5
2 . K A U PU N G IT  ................................................................... 175891 80631 95260 145551 8 2 ,7 5 144884 8 2 ,3 7
3 .  MUUT KUNNAT .............................................................. 74312 36093 38219 62332 8 3 ,8 8 62168 8 3 ,6 6
4 .  SU O M ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ............. 11747 4813 6934 4040 8 ,8 5 4029 8 ,7 6
KYMEN LÄ Ä N IN  - KYMMENE L Ä N S .................................. 278819 133578 145241 222566 7 9 ,8 3 221634 7 9 ,4 9
1 . SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  ............................. 266601 128338 138263 221947 8 3 ,2 5 221022 8 2 ,9 0
2 .  KA U PU N G IT  .................................. ................................ 181870 86397 95473 151189 8 3 ,1 3 150648 8 2 ,8 3
3 .  MUUT KUNNAT . ...................................................... 84731 41941 42790 70758 8 3 ,5 1 70374 8 3 ,0 6
4 .  SU O M ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ............. 12218 5240 6978 621 5 ,0 8 612 5 ,0 1
M IK K E L IN  LÄ Ä N IN  - S s T  M IC H E L S  L Ä N S ............. 167943 80680 87263 133208 7 9 ,3 2 132421 7 8 ,8 5
1 . SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  ............................. 163361 78892 84469 132928 8 1 ,3 7 132143 8 0 ,8 9
2 .  KA U PU N G IT  .................................................................. 70738 3 2738 38000 57664 8 1 ,5 2 57339 8 1 ,0 6
3 .  MUUT KUNNAT ......................................................... 92623 46154 46469 75264 8 1 ,2 6 74804 8 0 ,7 6
4 .  SU O M ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ............. 4582 1788 2794 280 6 ,1 1 278 6 ,0 7
P O H J.- K A R JA L A N  L . -  NORRA K A R E L EN S  LA N S . . 140981 68717 72264 110580 7 8 ,4 4 109953 7 7 ,9 9
1 . SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  ............................. 136717 66818 69899 110117 8 0 ,5 4 109504 8 0 ,1 0
2 . K A U PU N G IT  .............................................................. 66914 31675 35239 53729 8 0 ,3 0 53459 7 9 ,8 9
3 . MUUT KUNNAT .............................................................. 69803 35143 34660 56388 8 0 ,7 8 56045 8 0 ,2 9
4 . SU O M ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ............. 4264 1899 2365 463 1 0 ,8 6 449 1 0 ,5 3
KUO PIO N  LÄ Ä N IN  - KU O PIO  LÄ N S ............................. 204007 97909 106098 161339 7 9 ,0 9 160446 7 8 ,6 5
1 .  SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  ............................. 196864 94899 101965 160784 84 ,67 159897 8 1 ,2 2
2 . K A U PU N G IT  ................................................................... 104604 48713 55891 85587 8 1 ,8 2 85287 8 1 ,5 3
3 . MUUT KUNNAT .............................................................. 92260 46186 46074 75197 8 1 ,5 1 74610 8 0 ,8 7
4 .  SU O M ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ............. 7143 3010 4133 555 7 ,7 7 549 7 ,6 9
K ESK I- SU O M EN  L . -  M ELLER ST A  F IN L A N D S  LÄN S 200335 96574 103781 159510 7 9 ,6 1 158250 7 6 ,9 8
1 . SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  ............................. 190320 92178 98142 158568 8 3 ,3 2 157327 8 2 ,6 6
2 .  KA U PU N G IT  ................................................................... 98257 46267 51990 84796 8 3 ,2 5 80945 8 2 ,3 5
3 .  MUUT KUNNAT .............................................................. 92063 45911 46152 76772 8 3 ,3 9 76412 8 3 ,0 0
4 .  SU O M ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ............. 10035 4396 5639 942 9 ,3 9 923 9 ,2 0
VAASAN LÄ Ä N IN  - VASA  LÄ N S ................................... 376590 181121 195469 284502 7 5 ,5 5 283073 7 5 ,1 7
1 . SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  ............................. 334116 161175 172944 282354 8 4 ,5 1 280948 8 4 ,0 9
2 .  K A U PU N G IT  ............................................ ...................... 176543 83997 92546 147965 8 3 ,8 1 147214 8 3 ,3 9
3 .  MUUT KUNNAT .............................................................. 157573 77178 80395 434389 8 5 ,2 9 133737 8 4 ,8 7
4 . SU O M ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ............. 42474 19946 22528 2148 5 ,0 6 2125 5 ,0 0
OULUN LÄ Ä N IN  -  ULEA BO RG S LÄ N S .......................... 339697 167047 472650 265054 7 8 ,0 3 263562 7 7 ,5 9
1 . SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  ............................. 316279 156265 160014 262639 8 3 ,0 4 261172 8 2 ,5 6
2 . KA U PU N G IT  ................................................................... 145185 69114 76071 119003 8 1 ,9 7 118229 8 1 ,4 3
3 . MUUT KUNNAT .............................................................. 171094 87151 83943 143636 8 3 ,9 5 142943 8 3 ,5 5
4 .  SU O M ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ............. 23418 10782 42636 2415 1 0 ,3 1 2390 4 0 ,2 4
L A P IN  LÄ Ä N IN  - LA PP LA N D S LÄ N S .......................... 170622 84310 86312 132174 7 7 ,4 7 131667 7 7 ,1 7
1 . SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  ............................. 150449 75371 75078 129241 8 5 ,9 0 428763 8 5 ,5 9
2 . KA U PU N G IT  ................................................................... 71188 3 4296 36892 60713 8 5 ,2 9 60526 8 5 ,0 2
3 . MUUT KUNNAT .............................................................. 79261 41075 38186 68528 8 6 ,4 6 68237 8 6 ,0 9
4 .  SU O M ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ............. 20173 8939 11234 2933 1 4 ,5 4 2904 4 4 ,4 0
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B.TASAVALLAN PR ES ID EN T IN  VÄLITTÖMÄSSÄ VA A LISSA  ÄÄNIOIKEUTTAAN KÄYTTÄNEET» HYVÄKSYTYT ÄÄNET JA  HYLÄTYT ÄÄNESTYSLIPUT V A A L IP IIR E IT T Ä IN  
ANTALET RÖSTANDE I  DET DIREKTA VALET AV REPUBLIKEN S PRESID EN T OCH ANTALET GODKÄNDA OCH KASSERADE RÖSTSEDLAR VALKRETSV IS  
DIRECT ELECTION OF PRESID EN T i NUMBER OF VOTERS AND ACCEPTED AND REJECTED  BALLOTS BY CONSTITUENCIES
V A A L IP I IR I
VALKRETS
CONSTITUENCY
ÄÄNESTÄ­
N EITÄ
RÖSTANDE
PERSONS
WHO
VOTED
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PRES ID EN TT IEH D O KKA ITTA ^  
GODKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER  PRESIDENTKANDIDAT  
VALID  BALLOTS FOR EACH PR ES ID EN T IA L  CANDIDATE
HYLÄTYT
L IPU T
KASSER .
SEDLAR
D IS ­
ALLOWED
BALLOTS
ENNA­
KOLTA 
ÄÄNEST. 
FÖRHANDS 
RÖSTANDE 
ADVANCE 
VOTERS
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IS T Ö
JOUKO
KAJANOJA
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY . . . . . 3138090 3094449 1313234 636375 570340 330072 44428 63641 688641
1. SUOMESSA H E N K IK IR J.  - MANTALSSKR. 1
FINLAND - IN  DOM ICILE R EG .IN  FINLAND . . . .  3138467 3075204 1501499 634687 566749 328300 43969 63263 669018
2 . KAUPUNGIT - STÄDER - URBAN M U N IC IP . . . . .  1936312 1917386 1008309 258389 399232 220369 31087 39126 388023
3 . MUUT KUNNAT - ÖVR.KOMM.- O TH.M UN IC IP.
4 . SUOMESSA HEN KIK IR JO ITTAM ATT . - IC KE-  
MANTALBSKRIVNA I  FINLAND - NOT IN
. .  1181933 1157818 493190 376298 167517 107931 12882 24137 280995
DOM ICILE REG ISTER  IN  FINLAND .....................
3 . N IIS T Ä  RUOTSISSA - DÄRAV I  SV ER IG E  -
19623 19245 11735 1688 3391 1772 439 378 19623
OF WHICH IN  SWEDEN ........................................ 13961 9061 1306 1755 1468 371 273 14236
H ELS IN G IN  KAUPUNGIN - HELSINGFORS STADS . . . .  324891 316946 169987 22735 83849 35435 4940 7945 58002
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................ 313693 168244 22597 82728 35242 4882 7865 54669
2 . KAUPUNGIT ............................................................... 313693 168244 22597 82728 35242 4882 7865 54669
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 3253 1743 138 1121 193 38 80 3333
3 . N IIS T Ä  RUOTSISSA ............................................ 1340 818 53 327 110 30 35 1375
UUDENMAAN LÄÄNIN - NYLANDS LÄ N S..................... 434293 240030 47973 99363 41174 3731 9024 78485
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................ 432443 238989 47887 98803 41051 5713 8988 76599
2 . KAUPUNGIT .............................................................. 298220 165317 25403 73212 30167 4121 6168 51049
3 . MUUT KUNNAT .......................................................... 134223 73672 22484 25591 10884 1592 2820 23550
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 1850 1041 88 560 123 38 36 1886
3 . N IIS T Ä  RUOTSISSA ............................................ 977 630 38 202 84 23 22 999
TURUN L .  E T E L .-  ÅBO LÄNS SöDRA ........................ 264349 141443 37529 54275 25469 5633 4703 52600
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................ 263073 140632 37451 53994 25375 5601 4686 31307
2 . KAUPUNGIT ............................................................... 164944 93320 14206 35464 17764 4190 2851 29208
3 . MUUT KUNNAT ......................................................... 98129 47332 23245 18530 7611 1411 1835 22099
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 1276 791 78 281 94 32 17 1293
3 . N IIS T Ä  RUOTSI8SA ............................................ 1071 680 66 211 86 28 15 1086
TURUN L .  PO H J.-  ÅBO LÄNS NORRA ........................ 196076 94849 37283 36248 25426 2270 3852 44079
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................ 195417 94409 37259 36113 25374 2262 3836 43404
2 . " KAUPUNGIT ............................................................... 116687 59398 16383 23023 16429 1434 2245 23917
3 . MUUT KUNNAT ............ ............................................. 78730 35011 20876 13090 8945 808 1591 17487
4 . SU0ME8SA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 639 440 24 135 52 8 16 675
5 . N IIS T Ä  RUOTSISSA ............................................ 472 343 11 69 41 8 13 485
AHVENANMAAN - LANDSKAPET ALANDS ..................... 9330 7305 1220 888 117 20 180 1063
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................ 9503 7276 1216 878 116 17 178 1014
2 . KAUPUNGIT ............................................................... 3934 3036 283 538 70 7 69 461
3 . MUUT KUNNAT .......................................................... 5569 4240 933 340 46 10 109 553
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 47 29 4 10 1 3 2 49
HÄMEEN L .  E T E L .-  TAVASTEHUS L.SÖDRA ............ 228822 124124 30834 50043 20876 2943 4492 47511
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................ 232324 227847 123495 30789 49837 20800 2926 4477 46521
2 . KAUPUNGIT ............................................................... 134115 77341 11028 30323 13360 1861 2524 26747
3 . MUUT KUNNAT .......................................................... 93732 46134 19761 19312 7440 1065 1953 19774
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 973 629 45 206 76 17 15 990
3 . N IIS T Ä  RUOTSISSA ............................................. 677 476 27 107 54 13 14 691
HÄMEEN L .  PO H J.-  TAVASTEHUS L.NORRA ............ 204768 103308 21062 47624 26505 6269 4155 41197
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO IT ET U T  ............................ 207883 203751 102680 21029 47398 26430 6214 4132 40157
- 2 . KAUPUNGIT . . . t . . ............................ .................... 14264-1 73052 11960 33135 19690 4804 2910 27254
3 . MUUT KU N N A T ............................................ 61110 29628 9069 14263 6740 1410 1222 12903
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 1040 1017 628 33 226 75 33 23 1040
3 . N IIS T Ä  R U O T S IS S A ..................... ...................... 703 688 463 23 99 59 44 15 703
KYMEN LÄÄNIN - KYMMENE LÄN8................................. 222568 218463 123625 41648 38605 12293 2292 4103 45684
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................ 221947 217833 123214 41620 38473 12264 2282 4094 45063
2 . KAUPUNGIT ............................................................... 148465 92062 16808 28067 9713 1815 2724 29657
3 . MUUT KUNNAT .......................................................... 69388 31152 24812 10406 2551 467 1370 13406
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 621 610 411 28 132 29 10 11 621
3 . N IIS T Ä  RUOTSISSA ............................................ 344 334 249 13 42 21 7 10 344
M IKK EL IN  LÄÄNIN - S lT  M ICHELS LÄN S................. 130347 67681 33521 20556 7835 734 2861 33112
1. 8U0MESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................ 132928 130070 67497 33497 20307 7841 728 2858 32832
2 . KAUPUNGIT ............................................................... 56371 33068 7969 10836 4278 400 1093 13338
3 . MUUT KUNNAT .......................................................... 73499 34429 25328 9631 3363 328 1763 19494
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ..............
5 . N IIS T Ä  R U O T S IS S A ..........7 . .............................
280 277 184 24 49 14 6 3 280
189 189 133 15 26 10 5 - 189
PO HJ.-KARJALAN  L .~  NORRA KARELENS LÄNS . . . 11Q3BQ 108381 56725 28540 14389 7601 1126 2199 29215
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO IT ET U T  ............................ 110117 107931 56381 28511 14336 7580 1123 2186 28752
2 . KAUPUNGIT ............................................................... 52668 29264 9759 8414 4567 664 1061 12903
3 . MUUT KUNNAT .......................................................... 53263 27117 18752 5922 3013 439 1123 15849
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 450 344 29 33 21 3 13 463
3 . N IIS T Ä  RUOTSISSA  ............................................ 364 287 21 35 19 2 10 374
KUOPION LÄÄNIN - KUOPIO LÄNS ............................ 158133 71871 45571 19372 19388 1933 3204 42621
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO IT ET U T  ............................ 137594 71516 45328 19303 19332 1915 3190 42266
2 . KAUPUNGIT ............................................................... 84034 43084 16196 13213 10598 943 1353 19233
3 . MUUT KUNNAT .......................................................... 73360 28432 29332 6090 8734 972 1637 23013
4 . SU0ME88A HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 341 355 43 69 56 18 14 555
3 . N IIS T Ä  RUOTSISSA  ............................................ 370 261 25 33 38 l i 11 381
KESKI-SUOMEN L . -  MELLERSTA FINLANDS LÄNS . . .  159510 155973 74893 35415 21462 23040 1165 3333 39381
1 . SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................ 155054 74245 35341 21371 22947 1150 3514 38439
2 . KAUPUNGIT .............................................................. 60111 40284 13340 12458 13302 727 1685 19479
3 . MUUT KUNNAT .......................................................... 74943 33961 22001 8913 9645 423 1829 18960
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 921 648 74 91 93 15 21 942
3 . N IIS T Ä  RUOTSISSA ............................................ 745 362 47 46 76 14 17 762
VAASAN LÄÄNIN - VASA LÄNS ................................... 279146 113138 99682 44230 19375 2721 3356 60499
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................ 277037 111733 99438 43952 19211 2681 5317 58351
2 . KAUPUNGIT ............................................................... 145182 63735 39493 25169 12983 1782 2783 32323
3 . MUUT KUNNAT .......................................................... 131853 46000 59945 18783 6228 899 2534 26028
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 2109 1383 244 278 164 40 39 2148
3 . N IIS T Ä  RUOTSISSA ............................................ 1995 1302 232 266 157 38 36 2031
OULUN LÄÄNIN - ULEABORGS LÄNS .......................... 239634 84239 101333 27980 42314 3728 5420 66497
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO IT ET U T  ............................ 257268 82675 101047 27799 42057 3690 5371 64082
2 . K A U PU N G IT .............. ............................................... 116363 44076 33001 16317 21261 1910 2438 26024
3 . MUUT KUNNAT .......................................................... 140703 38399 68046 11482 20796 1780 2933 38058
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 2366 1384 306 181 237 38 49 2413
3 . N IIS T Ä  RUOTSISSA ............................................ 1972 1392 224 118 203 33 39 2011
LA P IN  LÄÄNIN - LAPPLANDS LÄNS .......................... 129564 39996 52007 11454 23204 2903 2610 48495
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO IT ET U T  ............................ 126670 38471 51477 11257 22680 2785 2571 43562
2 . KAUPUNGIT ............................................................... 39536 21008 19963 6113 10943 1327 1157 19741
3 . MUUT KUNNAT .......................................................... 67114 17463 31514 3144 11733 1238 1414 25821
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... 2894 1523 530 197 524 118 39 2933
5 . N IIS T Ä  RUOTSISSA ............ ................................ 2767 1465 507 172 508 115 38 2805
C .V A L IT S IJA M IE S T E N  V A A LEISSA  ÄÄNESTÄNEETt HYVÄKSYTYT ÄÄNET JA  HYLÄTYT ÄÄN ESTYSLIPUT PUOLUEITTA IN  JA  V A A L IP IIR E IT T Ä IN  
ANTALET RÖSTANDE I  VALET AV ELEKTORER OCH PARTIERNAS RÖSTANTAL SAMT ANTALET KASSERADE RÖSTSEDLAR VALKRETSV IS  
ELECTION OF PR ES ID EN T IA L  ELECTORS* NUMBER OF VOTERS. VOTES REC EIVED  BY PA R T IES  AND REJECTED  BALLOTS BY CONSTITUENCIES
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KOKO MAA - H ELA  LAN D ET  -  WHOLE COUNTRY 3141360 2985709 1175209 120043 88663 7484 1391399 647769 603180 286833 56526 135651 676839
1 . SU O M ESSA  H E N K IK IR J .  -  M A N TA LSSK R . I
F IN LA N D  - IN  D O M IC IL E  R E G . IN  F IN LA N D 3122014 2967057 1166886 118853 87787 7450 1380976 645909 599366 284987 53819 154937 657493
2 .  K A U PU N G IT  - ST Ä D ER  -  URBAN M U N IC IP . 1946496 1848060 803021 64916 60820 3133 931890 262011 425587 189251 39321 98436 381316
3 .  MUUT KUNNAT - Ö VR .KO M M .- O T H .M U N IC IP  1175518 1118997 363865 53937 26967 4317 449086 383898 173779 95736 16496 56521 276177
4 . SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT T A M A T T . -  IC K E -
M A N TA LSSK R IVN A  I  F IN LA N D  -  NOT IN
D O M IC IL E  R E G IS T E R  IN  F IN LA N D  .................. 19346 18652 8323 1190 876 34 10423 1860 3814 1846 709 694 19346
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A  - DÄRAV I  S V E R IG E  -
OF WHICH IN  SW ED EN ....................................... 14073 13607 6663 955 571 “ 8209 1415 1840 1560 583 466 14073
H E L S IN G IN  K AUPUN G IN  - H E L S IN G F O R S  STA D S 322907 306273 131403 5028 20478 _ 156909 23126 90674 29473 6091 16634 56494
1 . SUOM ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  .......................... 319642 303134 130311 4943 20159 - 155413 22969 69448 29295 6009 16508 53229
2 . K A U PU N G IT  ................................................................. 319642 303134 130311 4943 20159 - 155413 22969 89448 29295 6009 16508 53229
4 .  SUOM ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ........... 3265 3139 1092 85 319 - 1496 157 1226 178 82 126 3265
5 .  N I I S T Ä  R U O T S IS S A  ............................................ 1354 1302 574 32 127 - 733 65 362 102 40 52 1354
UUDENMAAN LÄ Ä N IN  - NYLANDS L Ä N S .................. 441397 416022 178460 11466 32618 _ 222544 48336 104545 32940 7657 25375 77311
1 . SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  .......................... 439538 414231 177796 11389 32428 - 221613 46224 103967 32817 7610 25307 75452
2 . KA U PU N G IT  ................................................................. 303235 285925 123460 7524 22278 - 153262 25351 77609 24142 5561 17310 50430
3 . MUUT KUNNAT ........................................................... 136303 128306 54336 3865 10150 - 68351 22873 26358 8675 2049 7997 25022
4 .  SU O M ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ........... 1859 1791 664 77 190 - 931 112 578 123 47 68 1659
5 . N I IS T Ä  R U O T S IS S A  ........................................... 987 956 416 51 115 - 582 50 206 85 31 31 987
TURUN L .  E T E L . -  ÅBO LÄ N S SÖDRA ..................... 267263 253904 97090 19415 11837 _ 128342 38255 57978 21845 7484 13359 51159
1 . SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  .......................... 265991 252669 96602 19349 11702 - 127653 38163 57687 21753 7413 13322 49887
2 .  K A U PU N G IT  ................................................................ 166827 158367 65901 11576 7525 - 85002 14294 38316 15273 5482 8460 28476
3 .  MUUT KUNNAT .................. ........................................ 99164 94302 30701 7773 4177 - 42651 23869 19371 6480 1931 4862 21411
4 . SUOM ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  .......... 1272 1235 488 66 135 - 689 92 291 92 71 37 1272
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  ............................................ 1070 1038 426 58 118 - 602 73 211 84 68 32 1070
TURUN L .  P O H J .-  ÅBO LÄ N S NORRA ..................... 198930 190129 78288 9937 _ _ 88225 38257 37723 23424 2500 8801 43359
1 . SUOM ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  .......................... 198257 189490 77959 9876 - - 87835 38221 37583 23366 2485 8767 42686
2 . K A U PU N G IT  ................................................................ 118315 112892 49946 5466 - - 55412 16701 24012 15154 1613 5423 25478
3 . MUUT KUNNAT ........................................................... 79942 76598 28013 4410 - - 32423 21520 13571 8212 872 3344 17208
4 . SUOM ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  .......... 673 639 329 61 - - 390 36 140 58 ' 15 34 673
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  ............................................ 486 468 272 42 - 314 20 72 46 14 18 486
AHVENANMAAN - LA N D SK A PET  ÅLANDS .................. 9584 7484 _ _ - 74B4 7484 - - - - 2100 1019
1 . SUOM ESSA  H E N K IK IR J O IT E T U T _____ . . . ----- 9540 7450 - - - 7450 7450 - - - - 2090 975
2 . K A U PU N G IT  ................................................................ 3960 3133 - - - 3133 3133 - - - - 827 448
3 . MUUT KUNNAT ........................................................... 5580 4317 - - - 4317 4317 - - - - 1263 527
4 . SUOM ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  .......... 44 34 - - - 34 34 - “ - 10 44
HÄMEEN L .  E T E L . -  TA VA STEH U S L .S Ö D R A  . . . . 232192 220924 106189 7214 - - 113403 31286 54087 18431 3717 11268 46708
1 . SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  .......................... 231218 219983 105698 7144 - - 112842 31237 53858 18361 3685 11235 45734
2 .  KA U PU N G IT  ................................................................ 136019 129339 67167 4058 - - 71225 10826 33214 11748 2326 6660 26329
3 . MUUT KUNNAT ........................................................... 95199 90644 38531 3086 - - 41617 20411 20644 6613 1359 4555 19405
4 . SUOM ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  .......... 974 941 491 70 - - 561 49 229 70 32 33 974
5 . N I IS T Ä  R U O T S IS S A  ............................................ 686 662 392 49 - - 441 28 114 55 24 24 666
HÄMEEN L .  P O H J .-  TA VA STEH U S L .N O R R A  . . . . 206081 197521 89781 6440 _ _ 96221 21020 49705 22293 8282 10580 40616
1 . SUOM ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  .........................., 207052 196525 89271 6390 - - 95661 20983 49465 22214 8202 10527 39587
2 .  KA U PU N G IT  ................................................................ 144884 137432 63998 4027 - - 68025 11902 34651 16578 6276 7452 26869
3 .  MUUT KUNNAT ........................................................... 62168 59093 25273 2363 - - 27636 9081 14814 5636 1926 3075 12718
4 . SUOM ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  .......... 1029 996 510 50 - - 560 37 240 79 80 33 1029
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  ............................................ 696 675 387 34 - * 421 25 105 62 62 21 696
KYMEN LÄ Ä N IN  - KYMMENE L Ä N S ............................... 221634 211208 109333 6456 - - 115789 42275 41078 9143 2923 10426 45090
1 . SUOM ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  .........................., 221022 210619 109006 6405 - - 115411 42238 40943 9121 2906 10403 44478
2 .  KA U PU N G IT  ................................................................ 150648 143549 83179 3800 - - 86979 16868 30063 7358 2281 7099 29333
3 .  MUUT KUNNAT ............................................... 70374 67070 25827 2605 - - 28432 25370 10880 1763 625 3304 15145
4 . SUOM ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  .......... 612 589 327 51 - - 378 37 135 22 17 23 612
5 . N I IS T Ä  R U O T S IS S A  ............................................ 338 327 208 33 - - 241 17 41 17 11 11 338
M IK K E L IN  LÄ Ä N IN  - S : T  M IC H E L S  L Ä N S ............. 132421 126028 57974 4380 - _ 62354 34527 22016 6032 1099 6393 32568
1 . SUOM ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  .......................... 132143 125754 57828 4360 - - 62186 34502 21952 6020. 1092 6389 32290
2 .  KA U PU N G IT  ................................................................ 57339 54524 28669 1862 - - 30531 8347 11802 3256 588 2815 13121
3 . MUUT KUNNAT ......................................................... .. 74804 71230 29159 2498 - - ^31657 26155 10150i 2764 504 3574 19169
4 .  SUOM ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  .......... 278 274 146 20 - - 166 25 64 12 7 4 278
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  ............................................ 189 168 113 11 - - 124 16 31 10 7 1 189
P O H J.- K A R JA L A N  L . -  NORRA K A R ELEN S  LÄ N S . 109953 104839 47430 5143 - _ 52573 29406 15066 6335 1459 5114 28800
1. SUOM ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  .......................... 109504 104411 47171 5106 - - 52277 29371 15011 6307 1445 5093 28351
2 .  KA U PU N G IT  .............................................................. .. 53459 50852 25192 2024 - - 27216 10062 8904 3828 842 2807 12738
3 .  MUUT KUNNAT .......................................................... 56045 53559 21979 3082 - - 25061 19309 6107 2479 603 2488 15613
4 . SUOM ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  .......... 449 426 259 37 - - 296 35 55 28 14 21 449
5 . N I IS T Ä  R U O T S IS S A  ............................................ 365 351 217 36 - - 253 24 36 26 12 14 365
KUO PIO N  LÄ Ä N IN  - K U O P IO  LÄ N S .......................... 160446 153147 51616 13714 _ _ 65330 46921 20457 18034 2405 7299 42159
1 . SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  .......................... 159897 152627 51393 13638 - - 65031 46667 20383 17974 2372 7270 41610
2 .  KA U PU N G IT  .............................................................. .. 85287 81458 33350 6421 - - 39771 16591 14208 9700 1188 3829 19097
3 . MUUT KUNNAT .......................................................... 74610 71169 18043 7217 - - 25260 30276 6175 8274 1184 3441 22513
4 . SUOM ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ______ 549 520 223 76 - - 299 54 74 60 33 29 549
5 . N I I5 T Ä  R U O T S IS S A  ......................................... .. 378 357 160 63 “ - 223 34 35 41 24 21 378
K ESK I- SU O M EN  L . -  M ELLER ST A  F IN L A N D S  LÄ N S 158250 150124 59920 7670 - _ 67590 36496 23261 21397 1380 8128 38374
1 . SUOM ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  .......................... 157327 149238 59454 7568 - - 67022 36412 23158- 21292 1354 8089 37451
2 .  K AUPUN G IT  ............................................................... 80915 76791 33012 3243 - - 36255 13782 13645 12300 809 4124 18723
3 .  MUUT KUNNAT .......................................................... 76412 72447 26442 4325 - - 30767 22630 9513i 8992 545 3985 18728
4 . SU O M ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  ______ 923 886 466 102 - - 568 84 103I 105 26 37 923
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  ........................................... 747 714 409 84 - - 493 56 54 89 22 33 747
VAASAN LÄ Ä N IN  - VASA  LÄ N S ............................... .. 283073 271243 69366 10587 23730 _ 103683 102446 45231 16678 3205 11830 59443
1 . SUOM ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  .......................... 260948 269195 68492 10405 23498 - 102395 102182 44964 16507 3147 11753 57318
2 . KA U PU N G IT  .............................................................. .. 147211 140555 44780 4918 10858 - 60556 40607 25991 11308 2093 8858 31786
3 . MUUT KUNNAT .......................................................... 133737 128640 23712 5487 12640 - 41839 61575 189731 5199 1054 5097 25532
4 . SUOM ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T  . . . . 2125 2048 874 182 232 - 1288 264 267 171 58 77 2125
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  ......................................... .. 2012 1943 831 176 211 “ 1218 251 256 163 55 69 2012T
o u l u n  l ä ä n i n  - u l e ä b o r g s  l ä n s  ........................ 263562 251045 64843 10467 _ 75310 102615 29517 38887 4516 12517 65646
1 . SUOM ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  .......................... 261172 248733 63584 10283 - - 73867 102491 29311 38610 4454 12439 63256
2 .  K A U PU N G IT  ................................................................ 118229 112296 35551 4398 - - 39949 33470 17343I 19281 2253 5933 25670
3 . MUUT KUNNAT ........................................................... 142943 136437 28033 5885 - - 33918 69021 11968. 19329 2201 6508 37586
4 .  SU O M ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T 2390 2312 1259 184 - - 1443 324 206 277 62 76 2390
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  ......................................... .. 1994 1937 1128 164 - - 1292 231 140i 223 51 57 1994
L A P IN  LÄ Ä N IN  - LA PPLA N D S LÄ N S ........................ 131667 125818 33516 2126 _ _ 35642 52603 11842 21921 3810 5849 48093
1 . SUOM ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  .......................... 128763 122998 32321 1997 _ - 34318 52049 11636 21350 3645 5765 45189
2 . K AUPUN G IT  .............................................................. .. 60526 57813 18505 656 - - 19161 20241 6381 10030 2000 2713 19589
3 . MUUT KUNNAT ........................................................... 68237 65185 13816 1341 - - 15157 31608 5255 11320 1645 3052 25600
4 . SUOM ESSA  H EN K IK IR JO IT T A M A T T O M A T 2904 2620 1195 129 - - 1324 554 206 571 165 84 2904
5 . N I IS T Ä  R U O T S IS S A  ............................................ 2771 2689 1150 122 - - 1272 525 175 555 162 82 2771
!• P r e s i d e n t t i e h d o k k a i d e n  kannatus v a a l i p n r i e i t t a i n  1988 
P r e s i d e n t k a n d i d a t e r n a s  understöd v a l k r e t s v i s  1988 
Support  o f  the p r e s i d e n t i a l  c and i da t e s  by c o n s t i t u e n c y  1988
KOKO MAA: Eh d okka id en  kanna tus
HELA LANDET: K a n d i d a t e r n a s  u n d e r s t ö d
WHOLE COUNTRY: S u p p o r t  o f  the  c a n d i d a t e s
Mauno K o i v i s t o
Paavo Väyrynen Harr  i Ho Ike r i
Jouko Ka jano jaK a lev i  K i v i s t ö
2. H y l ä t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  s y y n  mukaan p r e s id e n t in  v ä l i t t ö m ä s s ä  v a a l i s s a  
K a s s e r a d e  s e d la r  e f t e r  o r s a k  i  d e t  d i r e k t a  v a l e t  a v  p r e s id e n t  
D is c a rd e d  b a l l o t s  b y  c a u s e  i n  d i r e c t  e l e c t i o n  o f  p r e s id e n t
H y lä t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  s y y n  mukaan v a l i t s i j a m i e s t e n  v a a l e i s s a
K a s s e ra d e  s e d la r  e f t e r  o r s a k  i  v a l e t  a v  e l e k t o r e r
D e is c a rd e d  b a l l o t s  b y  c a u s e  i n  e l e c t i o n  o f  p r e s id e n t i a l  e l e c t o r s
Tauluja — Tabeller 
Tables
1 . TASAVALLAN PRESIDENTIN VÄLITTÖMÄSSÄ VAALISSA ÄÄNIOIKEUTTAAN KÄYTTÄNEET, HYVÄKSYTYT ÄÄNET JA HYLÄTYT ÄÄNESTYSLIPUT KUNNITTAIN  1988 
ANTALET RÖSTANDE I  DET DIREKTA VALET AV REPUBLIKENS PRESIDENT OCH ANTALET GODKÄNDA OCH KASSERAOE RÖSTSEDLAR KOMMUNVIS ÄR 1988 
DIRECT ELECTION OE PRESIDENT :  NUMBER OE VOTERS AND ACCEPTED AND REJECTED BALLOTS BY M U N IC IPA LITY  IN  1988
V A A L IP I IR I  JA KUNTA 
VALKRETS OCH KCMHUN 
CONSTITUENCY AND M U N IC IPA LITY
ÄÄNESTÄ­
NEITÄ
RÖSTANOE
PERSONS
WHO
VOTEO
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT PRESIOENTTIEHOOKKAITTAIN 
GODKÄNOA RÖSTSEDLAR EFTER PRESIDENTKANDIDAT 
V A L ID  BALLOTS FOR EACH PRESIDENTIAL CANDIDATE
HYLÄTYT
LIP U T
KASSER*
SEDLAR
O IS -
ALLONED
BALLOTS
ENNA­
KOLTA
ÄÄNEST.
FÖRHANDS
RÖSTANOE
ADVANCE
VOTERS
YHTEENSÄ
SUMMA
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KALEVI
K IV IS T Ö
JOUKO
KAJANOJA
TOTAL
KOKO MAA-HELA LANDET-WHOLE CCUNTRY .
3 1 5 8 0 9 0 3 0 9 4 4 4 9 1 51 3234 6 36 37 5 570 34 0 3 3 0 0 7 2 4 4428 63641 6 88641
7 8 ,2 9 6 ,0 4 7 ,9 2 0 ,2 1 8 ,1 1 0 ,5 1 ,4 2 *0 2 1 ,8
SUOMESSA HENKI K IR JO I O ITETUT-M ANTALS- 
SKRIVNA I  F IN L A N D -IN  OOMICILE
REGISTER IN  F IN L A N D .............. . . ...............
3138467 3 07 52 0 4 1 50 1499 6 34 68 7 566 74 9 3 28 30 0 4 39 69 6 3263 6 69 01 8
8 2 ,7 9 8 ,0 4 7 ,8 2 0 ,2 1 8 ,1 1 0 ,5 1 f  4 2 ,0 2 1 ,3
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN M U N IC IP . . . .
1956512 1 91 7386 100 83 0 9 258 38 9 399232 2 20 36 9 3 1087 391 26 388 02 3
8 2 ,3 9 8 ,0 5 1 ,5 1 3 ,2 2 0 ,4 1 1 ,3 1 ,6 2 ,0 1 9 ,8
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOHMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
1181955 1157818 493 19 0 376298 1 67517 107931 12882 2 4137 280 99 5
8 3 ,4 9 8 ,0 4 1 ,7 3 1 ,8 1 4 ,2 9 ,1 1 ,1 2 ,0 2 3 ,8
SUOMESSA HENKI KIRJOITTAMATTGMAT- 
ICKE MANTALSKRIVNA I  FINLANO-NOT 
IN  OOMICILE REGISTER IN  FINLAND . . .
19623 19245 11735 1688 3591 1772 459 378 19623
8 ,1 9 6 ,  1 5 9 ,8 8 ,6 1 8 ,3 9 ,0 2 ,3 1 ,9 1 0 0 ,0
-  N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET- 
DÄRAV RÖSTAT I  SVERIGE-OF WHICH
V O T E O  I N  SW E D E N  .........................................
14236 13961 9061 1306 1755 1466 371 275 14236
A
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS
9 8 ,1 6 3 ,6 9 ,2 1 2 ,3 1 0 ,3 2 ,6 1 ,9 ’ 1 0 0 ,0
RÖSTER-AOVANCE VOTES TOTAL ....................
688641 6 74325 326591 134487 1 36527 6 5089 11631 14316 688641.. 9 7 ,9 4 7 ,4 1 9 ,5 1 9 ,8 9 ,5 1 ,7 2 ,1 1 0 0 ,0
WHO
VOTED
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IST Ö
JOUKO
KAJANOJA
O IS-
ALLOMEO
BALLOTS
RÖSTANOf
ADVANCE
VOTERS
H ELS IN G IN  KAUPUNGIN 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL......................
A 324891 316946 169987 22735 83849 35435 4940 7945 580 02
A 73 ,4 97 ,6 52 ,3 7 ,0 25,8 10,9 1,5 2 ,4 17,9
SUOMESSA HENKI KIR JO IO ITETUT-M ANTALS-  
SKRIVNA I fIN LA N O -IN  DOMICILE
REG IST ER  IN  FINLAND ..................................
A 321558 313693 168244 22597 62728 35242 4802 7865 54669
A 80,7 9 7 ,6 52 ,3 7 ,0 25 ,7 11,0 1,5 2 ,4 17,0
SUOMESSA HENKI KIRJOITTAMATTOMAT-ICKE  
MANTALSSKRIVNA I  FINLAND-NOT IN
DOM ICILE REG ISTER  IN  FINLAND ............
A 3333 3253 1743 138 1121 193 56 80 3333
A 7,5 97 ,6 52 ,3 4 ,1 33,6 5 ,8 1,7 2 ,4  . 100,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA  ÄÄNESTÄNEET-OÄRAV 
RÖSTAT I SVER IG E-O F WHICH VOTED IN
SWEOEN .............................................................
A 1375 1340 816- 55 327 110 30 35 1375
A 97 ,5 59 ,5 4 ,0 23,6 8 ,0 2,2 2 ,5 100,0
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS 
RÖSTEK-AOVANCED VOTES TOTAL
A 58002 56718 30447 3765 16140 5364 1002 1284 56002
A •* 97,8 52 ,5 6 ,5 27 ,8 9 ,2 1,7 2 ,2 100,0
KAUPUNGIT-STÄOER-URBAN M U N IC IPA L .. 
H ELS IN K I-H ELSIN G FO RS
A 321558 313693 166244 22597 82728 35242 4882 7865 54669
A 80,7 97 ,6 52,3 7 ,0 25,7 11,0 1 ,5 2 ,4 17,0
UUDENMAAN LÄÄNIN  
NYLANDS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .
A 443317 434293 240030 47975 99363 41174 5751 9024 76485
A 79 ,9 9 8 ,0 54,1 10,8 2 2 ,4 9 ,3 1,3 2 ,0 17,7
SUOMESSA HENKI K IR JO ITETUT-MANTALS- 
SKRIVNA I  F INLAND -IN  OOM ICILE 
R EG IST ER  IN  FINLAND ............ ..
A 441431 432443 238989 47887 98803 41051 5713 8988 76599
A 82,6 9 8 ,0 54,1 10,8 22,4 9 ,3 1,3 2 ,0 17,4
SUOMESSA HENKI KIRJOITTAMATTOMAT-ICKE 
MANTALSSKRIVNA I  FINLAND-NOT IN  
D O M IC ILE REG ISTER  IN  FINLAND . . . . . .
A 1886 1850 1041 88 560 123 38 36 1886
A 9 ,3 98,1 55 ,2 4 ,7 29 ,7 6 ,5 2 ,0 1,9 100*0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA  ÄÄNESTÄNEET-DÄRAV 
RÖSTAT I  SVER IG E-O F WHICH VOTEO IN
SWEDEN ................................. ...........................
A 999 977 630 38 20 2 84 23 22 999
A 97,8 63 ,1 3 ,8 20,2 8 ,4 2 ,3 2 ,2 100,0
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS
RÖSTER-ADVANCED VOTES TOTAL ...............
A 78485 76971 42561 7411 19061 6578 1360 1514 78485
A •• 98,1 54 ,2 9 ,4 24 ,5 8 ,4 1,7 1,9 100,0
KAUPUNGIT-STÄOER-URBAN M UN IC IPAL. 
ESPOO-ESBO
A 99792 97800 48804 7944 31948 8018 1086 1992 17347
A 83,8 98 ,0 4 8 ,9 8 ,0 32,0 6 ,0 1,1 2 ,0 17,4
VANTAA-VANOA
A 89261 87488 49295 7215 18748 10943 1287 1773 13760
A 81,6 98 ,0 55 ,2 8 ,1 21 ,0 12,3 1,4 2 ,0 15,4
HANKO-HANGÖ
A 7243 7085 4895 568 944 598 80 158 1214
A 80,1 97 ,8 6 7 ,6 7 ,8 13,0 8 ,3 1,1 2 ,2 16,8
HYVINKÄÄ-HYVINGE
A 24323 23648 13497 2420 4497 3098 336 475 3433
A 81,2 9 8 ,0 55 ,5 9 ,9 18,5 12,7 1,4 2 ,0 14,1
JÄRVENPÄÄ
A 16723 16371 9220 1446 3669 1745 291 352 2590
A 81,2 97 ,9 55,1 8 ,6 21 ,9 10,4 1,7 2 ,1 15,5
KARJAA-KAR IS
A 5437 5310 3689 621 677 277 46 127 967
A 82,9 97 ,7 67 ,8 11,4 12,5 5 ,1 0 ,8 2 ,3 17,0
KARKKILA
A 5549 5439 2686 647 690 1001 415 110 1300
A 84 ,8 9 8 ,0 4 8 ,4 11,7 12,4 18,0 7 ,5 2 ,0 23 ,4  "
KAUNIAINEN-GRANKULLA
A 5152 5034 1831 476 2496 209 22 118 1193
A 88,7 9 7 ,7 35 ,5 9 ,2 48 ,4 4,1 0 ,4 2 ,3 23 ,2
KERAVA-KERVO
A 15940 15598 0997 1200 3219 1795 307 342 2704
A 82,3 97 ,9 56 ,4 8 ,0 20,2 11,3 1,9 2 ,1 17,0
LOHJA-LCJO
A 9385 9195 5663 634 1691 1099 108 190 1670
A 81 ,8 9 8 ,0 , 6 0 ,3 6 ,8 18,0 11,7 1,2 2 ,0 17,8
LO V IISA -LG V ISA
A 5501 5388 3576 416 954 400 42 113 1085
A 82 ,7 97 ,9 6 5 ,0 7 ,6 17,3 7 ,3 0 ,8 2,1 19,7
KHO
VOTEO
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IST Ö
JOUKO
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D IS ­
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RÖSTANOE
ADVANCE
VOTERS
PCÄV0G-80RGA
A 12583 12310 7859 1033 2580 761 77 273 2233
A 82,5 97,8 6 2 ,5 8 ,2 20 ,5 6 ,0 0 ,6 2 ,2 17,7
TAMMI SAARI-EKENÄS
A 7499 7354 5305 703 1099 223 24 145 1545
A 83,9 98,1 70 ,7 9 ,4 14,7 3 ,0 0 ,3 1,9 20 ,6
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
AR7JÄRVI-ART SJÖ
1143 1118 382 495 209 30 2 25 270
80,8 97 ,8 33 ,4 43 ,3 18,3 2 ,6 0 ,2 2 ,2 23.6
ASKOLA
2471 2413 1084 655 509 151 14 58 324
81,6 97,7 4 3 ,9 26,5 20 ,6 6,1 0 ,6 2 ,3 13,1
INKOO-INGÄ
2938 2873 1737 592 418 112 14 65 546
87,1 97 ,8 59,1 20,1 14,2 3 ,8 0 ,5 2*2 16.6
KAR JALCH JA-KARISLO JO
831 807 392 160 156 69 10 24 200
81,3 97,1 47 ,2 21,7 18,8 8 ,3 1*2 2 ,9 24,1
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT
14098 13784 7948 1354 3074 1216 192 314 2320
83,1 97,8 5 6 ,4 9 ,6 21 ,6 8 ,6 1,4 2 ,2 16,5
LÄ P IN JÄ RV I-LA PPTRÄ SK
2222 2175 1022 779 300 61 13 47 336
84,1 97 ,9 4 6 ,0 35,1 13,5 2 .7 0 ,6 2*1 15,1
L IL JEN D A L
985 967 469 395 91 12 - 18 116
86,6 98,2 4 7 ,6 40 ,1 9 ,2 1,2 - 1,8 11,8
LOHJAN KUNTA-LOJO KORMUN
10933 10700 6489 1237 1724 1101 149 233 2158
83,8 97,9 59,4 11,3 15,8 10,1 1,4 2,1 19.7
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM
1312 1284 555 444 242 38 5 28 258
83,2 97,9 42 ,3 33,8 18,4 2 ,9 0 ,4 2.1 19,7
MÄNTSÄLÄ
7843 7684 3778 1700 1623 518 65 159 1596
81,0 96 ,0 4 8 ,2 21 ,7 20 ,7 6 ,6 0 ,8 2*0 20,3
NUMMI— PUSULA
3550 3486 1592 938 577 305 74 64 774
83,7 98,2 4 4 ,8 26,4 16,3 8 ,6 2,1 1.8 21,8
NURM IJÄRVI
15488 15158 7739 2343 3355 1529 192 330 3135
82,9 97,9 50 ,0 15,1 21 ,7 9 ,9 1,2 2.1 20,2
ORIMATTILA
8318 8126 3987 1796 1635 625 83 192 1555
80,0 97,7 47 ,9 21,6 19,7 7 ,5 1 ,0 2.3 18,7
PERNAJA-PERNÄ
2389 2326 1517 471 252 80 8 61 442
82,9 97,4 63 ,5 19,7 10,5 3 ,3 0 ,3 2 ,6 18,5
POHJA-POJO
3487 3425 2379 298 310 353 85 62 596
82,0 98,2 68 ,2 8 ,5 8 ,9 10,1 2 ,4 1,8 17,1
PORNAINEN-SORGNÄS
1673 1639 748 443 329 97 22 34 215
83,1 98,0 4 4 ,7 26,5 19,7 5 ,6 1,3 2 ,0 12,9
PORVOON MLK-80RGÂ LK
12302 12079 7462 1781 1850 876 110 223 2212
60,8 96,2 6 0 ,7 14,5 15,0 7,1 0 ,9 1,8 18,0
PUKKILA
1023 1001 381 352 223 40 5 22 242
78,2 97 ,8 37,2 3 4 ,4 21 ,8 3 ,9 0 ,5 2 ,2 23,7
RUOTSINPYHTÄÄ-STRÖMFORS
2174 2144 1270 452 278 132 12 30 394
83,6 98 ,6 58 ,4 20 ,8 12,6 6,1 0 ,6 1.4 18.1
SAMMATTI
722 716 351 151 161 50 3 6 186
86,1 99,2 4 8 ,6 20,9 22,3 6 ,9 0 ,4 0 ,8 26,0
S IP 0 0 - S I8 8 0
8942 8789 5040 1279 1818 518 134 153 1503
84,1 96,3 56 ,4 14,3 20,3 5 .8 1,5 1.7 16,8
S IU N T IO - SJUNDEA
2496 2450 1388 402 403 225 32 46 442
83,8 98,2 55 ,6 16, 1 16,1 9 ,0 1,3 1.8 17.7
TENHOLA-TENALA
1982 1925 1316 401 157 41 10 57 393
83,7 97,1 6 6 ,4 20,2 7 ,9 2,1 0 ,5 2 ,9 19,8
TUUSULA-TUSBY
15603 15305 8394 1672 3438 1606 193 298 2660
82,5 98,1 53 ,8 10,7 22 ,0 10,3 1,2 1.9 17,0
V IH T I
12118 11847 6252 1874 2459 1097 165 271 2675
83,4 97 ,8 51 ,6 15,5 20,3 9,1 1,4 2 ,2 22,1
r Lnounj
WHO
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KO IV ISTO
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8ALL0TS
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ADVANC
VOTERS
TURUN LÄÄNIN ETELÄ INEN  
ABO LÄNS SÖDRA VALKRETS
YHTEENSÄ-SUMHA-TOTAL . . .......... - ...............
A 269052 264349 141443 37529 54275 25469 5633 4703 526CC
A 60,4 98 ,3 5 2 ,6 13,9 20,2 9 ,5 2,1 1,7 19,6
SUOMESSA HENKI KIR JO ITETUT-HANTALS-  
SKRIVNA I  F INLAND-IN  OOMICILE
R EG IST ER  IN FINLAND . . . . . . ...................
A 267759 263073 140652 3 7451 53994 25375 5601 46 86 51307
A 83,9 98*2 5 2 ,5 14,0 20,2 9 ,5 2,1 1,8 19,2
SUOMESSA HENKI KIRJO ITTAM ATTOMAT-ICKE
MANTALSSKRIVNA I F J  NLAND—NOT IN
DOM ICILE REG ISTER  IN  F IN L A N D .......... ..
A 1293 1276 791 78 281 94 32 17 1293
A 8 ,3 98 ,7 61 ,2 6 ,0 21,7 7,3 2 ,5 1,3 100,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA  XÄNESTÄNEET-DÄRAV 
RÖSTAT I  SVER IG E-O F WHICH VOTED IN
SWEDEN .............................................................
A 1086 1071 680 66 211 86 28 15 1086
A
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS
RÖSTER-AOVANCED VOTES TOTAL ...............
A 52600
98 ,6
51577
62 ,6
28038
6 ,1
6647
19,4
11912
7 ,9
3845
2.6  
1135
1,4
1023
100,0
526C0
A •• 98,1 53,3 12,6 22,6 7 ,3 2,2 1,9 100,0
KAUPUNGIT-STÄOER-URBAN M UN IC IPAL.
TURKU-ÄBO
A 107328 105564 59238 6881 23645 12487 3313 1764 16341
A 82,7 98 ,4 55 ,2 6 ,4 22,0 11 ,6 3,1 1,6 15,2
L A IT IL A
A 5647 5524 2699 1634 881 256 54 123 9C6
A 81,0 97,8 47 ,8 28 ,9 15,6 4 ,5 1,0 2 ,2 16,0
LOIMAA
A 4739 4653 2097 695 1104 696 61 66 1475
A 84,7 98,2 4 4 ,2 14,7 23 ,3 14,7 1,3 1,8 31.1
NAANTALI-NÂDENDAL
A 6697 6590 3627 514 1823 494 132 107 1276
A 85,6 98,4 54,2 7 ,7 27,2 7 ,4 2 ,0 1,6 19,1
PARAINEN-PARGAS
A 7358 7186 4497 987 1227 350 125 172 1254
A 82,6 97 ,7 61,1 13,4 16,7 4 ,8 1,7 2*3 17,0
RAI S IO-RESO
A 12922 12709 7168 968 2535 1761 277 213 2052
A 84,6 9 8 ,4 5 5 ,5 7 ,5 19,6 13,6 2,1 1 ,6 15,9
SALO
A 13874 13642 8448 1492 2762 836 104 232 3142
A 84,3 98 ,3 6 0 ,9 10,8 19,9 6 ,0 0 ,7 1,7 22,6
UUS I KAUPUNKI-NYSTAD
A 9230 9076 5546 1035 1487 864 124 154 2762
A 85,6 98 ,3 60,1 11,2 16, 1 9 ,6 1.3 1,7 29 .9
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
ALASTARO
22 99 2253 809 718 445 236 45 46 565
82, 7 9 8 ,0 35,2 31,2 19,4 10,3 2 ,0 2*0 25,4
ASKA INEN-VILLN ÄS
576 567 245 205 76 39 2 9 116
84,1 98 ,4 4 2 ,5 35,6 13,2 6 ,8 0 ,3 1,6 20,1
AURA
1744 1729 810 354 346 130 89 15 318
83 ,8 99, 1 4 6 ,4 20,3 19,8 7 ,5 5,1 0 ,9 16.2
ORAGSFJÄRO
2793
8 2 ,4
2732
97,0
1863
6 6 ,7
239
8 ,6
200
7,2
334
12,0
96
3 ,4
61
2 .2
668
23 .9
HALIKKC
5483 5360 2875 1208 929 321 35 115 1404
86 ,7 97 ,9 5 2 ,4 22 ,0 16,9 5 ,9 0 ,6 2,1 25 .6
HOUT SK ARI-HOUT SKÄR
465 477 333 98 42 4 - 8 276
83 ,0 9 6 ,4 6 8 ,7 20,2 8 ,7 0 ,8 - 1 ,6 56 ,9
IN IÖ
164 159 120 24 9 5 1 5 91
79,2 97 ,0 73 ,2 14,6 5,5 3 ,0 0 .6 3 .0 55,5
KAAR IN A-S*T KARINS
A 10675 10504 5687 849 2472 1276 220 171 1598
A 86 * 6 98 ,4 5 3 ,3 8 ,0 23 ,2 12,0 2,1 1.6 15.0
KALANTI
A 2372 2332 1087 789 262 162 32 40 446
A 66,7 98 ,3 45 ,8 33,3 11,0 6 ,8 1,3 1 ,7 18,6
KARINAINEN
A 1481 1453 547 403 414 78 11 28 345
A 84,3 98,1 36 ,9 27,2 28 ,0 5,3 0*7 1 .9 23 ,3
KEM IÖ -K IM ITO
A 2381 2335 1336 624 313 58 4 46 606
A 86,5 98,1 5 6 , 1 26,2 13,1 2 ,4 0*2 1.9 25,5
K IIK A LA
A 1346 1326 529 565 157 66 9 20 261
A 79,1 96,5 39 ,3 4 2 ,0 11,7 4 ,9 0 ,7 1.5 19,4
WHO
VOTEO
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IST Ö
JOUKO
KAJANOJA
O IS-
ALLQWEO
BALLOTS
ROSTAN
ADVANC
VOTERS
KISKO
1426 1403 691 368 193 145 6 23 456
83 ,7 98 ,4 48 ,5 25,8 13,5 10,2 0 ,4 1,6 3 2 ,0
KO D ISJO K I
-343 334 127 121 46 39 1 9 54
84 ,5 97 ,4 37*0 35,3 13,4 11,4 0 ,3 2 ,6 15,7
KORPPCQ-KORPO
709 698 449 121 104 21 3 11 348
82, 1 98 ,4 6 3 ,3 17,1 14,7 3 ,0 0 ,4 1,6 49,1
KOSKI T l
1987 1951 624 775 476 65 11 36 360
85,2 98,2 31,4 39,0 24 ,0 3 ,3 0 ,6 1,6 18,1
KUSTAVl-GUSTAVS
797 788 429 16^ 155 28 7 9 222
82, 1 98 ,9 53 ,8 21,2 19,4 3 ,5 0 ,9 1,1 27,9
KUUSJOKI
1135 1115 383 480 177 71 4 20 193
77,2 98,2 33 ,7 42 ,3 15,6 6 ,3 0,4 1,6 17,0
LEMU
750 734 284 205 156 73 16 16 147
67,8 97 ,9 37 ,9 27,3 20 ,8 9 ,7 2,1 2,1 19,6
LIETO
7285 7164 3653 1146 1487 757 121 121 1220
87,6 98,3 50,1 15,7 20,4 10,4 1,7 1,7 16,7
LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KOMM.
4246 4163 1464 1363 912 378 46 83 1059
83,0 98 ,0 34 ,5 32,1 21 ,5 8 ,9 1,1 2 ,0 24,9
MARTTILA
1465 1428 516 579 270 56 7 37 256
82,4 97,5 35,2 39,5 18,4 3 ,8 0 ,5 2 ,5 17,5
MASKU
2616 2571 1299 482 555 205 30 45 475
86,5 98 ,3 4 9 ,7 18,4 21,2 7 ,8 1,1 1 ,7 18,2
M ELLILÄ
976 961 347 342 215 42 15 15 347
82 ,6 98 ,5 35 ,6 35,0 22 ,0 4 ,3 1,5 1,5 35,6
MERIMASKU
672 658 346 153 109 35 15 14 160
87 ,4 97,9 51 ,5 22,8 16,2 5,2 2,2 2,1 26,8
M IETOINEN
1051 1030 399 299 2 25 103 4 21 237
85,6 9 8 ,0 38,0 28,4 21 ,4 9 ,8 0 ,4 2 ,0 22.5
MUURLA
929 907 485 199 182 33 6 22 2C8
87,6 97 ,6 52,2 21,4 19,6 3 ,6 0 ,9 2 ,4 22 ,4
MYNÄMÄKI
3808 3733 1538 1059 721 348 67 75 636
63,1 98 ,0 40 ,4 27,8 18,9 9,1 1,8 2 ,0 16,7
NAUVO-NAGU
915 868 571 172 120 23 2 27 410
83,3 97 ,0 62 ,4 16,8 13,1 2,5 0 ,2 3 ,0 44 ,8
NOUSIAINEN
2344 2291 946 674 470 180 21 53 344
65,2 97,7 4 0 ,4 28,8 20,1 7 ,7 0 ,9 2,3 14,7
ORI PÄÄ
975 962 364 286 228 71 13 13 213
84 ,6 98 ,7 37 ,3 29,3 23 ,4 7 ,3 1,3 1,3 2 1,6
PAIMIO-PEMAR
5673 5577 2741 1098 1144 450 144 96 1181
64,5 98 ,3 48 ,3 19,4 20,2 7 ,9 2,5 1,7 20,8
PERNIÖ-BJÄRNÄ
4461 4383 2548 895 650 244 46 78 1615
66,4 98 ,3 57,1 20,1 14,6 5 ,5 1,0 1,7 36,2
PER T T EL I
2245 2190 1058 652 353 87 40 55 413
83,4 97 ,6 47,1 29,0 15,7 3 ,9 1,8 2 ,4 18,4
P I  IKK l i }—P I K I S
3676 3607 1949 526 662 402 68 69 764
84,9 98,1 53 ,0 14,3 18,0 10,9 1,8 1 ,9 20,8
PYHÄRANTA
1492 1467 796 341 254 65 11 25 272
84,6 98, 3 53 ,4 22,9 17,0 4 ,4 0 ,7 1,7 18,2
PÖYTYÄ
2432 2373 970 733 495 152 23 59 533
86,0 97 ,6 39 ,9 30,1 20 ,4 6 ,3 0 .9 2,4 21 ,9
RUSKO
1639 1610 797 279 331 144 59 29 281
87,7 98 ,2 4 8 ,6 17,0 20,2 8 ,8 3,6 1,8 17,1
RYMÄTTYLÄ-RIMITO
1206 1186 488 387 231 77 3 20 265
86,8 98 ,3 4 0 ,5 32,1 19,2 6 ,4 0 ,2 1,7 22 ,0
SAUVO-SAGU
1725 1694 681 578 328 96 11 31 376
83 ,7 98,2 39 ,5 33,5 19,0 5 ,6 0 ,6 1 ,8 21 ,8
SUOMUSJÄRVI
945 918 441 264 140 59 14 27 308
84,9 97,1 4 6 ,7 27 ,9 14,8 6 ,2 1 ,5 2 ,9 32 ,6
SÄRKISALO -FIN BY
601 592 354 88 130 17 3 9 250
84,9 98 ,5 58 ,9 14,6 21 ,6 2 ,6 0 ,5 1,5 4 1 ,6
TAIVASSALO-TOVSAlA
1367 1349 641 383 266 54 5 18 332
85,3 98 ,7 46 ,9 28,0 19,5 4 ,0 0 ,4 1,3 24 ,3
TARVASJOKI
1150 1131 405 399 283 39 5 19 238
86,1 98 .3 35 .2 34 .7 24 ,6 3 .4 0 .4 1.7 20*7
WHO
VOTEO
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARKI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IST Ö
JOUKO
KAJANOJA
O IS-
ALLGNED
BALLOTS
RÖSTANOf
ADVANCE
VOTERS
VAHTO
A 924 912 424 274 163 42 9 12 167
A 89,7 98,7 45 ,9 29,7 17,6 4 ,5 1,0 1,3 18,1
VEHMAA
A 1875 1846 758 565 334 166 23 29 437
A 82,5 96 ,5 4 0 ,4 30,1 17,8 6 ,9 1,2 1,5 23,3
VELKUA
A 123 122 54 25 30 13 - 1 95
A 80,4 99,2 43 ,9 20,3 24 ,4 10,6 - 0 ,8 77,2
VÄSTANFJÄRD
A 607 597 407 139 43 8 - 10 101
A 85,7 98,4 67 ,1 22,9 7, 1 1,3 - 1,6 16,6
YLÄNE
A 1595 1561 664 550 227 1 14 6 34 392
A 81,9 97 ,9 4 1 ,6 34,5 14,2 7,1 0 ,4 2,1 24 ,6
TURUN LÄÄNIN POHJ.- 
ÄBf! LÄNS NORRA
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL .................................
A 199928 196076 94849 37283 36248 25426 2270 3852 44079
A 80,9 96,1 4 7 ,4 18,6 18,1 12,7 1,1 1,9 22,0
SUOMESSA HENKI KIRJO ITETUT-M ANTALS-  
SKRIVNA I  FINLANO -IN  OOMICILE
REG ISTER  IN  FINLAND .................................
A 199253 195417 94409 37259 36113 25374 226 2 3836 43404
A 84,0 98,1 47 ,4 18,7 18,1 12,7 1,1 1*9 21,8
SUOMESSA HENKI KIRJOITTAMATTOMAT-ICKE
MANTALSSKRIVNA I  FiNLAND-NOT IN
OOM IC ILE REG ISTER  IN  FINLAND ............
A 675 659 440 24 135 52 8 16 675
A 6 ,8 97 ,6 6 5 ,2 3 ,6 20 ,0 7 ,7 1,2 2 ,4 100,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET-QÄRAV 
RÖSTAT I SVER IGE-OF WHICH VOTED IN
S H E O EN ..................................... ......................
A 485 472 343 1 1 69 41 8 13 485
A
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS
RÖSTER-AOVANCEO VOTES TOTAL ...............
A 44079
97,3
43173
70,7
20779
2 ,3
7552
14,2
9583
8,5
4661
1,6
598
2 ,7
906
100,0
44079
A *• 97 ,9 47 ,1 17,1 21 ,7 10,6 1,4 2,1 100,0
KAUPUNGIT-STÄOER-URBAN M UN IC IPAL.
HARJAVALTA
A 5929 5827 3106 636 1031 997 57 102 1275
A 86,0 96,3 52 ,4 10,7 17,4 16,8 1*0 1,7 21 ,5
HUITTINEN
A 6155 6056 2646 1652 1238 478 42 99 1339
A 83,2 98 ,4 4 3 ,0 26,8 20,1 7 ,8 0 ,7 1,6 21,8
IKAALINEN
A 5375 5265 2076 1709 1001 392 87 110 1580
A 83 ,4 98,0 38 ,6 31,8 18,6 7,3 1,6 2 ,0 29,4
KANKAANPÄÄ
A 8475 8304 3592 2059 1446 1160 47 171 2421
A 81,4 98 ,0 4 2 ,4 24,3 17,1 13,7 0 ,6 2 ,0 28,6
KOKEMÄKI-KUMO
A 6459 6322 2847 1612 1000 796 67 137 1746
A 84,8 97 ,9 44,1 25 ,0 15,5 12,3 1,0 2 ,1 27,0
PARKANC
A 5640 5547 2527 1569 927 500 24 93 1987
A 84 ,7 98 ,4 4 4 ,8 27,8 16,4 8 ,9 0 ,4 1,6 35,2
PO R I-BJÖRNEBORG
A 50982 49984 25654 4134 9879 9481 836 998 10122
A 83 ,7 9 8 ,0 50 ,3 8,1 19 ,4 18,6 1,6 2 ,0 19,9
RAUMA-RAUHQ
A 19639 19294 11958 1119 4277 1757 183 345 3241
A 82,7 98,2 6 0 ,9 5 ,7 21 ,8 8 ,9 0 ,9 1,8 16,5
VAMMALA
A 10278 10088 4992 1893 2224 868 111 190 2206
A 81,9 98,2 4 8 ,6 18,4 21 ,6 8 ,4 1,1 1,8 21,5
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IPA L IT IE S
EURA
A 6352 6220 3158 1358 747 890 67 132 1537
A 85 ,9 9 7 ,9 4 9 ,7 21,4 11,8 14,0 1,1 2,1 24,2
EURAJO KI
A 3692 3627 1819 1137 397 242 32 65 600
A 85,2 96,2 49 ,3 30,8 10,8 6 ,6 0 ,9 1 ,8 16,3
HONKAJCKI
A 1582 1553 404 759 191 194 5 29 500
A 80 ,7 98 ,2 25 ,5 48 ,0 12,1 12,3 0 ,3 1,8 31,6
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO
A 6035 5922 2385 1344 1323 751 119 113 1650
A 83 ,4 98,1 39,5 22,3 21,9 12,4 2 ,0 1,9 27,3
JÄ M IJÄ R V I
A 1662 1628 564 734 155 164 11 34 400
A 85,4 98 ,0 33 ,9 4 4 ,2 9 ,3 9 ,9 0 ,7 2 ,0 24,1
KARVIA
A 2306 2259 705 1178 259 105 12 47 614
A 81,7 9 8 ,0 3 0 ,6 51*1 11,2 4 ,6 0 ,5 2 ,0 26,6
WHO
VOTEO
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IS T Ö
JOUKO
KAJANOJA
D IS ­
ALLOWED
BALLOTS
ROSTAN
ADVANC
VOTERS
KIHNIÖ
A 1829 1797 733 717 256 81 10 32 472
A 63,8 98 ,3 *0 ,1 39,2 14,0 4 ,4 0 ,5 1,7 25,8
K IIK O IN EN
A 965 951 315 410 185 39 2 14 150
A 83,3 98 ,5 32 ,6 42 ,5 19,2 4 ,0 0,2 1,5 15,5
KIUKAINEN
A 2727 2658 1232 758 397 233 36 69 830
A 86,7 97 ,5 45 ,2 27,6 14,6 8 ,5 1,4 2 ,5 30 ,4
KULLAA
A 1168 11*1 475 344 177 135 10 27 155
A 85,8 97,7 40 ,7 29,5 15,2 11,6 0 ,9 2,3 13,3
KÖYL I Ö-KJULQ
228* 2230 923 880 261 159 7 54 461
86,3 97 ,6 40 ,4 38,5 11,4 7,0 0 ,3 2 ,4 20,2
LA PP I
2255 2205 1088 701 260 130 6 50 414
87,2 97,8 4 8 ,2 31,1 12,4 5,8 0,3 2,2 18,4
LAVIA
186* 1825 665 602 340 209 9 39 545
82,9 97,9 35 ,7 32,3 18,2 11,2 0 ,5 2,1 29,2
LUVIA
2222 2180 934 573 493 173 7 42 340
87,1 9 8 , 1 42 ,0 25,8 22,2 7,8 0 ,3 1,9 15,3
MERIKARVIA
2708 26*6 1171 734 429 293 19 62 610
81,9 97,7 4 3 ,2 27,1 15,8 10,8 0 ,7 2,3 22,5
MOUHIJÄRVI
1899 1870 651 563 365 235 36 29 472
83 ,7 98,5 34,3 30,7 19,2 12,4 1.9 1.5 24,9
NAKKILA
*22* *132 1868 873 666 621 64 92 855
66,5 97,8 4 4 ,7 20,7 16,2 14,7 1,5 2 .2 20 ,2
NOORMARKKU-NCRRMARK
3861 3807 1713 697 805 546 46 54 760
85 ,6 98 ,6 4 4 ,4 18, 1 20 ,8 1*,1 1.2 1.4 20,2
POMARKKU-PÂMARK
1905 1861 710 521 255 346 29 44 421
82,9 97,7 57,3 27 ,3 13,4 18,2 1*5 2.3 22,1
PUNKALAIDUN
30*8 2985 1253 877 573 270 12 63 708
85,8 97 ,9 41,1 28,8 18,8 8 ,9 0 ,4 2,1 2 3,2
RAUMAN MIK-RAUMO LK
5*1* 5305 3229 766 753 500 37 109 741
8 * ,7 98 ,0 59 ,6 14,5 13,9 9 ,2 0 ,7 2 ,0 13,7
S IIK A IN E N
1582 15*5 662 616 152 59 16 37 375
81,2 97,7 4 1 ,8 38,9 9 ,6 6 ,3 1,0 2 ,3 23,7
SUODENNIEMI
1063 10*1 341 390 197 109 4 22 305
83,5 97,9 32,1 36,7 18,5 10,3 0 ,4 2.1 28,7
SÄKYLÄ
3*5* 3372 1584 688 706 366 28 62 929
8 5 ,* 97 ,6 4 5 ,9 19,9 20 ,4 10,6 0 ,6 2 ,4 26,9
ULV ILA-ULVSBY
7962 76*6 3753 1124 1532 1339 100 114 1195
87,1 98 ,6 47,1 14,1 19,2 16,8 1,3 1V4 15,0
VAMPULA
1350 1319 422 488 241 144 24 31 300
82,8 97,7 31,3 36,1 17,9 10,7 1,8 2.3 22,2
V IL JAKKALA
125* 1223 429 370 245 165 14 31 333
8 * ,3 97,5 34,2 29,5 19,5 13,2 1,1 2.5 26,6
ÄETSÄ
365* 3580 1805 634 690 407 44 74 795
8 * , 0 9 8 ,0 4 9 ,4 17,4 18,9 11,1 1,2 2 .0 21,8
AHVENANMAAN-LANDSK. A lANDS 
YHTEENSÄ-SUMMA-TCTAL............. . ..................
A 9730 9550 7305 1220 886 117 20 180 1063
A 39,9 98,2 75,1 12,5 9 , 1 1,2 0 ,2 1.8 10,9
SUOMESSA HENKI K IRJO ITETUT-M ANTALS-  
SKRIVNA I  FINLAND-IN  DOMICILE 
REG IST ER  IN FINLAND .................................
A 9681 9503 7276 1216 878 116 17 178 1014
A *3 ,9 98,2 75,2 12,6 9,1 1.2 0,2 1.8 10,5
SUOMESSA HENKI K IR JO IT T A MATTOMAT-ICKE  
MANTALSSKRIVNA 1 FIKLAND-NOT IN  
OOM IC ILE REG IST ER  IN  FINLAND . . . . . .
A *9 *7 29 4 10 1 3 2 49
A 0 ,8 95,9 59,2 8 ,2 20,4 2 ,0 6 ,1 4 ,1 100,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET-DÄRAV 
RÖSTAT I SVER IG E-O F WHICH VOTED IN
A • • . • • • • - - - - -
A 9 , — — — — — —
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS 
RCSTER-ADVANCED VOTES TOTAL ...............
A 1063 10*1 742 113 149 31 6 22 1063
A 97 ,9 69 ,8 10,6 14,0 2 ,9 0 ,6 2 .1 100,0
KAUPUNGIT-STÄOER-URBAN M UN IC IPAL. 
MAARI ANNAMINA-MARIEHAMN
A *003 393* 3036 263 538 70 7 69 461
A 52,1 96 ,3 75,6 7,1 13,4 1,7 0 ,2 1.7 11,5
WHO 
VO TED
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IST Ö
JCUKC
KAJANOJA
D IS ­
ALLOWED
BALLOTS
ROSTANi
ADVANCI
VOTERS
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
BRÄNDÖ
A 287 283 228 48 6 - 1 4 27
A 66 ,6 98 ,6 79,4 16,7 2,1 - 0 ,3 1.4 9 ,4
ECKERÖ
A 312 303 235 46 19 3 - 9 14
A 55,1 97,1 75,3 14, 7 6 ,1 1,0 - 2 ,9 4 .5
FINSTRÖM
A 796 773 554 150 62 5 2 23 74
A 50,0 97,1 69 ,6 18,8 7 ,8 0 ,6 0 ,3 2 .9 9 ,3
FÖGLÖ
A 261 255 196 44 10 5 - 6 35
A 57,0 97,7 75, 1 16,9 3 ,8 1*9 - 2 ,3 13.4
GETA
A 198 190 149 31 7 2 1 8 20
A 60 ,7 96,0 75,3 15,7 3,5 1,0 0 ,5 4 ,0 10.1
HAMMAKLAND
A 433 426 316 93 14 5 - 5 30
A 48 ,0 98,8 73 ,0 21,5 3 ,2 1,2 - 1.2 6 ,9
JOMALA
A 1110 1092 804 204 75 7 2 18 89
A 53,0 98,4 72 ,4 18,4 6 ,8 0 ,6 0 ,2 1,6 8 ,0
KUMLINGE
A 253 250 222 9 19 - - 3 31
A 68,9 9 6 ,a 87 ,7 3 ,6 7 ,5 - - 1.2 12*3
KÖKAR
A 126 123 107 11 3 2 - 3 28
A 56,5 97,6 84 ,9 8 ,7 2 ,4 1,6 - 2 ,4 22,2
LEMLAND
A 430 421 340 49 29 1 2 9 26
A 54,0 97,9 79,1 11,4 6 ,7 0 ,2 0 ,5 2.1 6 ,0
LUMPARLAND
A 141 141 1 12 12 15 2 - - 19
A 60 ,8 100,0 79 ,4 8 ,5 10,6 1 .4 - - 13.5
SALTVIK
A 630 619 457 106 44 11 1 11 61
A 52,3 98,3 7 2 ,5 16,8 7 ,0 1.7 0,2 1,7 9 ,7
SOTTUNGA
A 81 79 59 14 6 - - 2 16
A 63 ,3 97,5 72,8 17,3 7 ,4 - - 2 ,5 19,8
SUND
A 417 412 316 68 25 2 1 5 53
A 57,6 98,8 75,8 16,3 6 ,0 0 ,5 0 ,2 1,2 12.7
VÄRDÖ
A 203 200 145 48 6 1 - 3 30
A 83,2 98,5 71 ,4 23,6 3 ,0 0 ,5 “ 1.5 14,6
HÄMEEN LÄÄNIN ETELÄ INEN  
TAVASTEHUS LÄNS SÖDRA
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL .................................
A 233314 228822 124124 30834 50045 20876 2943 4492 47511
A 80,1 98,1 53,2 13,2 21 ,4 8 ,9 1.3 1.9 20,4
SUOMESSA HENKI KIRJO ITETUT-M ANTALS-  
SKR1VNA 1 FINLANO-IN  OOMICILE
R EG IST ER  IN  FINLAND ........................ ..
A 232324 227847 123495 30709 49 83 7 2 0800 2926 4477 46521
A 82,6 98,1 53,2 13,3 21 ,5 9 .0 1,3 1,9 20,0
SUOMESSA HENKI KIRJOITTAMATTOMAT- ICKE
MANTALSSKRIVNA l  FINLANQ-NOT IN
OOM IC ILE REG ISTER  IN FINLAND ............
A 990 975 6 29 45 208 76 17 15 990
A 9 ,9 98,5 63 ,5 4 ,5 21,0 7 ,7 1.7 1.5 100,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA  ÄÄNESTÄNEET-QÄRAV 
RÖSTAT I SVER IG E-O F WHICH VOTEO IN
SW ED EN .............................................................
A
I
691 677 476 27 107 54 13 14 691
A
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANOS
R0STER-AOVANCEO VOTES TOTAL ...............
A 47511
98,0
46550
6 8 ,9
24801
3,9
5749
15,5
11708
7,8
3592
1*9
700
2 ,0
961
100.0
4T511
A *• 98,0 52,2 12,1 24 ,6 7.6 1*5 2.0 100.0
KAUPUNGIT-STÄOER- 
URBAN M U N IC IPA L IT IE S
HÄMEE N U  NNA-TAVASTEHUS
A 28117 27631 15842 1980 7221 2241 347 486 6204
A 83,9 98*3 56 ,3 7 ,0 25,7 8,0 1.2 1.7 22* 1
FORSSA
A 12899 12639 6895 1692 2214 1626 212 260 2748
A 83,2 98 ,0 53 ,5 13,1 17,2 12,6 1,6 2 .0 21,3
LAHTI
A 59682 58580 33689 4359 13727 5997 608 1102 10355
A 80,3 98,2 56 ,4 7,3 23,0 10,0 1.4 1 .6 17,4
R IIH IM Ä K I
A 16036 15759 9652 1311 3279 1357 160 279 2618
A 83,0 98,3 60 ,2 8 ,2 20,4 8,5 1*0 1.7 17.6
TO IJA LA
A 5253 5143 2885 451 1289 4 76 42 110 1132
A 82,7 97,9 54,9 8 ,6 24 ,5 9,1 0 ,8 2,1 21 ,5
WHO
VOTEO
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IS T Ö
JOUKO
KAJANOJA
O IS-
ALLOWEO
BALLOTS
RÖSTANI
AOVANCl
VOTERS
VALKEAKOSKI
A 14650 14363 8378 1235 2795 1663 292 287 3490
A 84, 3 9 6 ,0 57 ,2 8,4 19,1 11.4 2 ,0 2 ,0 2 3 ,8
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
ASIKKALA
A 5345 5230 2399 1193 1240 348 50 115 1149
A 80,5 97 ,8 4 4 ,9 22,3 23,2 6 ,5 0 ,9 2 ,2 21,5
HATTULA
A 5280 5150 2729 796 1301 260 44 130 1136
A 85 ,5 97,5 51 ,7 15, 1 24 ,6 5 ,3 0 ,8 2 ,5 21 .5
HAUHO
A 2764 2702 1228 662 662 135 15 62 506
A 84,3 97 ,8 44 ,4 24,0 24 ,0 4 ,9 0 ,5 2 .2 18,3
HAUSJÄRVI
A 4768 4659 2370 916 1034 277 62 109 1071
A 84,3 97 ,7 49 ,7 19,2 21 ,7 5 ,8 1,3 2 .3 22,5
HOLLOLA
A 11484 11280 5708 1578 2854 1031 109 204 2015
' A 62,5 98,2 49 ,7 13,7 24 ,9 9 ,0 0 ,9 1,8 17,5
HUMPPILA
A 1815 1784 811 518 231 216 6 31 309
A 86,1 98,3 44 ,7 28,5 12,7 11 ,9 0 ,4 1,7 17,0
JANAKKALA
A 9851 9660 5387 1723 1609 859 82 191 2 262
A 84,9 98,1 54 ,7 17,5 16,3 8 ,7 0 ,8 1.9 23 ,0
JO K IO IN EN
A 3648 3581 1599 961 456 511 52 67 625
A 87 ,9 98 ,2 43 ,8 26,3 12,6 14,0 1 ,4 1.6 17,1
KALVOLA
A 2342 2304 1295 383 454 134 38 38 429
A 85,3 98 ,4 55 ,3 16,4 19,4 5 ,7 1,6 1.6 18,3
KOSKI HL
A 1474 1431 592 427 353 52 7 43 506
A 82 ,9 97,1 4 0 ,2 29,0 23 ,9 3 ,5 0 ,5 2.9 34,3
KYLMÄKCSKI
A 1557 1531 723 397 320 63 8 26 242
A 82 ,4 98,3 46 ,4 25,5 20,6 5 ,3 0 ,5 1.7 15,5
KÄRKÖLÄ
A 3163 3116 1496 595 783 214 28 67 683
A 7 9 ,9 97 ,9 4 7 ,0 18,7 24 ,6 6 ,7 0 ,9 2,1 21*5
LAMMI
A 3954 3867 1799 877 1054 116 21 87 889
A 84,1 97,8 4 5 ,5 22,2 26 ,7 2 ,9 0 ,5 2 .2 22,5
LO PP I
A 4515 4426 2044 1099 800 430 53 89 794
A 84 ,4 9 8 ,0 4 5 ,3 24,3 17,7 9 ,5 1,2 2 .0 17,6
NASTOLA
A 8487 8297 4630 1246 1540 736 145 190 1485
A 79,5 97,8 54 ,6 14,7 18,1 8 ,7 1,7 2 ,2 17,5
PAOASJOK1
A 2911 2860 1454 436 694 237 39 51 651
A 81,9 98,2 4 9 ,9 15,0 23,8 8,1 1,3 1.8 22 ,4
RENKO
A 1542 1521 660 459 295 75 12 21 314
A 82 ,9 98 ,6 44,1 29 ,8 19,1 4 ,9 0 ,6 1.4 20,4
SOMERO
A 6630 6482 2579 2313 1002 498 90 148 1383
A 83 ,0 97,8 38 ,9 34,9 15, 1 7 ,5 1 ,4 2 .2 20,9
TAMMELA
A 3859 3786 1706 1015 716 291 58 73 815
A 85 ,9 96,1 4 4 ,2 26,3 18,6 7,5 1,5 1.9 21,1
TUULOS
A 1055 1027 478 248 256 40 5 28 364
A 83 ,4 97,3 45 ,3 23,5 24 ,3 3 ,8 0 ,5 2 ,7 34,5
URJALA
A 4091 4005 1936 1010 824 214 21 86 1105
A 81 ,9 97,9 47 ,3 24 ,7 20,1 5,2 0 ,5 2 ,1 27 ,0
V IIA L A
A 3250 3186 1829 230 512 519 96 64 603
A 83,6 9 8 ,0 56 ,3 7 ,1 15,8 16,0 3 ,0 2 ,0 18,6
YPÄJÄ
A 1880 1847 682 679 320 144 22 33 438
A 83,2 98 ,2 36 ,3 36,1 17,0 7 ,7 1,2 1*8 23,3
WHO
VOTED
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IS T Ö
JOUKO
KAJANOJA
D IS ­
ALLOWED
BALLOTS
RÖSTANI
AOVANCI
VOTERS
HÄMEEN LÄÄNIN POHJOINEN
TAVASTEHUS LÄNS NORRA
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL.......................... ..
A 208923 204768 103308 21062 47624 26505 6269 4155 41197
A 79 ,8 98 ,0 4 9 ,4 10, 1 22 ,8 12,7 3 ,0 2 ,0 19,7
SUOMESSA HENKI K IRJO ITETUT-M ANTALS-
SKRIVNA I  F INLAND -IN  DOMICILE
REG IST ER  IN  FINLAND .................................
A 207883 203751 102680 21029 47398 26430 6214 4132 40157
A 83,1 98,0 49 ,4 10, 1 22 ,6 12,7 3 ,0 2 ,0 19,3
SUOMESSA HENKI K IR JO  ITTAMATTOMAT-ICKE
MANTALSSKRIVNA I FINLAND-NOT IN
DOM IC ILE R EG IST ER  IN  FINLAND . . . . . .
A 1040 1017 628 33 226 75 55 23 1040
A 6 ,9 97,8 60 ,4 3 ,2 21 .7 7,2 5 ,3 2 ,2 100,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET-DÄRAV
RÖSTAT I SVER IG E-OF WHICH VOTEO IN
SW ED EN .......................................................... ..
A 703 688 463 23 99 59 44 15 703
A 97,9 65 ,9 3 ,3 14,1 8 ,4 6 ,3 2,1 100,0
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS
RÖSTER-AOVANCED VOTES TOTAL ...............
A 41197 40354 20421 3944 1042 7 4169 1393 843 41197
A * ' 98 ,0 4 9 ,6 9 ,6 25,3 10,1 3,4 2 ,0 100,0
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN M U N IC IPA L IT IES
MÄNTTÄ
A 5289 5172 3088 466 1034 502 82 117 1440
A 66,8 97,8 58 ,4 8 ,8 19,6 9 ,5 1,6 2 ,2 27 ,2
NOKIA
A 15862 15560 7554 1314 2438 3243 1011 302 3032
A 83,8 98,1 4 7 ,6 8 ,3 15,4 20,4 6 ,4 1.9 19,1
O R IV ES I
A 5897 5776 2836 1030 1324 487 99 121 1573
A 82,0 97,9 48 ,1 17,5 22,5 8 ,3 1*7 2,1 26,7
TAMPERE-TAMMERFORS
A 112340 110090 56996 7197 27507 14855 3535 2250 19557
A 82 ,4 98 ,0 50,7 6 ,4 24,5 13,2 3 ,1 2 .0 17,4
V IRRA T-V IRD O IS
A 6163 6043 2578 1953 832 603 77 120 1652
A 84 ,0 98 , 1 4 1 ,8 31 ,7 13,5 9 ,8 1.2 1.9 26,8
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER M U N IC IPA L IT IE S
JU U PA JO K I
A 1575 1524 771 324 291 117 21 51 429
A 82,5 96,8 4 9 ,0 20,6 18,5 7 ,4 1,3 3 ,2 27,2
KANGASALA
A 12593 12360 6153 1343 3324 1249 291 233 2602
A 84,1 98,1 4 8 ,9 10,7 26 ,4 9 ,9 2 ,3 1,9 20 ,7
KUHMALAHTI
A 722 711 288 209 170 38 6 11 126
A 79,8 9 8 ,5 39 ,9 28,9 23 ,5 5 ,3 0 ,8 1.5 17,5
KUOREVESI
A 2075 2036 1048 431 362 153 42 39 630
A 85,0 98,1 50 ,5 20 ,8 17,4 7 ,4 2 .0 1.9 30 ,4
KURU
A 2066 2019 1033 453 321 153 59 47 376
A 82,0 97,7 5 0 ,0 21,5 15,5 7,4 2 .9 2.3 18,2
LEMPÄÄLÄ
A 8597 8440 4092 1022 2077 1070 179 157 1412
A 84,4 98,2 4 7 ,6 11,9 24,2 12,4 2.1 1,8 16,4
LUOPIO INEN
A 1773 1721 688 360 417 227 29 52 453
A 83,0 97,1 3 8 ,8 20,3 23 ,5 12,8 1,6 2 .9 25 ,5
LÄNGELMÄKI
A 1443 1406 704 267 339 89 7 37 401
A 82 ,6 9 7 ,4 4 8 ,8 18,5 23 ,5 6 ,2 0 ,5 2 ,6 27 .8
PIRKKALA
A 6822 6717 3379 574 1868 729 167 105 1076
A 85,3 98,5 4 9 ,5 8 ,4 27 ,4 10,7 2 .4 1.5 15,8
PÄLKÄNE
A 2576 2519 1154 444 755 148 18 57 609
A 83,6 97,8 4 4 ,8 17,2 29,3 5 ,7 0 ,7 2 ,2 23,6
RUOVESI
A 4255 4169 1911 863 760 493 142 86 1232
A 85,4 9 8 ,0 4 4 ,9 20,3 17,9 11,6 3 ,3 2 .0 29,0
SAHALAHTI
A 1283 1258 615 222 262 143 16 25 290
A 80,8 98,1 4 7 ,9 17,3 2 0 ,4 11,1 1.2 1.9 22,6
V ESILA H T I
A 1892 1845 680 593 428 130 14 47 367
A 79 ,9 97,5 35,9 31,3 22 ,6 6 ,9 0 ,7 2,5 19,4
V ILPPU LA
A 4436 4348 2290 887 677 426 68 88 1184
A 83,9 98 ,0 5 1 ,6 20,0 15,3 9 ,6 1,5 2 ,0 26,7
YLÖ JÄRV I
A 10224 10037 4822 1077 2212 1575 351 187 1716
A 64 ,0 98,2 4 7 ,2 10,5 21,6 15,4 3 ,4 1,8 16,8
WHO
VOTED
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IST Ö
JOUKO
KAJANOJA
D IS-
ALLOMEO
BALLOTS
RÖSTAN
AOVANC
VOTERS
KYMEN LÄÄNIN-KYHMENE LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL .................................
A 222568 218463 123625 41648 38605 12293 2292 4105 45684
A 79,8 98,2 55,5 18,7 17,3 5,5 1,0 1,8 20 ,5
SUOMESSA HENKI KIRJO ITETUT-HANTALS-  
SKRIVNA I F INLAND-IN  OOMICILE 
REG IST ER  IN  F IN L A N D ..........................
A 221947 217853 123214 41620 38473 12264 2282 4094 45063
A 83,3 98,2 55 ,5 16,8 17,3 5,5 1,0 1,8 20 ,3
SUOMESSA HENKI KIRJO ITTAMATTOMAT-ICKE 
MANTALSSKRIVNA I  FINLAND-NOT IN 
DOM IC ILE REG ISTER  IN FINLAND . . . . . .
A 621 610 411 28 132 29 10 11 621
A 5,1 98,2 66 ,2 4 ,5 21,3 4 ,7 1,6 1,8 100,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA  ÄÄNESTÄNEET-DÄRAV 
RÖSTAT I SVER IG E-O F rtHICH VOTED IN
SWEDEN .............................................................
A 344 334 249 15 42 21 7 10 344
A 97,1 7 2 ,4 4 ,4 12,2 6,1 2,0 2 ,9 100,0
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS
RÖSTER-AOVANCED VOTES TOTAL ...............
A 45684 44775 25054 7181 9600 2304 636 909 45684
A “ * 98 ,0 54 ,8 15,7 21 ,0 5 ,0 1,4 2 ,0 100,0
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IPA L IT IES
KOUVOLA
20979 20640 11458 2067 5897 1090 128 339 3359
83,2 98 ,4 54 ,6 9 ,9 28,1 5,2 0 ,6 1,6 16,0
ANJALANKOSKI
12699 12446 6974 2508 2042 B08 114 253 4249
82 ,7 98 ,0 54 ,9 19,7 16,1 6 ,4 0 ,9 2,0 33,5
HAMINA-FREDRIKSHAMN
6791 6659 4118 600 1567 306 66 132 1777
82 ,9 98,1 60 ,6 8 ,8 23,1 4 ,5 1,0 1,9 26 ,2
IMATRA
23100 22680 15449 2104 3606 1282 237 420 4726
83,9 96,2 66 ,9 9 ,1 15,6 5 ,5 1,0 1,8 20,5
KOTKA
30523 37824 24503 2294 6986 3245 796 699 7214
83 ,5 98,2 63 ,6 6 ,0 18,1 8 ,4 2,1 1,8 18,7
KUUSANKOSKI
14094 13849 9448 1052 2075 1159 115 245 2335
81 ,7 98 ,3 67 ,0 7 ,5 14,7 8 ,2 0 ,8 1,7 16,6
L APPEENRANTA-V ILLMANSTRAND
35003 34367 20112 6183 5892 1821 359 636 5997
82,9 98,2 57,5 17,7 16,8 5 ,2 1,0 1,8 17,1
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IPA L IT IE S
EL IM Ä K I
5336 5241 2313 1765 912 219 32 95 961
82,0 98,2 4 3 ,3 33,1 17,1 4,1 0 ,6 1,6 18,0
I IT T I
4931 4826 2275 1276 938 273 64 105 996
81,3 97 ,9 46 ,1 25,9 19,0 5 ,5 1,3 2,1 20,2
JAALA
1249 1215 491 444 220 45 15 34 226
77 ,7 97,3 39,3 35,5 17,6 3 ,6 1,2 2,7 18,1
JOUTSENO
7519 7382 4032 1934 956 381 79 137 1824
84,2 98,2 53 ,6 25 ,7 12,7 5,1 1,1 1,8 24,3
LEM I
1890 1854 611 991 208 38 6 36 294
83 ,7 98» 1 32,3 52,4 11,0 2,0 0 ,3 1,9 15,6
LUUMÄKI
3745 3682 1357 1594 650 67 14 63 926
81,9 98 ,3 36,2 42,6 17,4 1,8 0 ,4 1,7 24 ,7
M IEHIKKÄLÄ
1948 1917 537 1097 255 26 2 31 244
81,4 9 8 ,4 27 ,6 56,3 13,1 1,3 0,1 1 ,6 12,5
NUIJAMAA
868 846 194 547 89 12 4 22 162
88,5 97,5 22 ,4 63,0 10,3 1,4 0 ,5 2 ,5 18,7
PARIKKALA
3747 3671 1391 1705 462 101 12 76 1316
84 ,4 98 ,0 37,1 45 ,5 12,3 2 ,7 0 ,3 2 ,0 35,1
PYHTÄÄ-PYTTIS
3476 3402 1869 585 649 254 45 74 879
84,3 97 ,9 53 ,8 16,8 16,7 7 ,3 1,3 2 ,1 25,3
RAUTJÄRVI
3 894 3613 1946 1312 393 123 39 81 911
86 ,0 97 ,9 5 0 ,0 33 ,7 10,1 3,2 1,0 2 ,1 23,4
RUOKOLAHTI
4378 4291 2149 1424 574 127 17 87 1172
86,7 98 ,0 4 9 ,1 32,5 13,1 2 ,9 0 ,4 2 ,0 26,8
SAARI
1371 1334 388 853 60 28 5 37 379
64 ,9 97,3 2 8 ,3 62,2 4 ,4 2 ,0 0 ,4 2 ,7 27,6
r c iv o u n j
WHO
VOTEO
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HULKERI
KALEVI
K IV IS T Ö
JOUKO
KAJANOJA
D IS ­
ALLOWED
BALLOTS
RÖSTAN
AOVANC
VOTERS
SAVITA IPALE
A 3249 3187 1083 1538 967 91 8 62 503
A 8 2 ,3 9 8 ,  1 3 3 ,3 4 7 ,3 1 9 ,9 2 ,8 0 ,2 1 ,9 1 5 ,5
SUOMENNIEMI
A 721 704 315 309 60 19 1 17 164
A 8 2 ,8 9 7 ,6 4 3 ,7 4 2 ,9 8 ,3 2 ,6 0 ,1 2 ,4 2 2 ,7
TA IPALSAARI
2685 2623 1147 883 983 100 10 62 437
8 4 ,2 9 7 ,7 4 2 ,7 3 2 ,9 1 8 ,0 3 ,7 0 ,4 2 ,3 1 6 ,3
UUKUNIEMI
479 469 168 295 42 11 3 10 115
8 3 ,0 9 7 ,9 3 5 ,1 5 1 ,1 8 ,8 2 ,3 0 ,6 2 ,1 2 4 ,0
VALKEALA
6889 6770 3098 2095 1276 309 42 119 16C8
8 2 ,2 9 8 ,  3 4 5 ,0 2 9 ,7 1 8 ,5 4 ,5 0 ,6 1 ,7 2 3 ,3
VEHKALAHTI
8225 8080 4 18 5 2309 1268 263 60 145 1414
8 4 ,4 9 8 ,2 5 0 ,9 2 8 ,0 1 5 ,4 3 ,2 0 ,7 1 ,8 1 7 ,2
VIROLAHTI
2909 2858 1224 1237 336 54 7 51 645
8 4 ,2 9 8 ,2 4 2 ,1 9 2 ,5 1 1 ,6 1 ,9 0 ,2 1 ,8 2 2 ,2
YLÄMAA
A 1249 1223 379 729 108 10 2 26 230
A 8 3 ,9 9 7 ,9 3 0 ,3 5 8 ,0 8 ,6 0 ,8 0 ,2 2 ,1 1 8 ,4
M IKKELIN LÄÄ N IN - 
S :T  MICHELS LÄNS
VHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL . . .............................. .
A 133208 130347 67681 33521 20556 7055 734 2861 33112
A 7 9 ,3 9 7 ,9 5 0 ,8 2 5 ,2 1 5 ,4 5 ,9 0 ,6 2 ,1 2 4 ,9
SUOMESSA HENKI K IR JO I TETUT-MANTALS- 
SKRIVNA I  F IN L A N D -IN  OOMICILE
REGISTER IN  F IN L A N D ......................................
A 132928 130070 6 74 97 3 3997 2 0507 7841 728 2858 32832
A 8 1 ,4 9 7 ,8 5 0 ,8 2 5 ,2 1 5 ,4 5 ,9 0 ,5 2 ,2 2 4 ,7
SUOMESSA HENKI K IRJOITTAMATTOMAT-ICKE
MANTALSSKRIVNA I  FINLAND-NOT IN
OOMICILE REGISTER IN  FINLAND ..............
A 280 277 184 29 49 14 6 3 280
A 6 ,1 9 8 ,9 6 5 ,7 8 ,6 1 7 ,5 5 ,0 2 ,1 1 ,1 1 0 0 ,0
-N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET-OÄRAV 
RÖSTAT I  SVERIGE-OF WHICH VOTEO IN
SWEDEN.............. .. .....................................................
A 189 189 133 15 26 10 5 189
A
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS
RÖSTER-ADVANCED VOTES TOTAL .................
A 33112
1 0 0 ,0
32353
7 0 ,4
16639
7 ,9
7992
1 3 ,8
6151
5 ,3
1822
2 ,6
249 759
1 0 0 ,0
33112
A " 9 7 ,7 5 0 ,3 2 2 ,6 1 8 ,6 5 ,5 0 ,8 2 ,3 1 0 0 ,0
KAUPUNGIT-STÄOER- 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
MIKKEL I - S : T  MICHEL
A 20011 19629 11108 2518 4673 1235 95 382 4272
A 81 ,0 9 8 ,1 5 5 ,5 1 2 ,6 2 3 ,4 6 ,2 0 ,5 1 ,9 2 1 ,3
HEINOLA
A 10139 9937 5751 792 2054 1229 111 202 2021
A 8 0 ,7 9 6 ,0 5 6 ,7 7 ,8 2 0 ,3 1 2 ,1 1 ,1 2 ,0 1 9 ,9
PIEKSÄMÄKI
A 8984 8817 5491 1378 1366 543 39 167 2838
A 8 0 ,0 9 8 ,1 6 1 ,1 1 5 ,3 1 5 ,2 6 ,0 0 ,4 1 ,9 3 1 ,6
SAVONLINNA-NYSLOTT
A 18530 18188 10718 3281 2763 1271 155 342 42C7
A 8 3 ,4 9 8 ,2 5 7 ,8 1 7 ,7 1 4 ,9 6 ,9 0 ,8 1 ,8 2 2 ,7
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
ANTTOLA
1213 1184 565 906 170 41 2 29 297
8 4 ,2 9 7 ,6 4 6 ,6 3 3 ,5 1 4 ,0 3 ,4 0 ,2 2 ,4 2 4 ,5
ENONKOSKI
1453 1427 649 579 124 67 8 26 496
8 5 ,3 9 8 ,2 4 4 ,7 3 9 ,8 8 ,5 4 ,6 0 ,6 1 ,6 3 4 ,1
HARTOLA
2723 2647 1216 860 413 135 23 76 634
7 8 ,2 9 7 ,2 4 4 ,7 3 1 ,6 1 5 ,2 5 ,0 0 ,8 2 ,8 2 3 ,3
HAUKIVUORI
1779 1750 822 723 163 38 4 29 441
7 8 ,4 9 8 ,4 4 6 ,2 9 0 ,6 9 ,2 2 ,1 0 ,2 1 ,6 2 4 ,8
HEINOLAN MLK-HEINOLA LK
3536 3439 1839 663 603 303 31 97 652
8 0 ,9 9 7 ,3 5 2 ,0 1 8 ,8 1 7 ,1 8 ,6 0 ,9 2 ,7 1 8 ,4
HEINÄVESI
3639 3554 1691 1253 330 255 25 85 1156
6 1 ,9 9 7 ,7 4 6 ,5 3 9 ,9 9 ,1 7 ,0 0 ,7 2 ,3 3 1 ,8
HIRVENSALMI
1909 1849 809 709 283 44 9 60 495
8 0 ,3 9 6 ,9 4 2 ,4 3 6 ,9 1 4 ,8 2 ,3 0 ,5 3 ,1 2 5 ,9
JOROINEN
3 94 9 3854 1862 1300 381 298 13 95 943
8 1 *6 9 7 ,6 4 7 ,2 3 2 ,9 9 ,6 7 ,5 0 ,3 2 ,4 2 3 ,9
WHO
VOTED
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IST Ö
JOUKO
KAJANOJA
D IS ­
ALLOWED
BALLOTS
RÜSTANi
AOVANCi
VOTERS
JUVA
A 5673 552* 2329 2 288 6*1 253 13 1*9 1517
A 82,2 9 7 ,* *1 ,1 * 0 ,3 11,3 * ,5 0 ,2 2,6 26,7
JÄ P P IL Ä
A 1127 1093 *32 523 7* 60 * 3* 532
A 80,9 97 ,0 38,3 * 6 , * 6 ,6 5 ,3 0 ,4 3,0 * 7 ,2
KANGASLAMPI
A 120* 1172 572 *08 131 60 1 32 275
A 83,2 97,5 * 7 ,5 33,9 10,9 5 ,0 0,1 2 ,7 22,8
KANGASNIEMI
A *708 *609 2075 1903 *72 1*3 16 99 1121
A 80,2 97 ,9 * * ,1 * 0 , * 10,0 3,0 0 ,3 2,1 23,8
KERIM ÄKI
A *105 *032 1939 138* *56 23* 19 73 715
A 8 * ,6 98,2 * 7 ,2 33 ,7 11,1 5 ,7 0 ,5 1,8 1 7 ,*
M IKK EL IN  MLK-ST MICHELS LK
A 6958 6792 3166 2126 1198 266 36 166 1*26
A 82,7 97,6 *5 ,5 30,6 17,2 3 ,8 0 ,5 2 ,* 20 ,5
MÄNTYHARJU
A *893 *781 2*8* 1317 816 1*9 15 112 1 ***
A 77,0 97,7 50,8 26,9 16,7 3 ,0 0 ,3 2,3 29,5
PERTUNMAA
A 156* 1530 715 518 236 56 5 3* 3C*
A 75,0 97,8 * 5 ,7 33,1 15,1 3 ,6 0 ,3 2,2 1 5 ,*
PIEKSÄMÄEN MLK- LK
A *109 *027 1839 153* *21 225 8 82 1280
A 83,8 98 ,0 * * ,8 37,3 10,2 5 ,5 0 ,2 2 ,0 31,2
PUNKAHARJU
A 3008 295* 1568 9*2 317 115 12 5* 772
A 82,6 98,2 52,1 31,3 10,5 3 ,8 0 ,4 1,8 25,7
PUUMALA
A 2397 23*8 991 955 319 75 8 *9 555
A 8 * ,2 98 ,0 * 1 ,3 39, 8 13,3 3,1 0 ,3 2,0 23,2
RANTASALMI
A 3*50 3368 1*85 13*6 360 163 1* 62 116*
A 8 2 ,* 97 ,6 * 3 ,0 39,0 1 0 ,* 4 ,7 0 ,* 2 ,* 33 ,7
R IS T IIN A
A 3*12 3335 1663 956 569 133 1* 77 753
A 8 0 ,* 97 ,7 * 8 ,7 28,0 16,7 3 ,9 0 ,4 2,3 22,1
SAVONRANTA
A 1122 109* 5*2 332 80 136 * 26 39*
A 82,3 97 ,5 *8 ,3 29,6 7,1 12,1 0 ,* 2 ,5 35,1
SULKAVA
A 2725 2660 1061 1117 313 1*6 23 65 908
A 81,8 97 ,6 38,9 * 1 ,0 11,5 5 ,4 0 ,8 2 ,* 33,3
SYSMÄ
A> 3616 3510 1702 970 689 13* 15 106 865
A 78,1 97,1 *7 ,1 26,8 19,1 3 ,7 0,4 2,9 23,9
VIRTASALM I
A 992 966 *13 *21 92 3* 6 26 355
A 81,1 9 7 ,* * 1 ,6 * 2 , * 9,3 3 ,* 0 ,6 2 ,6 35,8
POHJO IS-KARJALAN LÄ Ä N IN- 
NORRA KARELENS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL........................
A. 110580 108381 56725 285*0 1*389 7601 1126 2199 29215
A 7 8 ,* 98 ,0 51,3 25,8 13,0 6 ,9 1,0 2,0 2 6 ,*
SUOMESSA HENKI K IR J O I TETUT-MANTA LS- 
SKRIVNA I FINLAND-IN  OOMICILE
REG ISTER  IN FINLAND .................................
A, 110117 107931 56381 28511 1*336 7580 1123 2186 28752
A> 80,5 98,0 51,2 25,9 13,0 6 ,9 1,0 2 ,0 26,1
SUOMESSA HENKI K IR JO ITTAMATTOMAT-ICKE
MANTALSSKRIVNA I FINLAND-NOT IN
DOM ICILE REG ISTER  IN  FINLANO ............
A *63 *50 3** 29 53 21 3 13 *63
A 10,9 97,2 7 * ,3 6 ,3 1 1 ,* * ,5 0 ,6 2,8 100,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA  ÄÄNESTÄNEET-DÄRAV 
RÖSTAT I  SVER IG E-O F WHICH VOTED IN
SWEOEN .............................................................
A
I
37* 36* 287 21 35 19 2 10 37*
A
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS
RÖSTER-ADVANCEO VOTES TOTAL ...............
A
i
k 29215
97,3
28589
76 ,7
15395
5,6
6699
9 , *
*2*7
5,1
1862
0 ,5
386
2,7
626
100,0
29215
At .  * 97,9 52,7 22,9 1 * ,  5 6 ,* 1,3 2,1 100,0
KAUPUNGIT-STÄOER- 
URBAN M U N IC IPA L IT IES
JOENSUU
Ai 29295 28766 16399 3932 5697 23*8 390 529 5181
A 80,7 98,2 56 ,0 1 3 ,* 1 9 ,* 8 ,0 1,3 1,8 17,7
L IEK SA
Ai 11667 11391 6*58 2*87 1367 969 110 276 3938
At 81 ,2 97,6 5 5 ,* 21 ,3 11,7 8,3 0,9 2 ,4 33,8
NURMES
Ak 6862 6712 33*5 2079 699 *82 107 150 215*
Ak 7 7 ,* 97 ,8 * 8 ,7 30,3 10,2 7,0 1,6 2 ,2 3 1 ,*
OUTOKUMPU
Ak 5905 5799 3062 1261 651 768 57 106 1630
tk 80,1 98,2 51 ,9 2 1 ,* 11,0 13,0 1,0 1,8 27,6
WHO
VOTED
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO 
K O IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KALEV I
K IV IST Ö
JOUKO
KAJANOJA
D I S—
ALLOWED
BALLOTS
RÖSTANI
ADVANC:
VOTERS
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KCMMUNER- 
OTHFR M U N IC IP A L IT IE S
ENG
A 5001 4920 2784 999 613 451 73 81 1939
A 80,3 98,4 55 ,7 20,0 12,3 9 ,0 1,5 1,6 38,6
ILOMANTSI
A 5426 5309 2905 1518 527 325 34 117 1646
A 81,9 97 ,8 53,5 28,0 9 , 7 6 ,0 0 ,6 2,2 30,3
JUUKA
A 4677 4593 2185 1723 410 194 81 84 1251
A 78,4 98,2 46 ,7 36,8 8,8 4,1 1,7 1,8 26,7
KESÄLAHTI
A 2019 1962 923 79C 180 66 3 57 623
A 80 ,7 97,2 45 ,7 39, 1 8 ,9 3 ,3 0,1 2,8 30,9
K IIHTELYSVAARA
A 1555 1525 767 566 124 63 5 30 479
A 82,3 98,1 49 ,3 36,4 8,0 4,1 0 ,3 1,9 3C,8
K IT EE
A 7095 6984 3319 2604 790 239 32 111 1458
A 80,8 96,4 46, S 36,7 11,1 3 ,4 0 ,5 1*6 20,5
KCNTIÜLAHT!
A 5628 5531 2962 1395 784 353 37 97 1193
A 82,1 98,3 52 ,6 24,8 13,9 6,3 0 ,7 1,7 21,2
L IP E R I
A 6821 6687 3140 2361 815 309 62 134 2002
A 81,3 98 ,0 46 ,0 34,6 11,9 4 ,5 0 ,9 2 ,0 29,4
PO LV IJÄ RV I
A 3913 3626 1609 1714 264 194 25 07 1101
A 83,0 97,8 41 , 1 43 , a 7,3 5,0 0 ,6 2 ,2 28,1
PYHÄSELKÄ
A 3220 3161 1510 1011 432 194 14 59 588
A 77,3 98,2 4 6 ,9 31,4 13,4 6 ,0 0 ,4 1,8 18,3
RÄÄKKYLÄ
A 2501 2454 1042 1073 181 130 20 47 816
A 81,2 98,1 41 ,7 42 ,9 7 ,2 5 ,5 0 ,8 1,9 32,6
TOHMAJÄRVI
A 3803 3714 1832 1298 406 156 22 89 1205
A 81,3 97,7 46,2 34, 1 10,7 4,1 0 ,6 2,3 31,7
TUUPOVAARA
A 1835 1774 907 577 185 97 8 61 494
A 79,1 96,7 49 ,4 31,4 10,1 5 ,3 0 ,4 3,3 26,9
VALTIMC
A 2304 2252 956 909 131 222 34 52 787
A 79,2 97,7 4 1 ,5 39,5 5 ,7 9 ,6 1,5 2,3 34,2
VÄRTSILÄ
A 590 571 276 214 60 12 9 19 267
A 83,9 96,8 46 ,8 36,3 10,2 2 ,0 1,5 3 ,2 45,3
KUOPION LÄÄNlN-KUOPin LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL .................................
A 161339 158135 71871 45571 19372 19388 1933 3204 42821
A 79, 1 98 ,0 4 4 ,5 28,2 12,0 12,0 1*2 2 ,0 26,5
SUOMESSA HENKI K IR JG ITETUT-M ANTALS- 
SKRIVNA I F INLAND-IN  DOMICILE
R EG IST ER  IN  FINLAND .................................
A 160784 157594 71516 45528 19303 19332 1915 3190 42266
A 81 ,7 96 ,0 4 4 ,5 28,3 12,0 12,0 1*2 2 ,0 26,3
SUOMESSA HENKIKIRJO ITTAM ATTOMAT-ICKE
MANTALSSKRIVNA I FINLAND-NOT IN
OOM IC ILE REG ISTER  IN  FINLAND ............
A 555 541 355 43 69 56 18 14 555
A 7,8 97,5 64 ,0 7 ,7 12,4 10,1 3*2 2 ,5 100,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET-DÄRAV 
RÖSTAT I SVER IG E-O F WHICH VOTED IN
SWEDEN .............................................................
A 381 370 261 25 35 38 11 11 381
A
ENNAKKflÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS
RÖSTER-ADVANCEO VOTES TOTAL ............ ..
A 42821
97,1
41862
68 ,5
18893
6 ,6
11779
9 ,2
5814
10 ,0 
4703
2 ,9
673
2,9
959
1QQ«Q
42821
A •• 97 ,8 44,1 27,5 13,6 11,0 1,6 2 ,2 100,0
KAUPUNGIT-STÄDER- 
UR8AN M U N IC IPA L IT IES
KUOPIO
A 49580 48705 24435 8954 8697 5851 568 875 10617
A 82,2 98,2 49 ,3 18, 1 17,9 11,8 1*1 1,8 21 ,4
I IS A L M I
A 14589 14300 6212 4083 1568 2237 200 289 4002
A 81,7 98 ,0 4 2 ,6 28,0 10,7 15,3 1*4 2 ,0 27,4
SUONENJOKI
A 57 23 5593 2479 1759 594 723 38 130 1834
A 81,8 97 ,7 4 3 ,3 30,7 10,4 12,6 0 ,7 2,3 32,0
VARKAUS
A 15695 15436 9958 1400 2154 1787 137 259 2800
A 80,9 98,3 6 3 ,4 8 ,9 13,7 11,4 0 ,9 1,7 17,8
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KGMMUNER- 
OTHER M U N IC IPA L IT IE S
WHO
VOTEO
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IST Ö
JOUKC
KAJANOJA
O lS-
ALLGWED
dALLOTS
ROSIANI
AOVANCi
VOTERS
JUANKOSKI
A 4266 4179 1785 1437 374 555 28 87 1423
A 60,3 98 ,0 41 ,8 33,7 8 ,8 13,0 0 ,7 2 ,0 33,4
KAAVI
A 2694 2618 1115 1045 154 293 11 66 861
A 79,5 97,5 4 1 ,5 38,9 5 ,7 10,9 0 ,4 2 ,5 32,1
KARTTULA
A 2073 2031 831 677 203 301 19 42 720
A 82,9 98 ,0 40,1 32,7 9 ,8 14,5 0 ,9 2 ,0 34 ,7
K E IT ELE
A 2146 2092 760 892 183 210 47 54 702
A 83,9 97,5 35 ,4 41,6 8 ,5 9 ,8 2 *2 2,5 32,7
K IU R U VES I
A 7526 7370 2492 3379 465 918 116 156 2782
A 82 ,0 97,9 33,1 44 ,9 6 ,2 1 2 ,2 1,5 2 ,  1 37,0
LAPIN LAHTI
A 48 30 4731 1651 2001 400 609 70 99 1480
A 80,2 98,0 34,2 41 ,4 6 ,3 1 2 ,6 1,4 2 *0 30,6
LEPPÄVIRTA
A 7480 7315 3305 2684 606 665 55 165 1776
A 83,9 97,8 44 ,2 35,5 8 ,1 8,9 0 ,7 2 ,2 23,7
MAANINKA
A 2722 2649 980 1234 195 225 15 73 705
A 81,3 97 ,3 36,0 45,3 7,2 8,3 0 ,6 2 ,7 25,9
N IL S IÄ
A 4846 4752 1607 2135 362 602 46 94 1439
A 81,2 98,1 33 ,2 44, 1 7 ,5 12,4 0 ,9 1,9 29 ,7
P IE L A V E S I
A 4473 4370 1599 1856 285 570 60 103 1404
A 79,8 97 ,7 35,7 41 ,5 6 ,4 12,7 1,3 2,3 31 ,4
RAUTALAMPI
A 2984 2927 1292 1095 274 236 30 57 994
A 82,1 98,1 4 3 ,3 36,7 9 ,2 7 ,9 1 ,0 1,9 33,3
RAUTAVAARA
A 1878 1832 677 616 76 441 22 46 585
A 76,2 97,6 36,0 32,8 4 ,0 23,5 1 ,2 2 ,4 31,2
S I IL IN JÄ R V I
A 10197 10006 4374 2969 1305 1271 87 191 2506
A 83,3 98,1 4 2 ,9 29, 1 1 2 ,8 12,5 0 ,9 1,9 24,6
SONKAJÄRVI
A 4077 3978 1458 1596 297 549 78 99 1324
A 82,1 97 ,6 35 ,8 39, 1 7,3 13,5 1,9 2 ,4 32,5
TERVO
A 1496 1458 545 642 120 128 23 38 560
A 82,4 97 ,5 36,4 42 ,9 8 ,0 8 ,6 1,5 2 ,5 37 ,4
TUUSNIEM I
A 2434 2361 885 940 213 286 57 53 979
A 78,3 97,8 36 ,4 38,6 8 ,8 1 1 ,8 2,3 2 ,2 40 ,2
V A R PA IS JÄ RV I
A 2277 2229 822 1012 117 267 11 48 663
A 79,2 97 ,9 36,1 44,4 5,1 11,7 0,5 2 ,1 29,1
VEHMERSALMI
A 1480 1443 520 680 90 129 24 37 521
A 78,9 97,5 35,1 45 ,9 6 ,1 8 ,7 1 *6 2 ,5 35,2
VESANTO
A 2253 2208 850 989 210 134 25 45 742
A 83,2 98,0 3 7 ,7 43 ,9 9 ,3 5 ,9 1 ,1 2 ,0 32 ,9
VIEREMÄ
A 3075 2991 884 1453 161 345 148 84 847
A 81 ,4 97,3 28,7 47,3 5,2 1 1 ,2 4 ,8 2 ,7 27,5
KESKI-SUCMEN LÄÄNIN-
MELLERSTA FINLANOS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL .................................
A 159510 155975 74893 35415 21462 23040 1165 3535 39381
A 79,6 97,8 4 7 ,0 2 2 ,2 13,5 14,4 0,7 2 ,2 24,7
SUOMESSA HENKI KIRJO ITETUT-M ANTALS-
SKRIVNA I  FINLAND-IN  OOMICILE
REG IST ER  IN  FINLAND .................................
A 158568 155054 74245 35341 21371 22947 1 150 3514 38439
A 83,3 97 ,8 46 ,8 22,3 13,5 14,5 0 ,7 2 ,2 24,2
SUOMESSA HENKI KIRJO ITTAMATTOMAT-ICKE
MANTALSSKRIVNA ï  FINLAND-NOT IN
O OM IC ILE REG ISTER  IN  FINLAND ............
A 942 921 648 74 91 93 15 21 942
A 9 ,4 97,8 6 8 ,8 7 ,9 9 ,7 9 ,9 1 ,6 2 ,2 1 0 0 ,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA  ÄÄNESTÄNEET-OÄRAV
RÖSTAT I  SVER IG E-O F WHICH VOTEO IN i
SW ED EN ......................... ............................. ..
A 762 745 562 47 46 76 14 17 762
A 97 ,8 73,8 6 ,2 6 ,0 1 0 ,0 1 ,8 2 ,2 1 0 0 ,0
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANOS
RÖSTER-AOVANCED VOTES TOTAL . . . « « • •
A 39381 38454 19252 7711 6158 4972 361 927 39381
A 97 ,6 48 ,9 19,6 15,6 1 2 ,6 0,9 2,4 1 0 0 ,0
KAUPUNGIT-STÄOER-
URBAN M U N IC IPA L IT IES
JYVÄSKYLÄ
A 42138 41371 21051 5248 7392 7226 454 767 8042
A 83,4 98,2 50 ,0 12,5 17,5 17,1 1 ,1 1 ,8 19,1
JÄMSÄ
A 7984 7807 3833 1552 1252 1116 54 177 2412
A 82,2 97 ,8 4 8 ,0 19,4 15,7 14,0 0 ,7 2 ,2 30,2
WHO
VOTEO
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IST Ö
JOUKO
KAJANOJA
D IS ­
ALLOWED
BALLOTS
ROSIANI
AOVANCi
VOTERS
JÄMSÄNKOSKI
A 5206 5100 2662 691 639 1075 33 106 1509
A 82,9 98 ,0 51,1 13,3 12,3 2 0 ,6 0 ,6 2 ,0 29 ,0
KEURUU
A 8305 8103 4175 1806 1222 861 39 202 2818
A 82,4 97,6 50,3 21.7 14,7 10,4 0 ,5 2 ,4 33 ,9
SA A R IJÄ R V I
A 6815 6646 2962 2361 792 499 32 169 1756
A 82,9 97,5 43 ,5 34,6 1 1 ,6 7 ,3 0 ,5 2 ,5 25,8
SUCLAHTI
A 3925 3828 2067 464 363 872 62 97 1192
A 83,6 97,5 52 ,7 1 1 ,8 9 ,2 2 2 ,2 1 ,6 2 ,5 30 ,4
XÄNEKOSKI
A 7423 7256 3 5 34 1218 798 1653 53 167 1748
A 84,8 97,8 47 ,6 16,4 1 0 ,8 22,3 0 ,7 2 ,2 23,5
IUUT KUNNAT-ÖVRIGA KGMMUNER 
JTHER M U N IC IP A L IT IE S
HANKASALMI
A 4006 3878 1499 1528 346 493 12 128 976
A 62, 1 96 ,8 37,4 38, 1 8 ,6 12,3 0 ,3 3,2 24.4
JOUTSA
A 2964 2688 1358 957 424 134 15 76 765
A 81 ,0 97 ,4 4 5 ,8 32,3 14,3 4 ,5 0 ,5 2 ,6 25,8
JYVÄSKYLÄN MLK- LK
A 16631 16287 8254 2831 2261 2818 123 344 3501
A 83, 7 97 ,9 49 ,6 17,0 13,6 16,9 0 ,7 2 ,1 2 1 ,1
KANNQNKCSKI
A 1370 1334 552 502 123 146 11 36 292
A 84,3 97 ,4 40 ,3 36,6 9 ,0 10,7 0 ,8 2 ,6 21,3
KARSTULA
A 3603 3504 1462 1420 471 140 11 99 811
A 83,4 97,3 40 ,6 39,4 13, 1 3 ,9 0 ,3 2 ,7 22,5
KINNULA
A 1462 1413 378 765 124 141 5 49 306
A 07,5 96,6 25,9 52,3 8 ,5 9 ,6 0 ,3 3,4 20,9
K IV I JÄ R V I
A 1278 1261 492 595 125 48 1 17 417
A 85,0 98,7 38,5 46,6 9 ,8 3,8 0 ,1 1,3 32,6
KONGINKANGAS
A 1033 1008 444 346 90 124 4 25 3C7
A 82,5 97 ,6 4 3 ,0 33,5 8 ,7 1 2 ,0 0 ,4 2 ,4 29,7
KONNEVESI
A 2383 2310 996 845 215 247 7 73 534
A 85,5 96 ,9 4 1 ,8 35,5 9 ,0 10,4 0 ,3 3,1 22,4
KORPILAHTI
A 3181 3103 1254 1051 331 452 15 78 882
A 81 ,7 97,5 39 ,4 33,0 10,4 14,2 0 ,5 2 ,5 27,7
KUHMOINEN
A 2276 2225 1182 423 475 138 7 51 549
A 80,3 97 ,8 51 ,9 16,6 20 ,9 6 ,1 0 ,3 2 ,2 24,1
KYYJÄRV I
A 1294 1265 427 677 105 55 1 29 278
A 86 ,7 97 ,8 33 ,0 52,3 8 ,1 4 ,3 0 ,1 2 ,2 21,5
LAUKAA
A 9153 6940 4229 2213 1173 1267 58 213 22C2
A 84,0 97 ,7 4 6 ,2 24,2 1 2 ,8 13,8 0 ,6 2,3 24,1
LEIVONMÄKI
A 896 872 402 313 75 78 A 24 299
A 79,3 97,3 4 4 ,9 34,9 8,4 8 ,7 0 ,4 2 ,7 33,4
LUHANKA
A 833 806 366 268 129 40 3 27 148
A 81 ,2 9 6 ,8 4 3 ,9 32,2 15,5 4 ,8 0 ,4 3,2 17,8
MULTIA
A 1655 1625 701 547 126 233 11 30 444
A 82,2 98,2 4 2 ,4 33,1 7 ,7 14,4 0 ,7 1 ,8 26,8
MUURAME
A 3551 3495 1650 681 510 630 24 56 878
A 85,2 98,4 46 ,5 19,2 14,4 17,7 0 ,7 1 ,6 24,7
PET Ä JÄ V ES I
A 2423 2361 1074 722 252 293 20 62 464
A 01,9 97 ,4 44 ,3 29,8 10,4 1 2 ,1 0 ,8 2 ,6 19,1
PIH T IPUD AS
A 3768 3675 1460 1499 318 375 23 93 1296
A 83,0 97,5 38 ,7 39,6 8 ,4 1 0 ,0 0 ,6 2 ,5 3 4 ,4
PYLKÖNMÄKI
A 866 829 332 384 44 67 2 37 274
A 81 ,5 95,7 38,3 44 ,3 5,1 7 ,7 0 ,2 4 ,3 31,6
SUMIAINEN
A 886 660 284 395 75 102 4 26 124
A 82,6 97,1 32,1 44,6 8,5 11,5 0 ,5 2,9 14,0
SÄYNÄTSALO
A 2231 2186 1095 125 257 698 11 45 685
A 88,9 98 ,0 49,1 5,6 11,5 31,3 0 ,5 2 ,0 30,7
TOIVAKKA
A 1539 1496 712 529 129 120 6 43 400
A 82,4 97,2 46 ,3 34,4 8 ,4 7,8 0 ,4 2 *8 26,0
UURAINEN
A 1752 1700 730 646 137 166 21 52 371
A 82,0 97,0 4 1 ,7 36,9 7 ,8 9 ,5 1 ,2 3 ,0 2 1 ,2
V IIT A SA A R I
A 5738 5622 2628 1739 596 635 24 116 1757
A 83,2 98,0 45 ,8 30,3 10,4 1 1 ,1 0 ,4 2 ,0 30,6
WHO
VOTED
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IST Ö
JOUKG
KAJANOJA
DI S-
ALLGmEO
BALLOTS
ROSIANI
AOVANCi
VOTERS
VAASAN I.ÄÄNIN-VASA 1 ÄNS
YHTEENSA -SUMMA-TOTAL .................................
A 284502 279146 113138 99602 44230 19375 2721 S3 56 60499
A 75,5 98, 1 39 ,8 35,0 15,5 6 ,8 1 ,0 1.9 21,3
SUOMESSA HENKI K IR JO I TETUT-MANTALS- 
SKRIVNA I FINLAND-IN  OOMICILE
REG IST ER  IN  FINLAND .................................
A 282354 277037 111755 99438 43952 19211 2681 5317 58351
A 84,5 98,1 39 ,6 35,2 15,6 6 ,8 0 ,9 1,9 20,7
SUOMESSA HENKI KIRJO ITTAMATTOMAT-ICKE
MANTALSSKRIVNA I FINLAND-NOT IN
DOM IC ILE REG ISTER  IN FINLAND .............
A 2148 2109 1383 244 278 164 40 39 2148
A 5, 1 98 ,2 64 ,4 11,4 12,9 7,6 1,9 1 ,8 1 0 0 ,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET-DÄRAV 
RÖSTAT I SVER IG E-O F WHICH VOTEO IN
SWEDEN ............................... .............................
A
I
, 2031 1995 1302 232 266 157 38 36 2031
A
ENNAKKCÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS
RÖSTEK-AOVANCED VOTES TOTAL ...............
A, 60499
98,2
59356
64, 1 
24156
11,4
1 82 56
13,1
12100
7,7
4087
1,9
757
1 ,8
1143
1 0 0 ,0
60499
A 98, 1 39 ,9 30,2 2 0 ,0 6 ,8 1,3 1,9 1 0 0 ,0
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IPA L IT IES
VAASA-VASA
A 33909 33228 19106 3315 6456 3781 570 681 5022
A. 81,1 98,0 56,3 9 , S 19,0 11 ,2 1,7 2 ,0 14,8
ALA JÄ RV I
A, 5820 5725 1704 2987 683 330 21 95 1319
A 87,1 98,4 29, 3 51,3 11,7 5 ,7 0,4 1 .6 22,7
ALAVUS-ALAVO
A 6869 6726 2321 2939 1020 410 36 143 1912
A 85,4 97,9 33 ,0 42,8 1 4 ,e 6 ,0 0,5 2 ,1 27,8
KANNUS
A 3811 3737 1267 1905 385 156 24 74 879
A 88,9 98,1 33,2 50,0 1 0 ,1 4,1 0 ,6 1.9 23,1
KASKINEN-KASKÖ
A 1 159 1131 622 12 1 182 191 9 28 361
A 87,0 97 ,6 53 ,7 1 1 ,0 15,7 16,5 0 ,8 2.4 31,1
KAUHAVA
A 5448 5362 1628 2481 835 337 81 86 1972
A 84,7 98 ,4 29,9 45 ,5 15,3 6 ,2 1,5 1 .6 36,2
KOKKOLA-KARLbBY
A 21550 21130 9593 5852 3132 2280 273 420 5217
A 84,4 98, 1 44 ,5 27,2 14,5 1 0 ,6 1,3 1.9 24,2
KR IST IINANKAUPUNK1- 
K R IS T I NEST AD
A 5902 5770 2750 2022 677 279 42 132 985
A. 84,4 97,8 46 ,6 34,3 11,5 4 ,7 0 ,7 2 ,2 16,7
KURIKKA
A 7412 7279 2392 2 6 1 C 1510 714 53 133 1741
A 84,7 90,2 32,3 35,2 20,4 9 ,6 0 ,7 1 ,8 23,5
LAPUA-LAPPO
A 9536 9387 3004 3533 2307 503 40 149 21C 2
A. 86,7 98,4 31,5 57,0 24,2 5 ,3 0 ,4 1 ,6 2 2 ,0
P IET A R SA A R I- JAKOBS TAD
A. 12828 12533 7749 1627 1365 1589 203 295 1977
A. 83,0 97,7 6 0 ,4 12,7 1 0 ,6 12,4 1 ,6 2 ,3 15,4
SE IN Ä JC K I
A 16999 16758 7627 3876 4084 1088 83 241 5027
A 84,3 98 ,6 4 4 ,9 2 2 ,8 24,0 6 ,4 0 ,5 1,4 29,6
UUSIKAARLEPYY-NYKARLE8Y
A 4519 4432 2495 1436 294 130 77 87 589
A 77,0 98, 1 55 ,2 31,8 6 ,5 2 ,9 1,7 1,9 13,0
ÄHTÄRI
A, 4943 4865 2053 1540 878 341 53 78 1536
A, 83 ,6 98,4 41 ,5 31,2 17,8 6 ,9 1 ,1 1 ,6 31,1
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IPA L IT IE S
ALAHÄRMÄ
A 3574 3526 708 2051 490 261 16 48 706
A. 86,6 98, 7 19,8 57,4 13,7 7,3 0 ,4 1,3 19,8
EV 1 JÄ RV I
A, 2202 2169 493 1233 215 170 58 33 357
Ai 87,3 98,5 22,4 5 6 ,C 9 ,8 7,7 2 .6 1,5 16,2
HALSUA
4i 1037 1023 229 669 73 43 9 14 176
4* 85,1 98,6 2 2 ,1 64 ,5 7,0 4 ,1 0 ,9 1,4 17,0
HIMANK4
4i 2239 2193 411 1192 169 319 102 46 288
4i 90 ,6 97,9 18,4 53,2 7 ,5 14,2 4 ,6 2 ,1 12,9
ILM A JO KI
4k 7798 7641 2637 29 34 1737 310 23 157 1815
4> 86,7 98,0 33,8 37,6 22,3 4 ,0 0,3 2 ,0 23,3
1SOJOKI-STOKA
4i 2072 2020 535 1048 337 95 5 52 307
4> 81 ,9 97,5 25 ,8 50,6 16,3 4 ,6 0 ,2 2 ,5 14,8
I SOKYRÖ-STORKYRO
4i 3623 3557 1022 1570 799 134 32 66 1205
4> 86 ,4 98,2 28,2 43 ,3 2 2 ,1 3 ,7 0 ,9 1 ,8 33,3
WHO
VOTEO
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IS T Ö
JOUKO
KAJANOJA
D IS ­
ALLOWED
BALLOTS
RÖSTAN
AUVANC
VOTERS
JA LA S JÄ R V I
6627 6516 1850 2989 1315 337 25 111 1462
85,3 98 ,3 2 7 ,9 45,1 19,8 5,1 0 ,4 1,7 2 2 ,1
JURVA
5515 3456 833 1528 561 447 87 59 504
84,2 98,3 23 ,7 43,5 16,0 12,7 2,5 1,7 14,3
KARIJQKI-0ÖTOM
1374 1345 2 52 725 290 71 7 29 346
87,1 97 ,9 18,3 52,8 2 1 ,1 5,2 0 ,5 2 ,1 25,2
KAUHAJOKI
9833 9645 2800 4202 2044 556 43 188 3106
83,1 98,1 26 ,5 42,7 2 0 ,8 5 ,7 0 ,4 1,9 31,6
KAUSTINEN-KAUSTBY
2790 2740 659 1717 255 97 12 50 441
89,2 98,2 23 ,6 61,5 9,1 3 ,5 0 ,4 1 ,8 15,8
KORSNÄS
1535 1499 974 459 47 19 - 36 109
83 ,7 97 ,7 6 3 ,5 29,9 3 ,1 1 ,2 - 2 ,3 7,1
KQ RTESJÄRVI
1989 1965 458 1302 151 54 - 24 406
9 0 ,0 98,6 23 ,0 65 ,5 7 ,6 2 ,7 - 1 ,2 20,5
KRUUNUPYY-KRONOBY
4739 4645 1698 2564 316 42 5 94 576
90 ,3 96 ,0 35 ,6 54,5 6 ,7 0 ,9 0 ,1 2 ,0 1 2 ,2
KUORTANE
3271 3226 775 1555 756 125 15 45 882
85,4 96,6 23*7 47,5 23,1 3 ,8 0 ,5 1 ,4 27 ,0
KÄLVIÄ
2767 2729 708 1557 367 90 7 30 406
89 ,6 98 ,6 25 ,6 56,3 13,3 3 ,3 0 ,3 1,4 14,7
LA IH IA
4645 4582 1571 1635 867 392 97 63 1343
84,1 98 ,6 33 ,8 35,2 19,1 8 ,4 2 ,1 1,4 28,9
LAPPA JÄ RV I
3006 2952 700 1775 331 129 17 54 677
87 ,8 98,2 23,3 59 ,0 1 1 ,0 4 ,3 0 ,6 1 ,8 22 ,5
LEHTIM ÄKI
1582 1559 386 964 127 74 8 23 273
84,1 98 ,5 24 ,4 60,9 6 ,0 4 ,7 0 ,5 1,5 17,3
l e s t i j ä r v i
667 657 165 367 34 83 e 10 149
83,5 98 ,5 24 ,7 55,0 5,1 12,4 1 ,2 1,5 2 2,3
LOHTAJA
1931 1903 471 1207 156 65 4 28 239
89 ,5 98 ,5 2 4 ,4 62,5 6 ,1 3 ,4 0 ,2 1,5 12,4
LUOTO-LARSMO
1941 1900 1415 339 91 38 17 41 163
88 ,3 97,9 72,9 17,5 4 ,7 2 ,0 0 ,9 2 ,1 8 ,4
MAALAHTI-MALAX
3733 3637 2058 1328 175 73 3 96 407
82,3 97 ,4 55,1 35,6 4 ,7 2 ,0 0 ,1 2 ,6 10,9
MAKSAHAA-MAXMO
720 700 491 180 24 2 3 20 129
82 ,8 97,2 6 8 ,2 25 ,0 3 ,3 0 ,3 0 ,4 2 ,8 17,9
MUSTASAARI-KORSHOLM
9243 9028 5150 2356 1066 357 99 215 843
80 ,9 97 ,7 55 ,7 25,5 11,5 3 ,9 1 ,1 2 ,3 9,1
NURMO
5298 5224 1830 1832 1235 301 26 74 1169
87,7 98 ,6 34 ,5 34 ,6 23,3 5 ,7 0 ,5 1,4 2 2 ,1
NÄRPIÖ-NÄRPES
6592 6426 3292 2671 303 120 40 166 868
79,3 97 ,5 4 9 ,9 4 0 ,5 4 ,6 1 ,8 0 ,6 2,5 13,2
ORAVAINEN-ORAVAIS
1707 1666 760 657 117 102 30 41 240
85,9 97 ,6 4 4 ,5 38,5 6 ,9 6 ,0 1 ,8 2 ,4 14,1
PERHO
1992 1951 514 1163 120 134 20 41 406
89,1 97 ,9 25,8 58,4 6 ,0 6 ,7 1 ,0 2 ,1 20,4
PER Ä SE IN Ä JO K I
2704 2652 648 1364 435 173 32 52 546
83,6 98,1 24 ,0 50,4 16,1 6 ,4 1 ,2 1,9 20 ,2
PIETARSAAREN MLK-PEDERSÖRE
5792 5667 2947 2254 363 89 14 125 423
87,6 97 ,8 50 ,9 38,9 6 ,3 1,5 0 ,2 2 ,2 7 ,3
SO IN I
1892 1866 575 1051 119 120 1 26 448
82,7 98 ,6 30 ,4 55,5 6 ,3 6 ,3 0 ,1 1*4 23 ,7
TEUVA-ÖSTERMARK
5021 4926 1033 2051 1192 535 115 95 1396
86,3 98,1 2 0 ,6 40 ,8 23 ,7 10,7 2,3 1,9 27,8
TOHOLAMPI
2553 2506 668 1497 202 123 16 47 536
8 8 ,1 98,2 26,2 58,6 7 ,9 4 ,8 0 ,6 1 ,8 2 1 ,0
TÖYSÄ
2050 2014 492 1058 393 59 12 36 573
84,3 98,2 24 ,0 51,6 19,2 2 ,9 0 ,6 1 ,8 28,0
ULLAVA
675 666 158 454 19 34 1 9 102
87,3 98 ,7 23,4 67 ,3 2 ,8 5 ,0 0 ,1 1,3 15,1
VETEL I-VET .IL
2599 2545 702 1514 250 69 10 54 507
87 ,6 97,9 27 ,0 58,3 9 ,6 2 ,7 0 ,4 2 ,1 2 2 ,6
V IM P EL I-VINQALA
2449 2406 505 1237 236 386 42 43 417
85,8 98,2 2 0 ,6 50,5 9 ,6 15,8 1,7 1 ,8 17,0
WHO
VOTEO
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IS T Ö
JOUKO
KAJANOJA
O IS-  
A LLOWED 
BALLOTS
ROSTAN!
AÛVANCI
VOTERS
v ä h ä k y r ö - l i l l k y r c
2956 2904 1085 1025 513 252 29 52 614
62,5 98,2 3 6 ,7 34 ,7 17,4 8 ,5 1 ,0 1 .8 2 0 ,8
VÖYRI-VÖRÄ
2586 2520 1148 1172 154 33 13 66 384
83 ,5 97 ,4 44 ,4 45 ,3 6 ,0 1,3 0 ,5 2 .6 14,8
YLIHÄRMÄ
2230 2188 571 914 601 96 6 42 509
6 8 ,1 98,1 25 ,6 4 1 ,0 27 ,0 4 ,3 0 ,3 1.9 2 2 ,8
YLISTARO
4100 4034 1067 1808 1079 73 7 66 1177
88,4 9 8 ,4 2 6 ,0 44,1 26 ,3 1 ,8 0 ,2 1 .6 28,7
OULUN LÄÄNIN-ULEÄBORGS LÄNS 
YNTÉÉNSA-SuMma- T O T A L ........................
265054 259634 84259 101353 27980 42314 3728 5420 66497
7 8 ,0 98 ,0 31 ,8 38,2 1 0 ,6 16,0 1*4 2 .0 25,1
SUOMESSA HENKI KIRJO ITETUT-M ANTALS-  
SKRIVNA I  FINLAND-IN  OOMICILE 
REG IST ER  IN  F IN L A N O .......... ............... ..
262639 257268 82675 101047 27799 42057 3690 5371 64082
83,0 9 8 ,0 31 ,5 38,5 1 0 ,6 16,0 1,4 2 .0 24 ,4
SUOMESSA HENKI K IRJO ITTAHATTOMAT-ICK  
MANTALSSKRIVNA I  FINLAND-NOT IN 
D O M IC ILE REG ISTER  IN FINLAND ..........
2415 2366 1584 306 181 257 38 49 2415
10,3 98*0 65 ,6 12,7 7 ,5 1 0 ,6 1 ,6 2 .0 1 0 0 ,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA  ÄÄNESTÄNEET-DÄRA 
RÖSTAT 1 SVER IG E-O F WHICH VOTEO I 
SW ED EN ...........................................................
2011 1972 1392 224 118 205 33 39 2011
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHAND 
RÖSTER-ADVANCED VOTES TOTAL ............
66497
98,1
65043
6 9 ,2
23102
1 1 .1
23069
5 ,9
8410
1 0 ,2
9336
1 ,6
1126
1.9
1454
1 0 0 ,0
66497
•• 97,8 34 ,7 34,7 1 2 ,6 14,0 1,7 2 .2 1 0 0 .0
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IPA L IT IE S
OULU-ULE&BORG
60650 59378 23924 13344 975Ç 11293 1067 1272 11884
81,7 97 ,9 39 ,4 2 2 ,0 16,1 18,6 1 ,8 2 .1 19,6
HAAPAJÄRVI
5086 4984 1801 2210 484 448 41 102 1317
83,0 98,0 3 5 ,4 43 ,5 9 ,5 8 ,8 0 ,8 2 .0 25.9
KAJAANI
22185 21735 7826 5962 2782 4767 398 450 5347
82,5 98 ,0 35,3 26 ,9 12,5 21,5 1 ,8 2 ,0 24.1
KUHMO
7610 7443 2307 3318 720 10 53 45 167 209Q
77,2 97,8 30 ,3 43 ,6 9 ,5 13,8 0 ,6 2 *2 27,5
OULAINEN
4972 4877 1478 2285 536 542 36 95 1335
83,1 98,1 2 9 ,7 4 6 ,0 1 0 ,8 10,9 0 ,7 1,9 26 ,9
RAAHE-eRAHESTAO
10670 10483 4012 2675 1154 2360 262 187 2144
61,7 98,2 3 7 ,6 25,1 1 0 ,8 2 2 ,1 2 ,6 1 .8 2 0 .1
Y L IV IE S K A
7830 7665 2728 3207 891 798 41 165 1907
86,5 97,9 34 ,8 4 1 ,0 11,4 1 0 ,2 0 ,5 2 ,1 24 ,4
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KQMMUNER- 
OTHER M U N IC IPA L IT IE S
ALAVIESKA
1891 1860 338 1246 91 179 6 31 457
85,2 9 8 ,4 17 ,9 65 ,9 4 ,8 9 ,5 0 ,3 1 ,6 24,2
HAAPAVESI
4615 4522 1190 2282 354 665 31 93 1087
83,7 96 ,0 25 ,6 49 ,4 7 ,7 14,4 0 ,7 2 ,0 23,6
HAILUOTC-KARLÖ
585 573 171 267 50 83 2 12 170
81,3 97 ,9 29 ,2 4 5 ,6 8 ,5 14,2 0 ,3 2 ,1 29,1
HAUKIPUDAS
7582 7419 2678 1989 707 1694 151 163 1411
84,3 97,9 35 ,3 26,2 9 ,3 25,0 2 ,0 2 .1 18.6
HYRYNSALMI
2623 2569 578 1362 117 485 27 54 749
I I
80 ,9 9 7 ,9 2 2 ,0 51 ,9 4 ,5 18,5 1 *0 2 ,1 26 ,6
3454 3386 976 1250 195 680 287 66 764
85,7 98,1 28 ,3 36 ,2 5 ,6 19,7 8 ,3 1,9 2 2 ,1
KALAJOKI
5584 5483 1235 2827 711 630 80 101 1016
85,1 98,2 2 2 ,1 50 ,6 12,7 11,3 1 ,4 1 ,8 18,2
KEMPELE
5051 4957 1634 1678 705 881 59 94 960
84,7 98,1 3 2 ,A 33,2 14,0 17,4 1 .2 1.9 19,0
KEST ILÄ
1398 1360 311 830 68 146 5 38 411
84 ,0 97,3 2 2 ,2 59,4 4 ,9 10,4 0 .4 2 .7 29 ,4
MHO
VOTED
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IS T Ö
JOUKG
KAJANOJA
D IS-
ALLONEO
BALLOTS
RÖ5TANC
ADVANCE
VOTERS
K I IM IN K I
A 4155 4081 1362 1503 434 716 66 74 820
A 84 ,8 98 ,2 3 2 ,6 3 6 ,2 10,4 17,2 1 .6 1 ,8 19,7
KU IVAN IEM I
A 1590 1549 396 877 71 171 34 41 456
A 85,3 97 ,4 24,9 55,2 4 ,5 1 0 ,8 2 ,1 2 *6 28 ,7
KUUSAMO
A 11104 10886 2566 6672 1064 528 36 218 3382
A 8 6 ,2 98 ,0 23 ,3 60, 1 9 ,6 4 ,8 0 ,3 2 ,0 30,5
KÄRSÄMÄKI
A 2270 2216 614 1311 97 184 10 54 724
A 85,1 9 7 ,6 27 ,0 57,8 4 ,3 8 ,1 0 ,4 2,4 31,9
LIM INKA
A 2546 2497 700 1159 261 354 23 49 608
A
LU M IJO K I
83 ,0 98,1 27,5 4 5 ,5 10,3 13,9 0 ,9 1,9 23 ,9
A 844 828 227 425 90 84 2 16 202
A 78 ,3 98,1 26,9 50 ,4 10,7 1 0 ,0 0 ,2 1,9 23 ,9
M ER IJÄ R V I
A 894 876 203 589 21 58 5 18 252
A 86,7 9 8 ,0 2 2 ,7 6 5 ,9 2,3 6 ,5 0 ,6 2 ,0 26 ,2
MUHOS
A 4364 4279 1341 1587 387 900 64 85 1416
A 83 ,0 96,1 30 ,7 36 ,4 8 ,9 2 0 ,6 1,5 1,9 32*4
NIVALA
A 6793 6658 1801 3721 608 469 39 135 1886
A 87,5 9 8 ,0 26 ,5 54,8 9 ,0 7 ,2 0 ,6 2 ,0 27,8
OULUNSALO
A 3030 2973 930 1184 417 421 21 57 595
A 85 ,9 98,1 30 ,7 39,1 13,8 13,9 0 ,7 1,9 19*6
PALTAMO
A 3330 3255 887 1477 20  2 640 49 75 1115
A 83 ,0 97,7 2 6 ,6 44 ,4 6 ,1 19,2 1,5 2 ,3 33,5
PA T T IJO K I
A 2996 2939 1055 1117 253 470 44 57 558
A 82,6 98,1 35,2 37,3 8 ,4 15,7 1,5 1.9 18,6
P IIP P O L A
A 947 924 337 467 59 57 4 23 249
A 84 ,7 97,6 35,6 49 ,3 6 ,2 6 ,0 0 ,4 2,4 31 ,6
PUDASJÄRVI
A 6935 6803 1966 3623 428 725 41 132 1843
A 82,6 98,1 2 8 ,6 52,2 6 ,2 10,5 0 ,6 1.9 26,6
PULKKILA
A 1298 1271 314 606 97 233 21 27 362
A 82,2 97,9 24 ,2 46 ,7 7 ,5 18,0 1 ,6 2 ,1 27,9
PUOLANKA
A 2999 2931 626 1443 143 694 25 68 1124
A 78 ,4 97 ,7 20 ,9 48,1 4 ,8 23,1 0 ,8 2 ,3 37 ,5
PYHÄJOKI
A 2230 2173 495 1 21a 102 335 23 57 421
A 83 ,6 97 ,4 2 2 ,2 54 ,6 4 ,6 15,0 1 ,0 2 ,6 18,9
PYHÄJÄRVI
A 5046 4940 1713 2060 369 707 91 106 1472
A
PYHÄNTÄ
84,2 97 ,9 3 3 ,9 4 0 ,8 7 ,3 14,0 1 ,8 2 ,1 29 ,2
A 1148 1129 288 636 97 98 10 19 369
A 85,2 98 ,3 25,1 55 ,4 8 ,4 8 ,5 0 ,9 1.7 32,1
RANTSILA
A 1606 1572 410 962 65 12 2 13 34 516
A 85 ,8 9 7 ,9 2 5 ,5 59,9 4 ,0 7 ,6 0 ,8 2 ,1 32,1
R E IS JÄ R V I
A 2241 2197 429 1347 139 238 44 44 672
A 86 ,7 96 ,0 19,1 60,1 6 ,2 1 0 ,6 2 ,0 2 ,0 3 0 ,0
R IS T I  JÄ R V I
A 1501 1471 307 885 90 178' 11 30 483
A 82,3 9 8 ,0 20 ,5 5 9 ,0 6 ,0 11,9 0 ,7 2 ,0 32 ,2
RUUKKI
A 3018 2951 781 1509 201 387 73 67 854
A 83 ,7 97,8 25 ,9 50 ,0 6 ,7 1 2 ,8 2 ,4 2 ,2 28 ,3
S IE V I
A 2780 2718 524 1615 218 324 37 62 705
A 85,5 97 ,8 18,8 58,1 7 ,8 11,7 1,3 2 .2 25 ,4
S I IK A JÛ K I
A 817 796 223 437 75 55 6 21 207
A 8 6 ,2 97 ,4 27 ,3 53,5 9 ,2 6 ,7 0 ,7 2 .6 25 ,3
SOTKAMO
A 7288 7142 1931 2991 646 1493 79 146 2230
A 82,2 98 ,0 26 ,5 4 1 ,0 8 ,9 20 ,5 1 .1 2 ,0 3 0 ,6
SUOMUSSALMI
A 7914 7736 1564 3673 570 1887 42 170 2171
A 80 ,4 97 ,8 19,8 4 6 ,4 7 ,2 23 ,0 0 ,5 2 ,2 27 ,4
TA IVALKO SKI
A 3460 3398 1254 1634 256 238 14 62 1038
A 83 ,9 98,2 36,2 47 ,2 7 ,5 6 ,9 0 ,4 1 ,8 30 ,0
TEMMES
A 433 429 109 217 36 63 4 4 151
A 8 6 ,8 99,1 25 ,2 50,1 8 ,3 14,5 0 ,9 0 ,9 34 ,9
TYRNÄVÄ
A 2123 2066 454 1155 110 321 26 57 528
A 86,9 97 ,3 21.4 54,4 5 ,2 15,1 1 ,2 2 ,7 24 ,9
UTAJÄRVI
A 2255 2199 670 1100 147 261 21 56 643
A 80,2 97,5 29 ,7 48 ,8 6 ,5 1 1 ,6 0 ,9 2 ,5 20 ,5
VAALA
A 2979 2917 848 1234 267 530 38 62 793
A 83 ,6 97,9 28 ,5 41 ,4 9 ,0 17,8 1.3 2 ,1 2 6 ,6
WHO
VOTED
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IST Ö
JOUKO
KAJANOJA
C IS-
ALLOWED
BALLOTS
ROSTANO
AOVANCE
VOTERS
VIHANTI
A 2533 2492 660 1170 163 457 42 41 727
A 84,8 98 ,4 26,1 46 ,2 6 ,4 18,0 1,7 1 .6 28,7
VU O L IJO K I
A 2071 2028 774 781 106 337 30 43 663
A 84,0 97 ,9 37 ,4 37,7 5,1 16,3 1,4 2 .1 32.0
Y L I- I I
A 1476 1450 296 902 55 170 27 28 397
A 89 ,0 98,1 2 0 ,0 61,0 3 ,7 11,5 1 .8 1.9 26,9
Y L IK I IM IN K I
A 1837 1802 393 1028 136 228 17 35 351
A 81,8 98 , 1 21 ,4 56,0 7 ,4 12,4 0 ,9 1.9 19,1
LA P IN  LÄÄNIN-LAPPLANDS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL ..........................
A 132174 129564 39996 52007 11454 2 3204 2903 2610 48495
A 77,5 98 ,0 30,3 39,3 8 ,7 17,6 2 ,2 2 ,0 36,7
SUOMESSA HENKI K IR J O I TETUT-MANTALS- 
SKRIVNA I FINLAND-IN  DOMICILE
REG IST ER  IN  FINLAND ........................ ..
A 129241 126670 38471 51477 11257 22680 2785 2571 45562
A 8 5 ,9 98 ,0 29,6 39,8 8 ,7 17,5 2 .2 2 ,0 3 5 ,3
SUOMESSA HENKI K IR JO ITTAMATTOMAT-ICKE
MANTALSSKRIVNA I  FINLANO-NOT IN
O OM IC ILE REG ISTER  IN  FINLAND .•••••
A 2933 2894 1525 530 197 524 118 39 2933
A 14,5 98,7 52 ,0 18,1 6 ,7 17,9 4 ,0 1,3 1 0 0 ,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET-OÄRAV 
RÖSTAT I SVER IG E-O F WHICH VOTEO IN  
SW E D EN ........................................
A 2805 2767 1465 507 172 508 115 36 2605
A
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS
RÖSTER-AOVANCED VOTES TOTAL ...............
A 48495
98 ,6
47509
52,2
16311
18,1
17119
6 ,1
5067
18,1
7763
4,1
1249
1.4
986
1 0 0 ,0
48495
A •• 98 ,0 33 ,6 35,3 10,4 16,0 2 ,6 2 .0 1 0 0 ,0
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IPA L IT IES
ROVAN1EMI
A 20684 20305 7897 5833 3328 2959 288 379 6393
A 82,5 98,2 38 ,2 28,2 16, 1 14,3 1,4 1 ,8 30,9
KEMI
A 17725 17363 6595 4021 1115 4819 813 362 5315
A 87,5 96 ,0 37,2 22,7 6 ,3 27,2 4 ,6 2 .0 30 ,0
K EM IJÄ RV I
A 8217 8044 2618 3358 704 1277 87 173 3175
A 84,0 97 ,9 31 ,9 40,9 8 ,6 15,5 1 ,1 2 .1 38,6
TCRNIO-TORNEÂ
A 14087 13844 3898 6751 966 1890 339 243 4858
A 87,0 98,3 2 7 ,7 47 ,9 6 ,9 13,4 2,4 1.7 34 ,5
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOHMUNER- 
OTHER M U N IC IPA L IT IE S
ENONTEKIÖ
A 1463 1425 424 667 160 165 9 38 536
A 80,0 97 ,4 29 ,0 45 ,6 10,9 11,3 0 ,6 2 .6 36 ,6
IN A R I-ENARE
A 4394 4301 1527 1335 611 784 44 93 1662
A 81,3 97 ,9 34,8 30,4 13,9 17,8 1 ,0 2 .1 37,8
KEMINMAA
Ai 5541 5448 1345 2728 359 945 71 93 1806
A 8 8 ,2 98,3 24,3 49,2 6 ,5 17,1 1,3 1.7 32 ,6
K IT T IL Ä
A 4182 4100 940 1667 302 984 207 82 1528
A 87 ,4 98 ,0 22 ,5 39,9 7,2 23,5 4 ,9 2 .0 36,5
KOLARI
Ai 3291 3213 716 1288 132 903 174 78 1382
Ai 87 ,8 97 ,6 2 1 ,8 39,1 4 ,0 27 ,4 5,3 2.4 4 2 ,0
MUONIO
A 1759 1722 542 73 7 153 262 28 37 713
A 84,3 97 ,9 30,8 41,9 8 ,7 14,9 1 .6 2 .1 40,5
PELKOSENNIEM I
A 1006 986 240 461 63 190 32 20 484
A 84,3 98 ,0 23 ,9 45 ,8 6 ,3 18,9 3 ,2 2 .0 48,1
PELLO
Ai 3896 3822 853 1822 299 734 114 74 1502
Ai 88 ,6 98,1 21 ,9 46,8 7 ,7 18,8 2.9 1.9 38 ,6
POSIO
A 3859 3780 764 2375 255 374 12 79 1518
A> 88,2 98 ,0 19,8 61 ,5 6 ,6 9 ,7 0 ,3 2 ,0 39,3
RANUA
Ai 3352 3261 826 2057 161 197 20 91 1220
Ak 88,1 97,3 24 ,6 61 ,4 4 ,8 5 ,9 0 ,6 2 .7 36 ,4
ROVANIEMEN MLK- LK
A 12223 11963 3906 5260 991 1629 177 260 3917
Ai 86 ,0 97 ,9 32,0 43,0 8 ,1 13,3 1.4 2 .1 32 ,0
SALLA
Ai 4499 4426 938 1977 287 1186 38 73 2250
Ai 87,1 98 ,4 2 0 ,8 43,9 6 ,4 26,4 0 .8 1 .6 50 ,0
WHO
VOTED
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
MAUNO
KO IV ISTO
PAAVO
VÄYRYNEN
HARRI
HOLKERI
KA LEV I
K IV IST Ö
JOUKO
KAJANOJA
O IS-
ALLOWEO
BALLOTS
RÖSTAN
AOVANC
VOTERS
SAVUKOSKI
1194 1156 272 527 160 181 16 38 408
85,0 96,8 2 2 ,8 44,1 13,4 15,2 1*3 3 ,2 34,2
SIMO
2780 2721 635 1523 94 428 41 59 615
89 ,9 97 ,9 2 2 ,8 54,8 3 ,4 15,4 1 ,5 2 ,1 2 2 ,1
SODANKYLÄ
6827 6705 1645 3027 634 1294 105 122 2530
65 ,4 98,2 24,1 44,3 9 ,3 19,0 1 .5 1 .8 34,1
TERVOLA
2868' 2800 652 1468 103 508 69 68 1359
85,7 97 ,6 2 2 ,7 51,2 3 ,6 17,7 2 .4 2 ,4 47 ,4
U TSJO K I
949 932 245 452 159 68 8 17 522
84,1 98,2 25,6 47,6 16,8 7 ,2 0 .8 1 ,8 55 ,0
YLITORNIO-ÖVERTORNEÄ
4445 4353 993 2143 221 903 93 92 2069
8 8 ,6 97,9 2 2 ,3 48 ,2 5 ,0 20,3 2 ,1 2 .1 46 ,5
2. TASAVALLAN PR ES ID EN T IN  V A L IT S IJA M IE ST EN  VAALISSA  ÄÄNESTÄNEET, HYVÄKSYTIT ÄÄNET JA  HYLÄTYT ÄÄNESTYSLIPUT PUOLUEITTA IN  JA  
KUNNITTAIN 1 «5 d 8
ANTALET RÖSTANOE 1 VALET AV ELEKTORER OCH PARTIERNAS RÖSTANTAL SAMT ANTALET KASS6RAOE RÖSTSEDLAR KOMMUNVIS ÄR 1988 
tL EC T ILN  OE PR ES ID EN T IA L  ELECTORS: NUMBER OF VOTERS, VOTES REC EIVED  BY PA R T IES  AND REJECTED  BALLOTS BY M U N IC IPA L ITY  IN 1988
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA 
VALKKF TS GCH KOMMUN 
CONSTITUENCY ANU M UN IC IPA LITY
ÄÄNESTÄ­
NEITÄ
RÖSTANOE
PERSGNS
WHO
VOTED
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPU T  PUOLUEITTA IN  JA  RYHMITTÄIN  
GCOKÄNDA RÖSTSEDLAR EFTER PARTIER OCH GRUPPER 
VALID  BALLOTS 8Y PA R T IES  ANO GROUPS
HYLÄTYT
L IPU T
KASSR«
SEDLAR
01S-
ALLOWEO
BALLOTS
ENNA­
KOLTA
XÄNEST.
FÖRHANOS
RÖSTANOE
ADVANCE
VOTERS
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
SOP SMP
FLP
PRO
K O I­
V ISTO
AHV.
ÅLANO
A ,B ,C ,0
YHTEENSÄ
SUMMA
KESK
CENT
KOK
SAML
L I IK E
-88
RÖRELSE
-88
OEVA
DA
A B C D
KOKO MAA-HELA LANOET-wHOLt CCUNTHY
3141360 2985709 1175209 120043 8 8663 7484 1391399 647769 603180 286833 56528 155651 676839
77,8 100,0 39,4 4 ,0 3 ,0 0 ,3 46,6 21,7 20,2 9 ,6 1.9 5 ,0 21 ,5
SUOMESSA HENKI K IRJO IC ITETUT-M ANTAL  
SKKIVNA I F I NL AM )-J N DOMICILE 
REG IST ER  IN FINLAND .............................
S
3122014 2967057 1166886 118953 87787 7450 1380976 645909 599366 284987 55819 154957 657493
82,3 100,0 39,3 4 ,0 3,0 0 ,3 46 ,5 21,8 20,2 9 ,6 1.9 5 ,0 21,1
K AU»UNG I T-STÄOEK-URöAN M UN IC IP . .
1946496 1848060 003021 64916 40820 3133 931890 262011 425587 189251 39321 98436 361316
81,9 100,0 43 ,5 3 ,5 3 ,3 0 ,2 50,4 14,2 23 ,0 10,2 2.1 5,1 19,6
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNEE- 
OTHFR M U N IC IPA L IT IE S  ..........................
11755 18 1 118997 363665 53937 26967 4317 449086 383898 173779 95736 16498 56521 276177
83,0 100,0 32,5 4 ,8 2,4 0 ,4 40,1 34,3 15,5 8,6 1.5 4 ,8 23,5
SUOMESSA HENK I K IR JO  IT TAMATTOMAT- 
1CKE MANTALSSKRIVNA I FINLANO-NCT 
IN rO M IC U E  RFG ISTkk  IN FINLAND •
19346 18652 8323 1190 876 34 10423 1860 3814 1846 709 694 19346
8 ,0 100,0 44 ,6 6 ,4 4 ,7 0 ,2 55,9 10,0 20,4 9 ,9 3 .8 3 ,6 1 0 0 ,0
N IIS T Ä  K U U IS IS S A  ÄÄNESTÄNEET- 
UÄRAV RÖSTAT I  SVER IGE-OF WHICH
vo t ed  in  Sw ed en  ................. ...............
I
14073 13607 6683 955 571 8209 1415 1840 1560 583 466 14073
100,0 49 , 1 7 ,0 4 ,2 - 60,3 10,4 13,5 11,5 4 ,3 3 ,3 1 0 0 ,0
ENNAKKCÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FORHAN 
ROSTER-ADVANCE VO IES  TOTAL ............
0
676839 641190 242361 30229 1 5394 777 288761 136539 142533 58420 14937 35649 676839
. . 100,0 37,8 4 ,7 2 ,4 0 ,1 45 ,0 21,3 2 2 ,2 9,1 2,3 5 ,3 1 0 0 ,0
WHO
VOTEO
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
SOP SMP
FLP
PRO
K O I­
V ISTO
AHV •
Al a n d
A,8»C»D
YHTEENSÄ
SUMMA
KESK
CENT
KOK
SAML
L IIK E
- 8 8
RÖRELSE
DEVA
OA
D IS ­
ALLOWED
8ALL0TS
RÖSTANDE
AOVANCE
VOTERS
A a C d -8 8
H ELS IN G IN  KAUPUNGIN 
HFL S 1 NGFCRS STAOS
YHTEENSÄ-SUMMA-TCTAL ............................
322907 306273 131403 5028 20478 - 156909 23126 90674 29473 6091 16634 56494
SUOMESSA HENKI K IR JO I OITETUT-MANTAL 
SKRIVNA I FINLANO -IN  OCM ICILE  
REG ISTER  IN  FINLANO .............................
72 ,9
S
1 0 0 ,0 42 ,9 1 ,6 6 ,7 51,2 7 ,6 29 ,6 9 ,6 2 ,0 5 ,2 17,5
319642 303134 130311 4943 20159 - 155413 22969 89448 29295 6009 16508 53229
SUOMESSA HENKI K IR JU  I I  TAHATTOMAT-IC 
MANTALSSKRIVNA I FINLAND-NOT IN  
DOM ICILE REG ISTER  IN FINLAND . . . .
80,2
K
1 0 0 ,0 43,0 1 ,6 6,7 51,3 7,6 29 ,5 9 ,7 2 ,0 5 ,2 16,7
3265 3139 1092 85 119 - 1496 157 1226 178 82 126 3265
- N IIS T Ä  RUOTSISSA  ÄÄNESTÄNEET-DÄR 
RÖSTAT 1 SVER IGE-OF WHICH VOTED 
SWEDEN ........................................................
7 ,4
A
1
1 0 0 ,0 34, 8 2 ,7 1 0 ,2 47 ,7 5 ,0 39,1 5 ,7 2 ,6 3 ,9 1 0 0 ,0
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHAN 
RÖSTER-ACVANCEO VOTES TOTAL ..........
1354
D
1302
1 0 0 ,0
574 
44, 1
32
2 ,5
127
9 ,8 -
733
56,3
65
5 ,0
362
27 ,8
102
7 ,8
40
3,1
52
3 ,8
1354
1 0 0 ,0
56494 53583 21576 1053 3808 - 26437 3727 17369 4686 1364 2911 56494
KAUPUNG1 T-STÄDER-URBAN MUNICIPAL 
HELS IN K I-H ELSIN G FO RS
-
1 0 0 ,0 4 0 ,3 2 ,0 7,1 49 ,3 7 ,0 32 ,4 8 ,7 2 ,5 5 ,2 1 0 0 ,0
319642 303134 130311 4943 20159 - 155413 22969 89448 29295 6009 16508 53229
IJIIDF NMAAN 1 ÄÄNIN 
NYLANDS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL ............................
80,2 1 0 0 ,0 4 3 ,0 1 ,6 6 ,7 51,3 7 ,6 29 ,5 9 ,7 2 ,0 5 ,2 16,7
441397 416022 178460 11466 32618 - 222544 48336 104545 32940 7657 253 75 77311
SUOMESSA HEN KIK IR JO IT ÉTUT-MANTALS- 
SKRIVNA 1 FINLAND-IN  OOMICILE 
REG IST ER  IN FINLANO ............................
79,6 1 0 0 ,0 42,9 2 ,8 7,8 53,5 1 1 ,6 25,1 7 ,9 1 ,8 5 ,7 17,5
439538 414231 177796 11389 32428 - 221613 48224 103967 32817 7610 25307 75452
SUOMESSA HENKI K IR JO ITTAMATTOMAT-IC 
MANTALSSKRIVNA I F 1 NLANO-NOT IN 
OOM IC ILE REG ISTER  IN FINLANO . . . .
82,2
K
1 0 0 ,0 42 ,9 2 ,7 7,3 53,5 1 1 ,6 25,1 7 ,9 1 ,8 5,8 17,2
1859 1791 664 77 190 - 931 112 578 123 47 68 1859
- N IIS T Ä  RUOTSISSA  Ä Ä N ES IÄNEET-OÄR 
RÖSTAT I SVER IG E-O F WHICH VOTED 
SW ED EN ........................................................
9,2
A
I
1 0 0 ,0 37,1 4 ,3 1 0 ,6 52,0 6 ,3 32,3 6 ,9 2 ,6 3 ,7 1 0 0 ,0
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHAN 
RÖSTÉR-AOVANCED VOTES TOTAL . . . . .
907
0
956
1 0 0 ,0
416
43,5
51
5 ,3
115
1 2 ,0
582
60 ,9
50
5 ,2
208
2 1 ,8
85
8 ,9
31
3 ,2
31
3,1
987
1 0 0 ,0
7731 1 72713 30671 2330 5366 - 38367 7480 19761 5354 1751 4598 77311
KAUPUNGIT-STÄOER-URBAN MUNICIPAL  
ESPUG-ES30
•
1 0 0 ,0 42,2 3,2 7,4 52,6 10,3 27 ,2 7 ,4 2 ,4 5 ,9 1 0 0 ,0
99425 94061 33466 2674 8017 - 44157 8007 34370 6020 1507 5364 17171
VANTAA-VANDA
83,5 1 0 0 ,0 35,6 2 ,8 8,5 " 46 ,9 8 ,5 36 ,5 6 ,4 1 ,6 5 ,4 17,3
88899 83743 39761 2534 3683 - 45978 7321 19870 8622 1752 5156 13573
HANKC-FANGO
81,3 1 0 0 ,0 47 ,5 3 ,0 4 ,4 ■ 54,9 8 ,7 23 ,7 10,5 2 ,1 5 ,8 15,3
7213 6730 3646 111 913 - 4670 520 942 492 106 483 1198
HYVINKÄÄ-NYVINGE
79,8 1 0 0 ,0 54,2 1 ,6 13,6 ■ 69 ,4 7,7 14,0 7 ,3 1 ,6 6 ,7 16,6
24237 22891 10454 656 1484 - 12594 2421 4706 2757 413 1346 3389
JÄRVENPÄÄ
80,9 1 0 0 ,0 45 ,7 2 ,9 6,5 ■ 55,0 1 0 ,6 2 0 ,6 1 2 ,0 1 ,8 5 ,6 14,0
16660 15599 7573 403 572 - 8548 1447 3810 1370 424 1061 2568
KARJAA-KARIS
80,9 1 0 0 ,0 48 ,5 2 ,6 3,7 ■ 54,8 9 ,3 24,4 8 ,8 2,7 6 ,4 15,4
5394 5096 2409 60 1035 - 3524 598 681 226 67 298 935
KARKKILA
82,3 1 0 0 ,0 47, 3 1 ,6 20,3 " 69,2 11,7 13,4 4 ,4 1,3 5 ,5 17,3
5534 5197 2106 182 119 - 2407 687 710 863 530 337 1285
K AUNIAINEN-GRANKULLA
84,6 1 0 0 ,0 40 ,5 3 ,5 2,3 46,3 13,2 13,7 16,6 1 0 ,2 6 ,1 23,2
5143 4913 796 50 796 - 1642 453 2652 138 28 230 1185
KERAVA-KERVO
88,5 1 0 0 ,0 16,2 1 ,0 16,2 - 33,4 9 ,2 54,0 2 ,8 0 ,6 4 ,5 23 ,0
15808 14844 7186 308 933 - 9332 1246 3397 1489 380 1044 2674
LQ H JA -LC J]
82,1 1 0 0 ,0 48 ,4 2 ,1 5 ,6 56,1 8 ,4 22 ,9 1 0 ,0 2 ,6 6 ,6 16*8
9343 8765 4676 169 280 - 5325 639 1769 876 156 578 1644
L G V II S A -IQV I SA
81,4 1 0 0 ,0 55,6 1,9 3,2 - 60 ,8 7 ,3 20 ,2 1 0 ,0 1 ,8 6 ,2 17,6
5490 5144 2593 121 8 74 - 3388 388 985 332 51 346 1075
62 ,6 1 0 0 ,0 46,5 2 ,4 17,0 - 65,9 7,5 19,1 6 ,5 1 ,0 6 ,3 19,6
PORVQO-8CRGÄ
12532 11828 5224 155 2153 - 7532 978 2611 586 121 704 2202
82» 1 1 0 0 ,0 44 ,2 1 ,3 18,2 - 63 ,7 8 ,3 2 2 ,1 5 ,0 1 ,0 5 ,6 17,6
TAMMI SAARI-EKENÄS
7477 7114 3570 81 1514 - 5165 646 1106 171 26 363 1531
83,7 1 0 0 ,0 50,2 1 ,1 21,3 * 72 ,6 9,1 15,5 0 ,4 4 ,9 20,5
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IPA L IT IE S
A RT JÄ RV I-ARTSJÖ
1126 1074 217 60 30 - 307 533 205 25 4 52 253
79,6 1 0 0 ,0 2 0 ,2 5 ,6 2 ,8 - 28,6 49 ,6 19,1 2,3 0 ,4 4 ,6 22,5
ASKOLA
2455 2308 840 99 68 - 1007 680 490 113 16 147 314
81,0 1 0 0 ,0 36 ,4 9 ,3 2 ,9 - 43 ,6 29,5 2 1 ,2 4 ,9 0 ,8 6 ,0 1 2 ,8
INKOO-INGÄ
2907 2747 983 37 629 - 1649 582 417 79 20 160 517
8 6 ,2 1 0 0 ,0 35,8 1 ,3 22,9 - 60 ,0 2 1 ,2 15,2 2 ,9 0 ,7 5 ,5 17,8
KARJALCH JA-KARISLO JO
822 775 322 18 29 - 369 181 159 57 9 47 193
80,4 1 0 0 ,0 4 1 ,5 2 ,3 3,7 - 47,6 23,4 20 ,5 7 ,4 1 ,2 5 ,7 23,5
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT
14038 13169 5616 423 1312 - 7351 1347 3317 921 233 869 2273
82,8 1 0 0 ,0 42 ,6 3 ,2 1 0 ,0 - 55,8 1 0 ,2 25,2 7 ,0 1 ,8 6 ,2 16,2
LA P IN JÄ RV I-LA PPTRÄ SK
2210 2087 678 57 220 - 955 797 282 37 16 123 328
83,6 1 0 0 ,0 32,5 2 ,7 10,5 - 45 ,8 38,2 13,5 1 ,8 0 ,8 5 ,6 14,8
L IL JEN O A L
980 937 255 14 184 - 453 383 93 8 - 43 112
8 6 ,2 1 0 0 ,0 27,2 1 ,5 19,6 - 48 ,3 4 0 ,9 9 ,9 0 ,9 - 4 ,4 11,4
LOHJAN KUNTA-LOJO KOMMUN
10888 10238 5453 259 451 - 6163 1243 1781 845 206 650 2132
83,5 1 0 0 ,0 53,3 2 ,5 4 ,4 - 60,2 1 2 ,1 17,4 8,3 2 ,0 6 ,0 19,6
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM
1302 1221 350 85 57 - 492 452 245 25 7 81 248
82,6 1 0 0 ,0 28,7 7 ,0 4 ,7 - 40,3 37,0 2 0 ,1 2 ,0 0 ,6 6 ,2 19,0
MÄNTSÄLÄ
7777 7356 2960 344 111 - 3415 1723 1700 410 108 421 1542
80,3 1 0 0 ,0 40 ,2 4 ,7 1,5 - 46 ,4 23,4 23,1 5 ,6 1,5 5 ,4 19,8
NUHMI-PUSULA
3525 3332 1223 102 96 - 1421 954 602 261 94 193 757
83,1 1 0 0 ,0 36,7 3 ,1 2 ,9 - 42 ,6 28,6 18,1 7 ,8 1*8 5 ,5 21 ,5
NURM IJÄRVI
15425 14474 6176 392 404 - 6972 2393 3554 1328 227 951 3091
82 ,6 1 0 0 ,0 4 2 ,7 2 ,7 2 ,8 - 48 ,2 16,5 24 ,6 9,2 1 ,6 6 ,2 2 0 ,0
ORIMATTILA
8257 7727 2970 429 146 - 3545 1896 1670 502 114 530 1507
79 ,4 1 0 0 ,0 36 ,4 5 ,6 1,9 - 4 5 ,9 24,5 2 1 ,6 6 ,5 1*5 6 ,4 18,3
PERNAJA-PERNÄ
2379 2233 947 33 436 - 1416 477 258 70 12 146 436
82,6 1 0 0 ,0 42 ,4 1 ,5 19,5 - 63,4 21,4 1 1 ,6 3,1 0 ,5 6 ,1 18,3
POHJA-POJO
3462 3289 1945 52 334 - 2331 289 294 283 92 173 584
81 ,4 1 0 0 ,0 59,1 1 ,6 1 0 ,2 - 70,9 8 ,8 8 ,9 8 ,6 2 ,8 5 ,0 16,9
PORNAINEN-BORGNÄS
1660 1570 580 62 47 - 689 456 316 81 28 90 203
82 ,4 1 0 0 ,0 36 ,9 3 ,9 3 ,0 - 4 3 ,9 29,0 2 0 ,1 5,2 1 ,8 5 ,4 1 2 ,2
PORVOON NLK-BGRGÄ LK
122.53 11531 5044 203 1795 - 7042 1758 1898 683 150 722 2178
80,5 1 0 0 ,0 43 ,7 1 ,8 15,6 - 61,1 15,2 16 ,5 5 ,9 1,3 5 ,9 17,8
PUKKILA
1010 949 245 72 12 - 329 363 216 32 9 61 231
77 ,2 1 0 0 ,0 25,8 7 ,6 1,3 - 34,7 38,3 2 2 ,8 3,4 0 ,9 6 ,0 22 ,9
RUOTSINPYHTÄÄ-STRÖMPORS
2165 2070 984 74 141 - 1199 473 271 113 14 95 385
83,2 1 0 0 ,0 4 7 ,5 3 ,6 6 ,8 - 57 ,9 22,9 13,1 5 ,5 0 ,7 4 ,4 17,8
SAMMATTI
701 682 278 27 14 - 319 156 163 40 4 19 186
83,6 1 0 0 ,0 4 0 ,8 4 ,0 2 ,1 - 46 ,8 22 ,9 23,5 5 ,9 0 ,6 2 ,7 26,5
S IPO O -S IBSG
8914 8374 2519 205 1992 - 4716 1256 1850 383 169 540 1487
83,8 1 0 0 ,0 30,1 2 ,4 23,8 - 56,3 15,0 2 2 ,1 4 ,6 2 ,0 6,1 16 ,7
SIUNT t O-SJUNOEA
2481 2363 872 64 390 - 1326 433 388 178 38 118 430
83,3 1 0 0 ,0 36,9 2 ,7 16,5 - 56,1 18,3 16,4 7 ,5 1 ,6 4 ,8 17,3
TENHOLA-TENALA
1962 1855 911 38 310 - 1259 410 140 33 13 107 376
82 ,9 1 0 0 ,0 49,1 2 ,0 16,7 - 6 7 ,9 2 2 *1 7 ,5 1 ,8 0 ,7 5 ,5 19,2
TUUSULA-TUS8Y
15531 14603 6797 409 659 - 7865 1728 3495 1244 271 928 2616
82,1 1 0 0 ,0 46 ,5 2 ,8 4,5 - 53,9 1 1 ,8 23 ,9 8,5 1,9 6 ,0 16,9
V IH T I
12073 11342 5171 307 283 - 5761 1910 2554 92A 193 731 2641
83,1 1 0 0 ,0 45 ,6 2 ,7 2,5 - 50,8 16,8 22 ,5 8 ,1 1,7 6 ,1 2 1 ,9
TURUN LÄÄNIN ETELÄ iNfcN 
Ä80 LÄNS SCDRA VALKRETS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL .......................... . .
267263 253904 97090 19415 11837 128342 38255 57978 21845 7404 13359 51159
79,8 1 0 0 ,0 38,2 7 ,6 A ,7 - 50,5 15,1 2 2 ,6 8 ,6 2,9 5 ,0 19,1
SUGMESSA HENKI K IR JO  IT ETUT-HANTALS- 
SKRIVNA I F INLANU-1N OOMICILE  
R EG IST ER  IN FINLANO ...............................
265991 252669 96602 19349 117C2 127653 38163 57687 21753 7413 13322 49887
83,3 1 0 0 ,0 38,2 7 ,7 4 ,6 * 50,5 15,1 2 2 ,8 8 ,6 2 ,9 5 ,0 18,8
SUOMESSA hENKI K IRJOITTAMATTOMAT-ICK 
MANTALSSKRIVNA I FINLAND-NOT IN  
DCMIC1LE REG ISTER  IN FINLAND ..........
1272 1235 483 66 135 689 92 291 92 71 37 1272
8 ,2 1 0 0 ,0 39,5 5 ,3 10,9 - 55,8 7,4 23,6 7 ,4 5 ,7 2 ,9 1 0 0 ,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET-DÄRA 
RÖSTAT I SVER IG E-O F WHICH VOTED I 
SW ED EN ................................. ........................
1070 1038 426 58 118 602 .73 211 84 68 32 1070
ENNAKKCÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANO 
RÖSTEK-ACVANCED VOTES TOTAL ............
51159
1 0 0 ,0
48358
4 1 ,0
17922
5 ,6
3353
11,4
2960
58,0
24235
7,0
6791
20,3
12446
8 ,1
3371
6 ,6
1515
3 ,0
2601
1 0 0 ,0
51159
•• 1 0 0 ,0 37,1 6 ,9 6 ,1 " 50,1 14,0 2 5 ,7 7 ,0 3,1 5 ,5 1 0 0 ,0
KAUPUNGII-STÂDER-URÜAN M UN IC IPAL. 
TURKU-ÄEC
107060 101825 41295 8490 4538 54323 6801 25646 10762 4293 5235 16218
82,5 1 0 0 ,0 40,6 8 ,3 4 ,5 - 53,3 6 ,7 25,2 1 0 ,6 4 ,2 4 ,9 15.1
LA IT IL A
5636 5330 1673 661 57 _ 2391 1685 959 199 96 306 902
80,9 1 0 0 ,0 31,4 12,4 1 ,1 - 44,9 31,6 18,0 3 ,7 1 ,8 5 ,4 16,0
LC IMAA
4714 4457 1556 168 70 _ 1794 738 1192 646 87 257 1454
84,2 1 0 0 ,0 34,9 3 ,8 1 ,6 - 40,3 16,6 26 ,7 14,5 2 ,0 5 ,5 30 ,6
NAANTALI-NÄDENDAL
6666 6317 2685 344 238 _ 3267 528 1946 413 163 349 1250
85,2 1 0 0 ,0 42 ,5 5 ,4 3,8 - 51 ,7 8 ,4 30,8 6 ,5 2 ,6 5 ,2 18,9
PARAINEN-PARGAS
7312 6862 1772 318 2103 _ 4193 1038 1214 240 177 450 1216
82, 1 1 0 0 ,0 25,0 4 ,6 30,6 - 61,1 15,1 17,7 3 ,5 2 ,6 6 ,2 16,6
RA IS IO -RESO
12883 12202 5339 907 294 _ 6540 992 2689 1632 349 681 2035
84,4 1 0 0 ,0 43 ,8 7 ,4 2,4 - 53,6 8 ,1 2 2 ,0 13,4 2 ,9 5 ,3 15,8
SALO
13859 13210 7370 419 110 _ 7899 1486 3042 645 138 649 3140
84,2 1 0 0 ,0 55,8 3 ,2 0 ,8 - 59,8 1 1 ,2 23 ,0 4 ,9 1 ,0 4 ,7 2 2 .7
UUSIKALPUNKI-NYSTAC
8697 8164 4211 269 115 4595 1026 1628 736 179 533 2253
80, 7 1 0 0 ,0 51,6 3 ,3 1,4 “ 56,3 1 2 ,6 19,9 9 ,0 2 ,2 6 ,1 25 ,9
MUUT KUNNAT-ÖVKIGA NCMMUNEK 
OTHER M UN 1C IPALIÎ IE S
A L mSTAKC
2281 2162 520 151 34 705 722 474 202 59 119 567
82, 1 1 0 0 ,0 24,1 7 ,0 1 ,6 - 32,6 33,4 21,9 9 ,3 2,7 5 ,2 24 ,9
ASKAINEN-VILLNÄS
575 554 160 53 9 222 211 82 38 1 21 114
83,9 1 0 0 ,0 28,9 9 ,6 1 ,6 - 40,1 38,1 14,8 6 ,9 0 ,2 3 ,7 19,8
AURA
1731 1672 495 182 29 706 3 76 369 121 100 59 306
83,2 1QO, 0 29,6 10,9 1,7 - 42,2 22,5 2 2 ,1 7,2 6 ,0 3 ,4 17,7
DRAGSFJÄRD
2768 2629 903 47 815 . 1765 249 192 312 111 139 648
81,7 1 0 0 ,0 34,3 1 ,8 31,0 - 67,1 9,5 7 ,3 11,9 4 ,2 5 ,0 23,4
HALIKKO
5456 5184 2196 437 36 . 2669 1243 983 228 61 272 1379
8 6 ,2 1 0 0 ,0 42,4 8 ,4 0 ,7 - 51,5 24,0 19,0 4 ,4 1*2 5 ,0 25,3
HOUTSKAHI-HOUTSKÄR
468 432 27 12 251 _ 290 98 40 3 1 36 261
80, 1 1 0 0 ,0 6,3 2 .8 58,1 - 67,1 22,7 9, .3 .... 0,7 0 ,2 7 ,7 55,8
IN IÖ
156 145 8 6 89 103 28 9 4 1 11 83
75,4 1 0 0 ,0 5,5 4 ,1 61,4 - 71 ,0 19,3 6 ,2 2 ,8 0 ,7 7 ,1 53,2
KA ARINA-S i T KARINS
1064 1 10078 3888 882 345 _ 5115 825 2739 1113 286 563 1578
86,3 1 0 0 ,0 38,6 8 ,8 3 ,4 - 50,8 8 ,2 27,2 1 1 ,0 2 ,8 5 ,3 14,8
KALANTI
2353 2248 868 95 20 . 983 807 281 128 49 105 429
8 6 ,0 1 0 0 ,0 38,6 4 ,2 0 ,9 - 43 ,7 35,9 12,5 5 ,7 2 ,2 4 ,5 18,2
KARINA INEN
1478 1403 329 128 17 _ 474 415 437 59 18 75 343
84,1 1 0 0 ,0 23 ,4 9 ,1 1 .2 - 33,8 29,6 31,1 4,2 1 ,3 5 ,1 23,2
KE MI C- K I MI TC
2319 2193 553 47 654 _ 1254 624 259 50 6 126 548
«4 ,2 1 0 0 ,0 25,2 2 ,1 29,8 - 57,2 28,5 1 1 ,8 2,3 0 ,3 5 ,4 23 ,6
K IIK A LA
1338 1282 380 86 6 472 573 168 57 12 56 254
78,7 1 0 0 ,0 29,6 6 ,7 0 ,5 - 36,8 44 ,7 13,1 4 ,4 0 ,9 4 ,2 19 ,0
KISKO
1413 1348 546 79 13 - 638 375 207 113 15 65 443
82 ,9 100,0 40 ,5 5 ,9 1,0 - 47,3 27,8 15,4 8 ,4 1,1 4 ,6 31 ,4
K G D IS JC K I
340 321 83 18 6 - 107 122 44 31 17 19 51
83,7 100,0 25,9 5 ,6 1,9 - 33,3 38,0 13,7 9 ,7 5 ,3 5 ,6 15,0
KGRPPCC-KQRPO
690 656 82 23 293 - 398 133 94 19 12 34 329
79,9 100,0 12,5 3 ,5 4 4 ,7 - 60,7 20,3 14,3 2 ,9 1,8 4 ,9 47 ,7
KOSKI TL
1958 1886 310 239 26 - 575 778 455 66 12 72 331
84,0 100,0 16,4 12,7 1,4 - 30,5 41,3 24,1 3,5 0 ,6 3 ,7 16,9
KUSTAVI-GUSTAVS
792 751 286 91 15 - 392 169 161 18 11 41 217
81,6 100,0 38,1 12,1 2,0 - 52,2 22,5 21 ,4 2 ,4 1,5 5 ,2 27,4
«U USJO KI
1125 1079 255 87 4 - 346 497 174 57 5 46 187
76,5 100,0 23,6 8,1 0 ,4 - 32,1 46,1 16, 1 5,3 0 ,5 4 ,1 16,6
LEMU
748 713 177 53 11 - 241 216 162 71 23 35 147
87,6 100,0 24,8 7 ,4 1,5 - 33 ,8 30,3 2 2 ,7 10,0 3 ,2 4 ,7 19,7
LIETO
7257 6678 2429 667 152 - 3248 1113 1691 667 159 379 1196
87,3 100,0 35,3 9 ,7 2,2 - 47,2 16,2 24 ,6 9 ,7 2,3 5 ,2 16,5
LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KGMM.
4127 3885 972 183 47 - 1202 1436 831 352 64 242 944
80,6 100,0 25,0 4 ,7 1,2 - 30,9 3T,0 21 ,4 9,1 1,6 5 ,9 22,9
MARTTI LA
1452 1386 249 202 20 - 471 597 265 44 9 66 244
81,7 100,0 18,0 14,6 1,4 - 34,0 43,1 19,1 3,2 0 ,6 4 ,5 16,8
MASKU
2598 2468 841 243 56 — 1140 518 582 175 53 130 464
85,9 100,0 34,1 9 ,8 2,3 - 46,2 21,0 23 ,6 7,1 2,1 5 ,0 17,9
M ELLILA
963 926 205 69 17 - 291 352 221 39 23 37 335
81,5 100,0 22,1 7 ,5 1,8 - 31,4 38,0 23 ,9 4,2 2 ,5 3 ,8 3 4 ,8
MERIMASKU
670 634 255 48 19 - 322 150 115 30 17 36 180
87,1 100,0 40,2 7,6 3,0 - 50,8 23,7 18, 1 4 ,7 2 ,7 5,4 26,9
M IETOINEN
1047 996 226 103 13 - 342 324 231 89 10 51 235
85,3 100,0 22,7 10,3 1,3 - 34,3 32,5 23,2 8,9 1,0 4 ,9 22 ,4
MUURLA
923 873 393 53 10 - 456 206 184 17 10 50 202
87,1 100,0 45 ,0 6 ,1 1,1 - 52,2 23,6 21,1 1,9 1,1 5,4 21,9
MYNÄMÄKI
3791 3598 852 416 67 - 1335 1100 778 300 85 193 623
82,7 100,0 23,7 11,6 1,9 - 37,1 30,6 21 ,6 8 ,3 2 ,4 5,1 16,4
N AUVC-NAGU
895 836 134 18 366 - 518 183 116 12 7 59 390
81,5 100,0 16,0 2 ,2 43 ,8 - 62 ,0 21,9 13,9 1,4 0 ,8 6 ,6 43 ,6
NOUSIAINEN
2334 2220 575 219 32 - 826 687 501 166 40 114 336
8 4 ,8 1 0 0 ,0 25 ,9 9 ,9 1,4 - 37,2 30,9 22 ,6 7,5 1,8 4 ,9 14,4
CRIPÄÄ
970 9 29 259 62 4 - 325 302 223 58 21 41 209
84, 1 100,0 27,9 6 ,7 0 ,4 - 35,0 32,5 24,0 6,2 2 ,3 4 ,2 21 ,5
PAIMIO-PEMAR
5646 5373 1776 654 92 - 2522 1130 1178 378 165 273 1161
84,1 100,0 33,1 12,2 1,7 - 46 ,9 21,0 21 ,9 7 ,0 3,1 4 ,6 20 ,6
PERNIÖ-BJÄRNÄ
4411 4219 2281 104 34 - 2419 922 635 181 62 192 1568
85,5 100,0 54,1 2 ,5 0,8 - 57,3 21,9 15,1 4,3 1,5 4 ,4 35 ,5
PFR T T EL I
2229 2121 916 98 7 - 1021 641 364 73 22 108 398
82,8 100,0 43,2 4 ,6 0 ,3 - 48,1 30,2 17,2 3 ,4 1,0 4 ,8 17,9
P I IK K IC - P IK IS
3657 3480 1333 349 92 - 1774 554 698 348 106 177 750
84,4 100,0 38,3 10,0 2,6 - 51,0 15,9 20,1 10,0 3,0 4 ,8 20 ,5
PYHÄRANTA
1487 1403 594 84 22 - 700 347 253 52 51 84 270
84,3 100,0 42 ,3 6 ,0 1 ,6 - 49 ,9 24,7 18,0 3 ,7 3 ,6 5 ,6 18,2
PÖYTYÄ
2418 2291 418 421 18 - 857 741 520 144 29 127 521
65,5 100,0 18,2 18,4 0,8 - 37,4 32,3 22 ,7 6,3 1,3 5 ,3 21 ,5
RUSKO
1634 1545 529 146 34 - 709 283 365 101 87 89 278
87,5 100,0 34,2 9 ,4 2,2 - 4 5 ,9 18,3 23 ,6 6,5 5 ,6 5 ,4 17,0
RYHÄTTYLÄ-RI Mi TO
1198 1147 311 71 35 - 417 419 243 60 8 51 257
86,2 100,0 27,1 6 ,2 3,1 - 36,4 36,5 21 ,2 5,2 0 ,7 4 ,3 21,5
SAUVO-SAGU
1712 1641 451 132 36 - 619 595 336 76 15 71 370
83, 1 100,0 27,5 8 ,0 2 ,2 - 37,7 36,3 20 ,5 4 ,6 0 ,9 4 ,1 21,6
SUOMUSJÄRVI
934 875 339 43 10 - 392 2 77 143 51 12 59 299
83,9 100,0 38,7 4 ,9 1,1 - 44 ,8 31,7 16,3 5 ,8 1,4 6 ,3 32 ,0
SÄRK ISA LC -FIN BV
597 574 290 11 24 - 325 96 136 13 4 23 246
84,3 100,0 50,5 1 ,9 4 ,2 - 56 ,6 16,7 23 ,7 2 ,3 0 ,7 3 ,9 41 ,2
TA IVASSALO-TÖVSALA
1356 1294 356 164 36 - 556 391 295 43 9 62 325
84,6 100,0 27,5 12,7 2,8 - 43 ,0 30,2 22,8 3 ,3 0 ,7 4 ,6 24,0
TARVASJOKI
1149 1100 224 113 14 - 351 416 294 31 8 49 237
86,1 100,0 20,4 10,3 1,3 - 31,9 37,8 26 ,7 2,8 0 ,7 4 ,3 20,6
VAHTO
920 887 272 96 12 380 293 172 31 11 33 164
89 » 3 1 0 0 ,0 30,7 1 0 ,8 1,4 - 42,8 33,0 19,4 3,5 1 ,2 3 ,6 17,8
VEHMAA
185Y 1788 509 136 25 _ 670 609 355 126 28 71 423
81 « 8 1 0 0 ,0 28,5 7 ,6 1,4 - 37,5 34,1 19,9 7,0 1 ,6 3 ,8 2 2 ,8
VELKUA
121 118 29 19 3 _ 51 28 30 9 _ 3 93
79, 1 1 0 0 ,0 24,6 16,1 2 ,5 - 43,2 23,7 25 ,4 7 ,6 - 2 .5 76,9
V ä s t a n f j ä r d
596 578 199 5 182 . 385 146 43 4 _ 18 92
84,2 1 0 0 ,0 34 ,3 0 ,9 31,5 - 6 6 ,6 25,3 7 ,4 0 ,7 - 3 .0 15,4
YLÄNE
1583 1503 419 128 25 _ 572 552 243 120 16 80 366
81,3 1 0 0 ,0 27,9 8 ,5 1,7 " 38,1 36,7 16,2 8 ,0 1 ,1 5,1 24,4
TURUN LÄÄNIN PQHJ.- 
Ä80 LÄNS NORRA
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL ...............................
198930 190129 78288 9937 88225 38257 37723 23424 2500 8801 43359
80,5 1 0 0 ,0 41,2 5 ,2 - - 46 ,4 2 0 ,1 19,8 12,3 1,3 4 ,4 2 1 ,8
SUOMESSA HENKI K IR JO I TETUT-MANT AL S- 
SKRIVNA I  FINLAND-IN  OOMICILE 
R EG IST ER  IN  F IN L A N D .................
198257 189490 77959 9876 87835 36221 37583 23366 2485 8767 42686
63,6 1 0 0 ,0 41,1 5 ,2 - - 46 ,4 2 0 ,2 19,8 12.3 1*3 4 ,4 21 ,5
SUOMESSA HENKI K IR JOHTAMATTOMAT-ICK 
MANTALSSKRIVNA I  FINLAND-NOT IN 
DOM IC ILE REG ISTER  IN FINLANO ..........
673 639 329 61 390 36 140 58 15 34 673
6 ,7 1 0 0 ,0 51,5 9 ,5 - - 61,0 5,6 21 ,9 9, 1 2 ,3 5 ,1 1 0 0 ,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET—DÄRA 
RÖSTAT I SVER IGE-OF WHICH VOTEO I 
SWEOEN ............ ...................................... ..
486 468 272 42 314 20 72 48 14 18 486
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANO 
RÖSTER-ADVANCED VOTES TOTAL ............
43359
1 0 0 ,0
41170
58,1
16025
9 ,0
2690
67,1
18715
4 ,3
7632
15,4
9878
10,3
4285
3 ,0
660
3 ,7
2189
1 0 0 ,0
43359
1 0 0 ,0 38,9 6 ,5 ~ “ 45,5 18,5 24,0 10,4 1 ,6 5 ,0 1 0 0 ,0
KAUPUNGIT-STÄOER-URBAN M UN IC IPAL. 
HARJAVALTA
5915 5677 2762 158 2920 660 1092 930 75 238 1266
85,7 1 0 0 ,0 4 8 ,7 2 ,8 - - 51,4 1 1 ,6 19,2 16,4 1*3 4 ,0 21 ,4
HU ITTINEN
6127 5861 2004 356 _ 2360 1727 1293 433 48 266 1316
82,8 1 0 0 ,0 34,2 6 ,1 - - 40,3 29,5 2 2 ,1 7 ,4 0 *8 4 ,3 21 .5
IKAALINEN
5301 5060 1609 2 97 _ 1906 1743 962 351 98 241 1516
82,2 1 0 0 ,0 31 ,8 5 ,9 - - 37,7 34,4 19,0 6 ,9 1.9 4 ,5 28 ,6
KANKAANPÄÄ
8454 8066 2258 1062 . . 3320 2182 1498 1031 35 388 2406
81,2 1 0 0 ,0 28,0 13,2 - - 41 ,2 27,1 18,6 1 2 ,8 0 ,4 4 ,6 28 ,5
KOKEMÄKI-KUMO
6440 6103 2396 220 _ _ 2616 1662 1030 715 80 337 1736
84,6 1 0 0 ,0 39,3 3 ,6 - - 42 ,9 27,2 16,9 11,7 1,3 5 ,2 2 7 ,0
PARKANO
5611 5367 1553 381 _ _ 2434 1594 902 417 20 244 1962
84,3 1 0 0 ,0 28,9 16,4 - - 45 ,4 29,7 16,8 7 ,8 0 ,4 4 ,3 35 ,0
PORI-BJÖRNEBORL
50670 48262 22008 1849 . 23857 4125 10463 8897 920 2408 9914
83,2 1 0 0 ,0 45 ,6 3 ,8 - - 49 ,4 8 ,5 21 ,7 18,4 1,9 4 ,8 19,6
RAUMA-RAUMO
19568 18699 10916 322 _ . 11238 1091 4550 1617 203 869 3193
82 ,4 1 0 0 ,0 58 ,4 1 ,7 - - 60,1 5 ,8 24 ,3 8 ,6 1 .1 4 ,4 16,3
VAMMALA
10229 9797 4440 321 _ _ 4761 1917 2222 763 134 432 2169
81,5 1 0 0 ,0 45,3 3 ,3 " - 48 ,6 19,6 22 ,7 7,8 1*4 4 ,2 2 1 ,2
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMHUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
EURA
6331 6058 2824 122 2946 1403 800 828 81 273 1520
85,6 1 0 0 ,0 46 ,6 2 ,0 - - 48,6 23,2 13,2 13,7 1.3 4 ,3 24,0
EURAJOKI
3682 3542 1643 69 _ 1712 1180 418 199 33 140 591
85,0 1 0 0 ,0 4 6 ,4 1 ,9 - - 48,3 33,3 1 1 ,8 5,6 0*9 3 ,8 16,1
HONKAJOKI
1581 1519 207 168 _ _ 375 764 186 189 5 62 499
80,6 1 0 0 ,0 13,6 1 1 ,1 - - 24,7 50,3 1 2 ,2 12,4 0 ,3 3 ,9 31 ,6
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO
5983 5675 1774 312 _ _ 2086 1393 1345 731 120 308 1603
82,7 1 0 0 ,0 31,3 5 ,5 - - 36,8 24,.5 2 3 ,7 1 2 .<? 2 ,1 5 ,1 26,8
JÄ M IJÄ R V I
1656 1601 347 190 _ 537 749 162 143 10 55 396
85,1 1 0 0 ,0 21,7 11,9 - - 33,5 46 ,8 1 0 , 1 8,9 0 ,6 3 ,3 23 ,9
KARVIA
2288 2196 223 430 _ _ 653 1176 278 80 9 92 597
81, 1 1 0 0 ,0 1 0 ,2 19,6 - - 29 ,7 53,6 12 ,7 3 ,6 0 ,4 4 ,0 26,1
KIHNIÖ
1823 1757 242 477 _ _ 719 719 246 62 11 66 467
83» 5 1 0 0 ,0 13,8 27,1 - - 40 ,9 40 ,9 14,0 3 ,5 0 ,6 3,6 25 ,6
K IIK O IN EN
962 928 248 42 _ _ 290 422 185 30 1 34 148
83,1 1 0 0 ,0 26,7 4 ,5 - - 31,3 4 5 ,5 19 ,9 3,2 0 ,1 3,5 15.4
KIUKAINEN
2729 2625 1108 54 _ 1162 606 417 198 42 104 844
86,7 1 0 0 ,0 42,2 2 .1 - - 44 ,3 30 ,7 15,9 7 ,5 1 ,6 3 ,8 30 .9
KULLAA
1162 1112 401 50 _ 451 355 180 114 12 50 151
85,4 1 0 0 ,0 36,1 4 ,5 - - 40,6 31,9 16,2 10,3 1,  1 4 ,3 13,0
KCYL1Ö-KJULO
2271 2170 763 64 _ _ 827 923 271 140 9 101 451
85, 8 1 0 0 ,0 35,2 2 ,9 - - 36,1 42,5 12 ,5 6 ,5 0 ,4 4 ,4 19,9
LA PPI
2246 2168 968 39 _ _ 1007 747 284 122 8 78 405
86,9 1 0 0 ,0 44,6 1 ,8 - - 46,4 34,5 13,1 5 ,6 0 ,4 3 ,5 18,0
LAVIA
1852 1753 457 148 _ _ 605 605 338 193 12 99 536
82,4 1 0 0 ,0 26,1 8 ,4 - - 34,5 34,5 19,3 1 1 ,0 0 ,7 5,3 28,9
LUVIA
2211 2128 805 53 _ _ 858 595 516 152 7 83 351
86,7 1 0 0 ,0 37,8 2,5 - - 40,3 28,0 24,2 7,1 0 ,3 3 ,8 15,0
MERIKARVIA
2688 2573 967 127 _ _ 1094 765 424 270 20 115 596
81,3 1 0 0 ,0 37,6 4 ,9 - - 42,5 29,7 16,5 10,5 0 ,8 4,3 2 2 ,2
MOUHIJÄRVI
1901 1815 540 71 _ _ 611 578 367 221 38 86 466
83,8 1 0 0 ,0 29,8 3 ,9 - - 33,7 31,6 2 0 ,2 1 2 ,2 2 ,1 4 ,5 24,5
NAKKILA
4200 4007 1520 207 _ _ 1735 909 713 577 73 193 837
8 6 ,0 1 0 0 ,0 38,1 5 ,2 - - 43,3 22,7 17,8 14,4 1 ,8 4 ,6 19,9
NOCKMARKKU-NCRkMARK
3850 3702 1349 251 _ _ 1600 717 839 505 41 148 770
85,4 1 0 0 ,0 36,4 6 ,8 - - 43,2 19,4 22 ,7 13,6 1 .1 3 ,8 2 0 ,0
pq m a r k k u - p Am ark
1885 1784 549 97 _ 646 525 265 311 37 101 410
82,0 1 0 0 ,0 30,8 5 ,4 - - 36,2 29,4 14,9 17,4 2 ,1 5 ,4 2 1 ,8
PUNKALA IDUN
3031 2913 825 311 _ _ 1136 938 577 251 11 118 692
85,3 1 0 0 ,0 28,3 10,7 - - 39 ,0 32,2 19,8 8 ,6 0 ,4 3 ,9 2 2 ,8
RAUMAN MLK-RAUMÛ LK
5403 5183 2986 111 _ _ 3099 802 801 445 36 220 735
84,5 1 0 0 ,0 57,7 2 ,1 - - 59,8 15,5 15,5 8 ,6 0 ,7 4,1 13,6
S i 1KAINEN
1576 1521 436 198 _ _ 634 632 154 85 16 55 370
80,9 1 0 0 ,0 28,7 13,0 - - 41 ,7 41 ,6 1 0 ,  1 5 ,6 1 ,1 3,5 23,5
SUOüENNIEM I
1057 1019 193 128 _ _ 321 388 206 95 9 38 301
83,0 1 0 0 ,0 18,9 1 2 ,6 - - 31 ,5 38,1 2 0 ,2 9 ,3 0 ,9 3 ,6 28,5
SÄKYLÄ
3437 3285 1332 97 . . 1429 731 765 330 30 152 916
85,0 1 0 0 ,0 40 ,5 3 ,0 - - 43 ,5 22,3 23,3 1 0 ,0 0 ,9 4 ,4 26 ,7
ULVILA-ULVSBY
7912 7610 3122 330 _ 3452 1158 1630 1256 114 302 1175
8 6 , 5 1 0 0 ,0 41,0 4 ,3 - - 45 ,4 15,2 21,4 16,5 1,5 3 ,8 14,9
VAMPULA
1344 1271 306 60 _ _ 366 504 237 141 23 73 298
82,4 1 0 0 ,0 24,1 4 ,7 - - 28,8 39,7 18,6 1 1 ,1 1 ,8 5 ,4 2 2*2
V IL JAKKALA
1246 1196 317 68 _ _ 385 391 244 162 14 50 326
83,7 1 0 0 ,0 26,5 5 ,7 - ~ 32,2 32,7 20,4 13,5 1 ,2 4 ,0 26,2
ÄETSÄ
3635 3487 1551 136 _ __ 1687 645 723 382 50 148 777
83,6 1 0 0 ,0 44 ,5 3 ,9 - - 48,4 18,5 20 ,7 1 1 ,0 1,4 4 ,1 21,4
AHVENANMAAN-LANDSK. ÄLANOS 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL ..............................
9584 7484 7484 7484 2100 1019
39,3 1 0 0 ,0 . , - - 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - - 21,9 1 0 ,6
SUOMESSA H EN K1K IR JO ITE TUT-MANT AL S- 
SKRIVNA I E INLAND-1N OOMICILE 
REG ISTER  IN FINLAND ...............................
9540 7450 7450 7450 2090 975
53,1 1 0 0 ,0 . . - - 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - - 21.9 1 0 ,2
SUOMESSA HENKI K IR JO  ITT AMATTOMAT-ICK 
MANTALSSKRIVNA 1 F1NLANQ-NOT IN 
DOM IC ILE REG ISTER  IN FINLAND ..........
44 34 34 34 10 44
0 ,7 1 0 0 ,0 - - 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - - 22,7 1 0 0 ,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA  ÄÄNESTÄNEET-DÄRA 
RÖSTAT I SVER IGE-OF WHICH VOTED I 
SWEDEN ...........................................................
. . , . . . . - - - - - - - - -
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHAND 
RÖSTER-ADVANCED VOTES TOTAL ............
1019 777 777 777 242 1019, , 1 0 0 ,0 „  . - - 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - - 23 ,7 1 0 0 ,0
KAUPUNGIT-STÄOER-URBAN M UN IC IPAL. 
MAAR I A NHAM INA-MARIEHAMN
3960 3133 3133 3133 827 448
51,5 1 0 0 ,0 . . - - 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - - 20,9 11,3
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNÊR-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
BRÄNDÖ
287 235 . . - 235 235 - - - - 52 27
66(6 100,0 - _ 100,0 100,0 - - - - 18.1 9 ,4
ECKERÖ
308 231 - 231 231 - - - ~ 77 11
54,4 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 25,0 3 .6
FINSTRÖN
770 561 . . - 561 561 - - - - 209 70
48» A 100,0 - - 100,0 100,0 _ — - _ 27,1 9,1
FÖGLÖ
250 193 - 193 193 - - - - 65 35
56,3 100,0 - - 100,0 100,0 - - - 25,2 13,6
GETA
196 143 .  . - 143 143 - - - - 53 20
60, 1 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 27,0 10,2
HAMMAKLANO
421 325 . . - 325 325 - - - - 96 26
46 ,7 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 22,8 6 ,2
JUMALA
1096 832 . . - 832 832 - - - - 264 85
52,3 100,0 - - 100 ,c 100,0 - - - - 24,1 7 ,8
KUMLINGE
247 226 - 226 226 - - - - 21 29
67,3 100,0 - - 100,0 100,0 - - - _ 8 ,5 11.7
KÖKAR
124 114 - 114 1 14 - - - - 10 26
55,6 100,0 - - 100 ,C 100,0 - - - - 8,1 21,0
LEMLAND
425 351 - 351 351 - - - - 74 26
53,4 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 17,4 6.1
LUMPARLAND
140 114 - 114 14 - - - - 26 19
60,3 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 16,6 13,6
SALTVIK
613 457 . - 457 457 - - - - 156 58
50 ,9 1 0 0 ,0 - - 100,0 100,0 - - - - 25 ,4 9 ,5
SOTTUNGA
80 68 - 68 68 - - - - 12 15
62,5 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 15,0 18,8
SUND
413 313 - 313 313 - - - - 100 51
57,0 100,0 - - 100,0 100,0 - - _ _ 24,2 12,3
VÄRDÖ
202 154 , - 154 154 - - - - 46 29
82,8 100,0 " 100,0 100,0 “ ” “ 23 ,8 14,4
HÄMEEN LÄÄNIN ETELÄ INEN
TAVASTEHUS LANS SÖDKA
YHTEENSÄ-SUMMA-TCTAL ...............................
232192 220924 106189 7214 - - 113403 31286 54087 18431 3717 11268 46708
79,7 100,0 48,1 3 ,3 - - 51 ,3 14,2 24,5 8,3 1*7 4 ,9 20,1
SUOMESSA HENKI KIRJO ITETUT-M ANTALS-
SKR1VNA i F INLAND -IN  DOMICILE
REG ISTER  IN FINLAND ............................ ..
231218 219983 105698 7144 - - 112842 31237 53858 18361 3685 11235 45734
82,2 100,0 48 ,0 3 ,2 - - 51,3 14,2 24 ,5  , 8,3 1.7 4 ,9 19,8
SUGMÉSSA HENKI K IR JO  IT TARAT TOMAT-ICK
MANTALSSKRIVNA I FINLAND-NOT IN
D OM ICILE REG ISTER  IN F IN LA N D  ...........
974 941 491 70 - - 561 49 229 7C 32 33 974
9 ,7 100,0 52,2 7,4 - - 59,6 5 ,2 24,3 7,4 3 ,4 3 ,4 100,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA  ÄÄNESTÄNEET-DÄRA
RÖSTAT I SVER IG E-UF WHICH VOTED I
SWFOFN ..........................................................
686 662 392 49 - - 441 28 114 55 24 24 686
100,0 59,2 7 ,4 - - 6 6 ,6 4 ,2 17,2 8,3 3,6 3 ,5 100,0
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FORHANO
RÖSTEk-ADVANCED VOTES TOTAL ............
46708 44244 20280 1624 - - 21904 5721 12395 3204 1020 2464 467C8
•• 100,0 45 ,3 3 ,7 ” 49,5 12,9 28,0 7,2 2.3 5 ,3 100,0
KAUPUNG1I-STÄDER-
UPBAN M U N IC IPA L IT IES
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS
27957 26627 14039 590 - - 14629 1973 7802 1843 380 1330 6078
63,4 100,0 52,7 2 ,2 - - 54 ,9 7 ,4 29 ,3 6 ,9 1.4 4 ,0 2 1 ,7
FORSSA
12816 12276 6065 223 - - 6288 1707 2392 1592 217 540 2672
82,7 100,0 49*4 1,8 - - 51,2 14,6 19,5 13,0 1.8 4 .2 20 ,8
LAHTI
59370 56345 28432 2428 - - 30860 4189 15005 5240 1051 3025 10162
79,9 100,0 50,5 4 ,3 - - 54,8 7,4 26 ,6 9 ,3 1.9 5,1 17,1
R IIH IM Ä K I
15952 15227 8808 260 - - 9068 1255 3592 1140 172 725 2758
82,6 100,0 57,8 1 *7 - - 59,6 8 ,2 23,6 7,5 1.1 4 ,5 17,3
TO IJALA
5223 4928 2490 155 - - 2645 427 1374 431 51 295 1104
82,2 100,0 50,5 3,1 - - 53,7 8 ,7 27 ,9 8,7 1.0 5 ,6 21,1
MUUT KUN NAT-ÖVRIGA KCN“ UNER-
OTHER M UM C IP A 1 1 T IE S
A S IK K A L A
5314 4992 1826 233 - - 2059 1207 1370 295 61 322 1125
80» 1 1 0 0 ,0 3 6 ,6 4 ,7 - - 4 1 ,2 2 4 ,2 2 7 ,4 5 ,9 1 ,2 6 ,1 2 1 ,2
HATTULA
5250 4999 2351 124 - - 2475 815 1427 223 59 251 1113
8 5 ,0 1 0 0 ,0 4 7 ,0 2 .5 - - 4 9 ,5 16 ,3 2 8 ,5 4 ,5 1 ,2 4 ,6 2 1 ,2
HAUHO
2735 2600 1041 59 - - 1100 678 684 120 18 135 482
8 3 ,5 1 0 0 ,0 4 0 ,0 2 ,3 - - 4 2 ,3 2 6 ,1 2 6 ,3 4 ,6 0 ,7 4 ,9 1 7 ,6
H A U S JÄ R V I
4756 4523 2058 119 - - 2177 946 1102 230 68 233 1061
8 4 ,0 1 0 0 ,0 4 5 ,5 2 ,6 - - 4 8 ,1 2 0 ,9 2 4 ,4 5 ,1 1 ,5 4 ,9 2 2 ,3
HOLLOLA
11418 10882 4698 4 17 - - 5115 1608 3101 896 162 536 1962
6 2 ,0 1 0 0 ,0 4 3 ,2 3 .8 - - 4 7 ,0 1 4 ,8 2 8 ,5 8 ,2 1 ,5 4 ,7 1 7 ,2
H U M PP ILA
1808 1750 667 64 - - 731 538 251 217 13 56 305
8 5 ,7 1 0 0 ,0 3 8 ,1 3 ,7 - - 4 1 ,8 3 0 ,7 1 4 ,3 1 2 ,4 0 ,7 3 ,2 1 6 ,9
JA N A KKA LA
9821 9373 4722 278 - - 5000 1731 1720 840 62 448 2241
8 4 ,6 1 0 0 ,0 5 0 ,4 3 ,0 - - 5 3 ,3 1 8 ,5 1 8 ,4 9 ,0 0 ,9 4 ,6 2 2 ,8
JO K IO IN E N
3626 3477 1339 61 - - 1400 1037 483 504 53 149 607
8 7 ,4 1 0 0 ,0 3 8 ,5 1*8 - - 4 0 ,3 2 9 ,8 1 3 ,9 1 4 ,5 1 .5 4 ,1 1 6 ,7
KALVO I A
2319 2219 1175 48 - - 1223 387 459 114 36 100 406
0 4 ,5 1 0 0 ,0 5 3 ,0 2 ,2 - - 5 5 ,1 1 7 ,4 2 0 ,7 5 ,1 1 ,6 4 ,3 1 7 ,5
K C S K l  h i
1467 1394 447 80 - - 527 456 356 44 11 73 500
8 2 ,5 1 0 0 ,0 3 2 ,1 5 ,7 - - 3 7 ,8 3 2 ,7 2 5 ,5 3 ,2 0 ,6 5 ,0 3 4 ,1
KYLM ÄKCSK I
1545 1491 568 75 - - 643 415 343 81 9 54 234
8 1 , 8 1 0 0 ,0 3 8 ,1 5 ,0 - - 4 3 ,1 2 7 ,8 2 3 ,0 5 ,4 0 ,6 3 ,5 1 5 ,1
KÄRKCLÄ
3173 2990 1203 135 - - 1338 586 847 184 35 183 675
7 9 ,6 1 0 0 ,0 4 0 ,2 4 ,5 - - 4 4 ,7 1 9 ,6 2 6 , 3 6 ,2 1 ,2 5 ,8 2 1 ,3
LAMMI
3933 3781 1478 163 - - 1641 907 1116 98 19 152 873
8 3 ,7 1 0 0 ,0 3 9 ,1 4 ,3 - - 4 3 ,4 2 4 ,0 2 9 ,5 2 ,6 0 ,5 3 ,9 22*2
L O P P I
449 3 4271 1622 178 - - 1800 1150 861 377 83 222 777
6 3 ,9 1 0 0 ,0 3 8 ,0 4 ,2 - - 4 2 ,1 2 6 ,9 2 0 ,2 8 ,8 1*9 4 ,9 1 7 ,3
NASTOLA
8447 7945 3823 380 - - 4203 1241 1653 599 249 502 1465
7 9 ,2 1 0 0 ,0 4 8 ,1 4 ,8 - - 5 2 ,9 1 5 ,6 2 0 ,8 7 ,5 3 ,1 5*9 1 7 ,3
P A O A S JC K 1
2886 2743 1147 129 - - 1276 455 748 224 40 143 628
8 1 ,2 1 0 0 ,0 4 1 ,8 4 ,7 - - 46 ,5 1 6 ,6 2 7 ,3 8 ,2 1 ,5 5 ,0 2 1*8
RENKO
1536 1478 569 42 - - 611 502 294 59 12 56 308
8 2 ,5 1 0 0 ,0 3 8 ,5 2 ,8 - - 4 1 ,3 3 4 ,0 1 9 ,9 4 ,0 0 ,8 3 ,8 2 0 ,1
S CHE RO
6599 6264 2236 88 - - 2324 2411 1007 418 104 335 1365
8 2 ,7 1 0 0 ,0 3 5 ,7 1 ,4 - - 3 7 ,1 3 8 ,5 1 6 ,1 6 ,7 1 .7 5 ,1 2 0 ,7
TAMMELA
3846 3706 1463 66 - - 1529 1099 759 255 64 140 803
6 5 ,7 1 0 0 ,0 3 9 ,5 1*8 - - 41 ,3 2 9 ,7 2 0 ,5 6 ,9 1 ,7 3 ,6 2 0 ,9
TUULOS
1049 1004 406 25 - - 431 257 280 29 7 45 359
8 2 ,9 1 0 0 ,0 4 0 ,4 2*5 - - 4 2 ,9 2 5 ,6 2 7 ,9 2 ,9 0 ,7 4 ,3 3 4 ,2
U R JA LA
4072 3895 1605 127 - - 1732 1052 896 178 37 177 1092
8 1 ,5 1 0 0 ,0 4 1 ,2 3 *3 - - 4 4 ,5 2 7 ,0 2 3 ,0 4 ,6 0 ,9 4 ,3 2 6 ,8
V I IA L A
3235 3069 1593 1 10 - - 1703 225 555 477 109 166 594
8 3 ,2 1 0 0 ,0 5 1 ,9 3 ,6 - - 5 5 ,5 7 ,3 1 8 , 1 1 5 ,5 3 ,6 5 ,1 1 8 ,4
Y P Ä JÄ
1871 1798 494 85 - - 579 708 332 151 28 73 430
8 2 ,8 1 0 0 ,0 2 7 ,5 4 ,7 - - 3 2 ,2 3 9 ,4 1 8 ,5 8 ,4 1 ,6 3 ,9 2 3 ,0
HÄMEEN LÄ Ä N IN  PO H JO IN EN  
TA V A ST EH LS  LÄN S NORRA
YHTEENSÄ-SUM M A-TCTAL ..................................
208091 197521 89781 6440 96221 21020 49705 22293 8282 10560 406 16
7 9 ,4 10 0 ,0 4 5 ,5 3 ,3 - - 4 8 ,7 1 0 ,6 2 5 ,2 11 ,3 4 ,2 5 ,1 1 9 ,5
SUOMESSA H E N K IK IR JO IT F  TUT-MANT AL S- 
SK R IV N A  I E IN L A N D - IN  O O M IC ILE  
R E G IS T E R  IN  F IN LA N D  ..................................
207052 196525 89271 6390 95661 20983 4946 5 22214 8202 10527 39587
8 2 ,8 1 0 3 ,0 4 5 ,4 3 ,3 - - 4 8 ,7 1 0 ,7 2 5 ,2 11 ,3 4 ,2 5 ,1 19 ,1
SUOM ESSA H EN K I K 1 R JO IT  fAMATTCMA T - ICK 
M A N TA LSSKR IVN A  I  FIN LAN D -N O T IN  
D O M IC IL E  R E G IS T E R  IN  F IN LA N D  ...........
1029 996 510 50 560 37 240 79 80 33 1029
8 ,8 1 0 0 ,0 5 1 ,2 5 ,0 - - 5 6 ,2 3 ,7 2 4 ,1 7 ,9 6 ,0 3 ,2 1 0 0 ,0
- N IIS T Ä  R U O T S IS S A  ÄÄN ESTÄNEET-O ÄRA 
RÖSTAT I S V F R IG E - O F  WHICH VOTEO I 
SWEDEN .................................................................
696 675 387 34 421 25 105 62 62 21 696
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUM M A FÖRHAND 
RÖSTER-ACVAHCED  VOTES TOTAL . . . . . .
40616
1 0 0 ,0
38531
5 7 ,3
16777
5 ,0
1594
6 2 ,4
18371
3 ,7
3862
1 5 ,6
10872
9 ,2
3624
9 ,2
1802
3 ,0
2085
1 0 0 ,0
40616
•• 1 0 0 ,0 4 3 *5 4 ,1 " 4 7 ,7 1 0 ,0 2 8 ,2 9 ,4 4 ,7 5 ,1 1 0 0 ,0
K A U PU N G IT-STÄ O ER-  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
Mä n t t ä
5260 5009 2908 82 2990 451 1074 378 115 252 1417
86 , 3 1 0 0 ,0 5 8 ,1 1 ,6 - - 5 9 ,7 9 ,0 2 1 ,4 7 ,5 2 .3 4 ,8 2 6 ,9
NOKIA
1 5830 14938 6686 419 7105 1243 2481 2872 1237 892 3011
8 3 ,6 1 0 0 ,0 4 4 ,8 ? » e - - 4 7 ,6 8 ,3 1 6 ,6 1 9 ,2 8 .3 5 ,6 1 9 ,0
OR IV E S  I
5857 5583 2227 384 _ _ 2611 1079 1345 42 2 126 274 1541
8 1 ,4 10 0 ,0 3 9 ,9 - - 4 6 ,8 19 ,3 2 4 ,1 7 ,6 2 .3 4 ,7 2 6 ,3
TAM PERE-TAM M EPFORS
111787 106034 50090 2872 _ _ 52962 7075 28901 12400 4696 5753 19257
8 2 ,0 1 0 0 ,0 4 7 ,2 2 ,7 - - 4 9 ,9 6 ,7 2 7 ,3 1 1 .7 4 .4 5 ,1 1 7 ,2
V IR R A T - V IR D O IS
6150 5869 2087 270 _ _ 2357 2054 850 506 102 281 1643
8 3 ,8 1 0 0 ,0 3 5 ,6 4 ,6 ~ “ 4 0 ,2 3 5 ,0 1 4 ,5 8 ,6 1 .7 4 ,6 2 6 ,7
MUUT KUN NAT-ÖVRIGA KGMMUNER- 
OTHËR M U N IC IP A L IT IE S
JU U P A JO K I
1565 1470 619 108 727 323 293 99 28 95 421
6 1 ,9 1 0 0 ,0 4 2 ,1 7 ,3 - - 4 9 ,5 2 2 ,0 1 9 ,9 6 ,7 1 .9 6 ,  1 2 6 ,9
KANGASALA
12 543 11949 5475 299 _ _ 5774 1334 3497 967 377 594 2563
8 3 ,7 1 0 0 ,0 4 5 ,8 2 .5 - - 4 6 ,3 11*2 2 9 ,3 8 ,1 3 .2 4 ,7 2 0 ,4
KUHMALAHTI
718 691 231 27 _ _ 258 207 183 34 9 27 122
7 9 ,3 1 0 0 ,0 3 3 ,4 3 ,9 - - 3 7 ,3 3 0 ,0 2 6 , 5 4 ,9 1 .3 3 *8 1 7 ,0
K U C R E V E S I
2069 1972 931 65 _ _ 996 430 364 123 59 97 626
8 4 ,8 1 0 0 ,0 4 7 ,2 3 ,3 - - 5 0 ,5 2 1 ,8 1 8 ,5 6 ,2 3 ,0 4 ,7 3 0 ,3
KURU
2065 1991 805 167 _ _ 972 456 336 129 98 74 376
8 1 ,9 1 0 0 ,0 4 0 ,4 8 ,4 - - 4 8 ,8 2 2 ,9 1 6 ,9 6 ,5 4 ,9 3*6 1 0 ,2
LEM PÄÄLÄ
8576 8136 3522 271 _ _ 3793 1050 2166 897 230 440 1401
8 4 , 1 1 0 0 ,0 4 3 ,3 3 ,3 - - 4 6 ,6 1 2 ,9 2 6 ,6 1 1 ,0 2 ,8 5 ,1 1 6 ,3
L U O P IO IN E N
1760 1657 573 44 617 362 414 222 42 103 443
8 2 ,4 1 0 0 ,0 3 4 ,6 2 .7 - - 3 7 ,2 2 1 ,8 2 5 ,0 1 3 ,4 2 .5 5 ,9 2 5 ,2
LÄN GELM ÄKI
1432 1362 529 130 . . 659 271 350 68 14 70 387
8 2 ,0 1 0 0 ,0 3 8 ,8 9 ,5 - - 4 6 ,4 1 9 ,9 2 5 ,7 5 ,0 1 ,0 4 ,9 2 7 ,0
P IR K K A L A
6809 6493 2941 1 79 _ _ 3120 576 1970 605 222 316 1070
8 5 , 1 1 0 0 ,0 4 5 ,3 2 ,8 - - 4 8 ,1 8 ,9 3 0 ,3 9 ,3 3 ,4 4 *6 1 5 ,7
PÄLKÄNE
2553 2421 934 105 _ 1039 453 785 111 33 132 594
6 2 ,9 1 0 0 ,0 3 8 ,6 4 ,3 - - 4 2 ,9 18 ,7 3 2 ,4 4 ,6 1 .4 5 ,2 2 3 .3
R U O V ES I
4239 402 3 1468 292 _ _ 1760 885 761 447 170 216 1219
8 5 ,0 10 0 ,0 3 6 ,5 7 ,3 - - 4 3 ,7 2 2 ,0 1 8 ,9 11.1 4 ,2 5 ,1 2 8 ,8
SAH ALAH T I
1274 1210 518 42 _ 560 221 272 132 25 64 283
8 0 ,3 1 0 0 ,0 4 2 ,8 3 ,5 - - 46*3 18 ,3 22 *5 1 0 ,9 2 .1 5 ,0 2 2 ,2
V E S IL A H T I
1879 1780 523 77 600 595 441 113 31 99 359
i  9 ,3 1 0 0 ,0 2 9 ,4 4 ,3 - - 3 3 ,7 3 3 ,4 2 4 *8 6 ,3 1 ,7 5 ,3 1 9 ,1
V I LPPU LA
4409 4200 2083 132 _ _ 2215 882 680 333 90 209 1169
8 3 ,4 1 0 0 ,0 4 9 ,6 3 ,1 - - 5 2 ,7 2 1 ,0 1 6 ,2 7 ,9 2 .1 4 ,7 2 6 ,5
Y L Ö JÄ R V I
10277 9738 4121 425 _ _ 4546 1036 2302 1356 498 539 1685
6 4 ,4 1 0 0 ,0 4 2 ,3 4 ,4 - - 4 6 ,7 1 0 ,6 2 3 ,6 1 3 ,9 5 ,1 5 ,2 1 6 ,4
KYMEN LÄÄNIN-KYMMENE LÅNS 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL ....................... . . .
221634 211208 109333 6456 115789 42275 41078 9143 2923 10426 45090
79,5 100,0 51,6 3,1 - - 54 ,8 20,0 19,4 4,3 1 ,4 4 ,7 20,3
SUOMESSA HENKI K IRJO ITETUT-M ANTALS-  
SKRIVNA I F INLANO-IN  OOMICILE 
REG IST ER  IN  FINLAND . . . . . . . . . . . . . .
221022 210619 109006 6405 115411 42238 40943 9121 2906 10403 44478
82,9 100,0 51,8 3 ,0 - - 54 ,8 20,1 19,4 4 ,3 1,4 4 ,7 20,1
SUOMESSA HENKI K IR JO  ITTAMATTOMAT-!CK 
MANTALSSKRIVNA I  FINLAND-NOT IN  
DOM ICILE REG ISTER  IN FINLANO ..........
612 589 327 51 378 37 135 22 17 23 612
5 ,0 100,0 55,5 8 ,7 - - 64,2 6 ,3 22 ,9 3 ,7 2 ,9 3 ,8 100,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET-DÄRA 
RÖSTAT I  SVER IG E-OF WHICH VOTEO I 
SWEDEN ............................................... ..
338 327 208 33 241 17 41 17 11 11 338
ENNAKKCÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANO 
fiCSTER-ACVANCEO VOTES TOTAL ............
45090
100,0
42625
63 ,6
21064
10,1 
1690
73,7
22754
5 ,2
7232
12,5
10042
5,2
1787
3 ,4
810
3 ,3
2465
100,0
45090
" 100,0 49,4 4 ,0 “ 53 ,4 17,0 23 ,6 4,2 1,9 5 ,5 100,0
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URÖAN M U N IC IPA L IT IE S
KOUVOLA
20875 19879 9495 893 10388 2079 6493 761 158 996 3300
82,8 100,0 47 ,8 4 ,5 - - 52,3 10,5 32 ,7 3,8 0 ,8 4 ,8 15,8
ANJALANKCSKI
12656 12065 6260 288 _ _ 6548 2549 2127 665 176 591 4218
82,4 100,0 51,9 2 ,4 - - 54,3 21,1 17,6 5 ,5 1,5 4 ,7 33,3
HAM I NA-FKEORI KSHAMN
6773 6411 3778 86 _ _ 3864 606 1650 214 77 362 1765
82,7 100,0 58,9 1,3 - - 60,3 9 ,5 25 ,7 3 ,3 1,2 5,3 26,1
IMATRA
2 3016 21878 13824 791 . _ 14615 2066 3978 909 310 1138 4691
83,6 100,0 63,2 3 ,6 - - 66 , 8 9 ,4 18,2 4,2 1,4 4 ,9 20,4
KOTKA
38420 36738 23019 549 _ _ 23568 2278 7332 2580 980 1682 7166
83,3 100,0 62,7 1 ,5 - - 64,2 6 ,2 20, 0 7 ,0 2.7 4 ,4 18,7
KUUSANKUSKI
14041 13324 3647 408 _ _ 9055 1037 2179 897 156 717 2295
81,4 100,0 64 ,9 3,1 - - 68 ,0 7,8 16,4 6 ,7 1,2 5,1 16,3
LAPPEENRANTA-VI L L MANSTRANO
34867 33254 18156 785 _ 18941 6253 6304 1332 424 1613 5898
82,6 100,0 54,6 2 ,4 “ “ 57,0 18,8 19,0 4 ,0 1,3 4 ,6 16,9
MUUT KIJNNAT-OVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IPA L IT IE S
EL IM Ä K I
5302 5029 1846 182 2028 1847 954 155 45 273 946
81,5 100,0 36,7 3 ,6 - - 40,3 36,7 19,0 3,1 0 ,9 5,1 17,8
I IT T I
4895 4676 1914 160 _ 2074 1371 948 193 90 219 966
80,7 100,0 40 ,9 3,4 - - 44 ,4 29,3 20,3 4,1 1,9 4 ,5 19,7
j a a l a
1241 1174 392 53 _ . 445 465 214 37 13 67 223
77,2 100,0 33,4 4 ,5 - - 37,9 39,6 18,2 3,2 1 ,1 5 ,4 18,0
JOUTSENO
7486 7086 3476 250 _ _ 3726 1934 1C60 255 111 400 1796
83,8 100,0 49,1 3 ,5 - - 52,6 27,3 15,0 3 ,6 1,6 5 ,3 24,0
LEMI
1880 1808 435 116 _ 551 1004 213 30 10 72 287
83,3 100,0 24,1 6 ,4 - - 30,5 55,5 11,8 1,7 0 ,6 3 ,8 15,3
LUUMÄKI
3730 3574 1011 179 . . 1190 1620 704 41 19 156 915
81,5 100,0 28,3 5 ,0 - - 33,3 45 ,3 19,7 1,1 0 ,5 4 ,2 24,5
M IEHIKKÄLÄ
1940 1871 431 47 _ _ 478 1113 256 16 8 69 240
81,1 100,0 23,0 2 ,5 - - 25,5 59,5 13,7 0 ,9 0 ,4 3 ,6 12.4
n u i ja m a a
667 827 153 17 . _ 170 555 91 7 4 40 161
68,4 100,0 18,5 2,1 - - 20,6 67,1 1 1 ,0 0 ,8 0 ,5 4 ,6 18,6
P A R I K K A L A
3718 3543 1078 154 _ 1232 1761 460 72 18 175 1293
83,7 100,0 30,4 4 ,3 - - 34,8 49 ,7 13,0 2 ,0 0 ,5 4 ,7 34 ,8
PYHTÄÄ-PY T TI S
3463 3283 Î682 65 . . 1747 596 676 196 66 180 871
84,0 100,0 51,2 2 ,0 - - 53,2 18,2 20 ,6 6 ,0 2,1 5 ,2 25,2
RAUTJÄRVI
3876 3683 1594 205 _ _ 1799 1338 408 89 49 193 897
85,6 100,0 43 ,3 5 ,6 - - 48 ,8 36,3 1 1 ,1 2,4 1,3 5 ,0 23,1
RUOKOLAHTI
4327 4109 1747 203 _ 1950 1436 614 81 28 218 1134
85,7 100,0 42,5 4 ,9 - - 47 ,5 34 ,9 14,9 2 ,0 0 ,7 5 ,0 26,2
SAARI
1366 1295 257 98 . . 355 842 74 16 8 71 374
84,6 100,0 19,8 7 ,6 - - 27,4 65,0 5, 7 1,2 0 ,6 5 ,2 27 ,4
S A V IT A IP A L E
3225 3059 820 127 _ _ 947 1572 468 63 9 166 487
0 1 ,6 1 0 0 ,0 2 6 ,8 4 ,2 - - 3 1 ,0 5 1 ,4 1 5 ,3 2 ,1 0 ,3 5 ,1 1 5 ,1
SUO M EN N IEM I
717 679 238 45 _ 283 319 61 10 6 38 161
82 » 3 1 0 0 ,0 55,1 6 ,6 - - 4 1 ,7 4 7 ,0 9 ,0 1 ,5 0 ,9 5 ,3 2 2 ,5
T A IP A L S A A R I
2676 2558 964 99 _ _ 1063 905 515 67 8 118 432
3 3 ,9 1 0 0 ,0 3 7 ,7 3 ,9 - - 41 ,6 3 5 ,4 2 0 , 1 2 ,6 0 ,3 4 ,4 1 6 ,1
U U K U N IEM I
473 450 97 52 _ _ 149 248 38 10 5 23 109
8 2 ,0 1 0 0 ,0 2 1 ,6 1 1 ,6 - - 33 ,1 5 5 ,1 8 ,4 2 ,2 1 ,1 4 ,9 2 3 ,0
VALKEA LA
6853 6500 2447 311 _ _ 2758 2108 1371 216 47 353 1591
81 , 8 1 0 0 ,0 3 7 ,6 4 ,8 - - 4 2 ,4 3 2 ,4 2 1 ,1 3 ,3 0 ,7 5 ,2 2 3 ,2
VEH KALAH T I
8204 7894 3913 114 _ _ 4027 2363 1278 165 61 310 1400
8 4 ,2 1 0 0 ,0 4 9 ,6 1 ,4 - - 5 1 ,0 2 9 ,9 1 6 ,2 2 ,1 0 ,8 3 ,8 1 7 ,1
V IR O LA H T I
2897 2780 1031 100 _ _ 1131 1235 360 39 15 117 640
8 3 ,6 1 0 0 ,0 3 7 ,1 3 ,6 - - 4 0 ,7 4 4 ,4 1 2 ,9 1 ,4 0 ,5 4 ,0 2 2 ,1
y l ä m a a
1238 1192 301 28 _ _ 329 738 117 5 3 46 222
6 3 , 1 1 0 0 ,0 2 5 ,3 2 ,3 ” 2 7 ,6 6 1 ,9 9 ,8 0 ,4 0 ,3 3 ,7 1 7 ,9
M IK K E L IN  LÄ Ä N IN -  
S :T  M IC H ELS  LÄNS
YH T EEN SÄ -SUM MA-TOTAL ..................................
132421 126028 57974 4380 62354 34527 22016 6032 1099 6393 32568
7 8 ,8 1 0 0 ,0 4 6 ,0 3 ,5 - - 4 9 ,5 2 7 ,4 1 7 ,5 4 ,8 0 ,9 4 ,8 2 4 ,6
SUOMESSA H EN K I K IR JO  I T E T U T-M ANTALS- 
SK K IV N A  I F 1 N LA N U -1 N D O M IC IL E  
R E G I ST EK  IN  F IN L A N D ............................ . .
132143 125754 57828 4360 62188 34502 21952 6020 1092 6389 32290
8 0 ,9 1 0 0 ,0 4 6 ,0 3 ,5 - - 4 9 ,5 2 7 ,4 1 7 ,5 4 ,8 0 ,9 4 ,8 2 4 ,4
SUOM ESSA  H EN K I K IR  JO H T A M A T  TOMAT- IC K  
M AN TA LSSK R IVN A  I  F IN LAND -NO T IN 
D O M IC IL E  R E G IS T E R  IN  F IN LA N D  . . . . .
278 274 146 20 166 25 64 12 7 4 278
6 ,1 1 0 0 ,0 5 3 ,3 7 ,3 - - 6 0 ,6 9 ,1 2 3 ,4 4 ,4 2 ,6 1 ,4 1 0 0 ,0
- N I IS T Ä  R U O T S IS S A  Ä AN E STÄN EET-OÄRA 
RÖSTAT i SVfcR 1GE-UE ViHICH VOTED I 
SWFDFN .................................................... ..
189 188 113 11 124 16 31 10 7 1 189
ENNAKKCÄÄNhT YHTEENSÄ-SUM M A FÖRHAND 
RÖ STER-ACVAN CED  VO TES TOTAL ..............
32568
1 0 0 ,0
30914
6 0 ,1
13556
5 ,9
1385
6 6 ,0
14941
8 ,5
7685
1 6 ,5
6469
5 ,3
1431
3 ,7
388
0 ,5
1654
1 0 0 ,0
32568
•• 1 0 0 ,0 4 5 ,9 4 ,5 “ “ 4 8 ,3 2 4 ,9 2 0 ,9 4 ,6 1 ,3 5 ,1 1 0 0 ,0
KAUPUNG1T-ST  Ä U tR- 
UMI3AN M U N IC IP A L IT IE S
M IK K FL  I - i  : T M IC H EL
19885 18917 9800 427 10227 2576 5070 898 136 968 4202
8 0 ,4 1 0 0 ,0 5 1 ,8 2 ,3 - - 5 4 ,1 1 3 ,6 2 6 ,8 4 ,7 0 ,7 4 ,9 2 1 ,1
HE INOLA
10084 9467 4868 304 _ . 5172 790 2319 1046 138 617 1988
8 0 ,3 1 0 0 ,0 51 *4 3 ,2 - - 5 4 ,6 « *3 2 4 ,5 11,1 1 ,5 6 ,1 1 9 ,7
P IEK S Ä M Ä K I
8940 8512 4491 711 . . 5202 1443 1408 404 55 428 2803
7 9 ,6 1 0 0 ,0 5 2 ,8 8 ,4 - - 6 1 ,1 1 7 ,0 1 6 ,5 4 ,7 0 ,6 4 ,8 3 1 ,4
SA VO N LIN N A -N YSLUTT
18430 17628 9510 420 _ 9930 3538 2997 906 257 802 4128
8 2 ,9 1 0 0 ,0 5 3 ,9 2 ,4 - - 5 6 ,3 2 0 ,1 1 7 ,0 5 ,1 1 ,5 4 ,4 2 2 ,4
MUUT KUN NAT-ÖVRIGA k OMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
ANTTOLA
1205 1153 488 30 518 414 184 31 6 52 290
8 3 ,6 1 0 0 ,0 4 2 ,3 2 ,6 - - 4 4 ,9 3 5 ,9 1 6 ,0 2 ,7 0 ,5 4 ,3 2 4 ,1
ENONKO SK l
1450 1394 569 46 _ _ 615 599 126 46 8 56 492
8 5 , 1 1 0 0 ,0 4 0 ,8 3 ,3 - - 4 4 ,1 4 3 ,0 9 ,0 3 ,3 0 ,6 3 ,9 3 3 ,9
HARTOLA
2705 2523 1010 84 _ _ 1094 874 436 91 28 182 621
7 7 ,7 1 0 0 ,0 4 0 ,0 3 ,3 - - 4 3 ,4 3 4 ,6 1 7 ,3 3 ,6 1 ,1 6 ,7 2 3 ,0
H A U K IV U O R I
1771 1710 686 87 _ _ 773 730 168 33 6 61 435
7 8 ,1 1 0 0 ,0 4 0 ,1 5 ,1 - - 4 5 ,2 4 2 ,7 9 ,8 1*9 0 ,4 3 ,4 2 4 ,6
HE IN O LA N  M LK-H E I NULA LK
3517 3280 1517 107 _ _ 1624 670 666 275 45 237 639
8 0 ,4 1 0 0 ,0 4 6 ,2 3 ,3 - - 4 9 ,5 2 0 ,4 2 0 ,3 8 ,4 1 ,4 6 ,7 1 8 ,2
H E IN Ä V E S I
3608 3434 1372 216 _ _ 1588 1262 342 199 43 174 1135
8 1 ,2 1 0 0 ,0 4 0 ,0 6 ,3 - - 46 ,  2 3 6 ,8 1 0 ,0 5 ,8 1 ,3 4 ,8 3 1 ,5
H IR V E N S A L M I
1896 1810 712 29 _ _ 741 731 304 27 7 86 483
7 9 ,7 1 0 0 ,0 3 9 ,3 1 ,6 - - 4 0 ,9 4 0 ,4 1 6 ,6 1 ,5 0 ,4 4 ,5 2 5 ,5
JO R O IN EN
3977 3759 1504 239 _ 1743 1358 394 245 19 178 938
8 1 ,3 1 0 0 ,0 4 0 ,0 6 ,4 - - 4 6 ,4 3 6 , 1 1 0 , 5 6 ,5 0 ,5 4 ,5 2 3 ,8
JU V A
5647 5370 1968 174 - - 2142 2383 620 213 12 277 1503
8 1 ,8 1 0 0 ,0 3 6 ,6 3 ,2 - - 3 9 ,9 4 4 ,4 1 1 ,5 4 ,0 0 ,2 4 ,9 2 6 ,6
JÄ P P IL Ä
1122 1058 328 65 - - 393 538 69 49 9 64 528
6 0 ,5 1 0 0 ,0 .31,0 6 ,1 - - 3 7 ,1 5 0 ,9 6 ,5 4 ,6 0 ,9 5 ,7 4 7 ,1
KANGASLAM PI
1196 1135 482 58 - - 540 416 124 48 7 61 270
8 2 ,7 1 0 0 ,0 4 2 ,5 5 ,1 - - 4 7 ,6 3 6 ,7 1 0 ,9 4 ,2 0 ,6 5 ,1 2 2 .6
K A N G A SN IEM I
466 2 44  50 1741 130 - - 1071 1961 492 90 24 224 1086
7 9 ,4 1 0 0 ,0 3 9 ,2 2 ,9 - - 4 2 ,2 4 4 ,2 1 1 ,1 2 ,0 0 ,5 4 ,8 2 3 .3
K E R IM Ä K I
4071 3906 1660 122 - - 1702 1418 480 184 42 165 693
9 3 ,9 1 0 0 ,0 4 2 ,5 3 ,1 - - 4 5 ,6 3 6 ,3 1 2 ,3 4 ,7 1 ,1 4 ,1 1 7 ,0
M IK K E L IN  M LK-ST  M IC H E L S  LK
6926 6590 2 749 177 - - 2926 2170 1276 183 35 336 1411
8 2 ,3 1 0 0 ,0 4 1 ,7 2 ,7 - - 4 4 ,4 3 2 ,9 1 9 ,4 2 ,8 0 ,5 4 ,9 2 0 ,4
MÄNTYHARJU
4860 4634 2307 53 - - 2360 1278 881 83 32 226 1423
?6 « 5 1 0 0 ,0 4 9 ,8 1 »1 - - 5 0 ,9 2 7 ,6 1 9 ,0 1 ,8 0 ,7 4 ,7 2 9 ,3
PEKTUNMAA
1559 1457 564 66 - - 630 517 257 46 7 102 300
7 4 ,9 1 0 0 ,0 3 8 ,7 4 ,5 - - 4 3 ,2 3 5 ,5 1 7 ,6 3 ,2 0 ,5 6 ,5 1 9 ,2
P IEK S Ä M Ä EN  M LK- LK
4077 3939 1436 298 - - 1734 1574 443 174 14 138 1251
8 3 ,2 1 0 0 ,0 3 6 ,5 7 ,6 - - 4 4 ,0 4 0 ,0 1 1 .2 4 ,4 0 ,4 3 ,4 3 0 ,7
PUNKAH ARJU
2982 2957 1358 75 - - 1433 977 344 78 25 125 748
8 1 , 9 1 0 0 ,0 4 7 ,5 2 ,6 - - 5 0 ,2 3 4 ,2 1 2 ,0 2 ,7 0 ,9 4 ,2 2 5 ,1
PUUMALA
2381 2264 809 71 - - 380 989 336 52 7 117 543
83, 7 1 0 0 ,0 3 5 ,7 3 ,1 - - 3 8 ,9 4 3 ,7 1 4 ,8 2 ,3 0 ,3 4 ,9 2 2 ,8
RANTASALM I
3439 3284 1308 58 - - 1366 1401 365 127 25 155 1155
82 , 1 1 0 0 ,0 3 9 ,8 1 ,8 - - 4 1 ,6 4 2 ,7 11 ,1 3 ,9 0 ,8 4 ,5 3 3 .6
R IS T I IN A
339 1 3243 1390 119 - - 1509 967 640 98 29 148 740
79 ,9 1 0 0 ,0 4 2 ,9 3 ,7 - - 4 6 ,5 2 9 ,3 19, 7 3 ,0 0 ,9 4 ,4 2 1 ,8
SAVONRANTA
1120 1067 477 18 - - 495 338 87 137 10 53 393
8 2 , 2 1 0 0 ,0 4 4 ,7 1 , 7 - - 46 ,4 3 1 ,7 8 ,2 1 2 ,8 0 ,9 4 ,7 3 5 ,1
SULKAVA
2699 2575 927 43 - - 970 1163 303 106 33 124 887
3 1 ,0 10 0 , 0 3 6 ,0 1 » 7 - - 3 7 ,7 4 5 ,2 1 1 ,8 4 ,1 1*3 4 ,6 3 2 ,9
SYSMÄ
3598 3 595 1444 94 - - 1538 990 720 122 25 203 857
7 7 , 7 1 0 0 ,0 4 2 ,5 2 ,8 - - 4 5 ,3 2 9 ,2 2 1 ,2 3 ,6 0 ,7 5 ,6 2 3 ,8
V IR T A S A L M I
985 955 353 39 - - 392 437 93 27 6 30 348
8 0 ,5 1 0 0 ,0 3 7 ,0 4 ,1 “ “ 41 ,0 4 5 ,3 9 ,7 2 ,6 0 ,6 3 ,0 3 5 ,3
PÖH J(1 I S-KAR JA LA N  LÄ Ä N IN -
NOKRA K A R ELEN S  LÄNS
YHTEENSÄ-SUM M A-TOTAL ..................................
109953 104839 47430 5143 - - 52573 29406 15066 6335 1459 5114 28800
7 8 ,0 10 0 ,0 4 5 ,2 4 ,9 - - 5 0 ,1 2 8 ,0 1 4 ,4 6 ,0 1 ,4 4 ,7 2 6 ,2
SUOMESSA H EN K I K IR JO IT E T U T -M ANTALS­
SK R IV N A  I F IN L A N D - IN  D O M IC IL E
R E G IS T E R  IN  F IN l AND ..................................
109504 104411 47171 5106 - - 522 77 29371 15011 6307 1445 5093 28351
9 0 , 1 1 0 0 ,0 4 5 ,2 4 ,9 - - 5 0 ,1 2 8 ,1 1 4 ,4 6 ,0 1 ,4 4 ,7 2 5 ,9
SUOM ESSA H EN K I K IR JO  IIT A M A T  TOMAT-ICK
M AN TA LSSKR IVN A  I F I NL ANÜ-NOT IN
D O M IC IL E  R E G IS T E R  IN  F IN LA N O  ...........
449 428 259 37 - - 296 35 55 28 14 21 449
10 ,5 1 0 0 ,0 6 0 ,5 8 ,6 - - 6 9 ,2 8 ,2 1 2 ,9 6 ,5 3 ,3 4 ,7 1 0 0 ,0
- N IIS T Ä  R U O T S IS S A  ÄÄN ESTÄNEET-O ÄKA
RÖSTAT 1 S V E R IG E - O F  WHICH VOTED i
SWEDEN .................................................................
365 351 217 36 - - 253 24 36 26 12 14 365
1 0 0 ,0 6 1 ,8 1 0 ,3 - - 7 2 ,1 6 ,8 1 0 ,3 7 ,4 3 ,4 3 ,8 1 0 0 ,0
ENNAKKOÄÄNET YHTFFNSÄ-SUM M A FÖRHAND
RÖ STER-ÄCVANCEO  VO TES I  CT AL .............
28800 27344 12414 1563 - - 13977 6906 4353 1601 507 1456 28800
** 1 0 0 ,0 4 5 ,4 5 , 7 “ - 5 1 .1 2 5 ,3 1 5 ,9 5 ,9 1 ,9 5 ,1 1 0 0 ,0
KA uPU N G IT -ST Ä O ER -
UR'JAN M U N IC IP A L IT IE S
JO EN SUU
29202 27828 14192 994 - - 15106 4096 6158 1911 477 1374 5136
8 0 , 5 1 0 0 ,0 5 1 ,0 3 ,6 - - 5 4 ,6 H . 7 2 2 ,1 6 ,9 1 .7 4 ,7 1 7 ,6
L IE K S A
11589 11003 5785 348 - - 6133 2524 1373 816 157 586 3880
« 0 ,6 1 0 0 ,0 5 2 ,6 3 ,2 - - 5 5 ,7 2 2 ,9 1 2 ,5 7 ,4 1 ,4 5 ,1 3 3 ,5
NURMES
6802 6457 2660 434 - - 3094 2126 714 383 140 345 2117
76, 7 1 0 0 ,0 4 1 ,2 6 ,7 - - 4 7 ,9 3 2 ,9 1 1 ,1 5 ,9 2 ,2 5 ,1 3 1 ,1
rU T U K U "P U
5866 5564 2555 248 - - 2803 1316 659 718 68 302 1605
79, 5 1 0 0 ,0 4 5 ,9 4 ,5 - - 5 0 ,4 2 3 ,7 1 1 ,8 1 2 ,9 1 ,2 5 ,1 2 7 ,4
MUUT KUN NAT-ÖVRIGA KCMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
ENO
4978 4756 2466 160 - - 2626 1006 631 394 99 222 1924
ILO M A N TSI
7 9 ,9 1 0 0 ,0 5 1 ,9 3 ,4 “ 5 5 ,2 2 1 ,2 1 3 ,3 8 ,3 2 ,1 4 ,5 3 8 ,7
5396 5144 2505 178 - - 2683 1579 557 273 252 1620
JU U KA
81 , 5 1 0 0 ,0 4 3 ,7 3 ,5 “ 5 2 ,2 3 0 ,7 1 0 ,8 5 ,3 1 ,0 4 *7 3 0 ,0
4661 445 8 1904 120 - - 2024 1766 405 153 110 203 1239
K E S Ä L A H T [
78 , 1 1 0 0 ,0 4 2 ,7 2 ,7 “ ” 4 5 ,4 3 9 ,6 9 ,1 3 ,4 2 ,5 4 ,4 2 6 ,6
2006 1898 667 184 - - 851 793 189 54 11 108 611
K I IH T ELY SV A A R A
8 0 , 2 1 0 0 ,0 55 ,1 9 ,7 “ “ 4 4 ,8 4 1 ,8 1 0 ,0 2 ,8 0 ,6 5 ,4 3 0 ,5
1547 1487 592 115 - - 707 589 126 53 12 60 472
K IT E E
81 ,9 1 0 0 ,0 3 9 ,8 7 ,7 ~ 4 7 ,5 3 9 ,6 8 ,5 3 ,6 0 ,8 3 ,9 3 0 ,5
7045 6776 2688 338 - - 3026 2664 864 176 46 269 1428
K O N T IO LA H T I
8 0 ,2 1 0 0 ,0 3 9 ,7 5 ,0 - 4 4 ,7 3 9 ,3 1 2 ,8 2 ,6 0 ,7 3 ,8 2 0 ,3
5598 5350 2570 216 - - 2786 1443 79 2 290 39 248 1173
L I PER  I
8 1 ,7 1 0 0 ,0 4 3 ,0 4 ,0 ~ 5 2 ,1 2 7 ,0 1 4 ,8 5 ,4 0 ,7 4 ,4 2 1 ,0
6777 6480 2372 551 - - 2923 2446 808 238 65 297 1970
P O L V IJÄ R V I
8 0 ,8 1 0 0 ,0 3 6 ,6 8 ,5 “ ~ 4 5 ,1 3 7 ,7 1 2 ,5 3 ,7 1 ,0 4 ,4 2 9 ,1
3878 3729 1240 276 - - 1516 1739 289 149 36 149 1060
PYH Ä SELK Ä
8 2 ,3 1 0 0 ,0 3 3 ,3 7 ,4 " 4 0 ,7 4 6 ,6 7 ,8 4 ,0 1 ,0 3 ,8 2 7 ,8
3204 3044 1099 298 - - 1397 1055 419 156 17 160 579
r ä ä k x y l ä
7 6 ,9 1 0 0 ,0 3 6 ,1 9 ,8 “ “ 4 5 ,9 3 4 ,7 1 3 ,8 5 ,1 0 ,6 5 ,0 1 8 ,1
2494 2393 807 130 - - 937 1120 191 118 27 101 811
t u h m a jä h v i
8 0 ,9 1 0 0 ,0 3 3 ,7 5 ,4 ” “ 3 9 ,2 4 6 ,8 8 ,0 4 ,9 1 ,1 4 ,0 3 2 ,5
3778 3609 1436 207 - - 1643 1367 433 136 30 169 1190
TUUPOVAARA
6 0 ,8 1 0 0 ,0 3 9 ,8 5 ,7 “ “ 4 5 ,5 3 7 ,9 1 2 ,0 3 ,8 0 ,8 4 ,5 3 1 ,5
1822 1717 753 93 - - 826 599 199 83 10 105 490
VALTIM O
7 8 ,5 1 0 0 ,0 4 2 ,7 5 ,4 ” “ 4 8 ,1 3 4 ,9 1 1 ,6 4 ,8 0 ,6 5 ,8 2 6 ,9
2281 2168 671 198 - - 869 919 142 199 39 113 769
V Ä R T S IL Ä
7 8 ,4 1 0 0 ,0 3 1 ,0 9 ,1 ■ “ 4 0 ,1 4 2 ,4 6 ,5 9 ,2 1 ,8 5 ,0 3 3 ,7
580 550 229 18 - - 247 224 62 7 10 30 257
K UO PIO N  LÄ Ä N lN -K U O P IO  LÄNS 
YH TEENSÄ-SU M M A-TCTAL ..................................
8 2 ,5 1 0 0 ,0 4 1 ,6 3 ,3 4 4 ,9 4 0 ,7 1 1 ,3 1*3 1 ,8 5 ,2 4 4 ,3
160446 153147 51616 13714 - - 65330 46921 20457 18034 2405 7299 42159
SUOMESSA H EN K I K IR JO lT E T U T - M A N T A L S -  
S K R IV N A  I F IN L A N D - IN  U Û M tC lL E  
R E G IS T E R  IN  F IN LA N D  ..................................
7 8 ,6 1 0 0 ,0 3 3 ,7 9 ,0 4 2 ,7 3 0 ,6 1 3 ,4 11 ,8 1 ,6 4 ,5 2 6 ,3
159897 152627 51 393 13633 - - 65031 46867 20383 17974 2372 7270 41610
SUOM ESSA  H EN K I K IR  JO H T A M A T  TOMAT- 1CK 
M A N TA LSSKR IVN A  I  F IN LAN D -N O T IN  
D O M IC IL E  R E G IS T E R  IN  F IN LA N D  ...........
8 1 ,2 1 0 0 ,0 3 3 ,7 8 ,9 4 2 ,6 3 0 ,7 1 3 ,4 1 1 ,8 1 ,6 4 ,5 2 6 ,0
549 520 223 76 - - 299 54 74 60 33 29 549
- N IIS T Ä  R U O T S IS S A  ÄÄNESTÄNfcET-DÄRA 
RÖSTAT I S VER IG E- O F  HH ICH  VOTEO I 
SHEDEN ........................................................... ..
7 ,7 1 0 0 ,0 4 2 ,9 1 4 ,6 5 7 ,5 1 0 ,4 1 4 ,2 1 1 ,5 6 ,3 5 ,3 1 0 0 ,0
ENNAKKCÄÄNET YHTEENSÄ-SUM M A FÖRHAND 
R ö S T E R -ADVANCED VO TES TOTAL ........... ..
37B 357
1 0 0 ,0
160
4 4 ,6
63
1 7 ,6 :
223
6 2 ,5
34
9 ,5
35
9 ,8
41
11 ,5
24
6 ,7
21
5 ,6
378
1 0 0 ,0
42159 39936 12753 3691 - - 16444 12124 6039 4477 852 2223 42159
KAJP U N G I I- ST Ä D ER -  
UK8AN M U N IC IP A L IT IE S
KUO PIO
1 0 0 ,0 3 1 ,9 9 ,2 4 1 ,2 3 0 ,4 15 , 1 11*2 2 ,1 5 ,3 1 0 0 ,0
49423 47230 18721 3676 - - 22397 9191 9661 5220 741 2193 10543
I IS A L M I
8 1 ,9 1 0 0 ,0 3 9 ,6 7 ,8 ” - 4 7 ,4 19 ,5 2 0 ,5 11 ,1 1 ,6 4 ,4 21*3
14515 1 3840 3748 1988 - - 5736 41 74 1590 2124 216 673 3960
SU O N EN JO K I
8 1 ,3 1 0 0 ,0 2 7 ,1 1 4 ,4 ~ " 41 ,4 3 0 ,2 1 1 ,5 1 5 ,3 1*6 4 ,6 2 7 ,3
5727 5437 1699 505 - - 2204 1873 610 705 45 290 1845
VARKAUS
8 1 ,8 1 0 0 ,0 3 1 ,2 9 ,3 “ “ 4 0 ,5 3 4 ,4 1 1 ,2 1 3 ,0 0 ,8 5 ,1 3 2 ,2
15624 14951 9182 252 - - 9434 1353 2327 1651 186 673 2749
MUUT KUN NAT-Ö VRIGA k GMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
8 0 ,5 1 0 0 ,0 61 ,4 1 ,7 6 3 ,1 9 ,0 1 5 ,6 1 1 ,0 1 ,2 4 ,3 1 7 ,6
JU A N K O SK I
4232 4078 1244 393 _ 1637 1484 399 521 37 154 1395
7 9 ,7 1 0 0 ,0 3 0 ,5 9 ,6 - - 4 0 ,1 3 6 ,4 9 ,8 1 2 ,8 0 ,9 3 ,6 3 3 ,0
KAAV I
2649 2514 861 175 _ 1036 1064 159 248 7 135 835
7 8 ,4 1 0 0 ,0 34 ,2 7 ,0 - - 4 1 ,2 4 2 ,3 6 ,3 9 ,9 0 ,3 5 ,1 3 1 ,5
KARTTULA
2058 1960 516 221 _ 737 707 194 305 17 98 712
8 2 ,3 1 0 0 ,0 2 6 ,3 1 1 ,3 - - 3 7 ,6 3 6 ,1 9 ,9 1 5 ,6 0 ,9 4 ,8 3 4 ,6
K E IT E L E
2134 2035 508 184 _ _ 692 909 188 179 67 99 692
8 3 ,4 1 0 0 ,0 2 5 ,0 9 ,0 - - 3 4 ,0 4 4 ,7 9 ,2 8 ,8 3 ,3 4 ,6 3 2 *4
K ld R U V t  S 1
7485 7087 1108 951 _ _ 2059 3504 440 905 179 398 2749
8 1 ,6 1 0 0 ,0 1 5 ,6 1 3 ,4 - - 2 9 ,1 4 9 ,4 6 ,2 1 2 ,8 2 ,5 5 ,3 3 6 ,7
LA P IN L A H T I
4801 4601 1207 322 _ _ 1529 2050 388 566 68 200 1459
7 9 ,7 1 0 0 ,0 2 6 ,2 7 ,0 - - 3 3 ,2 4 4 ,6 8 ,4 1 2 ,3 1 ,5 4 ,2 3 0 ,4
L E P P Ï V IK TA
7353 6980 2480 448 _ _ 2928 2724 630 623 75 373 1654
8 2 ,4 1 0 0 ,0 3 5 ,5 6 ,4 - - 41 ,9 3 9 ,0 9 ,0 8 ,9 1 .1 5 ,1 2 2 ,5
MAANINKA
2708 2588 545 333 _ 878 1279 216 198 17 120 693
80 , 8 1 0 0 ,0 2 1 ,1 1 2 ,9 - - 3 3 ,9 4 9 ,4 8 ,3 7 ,7 0 ,7 4 ,4 2 5 ,6
N IL S IÄ
4806 4601 928 395 _ _ 1323 2300 355 563 60 205 1407
8 0 ,6 1 0 0 ,0 2 0 ,2 8 ,6 - - 2 8 ,8 5 0 ,0 7 ,7 12 ,2 1 .3 4 ,3 2 9 ,3
P IE L A V E S I
44 31 4230 891 507 _ _ 1390 1911 294 555 72 201 1369
7 9 ,0 1 0 0 ,0 2 1 ,1 1 2 ,0 - - 3 3 ,0 4 5 ,2 7 ,0 13 ,1 1 ,7 4 ,5 3 0 ,9
RAUT4LAM PI
2967 2833 845 328 _ _ 1175 1131 288 206 35 134 978
8 1 ,6 1 0 0 ,0 2 9 ,8 1 1 ,6 - - 4 1 ,4 3 9 ,9 1 0 ,2 7 ,3 1 .2 4 ,5 3 3 ,0
RAUTAVAARA
1867 1753 439 140 _ 579 627 77 442 26 114 576
7 5 ,7 1 0 0 ,0 2 5 ,0 8 ,0 - - 3 3 ,0 3 5 ,8 4 ,4 2 5 ,2 1 ,6 6 ,1 3 0 ,9
S I I L I N J Ä R V I
10149 9722 3058 877 _ _ 3935 3098 1358 1223 108 427 2466
6 2 ,9 1 0 0 ,0 3 1 ,5 9 ,0 - - 4 0 ,5 3 1 ,9 1 4 ,0 1 2 ,6 1 ,1 4 ,2 2 4 ,3
SO N K A JÄ R V I
4025 3819 7 34 556 _ _ 1290 1643 275 518 93 206 1276
8 1 ,0 1 0 0 ,0 1 9 ,2 1 4 ,6 - - 3 3 ,8 4 3 ,0 7 ,2 1 3 ,6 2 ,4 5 ,1 3 1 ,7
TERVO
1488 1415 331 165 _ 496 655 117 121 26 73 553
8 2 ,0 1 0 0 ,0 2 3 ,4 11 »7 - - 35 ,1 4 6 ,3 6 ,3 8 ,6 1 ,8 4 ,9 3 7 ,2
TUU SN 1 EP  I
2423 2302 596 179 _ _ 775 976 224 269 58 121 970
7 8 ,0 1 0 0 ,0 2 5 ,9 7 ,8 - - 3 3 ,7 4 2 ,4 9 ,7 11*7 2*5 5 ,0 4 0 ,0
V A R P A Ï s j ä r v i
2262 2162 466 283 _ _ 749 1012 119 264 18 100 648
7 8 ,7 1 0 0 ,0 2 1 ,6 1 3 ,1 - - 3 4 ,6 4 6 ,8 5 ,5 1 2 .2 0 ,8 4 ,4 2 8 ,6
VEH M ERSA LM I
1474 1416 302 175 _ _ 477 702 92 119 26 58 516
7 8 ,6 1 0 0 ,0 2 1 ,3 1 2 ,4 - - 3 3 ,7 4 9 ,6 6 ,5 8 ,4 1*8 3 ,9 3 5 ,0
VESANTO
2243 2154 571 208 779 1004 216 129 26 89 735
8 2 ,9 1 0 0 ,0 2 6 ,5 9 ,7 - - 3 6 ,2 4 6 ,6 1 0 ,0 6 ,0 1 ,2 4 ,0 3 2 ,6
V I ERE  M Ä
3055 2919 413 377 _ 790 1496 146 320 167 136 830
6 0 ,9 1 0 0 ,0 14 ,1 1 2 ,9 ~ 2 7 ,1 5 1 ,3 5 ,0 1 1 ,0 5 ,7 4 ,5 2 7 ,2
K ESK I-SU C M 0 N  L Ä ÄN IN - 
M F I1 ER S T A  F I  NL ANO S l ANS 
Y H T EEN S S- iU M M A - lO T A l ..................................
158250 150124 59920 7670 67590 36496 23261 21397 1380 8126 38374
7 9 ,0 1 0 0 ,0 3 9 ,9 5 ,1 - - 4 5 ,0 2 4 ,3 1 5 ,5 1 4 ,3 0 ,9 5 ,1 2 4 ,2
SUOMESSA H E N K iK lf i JC IT E T U T - M A N T A L S -  
SK R IV N A  I F IN L A N D - IN  D O M IC IL E  
R C3 IS T E R  IN  F IN LA N D  ..................................
157327 149238 59454 7568 67022 36412 23158 21292 1354 8089 37451
8 2 ,7 1 0 0 ,0 3 9 ,8 5 ,1 - - 4 4 ,9 2 4 ,4 1 5 ,5 1 4 ,3 0 ,9 5 ,1 2 3 ,8
SU CM FSSA  H tN K I K IR JO IT T A M A T T O M A T - I CK 
M A N TA LSSKR IVN A  I F IN LA N ü-N O T  IN 
O O M IC IL E  R E S IS T E R  IN  F IN LA N D  ...........
923 886 466 102 568 84 103 105 26 37 923
9 ,2 1 0 0 ,0 5 2 ,6 1 1 ,5 - - 6 4 ,1 9 ,5 1 1 ,6 1 1 ,9 2 .9 4 ,0 1 0 0 ,0
- N I IS T Ä  R U O T S IS S A  AA N ES TANE E T -D ÄRA 
RfiSTAT I  S V E R IG E - O F  k H IC H  VOTED I 
SwFOEN ................................................................
747 714 409 84 493 56 54 89 22 33 747
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMM A FükHAND 
R*STEk-A D VA N C ED  VO TES TOTAL . . . . . .
38374
1 0 0 ,0
36166
5 7 ,3
14306
1 1 ,8
2168
6 9 ,0
16474
7 ,8
7842
7 ,6
6623
1 2 ,5
4774
3 ,1
453
4 ,4
2206
1 0 0 ,0
38374
-• 1 0 0 ,0 3 9 ,6 6 ,0 - - 4 5 ,6 2 1 ,7 1 8 ,3 1 3 ,2 1 ,3 5 ,8 1 0 0 ,0
K A U PU N G IT -ST Ä D ER -  
1 JR 3 AN M U N IC IP A L IT IE S
JY V Ä S K Y L Ä
41505 39493 17115 1754 18869 5483 8131 6510 500 2012 7481
8 2 ,2 10 0 ,0 A 3 ,3 4 ,4 - - 4 7 ,8 1 3 ,9 2 0 ,6 1 6 ,5 1 .3 4 ,8 1 8 ,0
JÅ « S Ä
7910 7520 3299 191 _ _ 3490 1540 1404 1022 64 390 2349
8 1 ,4 1 0 0 ,0 4 3 *9 2 ,5 - - 4 6 ,4 2 0 ,5 1 8 ,7 1 3 ,6 0 ,9 4 ,9 2 9 ,7
JÄ M SÄ N KO SK I
5174 4911 2261 153 - - 2414 695 711 1053 38 263 1488
6 2 ,4 1 0 0 ,0 4 6 ,0 3 ,1 - - 4 9 ,2 1 4 ,2 1 4 ,5 2 1 ,4 0 ,8 5 ,1 28 *8
KEURUU
6234 7757 3308 451 - - 3759 1 9 J1 1297 722 48 477 2755
8 1 ,7 1 0 0 ,0 4 2 ,6 5 ,8 - - 4 8 ,5 2 4 ,9 1 6 ,7 9 ,3 0 ,6 5 ,8 3 3 ,5
S A A R IJÄ R V I
6788 6455 2409 288 - - 2697 2414 866 431 47 333 1738
8 2 ,5 1 0 0 ,0 3 7 ,3 4 ,5 - - 4 1 ,8 3 7 ,4 1 3 ,4 6 ,7 0 ,7 4 ,9 2 5 ,6
SU O LA H T I
3909 3666 1729 110 - - 1839 465 399 901 62 243 1181
8 3 ,2 1 0 0 ,0 4 7 ,2 3 ,0 - - 5 0 ,2 1 2 ,7 1 0 ,9 2 4 ,6 1*7 6 ,2 30*2
ÄÄ N EKO SK I
7395 6989 2891 296 - - 3187 1254 837 1661 50 406 1731
8 4 ,5 1 0 0 ,0 4 1 ,4 4 ,2 " 4 5 ,6 1 7 ,9 1 2 ,0 2 3 ,8 0 ,7 5 ,5 2 3 *4
MUUT KUN NAT-ÖVRIGA KCMMUNER 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
h a n k a s a l m i
3977 3765 1088 208 - - 1296 1570 376 501 22 212 959
81 ,5 1 0 0 ,0 2 8 ,9 5 ,5 - - 3 4 ,4 4 1 ,7 1 0 ,0 1 3 ,3 0 ,6 5 ,3 2 4 ,1
JO U T SA
2936 2 776 979 236 - - 1215 997 434 112 18 160 755
8 0 ,2 1 0 0 ,0 3 5 ,3 8 ,5 - - 4 3 ,8 3 5 ,9 1 5 ,6 4 ,0 0 ,6 5 ,4 2 5 ,7
•JYVÄSKYLÄN  M LK- LK
16643 15857 6937 647 - - 7584 2947 2582 2586 158 786 3531
8 3 ,8 1 0 0 ,0 4 3 ,7 4 ,1 - - 4 7 ,8 18 ,6 1 6 ,3 1 6 ,3 1 ,0 4 ,7 21*2
KANNONKOSKI
1366 1280 372 124 - - 496 528 123 123 10 86 288
8 4 , 1 1 0 0 ,0 2 9 ,1 9 ,7 - - 3 8 ,7 4 1 ,2 9 ,6 9 ,6 0 ,8 6 ,3 2 1*1
KARSTULA
3578 3397 943 383 - - 1326 1396 530 127 18 181 798
82 , 8 1 0 0 ,0 2 7 ,0 1 1 ,3 - - 3 9 ,0 4 1 ,1 1 5 ,6 3 ,7 0 ,5 5 ,1 2 2*3
K IN N U LA
1460 1388 281 59 - - 340 789 132 120 7 72 305
8 7 ,4 1 0 0 ,0 2 0 ,2 4 ,3 - - 2 4 ,5 5 6 ,8 9 ,5 8 ,6 0 ,5 4 ,9 20 *9
K IV I J Ä R V I
1244 1204 411 43 - - 454 609 96 43 2 40 387
8 2 ,8 1 0 0 ,0 3 4 ,1 3 ,6 - - 3 7 ,7 5 0 ,6 8 ,0 3 ,6 0 ,2 3 ,2 3 1 ,1
KONGINKANGAS
1030 981 349 63 - - 412 353 96 115 5 49 304
8 2 , 3 1 0 0 ,0 3 5 ,6 6 ,4 - - 4 2 ,0 3 6 ,0 9 ,8 1 1 ,7 0 ,5 4 ,8 2 9 ,5
KCN N EVES I
2368 2249 753 149 - 902 865 231 243 8 119 529
8 4 ,9 1 0 0 ,0 3 3 ,5 6 ,6 - - 4 0 ,1 3 8 ,5 1 0 ,3 1 0 ,8 0 ,4 5 ,0 2 2 ,3
K O R P IL A H T I
3155 2964 907 190 - - 1097 1073 342 436 16 191 856
8 1 ,0 1 0 0 ,0 3 0 ,6 6 ,4 - - 3 7 ,0 3 6 ,2 1 1 ,5 1 4 ,7 0 ,5 6 ,1 2 7 ,1
KUHMOINEN
2258 2124 945 107 - - 1052 457 490 112 13 134 531
7 9 ,6 1 0 0 ,0 4 4 ,5 5 ,0 - - 4 9 ,5 2 1 ,5 2 3 ,1 5 ,3 0 ,6 5 ,9 2 3 ,5
K Y Y JÄ R V I
1287 1224 285 81 - - 366 688 113 55 2 63 274
8 6 ,2 1 0 0 ,0 2 3 ,3 6 ,6 - - 2 9 ,9 5 6 ,2 9 ,2 4 ,5 0 ,2 4 *9 2 1 ,3
LAUKAA
9110 8588 3310 496 - - 3806 2303 1131 1284 64 522 2173
83 ,6 1 0 0 ,0 3 8 ,5 5 ,8 - - 4 4 ,3 2 6 ,8 1 3 ,2 1 5 ,0 0 ,7 5 ,7 2 3 ,9
L E IV G N K Ä K I
887 832 260 101 - - 361 319 87 60 5 55 290
7 8 ,5 1 0 0 ,0 3 1 ,3 1 2 ,1 - - 4 3 ,4 3 8 ,3 1 0 ,5 7 ,2 0 ,6 6 ,2 3 2 ,7
LUHANKA
832 778 266 66 - - 332 279 126 36 5 54 147
81 ,1 1 0 0 ,0 3 4 ,2 8 ,5 - - 4 2 ,7 3 5 ,9 1 6 ,2 4 ,6 0 ,6 6 ,5 1 7 ,7
M U LT IA
1642 1571 544 102 - - 646 570 141 204 10 71 435
8 1 ,6 1 0 0 ,0 3 4 ,6 6 ,5 - - 4 1 ,1 3 6 ,3 9 ,0 1 3 ,0 0 ,6 4 ,3 2 6 ,5
MUURAME
3529 3365 1366 150 - - 1516 699 549 560 41 164 658
8 4 ,7 1 0 0 ,0 4 0 ,6 4 ,5 - - 4 5 ,1 2 0 ,8 1 6 ,3 1 6 ,6 1 ,2 4 ,6 2 4 ,3
P E T Ä JÄ V E S I
2407 2261 707 168 - - 955 740 283 259 24 146 457
8 1 ,3 1 0 0 ,0 3 4 ,8 7 ,4 - - 4 2 ,2 3 2 ,7 1 2 ,5 1 1 ,5 1 ,1 6 ,1 1 9 ,0
P I  HT I PUOAS
3753 3588 1226 143 - - 1369 1518 329 344 28 165 1285
82 ,6 1 0 0 ,0 3 4 ,2 4 ,0 - - 3 8 ,2 4 2 ,3 9 ,2 9 ,6 0 ,8 4 *4 3 4 ,2
PYLKÖNM ÄKI
861 805 255 44 - - 299 394 50 59 3 56 269
8 1 ,1 1 0 0 ,0 3 1 ,7 5 ,5 - - 37 ,1 4 8 ,9 6 ,2 7 ,3 0 ,4 6 ,5 3 1 ,2
S U M IA IN EN
879 634 200 37 - - 237 410 75 104 8 •«5 121
8 1 ,9 1 0 0 ,0 2 4 ,0 4 ,4 - - 2 8 ,4 4 9 ,2 9 ,0 1 2 ,5 1*0 5 ,1 1 3 ,8
SÄYNÄTSALO
2221 2120 956 67 - - 1023 134 285 661 17 101 677
8 8 ,5 1 0 0 ,0 4 5 , 1 3 ,2 - - 4 8 ,3 6 ,3 1 3 ,4 3 1 ,2 0 ,8 4 ,5 3 0 ,5
TO IVAKKA
1527 1421 516 116 - - 632 543 139 97 10 106 392
6 1 ,8 1 0 0 ,0 3 6 ,3 8 ,2 - - 4 4 ,5 3 8 ,2 9 ,8 6 ,8 0 ,7 6 ,9 2 5 ,7
U U RA IN EN
1772 1693 641 75 - - 716 677 131 147 22 79 392
8 2 ,9 1 0 0 ,0 3 7 ,9 4 ,4 - - 4 2 ,3 4 0 ,0 7 ,7 8 ,7 1 ,3 4 ,5 2 2 ,1
V I IT A S A A R I
5690 5382 1865 470 - - 2335 1772 642 604 29 308 1715
8 2 ,5 1 0 0 ,0 3 4 ,7 8 ,7 - - 4 3 ,4 3 2 ,9 1 1 ,9 1 1 ,2 0 ,5 5 ,4 3 0 ,1
VAASAN LÄÄNIN-VASA 1ÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL ...............................
283073 271243 69366 10587 23730 103683 102446 45231 16678 3205 11830 59443
75,2 1 0 0 ,0 25,6 3 ,9 8,7 - 38,2 37,8 16,7 6 ,1 1 ,2 4 ,2 2 1 ,0
SUOMESSA HENKI K IR JO I TE TUT-MANTAL S- 
SKRIVNA I F INLAND-IN  DOMICILE 
REG ISTER  IN F IN L A N O ..............................
280948 269195 68492 10405 23498 102395 102182 44964 16507 3147 11753 57318
84, 1 1 0 0 ,0 25,4 3,9 8 ,7 - 38,0 38,0 16,7 6 ,1 1 ,2 4 ,2 20,4
SUOMESSA HENKI KIRJOITTAMATTOMAT-ICK  
MANTALSSKRIVNA I FINLAND-NOT IN 
OGM ICILE REG ISTER  IN FINLAND ..........
2125 2048 874 182 232 1288 264 267 171 58 77 2125
5 ,0 1 0 0 ,0 42 , 7 8 ,9 11,3 - 62 ,9 12» 9 13,0 8,3 2 ,8 3 ,6 1 0 0 ,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET-DÄRA 
RÖSTAT I SVER IGE-OF WHICH VOTED I 
SWEDEN ..........................................................
2012 1943 831 176 211 1218 251 256 163 55 69 2012
ENNAKKCÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHAND 
RÖSTER-ADVANCED VOTES TOTAL . . . . . .
59443
1 0 0 ,0
56782
42,8
14981
9 ,1
2931
10,9
3260
62,7
21172
12,9
18838
13,2
12355
8 ,4
3559
2 ,8
858
3 ,4
2661
1 0 0 ,0
59443
•• 1 0 0 ,0 26,4 5 ,2 5 ,7 37,3 33,2 2 1 ,8 6,3 1.5 4 ,5 1 0 0 ,0
KAUPUNGIT-STÄOER- 
URBAN M U N IC IPA L IT IES
V4ASA-VASA
33720 32040 11955 654 5182 17791 3362 6799 3424 664 1680 4921
30,6 1 0 0 ,0 57,3 2 ,0 16,2 - 55,5 10,5 2 1 ,2 10,7 2 , 1 5 ,0 14,6
ALAJÄRVI
5782 5612 662 981 9 _ 1652 3000 663 279 18 170 1283
6 6 ,6 1 0 0 ,0 1 1 ,8 17,5 0 ,2 - 29,4 53,5 1 1 ,8 5,0 0 ,3 2 ,9 2 2 ,2
ALAVUS-ALAVQ
6832 6511 1778 217 21 _ 2016 3048 1061 344 42 321 1886
84,9 1 0 0 ,0 27,3 3 ,3 0,3 - 31 ,0 46,6 16,3 5,3 0 ,6 4 ,7 27,6
KANNUS
3806 3664 942 193 16 _ 1151 1980 397 113 23 142 877
8 8 ,8 1 0 0 ,0 25,7 5 ,3 0 ,4 - 31,4 54,0 1 0 ,8 3,1 0 ,6 3 ,7 23 ,0
KA.SKINEN-KASKÖ
1159 1101 326 29 244 _ 599 118 194 183 7 58 361
87,0 1 0 0 ,0 29,6 2 ,6 2 2 ,2 - 54,4 10,7 17,6 16,6 0 ,6 5 ,0 31,1
KAUHAVA
5424 5252 1053 362 17 _ 1432 2593 846 292 89 172 1954
84, 3 1 0 0 ,0 2 0 ,0 6 ,9 0 ,3 - 27,3 49 ,4 16,1 5,6 1,7 3,2 36 ,0
KGKKÛL A-KARL68V
21457 20416 7810 316 007 _ 0933 5972 3220 1963 328 1041 5136
84, 1 1 0 0 ,0 38,3 1 ,5 4 ,0 - 43,8 29,3 15,8 9 ,6 1 ,6 4 ,9 23,9
K R IS T I INANKAUPUNKI— 
KR 1ST INESTAD
56 2 7 5509 803 179 1525 2507 2037 650 262 53 318 938
83,3 1 0 0 ,0 14,6 3 ,2 27,7 - 45,5 37,0 1 1 ,8 4 ,8 1 ,0 5 ,5 16,1
KURIKKA
7369 7047 1687 368 43 _ 2098 2717 1596 568 68 322 1705
84,2 1 0 0 ,0 23,9 5 ,2 0 ,6 - 29,8 38,6 2 2 ,6 8 ,1 1 ,0 4 ,4 23,1
lAPUA-LAPPO
9503 9155 1966 603 19 . 2588 3660 2394 452 41 348 2080
86,4 1 0 0 ,0 21,5 6 ,6 0 ,2 - 28,3 40,2 26, 1 4 ,9 0 ,4 3 ,7 21,9
P IET  ARSAAP1-JAKOBSTAD
12785 12069 5658 120 17C4 _ 7482 1657 1205 1458 267 716 1940
82,7 1 0 0 ,0 46,9 1 ,0 14,1 - 62,0 13,7 1 0 ,0 1 2 ,1 2 ,2 5 ,6 15*2
S E IN Ä JC K I
16934 16309 6353 461 94 . 6908 4031 4449 833 88 625 4979
84,0 1 0 0 ,0 39,0 2 ,8 0 ,6 - 42 ,4 24,7 27,3 5,1 0 ,5 3 ,7 29 ,4
UUSIKAARLEPYY-NYKARLEBV
4472 4228 1149 41 1117 . 2307 1505 235 100 81 244 562
76,2 1 0 0 ,0 27,2 1 *0 26,4 - 54,6 35,6 5 ,6 2 ,4 1 .9 5 ,5 1 2 ,6
ÄHTÄRI
4912 4680 1632 140 32 _ 1804 1598 913 282 83 232 1508
83,2 1 0 0 ,0 34,9 3 ,0 0 ,7 - 38,5 34,1 19,5 6 ,0 1 ,8 4 ,7 30,7
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KCMMUN6R- 
OTHER M U N IC IPA L IT IE S
ALAHÄRMÄ
3565 3462 456 154 12 622 2081 504 234 21 103 701
86,3 1 0 0 ,0 13,2 4 ,4 0 ,3 - 18,0 60,1 14,6 6 ,8 0 ,6 2 ,9 19,7
E V IJÄ R V I
2194 2124 335 84 9 _ 428 1255 209 167 65 70 351
87,0 1 0 0 ,0 15,8 4 ,0 0 ,4 - 2 0 ,2 59,1 9 ,8 7 ,9 3,1 3 ,2 16,0
HALSUA
1031 1004 99 116 2 _ 217 677 67 35 .8 27 172
84,6 1 0 0 ,0 9 ,9 11 ,6 0 ,2 - 21 ,6 67 ,4 6 ,7 3 ,5 0 ,8 2 ,6 16,7
HIMANKA
2237 2158 342 34 7 363 1224 164 275 112 79 287
90,5 1 0 0 ,0 15,8 1 ,6 0,3 - 17,7 56,7 7 ,6 12,7 5 ,2 3 ,5 1 2 ,8
ILMAJCK1
7776 7493 2092 2 39 19 2400 3004 1834 231 24 283 1798
86,4 1 0 0 ,0 27,9 3 ,9 0,3 - 32,0 40, 1 24, 5 3,1 0 ,3 3 ,6 23,1
ISOJO KI-STO RÂ
2070 1968 196 273 8 _ 477 1074 337 75 5 102 306
81,9 1 0 0 ,0 1 0 ,0 13,9 0,4 - 24,2 54,6 17,1 3 ,8 0 ,3 4 ,9 14,8
ISGKYRC-STCRKYRO
3603 3490 762 105 15 _ 882 1696 776 105 31 113 1185
85, 9 1 0 0 ,0 2 1 ,8 3 ,0 0 ,4 - 25,3 48*6 2 2 ,2 3 ,0 0 ,9 3 ,1 3 2 ,9
JA L A  S J  ÄH V I
6597 6360 1070 572 24 - 1666 3063 1332 278 21 237 1436
84» 9 1 0 0 ,0 1 6 ,8 9 ,0 0 ,4 - 2 6 ,2 4 8 ,2 2 0 ,9 4 ,4 0 ,3 3 ,6 2 1 ,8
JU RV A
3505 3364 513 152 57 - 722 1554 586 408 94 141 496
84» 0 1 0 0 ,0 1 5 ,2 4 ,5 1 ,7 - 2 1 ,5 4 6 ,2 1 7 ,4 12 ,1 2 ,8 4 ,0 1 4 ,2
K A R lJf lK I- ö C T G M
1368 1312 137 60 19 - 216 728 300 62 6 56 343
86 »7 1 0 0 ,0 1 0 ,4 4 ,6 1 ,4 - 1 6 ,5 5 5 ,5 2 2 ,9 4 ,7 0 ,5 4 ,1 2 5 ,1
KA U H A JC K I
9796 9409 1842 5 29 20 - 2391 4341 2159 467 51 387 3079
82 » 8 1 0 0 ,0 1 9 ,6 5 ,6 0 ,2 - 2 5 ,4 4 6 ,1 2 2 ,9 5 ,0 0 ,5 4 ,0 3 1 ,4
K A U ST IN EN -K A U ST BY
2784 2687 371 225 8 - 604 1760 250 66 7 97 434
89* 0 1 0 0 ,0 1 3 ,8 8 ,4 0 , 3 - 2 2 ,5 6 5 ,5 9 ,3 2 ,5 0 ,3 3 ,5 1 5 ,6
KORSNÄS
1534 1457 126 9 778 - 913 496 30 14 4 77 108
83 » 6 1 0 0 ,0 8 ,6 0 ,6 5 3 ,4 - 6 2 ,7 3 4 ,0 2 ,1 1 .0 0 ,3 5 ,0 7 ,0
K C IR T ES JA R V I
1979 1936 297 92 7 - 396 1330 165 36 9 43 401
89» 5 1 0 0 ,0 1 5 ,3 4 ,8 0 ,4 - 2 0 ,5 6 8 ,7 8 .5 1 ,9 0 ,5 2 ,2 2 0 ,3
KRUUNU?YY-KRUNOÖY
4714 4515 681 62 742 - 1485 2728 268 26 8 199 559
89» 8 1 0 0 ,0 15 ,1 1 »4 1 6 ,4 - 3 2 ,9 6 0 ,4 5 ,9 0 ,6 0 ,2 4 ,2 H , 9
KUCRT ANE
3250 3167 544 120 6 - 670 1589 792 103 13 83 865
84» 6 1 0 0 ,0 1 7 ,2 3 ,8 0 ,2 - 2 1 ,2 5 0 ,2 2 5 ,0 3 ,3 0 ,4 2 .6 2 6 *6
K A lV IÄ
2747 2673 517 114 7 - 638 1605 362 62 6 74 391
88»9 1 0 0 ,0 1 9 ,3 4 ,3 0 ,3 - 2 3 ,9 6 0 ,0 1 3 ,5 2 .3 0 ,2 2 .7 1 4 ,2
L A IH IA
4615 4451 1099 264 52 - 1415 1649 931 329 127 164 1314
83 » 5 1 0 0 ,0 2 4 , 7 5 ,9 1 ,2 - 3 1 ,8 3 7 ,0 2 0 ,9 7 ,4 2 ,9 3 .6 2 8 ,5
L A P P A JÄ R V I
2980 2886 371 227 10 - 608 1815 335 113 15 94 651
87» 1 1 0 0 ,0 1 2 ,9 7 ,9 0 ,3 - 2 1 ,1 6 2 ,9 1 1 ,6 3 ,9 0 ,5 3 .2 2 1 ,8
L E H T IM Ä K I
1564 1500 212 113 3 - 328 981 125 58 8 64 261
83 ♦ 1 1 0 0 ,0 1 4 ,1 7 ,5 0 ,2 - 2 1 ,9 6 5 ,4 8 ,3 3 ,9 0 ,5 ' 4 .1 1 6 .7
L E S T I JÄ R V I
664 638 133 17 - - 150 371 32 75 10 26 147
83*1 1 0 0 ,0 2 0 ,8 2 ,7 - - 2 3 ,5 5 8 ,2 5 ,0 1 1 ,8 1 ,6 3 .9 2 2 .1
LO H TA JA
1925 1873 407 27 3 - 437 1225 169 35 7 52 255
89 « 2 1 0 0 ,0 2 1 ,7 1 ,4 0 ,2 - 2 3 ,3 6 5 ,4 9 ,0 1 ,9 0 ,4 2 ,7 1 2 ,2
LUOTC-LARSM Ü
1932 1830 918 9 438 - 1365 330 82 32 21 102 161
87 » 9 1 0 0 ,0 5 0 ,2 0 ,5 2 3 ,9 - 7 4 ,6 1 8 ,0 4 ,5 1 .7 1 .1 5 ,3 8 .3
M AALAHTI-M ALAX
3717 3539 328 31 1542 - 1901 1432 150 44 12 178 394
81 ,9 1 0 0 ,0 9 ,3 0 ,9 4 3 ,6 - 5 3 ,7 4 0 ,5 4 ,2 1 .2 0 ,3 4 ,8 1 0 ,6
MAKSAMAA-MAXMC
706 661 114 e 330 - 452 183 23 2 1 45 117
81» 1 1 0 0 ,0 1 7 ,2 1 ,2 4 9 ,9 - 6 8 ,4 2 7 ,7 3 ,5 0 .3 0 ,2 6 ,4 1 6 ,6
MU ST A S A A R l-KCRSH CLM
9196 8748 1433 99 3350 - 4882 2426 1007 313 120 448 821
8 0*5 1 0 0 ,0 1 6 ,4 1 ,1 3 8 ,3 - 5 5 ,8 2 7 ,7 11# 5 3 .6 1 ,4 4 ,9 8 ,9
NURMO
5286 5108 1400 150 15 - 1565 1902 1377 250 14 178 1161
8 7 ,5 1 0 0 ,0 2 7 ,4 2 ,9 0 ,3 - 3 0 ,6 3 7 ,2 2 7 ,0 4 ,9 0 ,3 3 ,4 2 2 .0
N A fP IG - N ÏR P E S
6546 6268 700 22 2370 - 3092 2737 286 101 52 278 828
78»8 1 0 0 ,0 11 ,2 0 ,4 3 7 ,8 - 4 9 ,3 4 3 ,7 4 ,6 1 ,6 0 ,8 4 ,2 1 2 ,6
O R A V A iN EN -O R A VA IS
1691 1632 234 18 460 - 712 688 102 85 45 *9 224
8 5 ,1 1 0 0 ,0 1 4 ,3 1 ,1 2 8 ,2 - 4 3 ,6 4 2 ,2 6 ,3 5 ,2 2 ,8 3 ,5 1 3 ,2
PERHO
1982 1915 4 22 36 3 - 46.1 1207 102 125 20 67 397
P E R Ä S E  IN Ä JC K i
8 8 ,7 1 0 0 ,0 2 2 ,0 1 ,9 0 ,2 - 2 4 ,1 6 3 ,0 5 ,3 6 ,5 1 ,0 3 ,4 2 0 ,0
2697 2599 410 173 6 - 589 1385 446 142 37 98 538
8 3 ,4 1 0 0 ,0 1 5 ,8 6 ,7 0 ,2 - 2 2 ,7 5 3 ,3 1 7 ,2 5 ,5 1 ,4 3 ,6 1 9 ,9
P IET A R S A A R E N  M LK-PEO ERSC RE
5772 5488 1401 49 1399 - 2649 2284 256 67 32 284 410
8 7 , 3 1 0 0 ,0 2 5 ,5 0 *9 2 5 ,5 - 5 1 ,9 4 1 ,6 4 ,7 1 .2 0 ,6 4 ,9 7 ,1
S O IN I
1874 1804 233 279 4 - 516 1074 119 91 4 70 438
81 ,9 1 0 0 ,0 1 2 ,9 1 5 ,5 0 ,2 - 2 8 ,6 5 9 ,5 6 ,6 5 ,0 0 ,2 3 ,7 2 3 .4
TEU V A -o STERMARK
4992 4804 664 220 21 - 905 2085 1205 480 129 188 1369
3 5 , 8 1 0 0 ,0 1 3 ,8 4 ,6 0 ,4 - 1 8 ,8 4 3 ,4 2 5 ,1 1 0 ,0 2 ,7 3 ,8 2 7 ,4
TOHOLAMPI
2532 2440 535 69 6 - 608 1529 197 94 12 92 518
8 7 ,4 1 0 0 ,0 2 1 ,8 2 ,8 0 ,2 - 24 ,9 6 2 ,7 8 ,1 3 ,9 0 ,5 3 ,6 2 0 ,5
TfiYSÄ
2046 1973 343 77 7 - 427 1070 407 54 15 73 570
8 4 , 1 1 0 0 ,0 1 7 ,4 3 ,9 0 ,4 - 2 1 ,6 5 4 ,2 2 0 ,6 2 .7 0 ,8 3 ,6 2 7 ,9
ULLAVA
672 640 80 61 4 - 145 456 12 25 2 32 99
6 6 ,9 1 0 0 ,0 1 2 ,5 9 ,5 0 ,6 - 2 2 ,7 7 1 ,2 1 ,9 3 ,9 0 ,3 4 ,8 1 4 ,7
V E T E L I- V E T IL
2591 2477 404 205 11 - 620 1557 237 53 10 114 582
8 7 ,3 1 0 0 ,0 1 6 ,3 8 ,3 0 ,4 - 2 5 ,0 6 2 ,9 9 ,6 2 .1 0 ,4 4 ,4 2 2 ,5
V IM P E L I- V IN O A L A
2436 2347 241 173 10 - 424 1256 225 392 50 89 409
8 5 ,3 1 0 0 ,0 1 0 ,3 7 ,4 0 ,4 - 1 8 ,1 5 3 ,5 9 ,6 1 6 ,7 2 ,1 3 ,7 1 6 ,8
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO
29*2 2827 868 7* 3* . 976 1068 539 202 * 2 115 605
82.1 1 0 0 ,0 30,7 2 ,6 1 ,2 - 3*,5 37,6 19,1 7,1 1,5 3 ,9 2 0 ,6
VÖYRi-VC«A
255* 2* * * 229 31 825 1085 1175 1*5 2* 15 110 362
82.5 1 0 0 ,0 9 ,* 1 .3 33,8 - **• * *8 ,1 5 ,9 1 ,0 0 ,6 * .3 16,2
YLIHÄRMÄ
2216 21*9 3*8 1 *1 11 _ 500 9*3 627 76 3 67 *98
87.5 1 0 0 ,0 16,2 6 ,6 0,5 - 23,3 *3 ,9 29,2 3,5 0 ,1 3 ,0 22,5
YLISTARO
*086 3982 813 178 1* 1005 1851 1071 * 8 7 106 1167
8 8 .1 1 0 0 ,0 20,4 4 ,5 0 , * ■ 25,2 *6 ,5 26,9 1 ,2 0 ,2 2 ,6 28,5
OULUN LÄÄNIN-ULfcÄBORGS LÄNS 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL ..................... ..
263562 2510*5 6*8*3 10*67 753 10 102815 29517 38887 *516 12517 656*6
77,6 1 0 0 ,0 25,3 * . 2 - - 30,0 *1 ,0 1 1 ,8 15,5 1 .8 4 .7 24,9
SUCMFSSA HENKI K IRJO ITETUT-M ANTALS-  
SKRIVNA I EINLAND-IN  DOMICILE 
REG ISTER  IN FINLAND ................. .............
261172 2*8733 6358* 10283 73967 102*91 29311 38610 4*5* 12*39 63256
82,6 1 0 0 ,0 25 ,6 * , 1 - - 29,7 *1 .2 1 1 ,8 15,5 1 ,8 4 ,8 24,2
SUOMESSA HENKI K IR JO  I I  TAMAT TOMAT-ICK 
MANTALSSKRIVNA l FINLAND-NOT IN 
DOMICILE REG ISTER  IN FINLAND ..........
2390 2312 1259 18* 1**3 32* 206 277 62 78 2390
1 0 ,2 1 0 0 ,0 5 * ,5 8 ,0 - - 6 2 ,* 1 * ,0 8,9 1 2 ,0 2,7 3 ,3 1 0 0 ,0
- N IIS T Ä  RUOTSISSA ÄÄNESTÄNEET-DÄRA 
ROSTAT I  SVER IG E-UF WHICH VOTED I 
SWEDEN ............................ ...........................
199* 1937 1128 16* 1292 231 1 *0 223 51 57 199*
ENNAKKCÄÄNtT YHTEENSÄ-SUMMA FÖKHANO 
ROSTER-ADVANCED VOTES TOTAL ............
656*6
1 0 0 ,0
62179
58,2
16780
8 ,5
3208
66,7
19988
11,9
233*5
7,2
8756
11,5
8761
2 ,6
1329
2 ,9
3*67
1 0 0 ,0
656*6
•• 1 0 0 ,0 27,0 5 ,2 " 32*1 37,5 H ,  1 1 * ,1 2 ,1 5 ,3 1 0 0 ,0
KAUPUNGIT-STÄOER- 
URtlAN M U N IC IPA L IT IES
OULU-ULEÄUORG
602*9 57150 1985* 2328 22182 13*26 10278 10005 1259 3099 11709
81,2 1 0 0 ,0 3 * ,7 * , 1 - - 38,8 23,5 18, 0 17,5 2 ,2 5,1 19,4
HAAPAJÄRVI
5062 *627 1 *20 179 _ 1599 2272 528 37* 5* 235 1302
82,6 1 0 0 ,0 2 9 ,* 3 ,7 - - 33,1 *7 ,1 10,9 7 ,7 1 .1 4 ,6 25,7
KAJAANI
21982 20869 6308 630 _ _ 6938 6061 301* *399 *57 1113 5275
81 ,8 1 0 0 ,0 30,2 3 ,0 - - 33,2 29,0 1* , * 2 1 ,1 2 .2 5,1 24,0
KUHMO
7569 7218 1678 338 _ 2016 3330 799 1025 * 8 351 2058
76, 8 1 0 0 ,0 23,2 *»7 - - 27,9 *6 ,1 1 1 ,1 1 *»2 0 ,7 * . 6 27,2
OULAINEN
*937 *697 999 26* __ _ 1263 2372 551 *73 38 2 *0 1320
82,5 1 0 0 ,0 21,3 5 ,6 - - 26,9 50,5 11,7 1 0 ,1 0 ,8 * ,9 26 ,7
RAAHE-eRAHESTAD
1063 3 1008* 2936 526 _ _ 3*62 2695 1237 2328 362 5*9 2121
6 1 ,* 1 0 0 ,0 29, 1 5 ,2 - - 3*,3 26,7 12,3 23,1 3 ,6 5 ,2 19,9
Y L IV IE S K A
7797 7*51 2356 133 _ 2*89 331* 936 677 35 3*6 1885
8 6 ,2 1 0 0 ,0 31,6 1 .8 ” 3 3 ,* *4 ,5 1 2 ,6 9 ,1 0 ,5 * , * 2 *  ,2
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IPA L IT IE S
ALAVIESKA
1878 1818 215 67 282 1267 96 170 3 60 4*8
8* ,  6 1 0 0 ,0 1 1 ,8 3 ,7 - - 15,5 69 ,7 5 ,3 9 ,* 0 ,2 3 ,2 23 ,9
HAAPAVESI
*601 * * 1 1 731 308 _ _ 1039 2351 362 631 28 190 1078
8 3 ,* 1 0 0 ,0 1 6 ,6 7 ,0 - - 23,6 53,3 8 ,2 14,3 0 ,6 4 .1 23,4
HA I LUQTC-KARLÖ
581 550 133 15 _ . 1 *8 262 *3 96 1 31 166
80,7 1 0 0 ,0 2 * ,2 2 ,7 - - 26,9 *7 ,6 7 ,8 17,5 0 ,2 5 ,3 28 ,6
HAUKIPUDAS
751* 7129 2259 200 _ _ 2*59 2027 729 17*5 169 385 1386
83,5 1 0 0 ,0 31,7 2 ,8 - - 3 * ,5 2 8 ,* 1 0 ,2 24,5 2 . * 5 ,1 18,4
HYRYNSALMI
2610 2*87 *1 * 92 _ 506 1368 130 *57 26 123 739
I I
80,5 1 0 0 ,0 16,6 3 ,7 - - 20,3 55,0 5 ,2 18,4 1 .0 6 ,7 28,3
3*37 3278 819 73 » _ 892 123* 207 5*6 399 159 750
85, 3 1 0 0 ,0 25,0 2 *2 - - 27,2 37,6 6 ,3 16,7 1 2 ,2 * , 6 2 1 ,8
KALAJOKI
5556 5332 865 170 _ _ 1035 2832 795 585 85 '22* 1000
8* ,7 1 0 0 ,0 16,2 3,2 - - 1 9 ,* 53 , 1 1**9 1 1 ,0 1 ,6 * • 0 18,0
KEMPELE
5037 *789 1356 1*5 _ . 1501 1702 736 765 65 2 *8 951
8* ,5 1 0 0 ,0 28,3 3 ,0 - - 31,3 35,5 1 5 ,* 16,0 1 ,8 * ,9 18,9
KEST ILÄ
1393 1327 2 *6 *3 _ _ 289 837 65 131 5 66 606
83,7 1 0 0 ,0 18,5 3,2 - - 2 1 ,8 63,1 * .9 9 ,9 0 ,4 4 .7 29,1
K IIM IN K I
4146 3944 1061 159 - - 1220 1525 455 653 91 202 814
84*6 1 0 0 ,0 26 ,9 4 ,0 - - 30 ,9 38,7 11.5 16,6 2 .3 4 ,9 19,6
KU IVAN IEM I
1576 1496 273 71 - - 344 869 83 147 53 80 442
84 f 6 1 0 0 ,0 18,2 4 ,7 - - 23,0 58,1 5,5*1 9 ,8 3 ,5 5 ,1 28 ,0
KUUSAMO
11075 10665 1759 459 - - 2218 6855 1108 434 50 410 3359
86» 0 1 0 0 ,0 16,5 4 ,3 - - 2 0 ,8 64,3 10 ,4 4.1 0 ,5 3 ,7 30 ,3
KÄRSÄMÄKI
22 65 2154 281 283 - - 564 1350 81 149 10 111 721
84 »9 1 0 0 ,0 13,0 13,1 - - 26,2 62 ,7 3 ,8 6 ,9 0 ,5 4 ,9 31,8
LIM INKA
2533 2411 503 116 - - 619 1155 276 333 26 122 595
82» 6 1 0 0 ,0 20,9 4 ,8 - - 25,7 47,9 11,4 13,8 1 ,2 4 ,8 23,5
LU M IJO K I
837 796 171 23 - - 194 430 89 80 3 41 195
77,6 1 0 0 ,0 21,5 2 ,9 - - 24,4 54,0 1 1 .2 1 0 ,1 0 ,4 4 ,9 23 ,3
M ER IJÄ R V I
883 853 76 92 - - 168 603 18 56 8 30 248
85, 6 1 0 0 ,0 8,9 1 0 ,8 - - 19,7 70 ,7 2 .1 6 ,6 0 ,9 3 ,4 28,1
MUHOS
4334 4090 1023 200 - - 1223 1600 389 792 86 244 1392
82,4 1 0 0 ,0 25,0 4 ,9 - - 29,9 39,1 9 ,5 19,4 2 , 1 5 ,6 32,1
NIVALA
6755 6494 1263 313 - - 1576 3775 651 452 40 261 1866
87,0 1 0 0 ,0 19,4 4 ,8 - - 24,3 58,1 1 0 ,0 7 ,0 0 ,6 3 ,9 27 ,6
OULUNSALO
3023 2873 732 86 - - 818 1194 461 373 27 150 590
85,7 1 0 0 ,0 25,5 3 ,0 - - 28,5 41 ,6 16,0 13,0 0 ,9 5 ,0 19,5
PALTAMO
3316 3138 613 155 - - 768 1491 211 607 61 178 1105
82,6 1 0 0 ,0 19,5 4 ,9 - - 24,5 4 7 ,5 6 ,7 19,3 1*9 5 ,4 33 ,3
PA T T IJG K l
2988 2831 786 152 - - 938 1134 254 448 57 157 554
82,6 1 0 0 ,0 27,8 5 ,4 - - 33,1 40,1 9 ,0 15,8 2 ,0 5,3 18,5
P I  IPPOLA
950 913 270 41 - - 311 488 62 46 4 37 298
85,0 1 0 0 ,0 29,6 4 ,5 - - 34,1 53,5 6 ,8 5,3 0 ,4 3 ,9 3 1 ,4
PUDASJÄRVI
6910 6619 1235 530 - - 1765 3707 422 678 47 291 1827
82,3 1 0 0 ,0 18,7 8 ,0 - - 26,7 56,0 6 ,4 1 0 ,2 0 ,7 4 ,2 26,4
PULKKILA
1290 1231 216 60 - - 276 622 101 198 34 59 357
81,7 1 0 0 ,0 17,5 4 ,9 - - 22 ,4 50,5 8 ,2 16,1 2 ,8 4 ,6 27 ,7
PUOLANKA
2973 2834 415 85 - - 500 1466 157 681 30 139 1109
77 ,8 1 0 0 ,0 14,6 3 ,0 - - 17,6 51 ,7 5 ,5 24,0 1 ,1 4 ,7 37,3
PYHÄJOKI
2225 2112 314 80 - - 394 1248 117 316 37 113 419
83,5 1 0 0 ,0 14,9 3 ,8 - - 18,7 59,1 5 ,5 15,0 1 ,8 5,1 18,8
PYHÄJÄRVI
5030 4811 1454 1 1 1 ’ - - 1565 2130 363 641 112 219 1466
83,9 1 0 0 ,0 30,2 2 ,3 - - 32,5 44,3 7 ,5 13,3 2,3 4 ,4 29,1
PYHÄNTÄ
1140 1088 213 31 - - 244 651 83 92 18 52 362
84,6 1 0 0 ,0 19,6 2 ,8 - - 22,4 59,8 7 ,6 8 ,5 1,7 4 ,6 31 ,8
RANTS I LA
1591 1527 284 82 - - 366 974 62 110 15 64 502
85,0 1 0 0 ,0 18,6 5 ,4 - - 24,0 63,8 4 ,1 7,2 1 ,0 4 ,0 31,6
R E IS JÄ R V I
2228 2130 306 61 - - 367 1334 158 225 46 98 660
8 6 ,2 1 0 0 ,0 14,4 2 ,9 - - 17,2 62 ,6 7 ,4 1 0 ,6 2 ,2 4 ,4 29 ,6
R IS T I  JÄ R V I
1492 1433 235 24 - - 259 897 95 172 10 59 476
81,8 1 0 0 ,0 16,4 1 ,7 - - 18,1 62 ,6 6 ,6 1 2 ,0 0,7 4 ,0 31,9
RUUKKI
2995 2853 494 153 - - 647 1522 231 370 83 142 838
83, 1 1 0 0 ,0 17,3 5 ,4 - - 22,7 53,3 8 ,1 13,0 2 ,9 4 ,7 28 ,0
S IE V I
2758 2625 343 99 - - 442 1615 226 308 34 133 696
84, 8 1 0 0 ,0 13,1 3 ,8 - - 1 6 ,8 61 ,5 8 ,6 11,7 1,3 4 ,8 25,2
S 1 1 KAJO KI
812 781 153 42 - - 195 448 71 59 8 31 205
85, 7 1 0 0 ,0 19,6 5 ,4 - - 25,0 57,4 9 , 1 7,6 1 ,0 3,8 25,2
SOTKAMO
7246 6965 1499 136 - - 1635 3040 674 1526 90 281 2196
81,8 1 0 0 ,0 21,5 2 ,0 - - 23,5 43 ,6 9 ,7 21,9 1,3 3,9 30,3
SUOMUSSALMI
7891 7458 989 217 - - 1206 3742 594 1871 45 433 2157
80, 1 1 0 0 ,0 13,3 2 ,9 - - 16,2 50,2 8 ,0 25,1 0 ,6 5,5 27,3
TAIVALKOSKI
3463 3318 990 190 - - 1180 1652 268 203 15 145 1029o*CO 1 0 0 ,0 29,8 5 ,7 - - 35,6 49 ,8 8 ,1 6 ,1 0 ,5 4 ,2 29,7
TEMMES
428 405 72 25 - - 97 215 37 51 5 23 146
85,8 1 0 0 ,0 17,8 6 ,2 - - 24,0 53,1 9 , 1 1 2 ,6 1 *2 5 ,4 34,1
t vh nÄVÄ
2094 1984 338 57 - - 595 1165 116 276 32 110 513
85,7 1 0 0 ,0 17,0 2 ,9 - - 19,9 58,7 5 ,8 13,9 1 ,6 5 ,3 24 ,5
UTAJÄRVI
2246 2151 412 219 - - 631 1122 133 234 31 95 637
79,9 1 0 0 ,0 19,2 1 0 ,2 - - 29,3 52,2 6 ,2 10,9 1,4 4 ,2 28,4
VAALA
2966 2822 627 106 - - 753 1240 303 507 39 144 784
83,2 1 0 0 ,0 2 2 ,2 3 ,8 - - 26 ,0 43,9 10,7 18,0 1,4 4 ,9 26 ,4
V IH A N T I
2526 2411 482 108 _ _ 590 1181 163 425 52 115 720
8 4 , 5 1 0 0 ,0 2 0 ,0 4 ,5 - - 2 4 ,5 4 9 ,0 6 ,8 1 7 ,6 2 ,2 4 ,6 2 8 ,5
V U C L I JO K I
2049 1940 643 58 _ _ 701 769 110 322 38 109 665
0 3 ,1 1 0 0 ,0 33 ,1 3 ,0 - - 3 6 ,1 3 9 ,6 5 ,7 1 6 ,6 2 ,0 5 ,3 3 1 ,5
Y L I - I I
1476 1407 228 31 _ . 259 902 51 151 44 69 396
8 8 ,9 1 0 0 ,0 1 6 ,2 2 ,2 - - 1 8 ,4 6 4 ,1 3 ,6 1 0 ,7 3 ,1 4 ,7 2 6 ,7
Y L IK I IM IN K I
1826 1753 242 117 359 1030 132 215 17 73 365
8 1 ,3 1 0 0 ,0 1 3 ,8 6 ,7 “ 2 0 ,5 5 8 ,8 7 ,5 12 ,3 1 ,0 6 ,0 1 8 ,9
L A P IN  LÄ Ä N IN - LA PP LA N D S LÄNS 
YH TEENSÄ-SUM M A-TOTAL ..................................
131667 125818 33516 2126 35642 52603 11842 21921 3810 5849 48093
7 7 ,2 1 0 0 ,0 2 6 ,6 1 ,7 - - 2 8 ,3 4 1 ,8 9 ,4 1 7 ,4 3 ,0 4 ,4 3 6 ,5
SUOM ESSA H EN K I K IR JO IT E T U T - M A N T A L S -  
SK R IV N A  I  F IN L A N D - IN  O O M IC IL E  
R E G IS T E R  IN  F IN LA N D  ..................................
128763 122998 32321 1997 34318 52049 11636 21350 3645 5765 45189
8 5 ,6 1 0 0 ,0 2 6 ,3 1 ,6 - - 2 7 ,9 4 2 ,3 9 ,5 1 7 ,4 3 ,0 4 ,5 3 5 ,1
SUOM ESSA H EN K I K IR JO IT  TAHATTOMAT-ICK 
M A N TA LSSKR IVN A  I  F IN LAN D -N O T IN  
O O M IC IL E  R E G IS T E R  IN  F IN LA N O  ...........
2904 2820 1 195 129 1324 554 206 571 165 84 2904
1 4 ,4 1 0 0 ,0 4 2 ,4 4 ,6 - - 4 7 ,0 1 9 ,6 7 ,3 20 ,2 5 ,9 2 .9 1 0 0 ,0
- N I IS T Ä  R U O T S IS S A  ÄÄN ESTÄN EET-O ÄRA  
RÖSTAT 1 S V E R IG E - O F  WHICH VOTEO I  
SWEDEN ............................................ ....................
2771 2689 1150 122 1272 525 175 555 162 82 2771
ENNAKKCÄÄNET YHTEENSÄ-SUM M A FöRHAND 
R Ö ST ER -AOVANCED VO TES TOTAL .............
48093
1 0 0 ,0
45868
4 2 ,8
1 5256
4 ,5
949
4 7 ,3
14205
1 9 ,5
17354
6 ,5
5175
2 0 ,6
7506
6 ,0
1628
3 ,0
2225
1 0 0 ,0
48093
■' 1 0 0 ,0 2 3 ,9 2 ,1 3 1 ,0 3 7 ,8 11*3 1 6 ,4 3 ,5 4 ,6 1 0 0 ,0
K A U PU N G IT -ST  ÄDER- 
UR8AN M U N IC IP A L IT IE S
ROVANI EM I
20606 19699 6938 244 7182 6005 3473 2622 417 907 6325
8 2 ,2 1 0 0 ,0 55 ,2 1*2 - - 3 6 ,5 3 0 ,5 1 7 ,6 13 ,3 2 ,1 4 ,4 3 0 ,7
KEM I
17682 ■16318 6026 106 _ _ 6132 3972 1183 4489 1042 864 5288
8 7 , 3 1 0 0 ,0 3 5 ,8 0 ,6 - - 3 6 ,5 2 3 ,6 7 ,0 2 6 ,7 6 ,2 4 ,9 2 9 ,9
K E M IJÄ R V I
8183 7794 2139 182 2321 3434 706 1218 115 389 3143
8 4 ,4 1 0 0 ,0 2 7 ,4 2 ,3 - - 2 9 ,8 4 4 ,1 9 ,  1 1 5 ,6 1 .5 6 ,8 3 8 ,4
TCRN IO-TC RNEÄ
14055 13502 3402 124 . _ 3526 6830 1019 1701 426 553 4833
8 6 , 8 1 0 0 ,0 2 5 ,2 0 ,9 ~ ~ 2 6 ,1 5 0 ,6 7 ,5 1 2 ,6 3 ,2 3 ,9 3 4 ,4
MUUT KUN NAT-Ö VRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
EN O N TEK IÖ
1450 13 66 330 26 356 664 170 159 17 86 5 26
7 9 ,3 1 0 0 ,0 2 4 ,2 1*9 - - 26 ,1 4 8 ,6 1 2 ,4 1 1 ,6 1 ,2 5 ,8 3 6 ,3
IN A R I- E N A R E
4372 4131 1203 174 _ _ 1377 1347 596 750 61 261 1641
8 0 ,9 1 0 0 ,0 2 9 , 1 4 ,2 - - 3 3 ,3 3 2 ,6 1 4 ,4 18 ,2 1 ,5 5 ,5 3 7 ,5
KEMINMAA
5526 5265 1174 79 _ 1253 2677 363 859 113 261 1797
8 8 ,0 1 0 0 ,0 2 2 ,3 1 ,5 - - 2 3 ,8 5 0 ,8 6 ,9 1 6 ,3 2 ,1 6 ,7 3 2 ,5
K IT T IL Ä
4162 3984 643 100 . 743 1690 326 985 240 178 1511
8 6 ,9 1 0 0 ,0 1 6 ,1 2 ,5 - - 1 8 ,6 4 2 ,4 8 ,2 2 4 ,7 6 ,0 6 ,3 3 6 ,3
KO LAR I
J2 8 2 3107 557 36 _ _ 593 1283 137 894 200 175 1376
8 7 ,5 1 0 0 ,0 1 7 ,9 1 ,2 - - 1 9 ,1 4 1 ,3 4 ,4 2 8 ,8 6 ,4 5 ,3 4 1 ,9
MUONIO
1749 1657 470 17 _ _ 487 747 149 226 48 92 708
8 3 ,8 1 0 0 ,0 2 8 ,4 1 ,0 - - 2 9 ,4 4 5 , 1 9 ,0 13 ,6 2 ,9 5 ,3 4 0 ,5
PE LKOS EN N I EM I
998 938 167 29 _ _ 196 456 72 175 39 60 481
8 3 ,6 1 0 0 ,0 1 7 ,8 3 ,1 - - 2 0 ,9 4 8 ,6 7 ,7 1 8 ,7 4 ,2 6 ,0 4 8 ,2
PELLO
3883 3740 690 27 _ _ 717 1846 322 709 146 163 1493
8 8 ,3 1 0 0 ,0 1 8 ,4 0 ,7 - - 19 ,2 4 9 ,4 8 ,6 1 9 ,0 3 ,9 3 ,7 3 6 ,4
PO SIO
3839 3694 576 49 . . 625 2401 291 356 21 165 1505
8 7 , 8 1 0 0 ,0 1 5 ,6 1 ,3 - - 1 6 ,9 6 5 ,0 7 ,9 9 ,6 0 ,6 3 ,8 3 9 ,2
R4NUA
3339 3172 569 123 692 2114 156 181 29 167 1210
8 7 , 8 1 0 0 ,0 1 7 ,9 3 ,9 - - 21 ,8 6 6 ,6 4 ,9 5 ,7 0 ,9 5 ,0 3 6 ,2
ROVAN IEM EN  MLK- LK
12186 11 ö3 3 3 33 7 239 _ _ 3576 5362 1001 1458 236 553 3889
8 5 ,8 1 0 0 ,0 2 8 ,7 2 ,1 - - 3 0 ,7 ‘ 4 6 ,1 8 ,6 1 2 ,5 2 ,0 6 ,5 3 1 ,9
SA LLA
4454 4303 634 110 . _ 744 1987 275 1240 57 151 2208
8 6 ,2 1 0 0 ,0 1 4 ,7 2 ,6 - - 1 7 ,3 4 6 ,2 6 ,4 2 8 ,8 1 ,3 3 ,6 4 9 ,6
S Û V IK C S K J
1187 1125 208 16 - - 2 24 535 167 171 28 62 405
8 4 ,5 1 0 0 ,0 1 8 ,5 1 ,4 - - 1 4 ,9 4 7 ,6 1 4 ,8 1 5 ,2 2 ,5 5 ,2 3 4 ,1
SIMO
*774 2640 519 39 - - 55Ö 1536 44 392 60 134 609
8 9 ,7 1 0 0 ,0 1 9 ,7 1 , 5 - - 2 1 ,1 5 8 ,2 3 ,6 1 4 ,8 2 ,3 4 ,8 2 2 ,0
Sü04Ni< YL A
6800 6526 1220 138 - - 1358 3034 646 1363 125 2 74 2310
8 5 , 1 1 0 0 ,0 1 8 ,7 2 ,1 - - 2 0 ,8 4 6 ,5 9 ,9 2 0 ,9 1 ,9 4 ,0 3 4 ,0
TERVO LA
2864 2723 509 33 - - 542 1505 107 478 91 141 1356
8 5 ,6 1 0 0 ,0 18 ,7 1 ,2 - - 1 9 ,9 5 5 ,3 3 ,9 1 7 ,6 3 ,3 4 ,9 4 7 ,3
U T S JO K  I
943 925 175 60 - - 235 460 154 59 17 18 517
8 3 ,5 1C 0 ,0 1 8 ,9 6 ,5 _ - 2 5 ,4 4 9 ,7 1 6 ,6 6 ,4 1 ,8 1 ,9 5 4*8
YL IT n K M C - Ü V tk T C K N E A
4429 4256 335 46 - - 881 2164 229 865 117 173 2058
8 8 , 3 10 0 ,0 1 9 ,6 1 ,  1 - - 2 0 ,7 5 0 ,8 5 ,4 2 0 ,3 2 ,7 3 ,9 4 6 ,5
3 . PR ES ID EN T IN  VÀ LITTÖ N SSS i VAALISSA  ÄÄNIOIKEUTETUT JA  ÄÄNESTÄNEET KUNNITTAIN 1988
ANTALET RÖSTBERÄTTIGADE OCH RÖSTANDE I  DET DIREKTA VALET AV PRES ID EN T  KOMMUNVIS AR 1988
PERSONS EN T ITLED  TO VOTE AND PERSONS WHO VOTED IN  D IRECT ELECTIO N  OF PRESID EN T BY M U N IC IPA L ITY  IN  1988
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND M U N IC IPA L ITY
ALU­
E IT A
OMR.
D IS T .
ÄÄNIO IKEUTETTUJA 
RÖSTBERÄTTIGADE 
PERSONS EN TITLEO  
TO VOTE
ÄÄNESTÄNEITÄ
RÖSTANDE
PERSONS WHO VOTED
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
M IEH IÄ
MÄN
MEN
N A IS IA
KVINNOR
WOMEN
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
%
KOKO MAA-HELA LANOET-WHOLE COUNTRY .
5012 4036169 1910651 2125518 3158090 78,2
SUOMESSA HEN KIK IR JO IO ITETUT-M ANTALS- 
SKRIVNA I  F INLAND -IN  DOMICILE 
R EG IST ER  IN  FINLANO ............... . ...........• •
5012 3793550 1805904 1987646 3138467 82 ,7
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN N U N IC IP . . . .
1968 2376527 1102242 1274285 1956512 82 ,3
MUUT KUNNAT-0VRIGA KOMMUNER- 
OTHEft M U N IC IP A L IT IE S  .......................... . .
3044 1417023 703662 713361 1181955 83 ,4
SUOMESSA HENK I K IR JO ITTAMATTOMAT- 
ICKE MANTALSKRIVNA 1 F INLAND-NOT 
IN  DOM ICILE REG IST ER  IN  FINLANO . . .
242619 104747 137872 19623 8,1
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS- 
RÖSTER-ACVANCED VOTES TOTAL ............ ..
4036169, 1910651 2125518 688641 17,1
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN
ALU­
E IT A
OMR.
D IS T .
ÄÄN IO IKEUTETTUJA  
RÖSTBERÄTTIGADE 
PERSONS EN T ITLED  
TO VOTE
XXNESTXNEITX
ROSTANDE
PERSONS MHO VOTED
YHTEENSX
SUMNA
TOTAL
M IEH lX
MÄN
MEN
N A IS IA
KVINNOR
MONEN
YHTEENSX
SUMMA
TOTAL
X
H ELS IN G IN  KAUPUNGIN
HELSINGFORS STAOS
YHTEENSX-SUMMA-TOTAL................... ..
190 442647 190404 252243 324891 73 ,4
SUOMESSA HEN KIKIR JO IO ITETUT-M ANTALS-
SKRIVNA I  FINLANO -IN  DOMICILE
R EG IST ER  IN  F IN L A N D ...............
190 398336 173074 225262 321558 80,7
SUOMESSA HENKI KIRJOITTAMATTOMAT-ICKE
MANTALSSKRIVNA I  F I  NLAND-NOT IN
DOM IC ILE REG ISTER  IN  FINLAND . . . . . . „ . 44311 17330 26981 3333 7 ,5
ENNAKKOXXNET YHTEENSX—SUMNA FÖRHANDS
RÖSTER-ADVANCEO VOTES TOTAL .......... ..
•• 442647 190404 252243 58002 13,1
KAUPUNGIT-STXDER-URBAN M U N IC IPA L ..
HELS IN K I-H ELSIN G FO RS
190 398336 173074 225262 321558 80,7
UUOENMAAN LÄÄNIN
NYLANOS LANS
YHTEENSÄ-SUMHA-TOTAL ..................... ..
491 554712 265378 289334 443317 79 ,9
SUOMESSA HENKI K IR JO ITETUT-MANTALS-
SKRIVNA I F INLAND -IN  DOMICILE
REG IST ER  IN  F IN L A N D ................. ................
491 534438 256921 277517 441431 82 ,6
SUONESSA HENKI K IRJOITTAMATTOMAT-ICKE
MANTALSSKRIVNA I  FINLAND-NOT IN
DOM IC ILE R EG IST ER  IN  FINLAND .............
20274 845 7 11817 1886 9 ,3
ENNAKKOÄXNET YHTEENSX-SUMMA FÖRHANOS
RÖSTER-AOVANCED VOTES TOTAL .......... ..
•• 554712 265378 289334 78485 14,1
KAUPUNGIT-STXDER-URBAN H U N IC IPA L•
ESPOO-ESBO
73 119101 56345 62756 99792 83 ,8
VANTAA-VANDA
71 109414 52538 56876 89261 81 ,6
HANKO-HANGÖ
7 9041 4456 45 85 7243 80, 1
HYVINKXX-HYVINGE
24 29966 14205 15761 24323 81,2
JÄRVENPÄÄ
13 20598 982 5 10773 16723 81,2
KARJAA-KARIS
8 6558 3056 3502 5437 82 ,9
KARKKILA
8 6545 3155 3390 5549 84 ,8
KAUNIAINEN-GRANKULLA
3 5811 2700 3111 5152 88 ,7
KERAVA-KERVO
12 19359 9279 10080 15940 82 ,3
LOHJA-LOJO
8 11474 5324 6150 9385 81,8
LOVI IS A —LO VISA
6 6650 3191 3459 5501 82*7
PGRVOO-BORGA
10 15256 6991 8265 12583 82,5
TAMMISAAR1-EKENXS
8 8935 4146 4789 7499 83 ,9
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOHMUNER-
OTHER M U N IC IPA L IT IE S
A RTJXRV I-A RTSJÖ
4 1414 704 710 1143 80,8
ASKOLA
7 3029 1480 1549 2471 8 1 ,6
in k o o - in g a
8 3373 1663 1710 2938 87,1
KAR JALO HJA-KARISLO JO
2 1022 473 549 831 81 ,3
KIRKKONUMMI-KYRKSLXTT
20 16959 8587 8372 14098 83,1
LA P IN JX RV I-LA PPTR XSK
9 2643 1258i 1385 2222 84,1
L IL JEN D A L
2 1137 526 611 985 86 ,6
LOHJAN KUNTA-LOJO KOMMUN
13 13045 6542 6503 10933 83,8
MYRSKYLX-MÖRSKOM
4 1577 771 806 1312 83,2
MÄNTSÄLÄ
17 9682 4703 4979 7843 81,0
NUMMI-PUSULA
8 4242 2085 2157 3550 83*7
NURM IJÄRVI
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
M IEH IÄ
HÄN
MEN
N A IS IA
KVINNOR
WOMEN
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
X
ORIMATTILA
21 18674 9233 9441 15488 82 .9
PERNAJA-PERNÄ
17 10394 4921 5473 8318 80 ,0
POHJA-POJO
9 2881 1415 1466 2389 82*9
PORNAINEN-BORGNÄS
6 4253 2060 2193 34 87 82*0
PORVOON MLK-BORGÄ LK
5 2014 977 1037 1673 83*1
PUKKILA
21 15218 7641 7577 12302 80,8
RUOTSINPYHTÄÄ-STRÖMFORS
A 1308 641 667 1023 78*2
SAMMATTI
6 2601 1306 1295 2174 83*6
SIPO O -SIBBO
1 839 395 444 722 86*1
SIUNTIO -SJUNDEÄ
15 10637 5140 5497 8942 84*1
TENHOLA-TENALA
5 2980 1501 1479 2496 83*6
TUUSULA-TUSBY
7 2368 1174 1194 1982 83*7
V IH T I
15 18911 9400 9511 15603 82*5
TURUN LÄÄNIN ETELÄ INEN
Abo l ä n s  sö o r a  v a l k r e t s
VHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL .................................
14 14529 7114 7415 12118 83*4
SUOMESSA h e n k i k i r j o i t e t u t - h a n t a l s - 
SKRIVNA I  FINLAND-IN  DOMICILE  
REG ISTER  IN  FINLAND ..........
313 334829 156851 177978 269052 80*4
SUOMESSA HENKI KIRJO ITTAMATTOMAT-ICKE 
MANTALSSKRIVNA I FINLAND-NOT IN 
DOM ICILE REG ISTER  IN  FINLAND ............
313 319287 150246 169041 267759 83 ,9
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANOS 
RÖSTER-AOVANCEO VOTES TOTAL ..............
• • 15542 6605 8937 1293 8*3
KAUPUNGIT-STÄDER-URBAN M UN IC IPAL. 
TURKU-ABO
334829 156851 177978 52600 15*7
L A IT IL A
82 129820 58661 71159 107328 82 ,7
LOIMAA
12 6968 3357 3611 5647 81 ,0
n a a n t a l i- nAd en d a l
4 5596 2542 3054 4739 84 ,7
PARAINEN-PARGAS
5 7824 3742 4082 6697 85*6
RA IS IO -RESO
7 8911 42 86 4625 7358 82*6
SALO
10 15269 7434 7835 12922 84,6
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD
13 16455 7568 8887 13874 84*3
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER 
OTHER M U N IC IPA L IT IE S
ALASTARO
S 10777 5340 5437 9230 85*6
ASKAINEN-VILLNÄS
2 2780 1355 1425 2299 82*7
AURA
2 685 331 354 576 84* 1
DRAGSFJÄRO
3 2081 1020 1061 1744 83 ,8
HALIKKO
6 3388 1629 1759 2793 82 ,4
HOUTSKARI - HOUT SKÄR
9 6327 3084 3243 5483 86 ,7
IN IÖ
2 584 295 2 89 485 S3 , 0
KAARINA-S:T KARINS
1 207 102 105 164 79,2
KALANTI
7 12329 6043 6286 10675 86*6
KARINAINEN
5 2736 1338 1398 2372 86 ,7
KEM IÖ-KiM ITO
3 1T57 840 917 14B1 84*3
K IIK A LA
8 2753 1328 1425 2381 8 6 ,5
K ISKO
3 1701 869 832 1346 79,1
1YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
1704
M IEH IÄ
HÄN
MEN
847
N A IS IA
KVINNOR
WOMEN
857
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
1426
%
8 3 ,7
KO D ISJO K I
1 406 205 201 343 84 ,5
KORPPOO—KORPO
2 664 436 428 709 82,1
KOSKI TL
2 2331 1137 1194 1987 85 ,2
KUSTAVI-GUSTAVS
1 971 459 512 797 82, 1
KUUSJO KI
3 1471 725 746 1135 77,2
LEMU
1 854 425 429 750 87 ,8
L IETO
8 8316 4082 42 34 7285 87 ,6
LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KOHH.
9 5118 2530 2588 4246 83 ,0
MARTTILA
2 1778 870 908 1465 82 ,4
MASKU
2 3023 148 8 1535 2616 86 ,5
M ELLILÄ
2 1181 581 600 976 82 ,6
MERIMASKU
1 769 390 379 672 87 ,4
MIETOINEN
2 1228 598 630 1051 85 ,6
MUURLA
1 1060 528 532 929 87 ,6
MYNÄMÄKI
9 4584 2159 2425 3808 83, 1
NAUVO-NAGU
3 1098 532 566 915 83 ,3
NOUSIAINEN
3 2752 1369 1383 2344 85,2
OR1PÄÄ
2 1153 558 595 975 84 ,6
PAIMIO-PEMAR
11 6711 3215 3496 5673 84,5
p e r n iö - b jä r n ä
9 5162 2439 2723 4461 86 ,4
PER TTEL I
3 2691 1329 1362 2245 83 ,4
P I IK K IÖ —P IK IS
T 4332 2097 2235 3676 84 ,9
PYHÄRANTA
A 1764 878 886 1492 84 ,6
PÖYTYÄ
5 2829 1398 1431 2432 86 ,0
RUSKO
1 1868 932 936 1639 87 ,7
RVMÄTTYLÄ-RIHITO
3 1390 692 698 1206 86,8
SAUVO-SAGU
2 2061 964 1077 1725 83 ,7
SUOMUSJÄRVI
2 1113 520 593 945 84 ,9
SÄ RK ISA LO -FIN BY
1 708 348 360 601 84 ,9
TAIVASSALO—T0VSALA
3 1603 761 842 1367 85 ,3
TARVASJOKI
1 1335 629 706 1150 86,1
VAHTO
1 1030 508 522 924 89 ,7
VEHMAA
3 2273 1068 1205 1875 82,5
VELKUA
1 153 78 75 123 80 ,4
VÄSTANFJÄRD
3 708 353 355 607 85 ,7
YLÄNE
6 1947 934 1013 1595 81 ,9
TURUN LÄÄNIN PO H Jr
Ab o  l ä n s  n o r ra
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL .................................
311 247248 118396 128652 199928 80 ,9
SUOMESSA HENKI K1RJO ITETUT—KANT AL S- 
SKRIVNA I  FINLAND-IN  DOMICILE 
REG IST ER  IN  FINLANO . . . . . . . . . . . . . . .
311 237272 113886 123386 199253 84 ,0
SUOMESSA HENKI KIRJOITTAMATTOMAT-ICKE 
MANTALSSKRIVNA I  F IN L AND-NOT IN 
DOM IC ILE REG ISTER  IN  FINLAND ............
9976 4510 5466 675 6 ,8
ENNAKKOAÄNET YHTEENSÄ-SUMMA F0RHANDS 
RÖSTER-ADVANCEO VOTES TOTAL ...............
247248 118396 128852 44079 17,8
KAUPUNGIT-ST AOER-URB AN MUNIC IP  AL• 
HARJAVALTA
7 6898 3232 3666 5929 8 6 ,0
HU ITTINEN
11
YHTEENSX
SUMMA
TOTAL
7400
MI EH IX
MXN
MEN
3525
N A IS IA
KVINNOR
WOMEN
3875
YHTEENSX
SUMMA
TOTAL
6155
X
83*2
IKAALIN EN
15 6446 3073 3373 5375 83*4
KANKAANPXX
14 10410 4997 5413 8475 81*4
KGKEMÄKI-KUNO
9 7614 3634 3980 6459 8 4 .8
PARKANO
16 6655 3269 3386 5640 8 4 ,7
P0RI-BJÖ RNE80RG
54 60898 28566 32332 50982 83*7
RAUMA-RAUMO
13 2 3736 11333 12403 19639 82 ,7
VAMMALA
10 12546 5899 6647 10278 81 ,9
MUUT KUNNAT—ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
EURA
9 7397 3524 3873 6352 85 ,9
EURA JO KI
5 4333 2100 2233 3692 85,2
HONKAJOKI
5 1961 986 975 1582 80 ,7
hXn e e n k y r ö - t a v a s t k y r o
14 7235 3488 3747 6035 83 ,4
JÄ M IJÄ R V I
6 1947 968 979 1662 85 ,4
KARVIA
6 2822 1455 1367 2306 81 ,7
KIHNIÖ
5 2182 1096 1086 1829 83 ,8
K IIK O IN EN
1 1158 545 613 965
ton00
K IUKA INEN
5 3147 1502 1645 2727 86 ,7
KULLAA
3 1361 675 686 1168 85 ,8
K Ö YLJÖ -K JU IO
4 2648 1305 1343 2284 86 ,3
LA PP I
5 2585 1248 1337 2255 87,2
LAV IA
7 2248 1074 1174 1864 8 2 ,9
LUVIA
3 2551 1244 1307 2222 87,1
M ERIKARVIA
6 3306 1622 1684 2708 81 ,9
MOUHIJÄRVI
4 2268 1148 1120 1899 83 ,7
NAKKILA
8 4886 2368 2518 4224 86 ,5
NOORMARKKU-NORRMARK
6 4509 2199 2310 3861 85 ,6
p g m a r k k u - p Am ark
2 2299 1156 1143 1905 8 2 ,9
PUNKAL A IOUN
9 3554 1749 1805 3048 85 ,8
RAUMAN MLK-RAUMO LK
9 6395 3210 3185 5414 84 ,7
S IIK A IN E N
6 1948 998 950 1582 81 ,2
SUOOENNIEMI
1 1273 622 651 1063 83 ,5
SXKYLX
6 4045 1969 2076 3454 85 ,4
U LV ILA —ULVSBY
8 9142 4463 4679 7962 87,1
VAMPULA
3 1631 810 821 1350 82,8
V IL JA KKA LA
5 1488 746 742 1254 84 ,3
XETSX
3 4350 2088 2262 3654 84 ,0
a h v en a n m a a n - l a n o s k .  Ål a n d s
YHTEENSX-SUMMA-TOTAL .................................
32 24400 11597 12803 9730 3 9 ,9
SUOMESSA HENKI KIRJO ITETUT-M ANTALS- 
SKRIVNA I  F INLAND -IN  DOMICILE 
R EG IST ER  IN  FINLAND .................................
32 17970 8682 9288 9681 5 3 ,9
SUONESSA HENKIKIRJO ITTAMATTOMAT-ICKE 
MANTALSSKRIVNA I  FINLAND-NOT IN 
DOM ICILE R EG IST ER  IN  FINLAND . . . . . .
6430 2915 3515 49 0 ,8
ENNAKKOXXNET YHTEENSX-SUMMA FORHANDS 
ROSTER-ADVANCEO VOTES TOTAL ...............
24400 11597 12803 1063 4 ,4
KAUPUNGIT-STXOER-URBAN MUNIC IP A L .  
MAAR IANHAMINA-MARIEHAMN
4 7682 3542 4140 4003 52,1
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KGMNUNER- 
OTHER M U N IC IPA L IT IE S
BRÄNDÖ
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
M IEH IÄ
MÄN
MEN
N A IS IA
KVINNOR
HOMEN
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
X
ECKERÖ
3 431 228 203 287 6 6 ,6
FINSTRÖM
2 566 294 272 312 55.1
FÖGLÖ
4 1592 772 820 796 5 0 .0
GETA
1 458 230 228 261 5 7 .0
HAMMARLANO
1 326 165 161 198 6 0 .7
JOMALA
1 902 452 450 433 48*0
KUMLINGE
KÖKAR
4 2095
367
1048
183
1047
184
1110
253
53 .0
68 .9
LEMLAND
LUMPARLAND
1 223
796
120
399
103
397
126
430
56 .5
54 .0
SALTV IK
1 232 114 118 141 60 .8
SOTTUNGA
2 1204 582 622 630 52,3
SUND
1 128 66 62 81 6 3 ,3
VÄRDÖ
1 724 367 357 417 5 7 ,6
HÄMEEN LÄÄNIN ETELÄ IN EN  
TAVASTEHUS LÄNS SÖDRA
YHTEENSÄ—SUMMA-TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .
1 244 120 124 203 83,2
SUOMESSA HENKI K IR JO ITETUT-MANTAL S- 
SKRIVNA I  FINLAND-IN  OOMICILE 
R EG IST ER  IN  FINLAND
305 291369 137056 154313 233314 80 ,1
SUOMESSA HENKIKIRJO ITTAMATTOMAT-ICKE 
MANTALSSKRIVNA I  F INLANO-NOT IN 
DOM IC ILE R EG IST ER  IN  FINLAND ••••••
305 281337 132939 148398 232324 82 ,6
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS 
R0STER-ADVANCEO VOTES TOTAL ...............
•• 10032 4117 5915 990 9 ,9
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IPA L IT IE S
HÄMEE NLINNA-TAVASTEHUS
291369 137056 154313 47511 16,3
FORSSA
21 33520 15158 18362 28117 8 3 ,9
LAHTI
10 15496 7238 8258 12899 83 ,2
R IIH IM Ä K I
54 74326 33748 40578 59682 80 ,3
TO IJA LA
17 19315 9094 10221 16038 8 3 ,0
VALKEAKOSKI
4 6353 3012 3341 5253 82 ,7
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
ASIKKALA
15 17378 8383 8995 14650 84 ,3
HATTULA
11 6638 3221 3417 5345 80 ,5
HAUHO
10 6175 3021 3154 5280 85 ,5
HAUSJÄRVI
9 3277 1597 1680 2764 84 ,3
HOLLOLA
11 5659 2812 2847 4768 84 ,3
HUMPPILA
18 13920 6804 7116 11484 82 ,5
JANAKKALA
2 2109 1029 1080 1815 86,1
JO K IO IN EN
15 11606 5634 5972 9851 8 4 ,9
KALVOLA
5 4150 2008 2142 3648 87 ,9
KOSKI HL
5 2745 1310 1435 2342 85,3
KYLMÄKOSKI
6 1778 879 899 1474 82 ,9
KÄRKÖLÄ
7 1889 963 926 1557 82 ,4
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
M IEH IÄ
MÄN
MEN
N A IS IA
KVINNOR
WOMEN
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
X
LAMMI
5 3986 1965 2021 3183 79 ,9
LO PPI
11 4700 2245 2455 3954 84,1
NASTOLA
9 5352 2675 2677 4515 84 ,4
PADASJOKI
11 10672 5269 5403 8487 79 ,5
RENKO
9 3554 1739 1815 2911 81*9
SOMERO
5 1861 969 892 1542 8 2 ,9
TAMMELA
9 7984 3876 4108 6630 8 3 ,0
TUULOS
7 4490 2262 2228 3859 85 ,9
URJALA
2 1265 623 642 1055 83 ,4
V IIA L A
10 4994 2435 2559 4091 8 1 ,9
YPÄJÄ
4 3886 1847 2039 3250 83 ,6
HÄNEEN LÄÄNIN POHJOINEN 
TAVASTEHUS LÄNS NORRA
YHTEENSÄ-SUHHA-TOTAL ..................................
3 2259 1123 1136 1880 83,2
SUOMESSA HENKIKIRJO ITETUT-M ANTALS- 
SKRIVNA I  F INLAND -IN  DOMICILE 
REG IST ER  IN  FINLANO .................................
250 261950 121033 140917 208923 7 9 ,8
SUONESSA HENKI KIRJOITTAMATTOMAT-ICKE 
MANTALSSKRIVNA I FINLAND-NOT IN 
DOM IC ILE REG IST ER  IN  FINLANO -•..........
250 250203 116220 133983 207883 83,1
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS 
RÖSTER-ADVANCEO VOTES TOTAL ...............
• • 11747 4813 6934 1040 8 ,9
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IPA L IT IE S
MÄNTTÄ
261950 121033 140917 41197 15,7
NOKIA
6 6093 2937 3156 5289 86,8
O R IV E S I
17 18935 8993 9942 15862 83 ,8
TAMPERE-TA KMERFQRS
9 7195 3407 3788 5897 82 ,0
V IRRAT—VIRO O IS
93 136332 61217 75115 112340 82 ,4
MUUT KUNNAT-0VRI GA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
JU U PA JO K I
11 7336 3573 3763 6163 84 ,0
KANGASALA
3 1910 918 992 1575 82,5
KUHMALAHTI
16 14982 7141 7841 12593 84,1
KUOREVESI
3 905 446 459 722 79 ,8
KURU
5 2440 1238 1202 2075 85 ,0
LEMPÄÄLÄ
8 2521 1264 1257 2066 82 ,0
LUOPIO INEN
11 10192 4938 5254 8597 84 ,4
LÄNGELMÄKI
7 2135 1031 1104 1773 83 ,0
PIRKKALA
3 1746 825 921 1443 8 2 ,6
PÄLKÄNE
8 7998 3891 4107 6822 85 ,3
RUOVESI
7 3081 1459 1622 2576 83 ,6
SAHALAHTI
11 4985 2425 2560 4255 85 ,4
V ES ILA H T I
3 1587 780 807 1283 80 ,8
V ILPPU LA
7 2368 1199 1169 1892 79 ,9
YLÖ JÄRV I
10 5287 2599 2688 4436 83 ,9
KYMEN LÄÄNIN-KYMMENE LÄNS
12 12175 5939 6236 102 24 84 ,0
YHTEENSÄ M IEH IÄ N A IS IA YHTEENSÄ X
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA
TOTAL MEN HOMEN TOTAL
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL ............... ..................
371 278819 133578 145241 222568 7 9 ,8
SUOMESSA HENKI K IR JO (T E TUT-MANTALS-
SKRIVNA I  FINLAND-IN  DOMICILE
R EG IST ER  IN  FINLAND . . . . . . . . . . ..........
371 266601 128338 138263 221947 83*3
SUOMESSA HENKI KIRJO ITTAMATTOMAT-ICKE
MANTALSSKRIVNA I  FINLANO-NOT IN
O O N IC ILE REG ISTER  IN  FINLANO ............ .. 12218 5240 6978 621 5,1
ENNAKKOÄÄNET y h t e e n s ä - sum m a  f ö r h a n d s
RÖSTER-AOVANCED VOTES TOTAL . . . . . . .
•• 278819 133578 145241 45684 16,4
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN M U N IC IPA L IT IE S
KOUVOLA
18 25214 11641 13573 20979 83 ,2
ANJALANKOSKI
21 15358 7610 7848 12699 82 ,7
HAMINA-FRE DRIKSHAMN V
6 8190 3894 4296 6791 82 ,9
IMATRA
17 27535 13137 14398 23100 83 ,9
KOTKA
36 46118 22103 24015 38523 83 ,5
KUUSANKOSKI
10 17251 8254 8997 14094 81 ,7
LAPPEENRANTA-VILLMANSTRAND
47 42204 19858 22346 35003 82 ,9
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER M U N IC IPA L IT IE S
EL IM Ä K I
14 6508 3201 3307 5336 82,0
I IT T I
18 6067 2908 3159 4931 81,3
JAALA
6 1607 805 802 1249 77,7
JOUTSENO
13 8935 4353 4582 7519 64 ,2
LEM I
5 2257 1135 1122 1890 8 3 ,7
LUUMÄKI
14 4575 2259 2316 3745 81 ,9
MIEHIKKÄLÄ
9 2393 1212 1181 1948 81 ,4
NUIJAMAA
4 981 490 491 868 88 ,5
PARIKKALA
10 4441 2132 2309 3747 84 ,4
PYHTÄÄ-PYTTIS
7 4123 2063 2060 3476 84 ,3
RAUTJÄRVI
10 4527 2196 2331 3894 86 ,0
RUOKOLAHTI
15 5048 2556 2492 4378 86,7
SAARI
5 1615 819 796 1371 84 ,9
SA V ITA IPA LE
9 3950 2000 1950 3249 8 2 ,3
SUOMENNIEMI
4 871 445 426 721 82 ,8
TA IPA LSA A R I
11 3190 1589 1601 2685 84 ,2
UUKUNIEMI
3 577 285 292 479 83 ,0
VALKEALA
19 8379 4208 4171 6889 82,2
VEHKALAHTI
20 9743 4861 4862 8225 84 ,4
VIROLAHTI
12 3455 1662 1793 2909 84,2
YLÄMAA
8 1489 762 727 1249 83 ,9
M IKKELIN  LÄÄNIN-
S :T  MICHELS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL .................................
328 167943 80680 87263 133208 79 ,3
SUOMESSA HENKIKIRJO ITETUT-M ANTALS-
SKRIVNA 1 F INLAND -IN  DOMICILE
REG ISTER  IN FINLAND ........................
328 163361 78892 84469 132928 81 ,4
SUOMESSA HENKI KIRJOITTAMATTOMAT-ICKE
MANTALSSKRIVNA I  FINLAND-NOT IN
DOM IC ILE REG ISTER  IN  FINLAND ............ .. 4582 1788 2794 280 6 ,1
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FORHANOS
RÖSTER-AOVANCED VOTES TOTAL ............... • • 167943 80680 87263 33112 19,7
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IPA L IT IE S
M IK K EL I- SsT  MICHEL
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
M IEH IÄ
MÄN
MEN
N A IS IA
KVINNOR
WOMEN
YHTEENSX
SUMMA
TOTAL
S
HEINOLA
16 26718 11206 13512 20011 81 ,0
PIEKSÄM ÄKI
10 12565 5963 6602 10139 80 ,7
SAVONLINNA-NYSLOTT
7 11230 5162 6088 8986 80 ,0
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
ANTTOLA
30 22225 10627 11798 18530 8 3 ,6
ENONKOSKI
3 1661 716 725 1213 86,2
HARTOLA
7 1703 852 851 1653 85 ,3
HAUKIVUORI
13 3683 172 0 1763 2723 78,2
HEINOLAN MLK-HEINOLA LK
5 2269 1116 1155 1779 78 ,6
H E IN Ä V ES I
9 6373 2239 2136 3536 80 ,9
HIRVENSALM I
16 6662 2212 2230 3639 81 ,9
JOROINEN
8 2378 1211 1167 1909 80 ,3
JUVA
13 6860 2628 2612 3969 81 ,6
JÄ P P IL Ä
21 6906 3616 3690 5673 82,2
KANGASLAMPI
1 1393 726 669 1127 8 0 ,9
KANGASNIEMI
3 1667 735 712 1206 83 ,2
KERIM ÄKI
17 5873 2918 2955 6708 80,2
M IKK EL IN  MLK-ST M ICHELS LK
10 6855 2385 2670 6105 8 6 ,6
MÄNTYHARJU
21 8616 6320 6096 6958 8 2 ,7
PERTUNMAA
18 6351 3109 3262 6893 7 7 ,0
PIEKSÄMÄEN MLK- LK
6 2085 1026 1061 1566 75 ,0
PUNKAHARJU
15 6903 2665 2658 6109 83 ,8
PUUMAL A
8 3661 1771 1870 3008 8 2 ,6
RANTASALMI
11 2866 1615 1631 2397 8 6 ,2
R IS T I IN A
15 6187 2056 2131 3650 8 2 ,6
SAVONRANTA
15 6266 2162 2086 3612 8 0 ,6
SULKAVA
3 1363 706 659 1122 82 ,3
SYSMÄ
8 3333 1636 1697 2725 81 ,8
VIRTASALM I
13 6628 2266 2386 3616 78,1
POHJO IS-KARJALAN LÄÄNIN- 
NORRA KARELENS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
6 1223 600 623 992 81, 1
SUOMESSA HENKI K IRJO ITETUT-M ANTALS- 
SKRIVNA I  FINLAND-IN  DOMICILE 
REG IST ER  IN  FINLANO .................................
288 160981 68717 72266 110560 7 8 ,6
SUOMESSA HENKI KIRJO ITTAMATTOMAT-ICKE 
MANTALSSKRIVNA I FINLAND-NOT IN 
DOM IC ILE R EG IST ER  IN  FINLAND ••••••
288 136717 66618 69899 110117 80 ,5
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS 
RÖSTER-AOVANCEO VOTES TOTAL ...............
• • 6266 1899 2365 663 10,9
KAUPUNGIT-STÄOER- 
URBAN M U N IC IPA L IT IE S
JOENSUU
160981 68717 722 66 29215 20 ,7
L IEK SA
23 36297 16725 19572 29295 80 ,7
NURMES
31 16370 7106 7266 11667 81,2
OUTOKUMPU
15 8871 6356 6517 6862 77 ,6
YHTEENSX
SUMMA
TOTAL
M IEH IÄ
MÄN
MEN
N A IS IA
KVINNOR
WOMEN
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
X
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KQMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
ENO
14 7376 3490 3886 5905 80» 1
ILOMANTSI
16 6230 3195 3035 5001 80» 3
JUUKA
28 6623 3346 3277 5426 81*9
KESÄLAHTI
21 5966 3019 2947 4677 78*4
K IIHTELYSVAARA
7 2501 1240 1261 2019 80*7
K IT E E
6 1889 977 912 v 1555 82*3
KONTIOLAHTI
23 8784 4321 4463 7095 80*8
L IP E R I
14 6651 3477 3374 5628 82*1
PO LV IJÄ R V I
23 8389 4198 4191 6821 81*3
PYHÄSELKÄ
13 4714 2384 2330 3913 83*0
RÄÄKKYLÄ
7 4167 2105 2062 32 20 7 7 ,3
TOHMAJÄRVI
8 3081 1558 1523 2501 81,2
TUUPOVAARA
15 4675 2356 2319 3803 81,3
VALTIMO
8 2321 1160 1161 1835 79,1
VÄRTSILÄ
12 2909 1462 1447 2304 79,2
KUOPION LÄÄNIN-KUOPIO LÄNS 
YHTEENSÄ-SUNMA-TOTAL ..................................
2 703 345 358 590 8 3 ,9
SUOMESSA HENKI K IR JO IT E T U T -MANTALS­
SKRIVNA I  F IN LANO -IN  DOMICILE 
REG IST ER  IN  FINLAND .................................
331 204007 97909 106098 161339 79,1
SUOMESSA HENKI KIRJOITTAMATTOMAT-ICKE 
MANTALSSKRIVNA I  FINLANO-NOT IN 
DOM IC ILE REG ISTER  IN  FINLAND .•••••
331 196864 *#4899 101965 160784 8 1 ,7
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS 
ROSTER-ADVANCEO VOTES TOTAL
** 7143 3010 4133 555 7 ,8
KAUPUNGIT-STÄOER- 
URBAN M U N IC IPA L IT IE S
KUOPIO
204007 97909 106098 42821 21 ,0
IIS A L M I
50 60338 27390 32948 49580 82 ,2
SUONENJOKI
26 17858 8613 9245 14589 81 ,7
VARKAUS
13 7000 3402 3598 5723 81 ,8
MUUT KUNNAT-OVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
JUANKOSKI
14 19408 9308 10100 15695 80 ,9
KAAVI
10 5313 2633 2680 4266 80 ,3
KARTTULA
12 3377 1664 1713 2684 7 9 ,5
K E IT E L E
9 2501 1265 1236 2073 82 ,9
K IU R U V ES I
5 2558 1281 1277 2146 83,9
LA P IN LA H T I
22 9176 4537 4639 7526 82 ,0
LEPPÄ V IRTA
16 6026 2973 3053 4830 80 ,2
MAANINKA
20 8920 4422 4498 7480 8 3 ,9
N IL S IÄ
12 3350 1667 1683 2722 81 ,3
P IE L A V E S I
23 5966 2999 2967 4846 81 ,2
RAUTALAMPI
13 5606 2863 2743 4473 79 ,8
RAUTAVAARA
7 3634 1807 1827 2984 82 ,1
S I IL IN J Ä R V I
6 2465 1282 1183 1878 7 6 ,2
SONKAJÄRVI
17 12240 6028 6212 10197 83 ,3
12
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
4966
M IEH IÄ  
MÄ N 
MEN
2565
N A IS IA
KVINNOR
NOMEN
2403
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
4077
X
82* 1
TERVO
8 1815 906 909 1496 82 .4
TUUSNIEM I
5 3108 1601 1507 2434 7 8 ,3
Va r p a i s j ä r v i
10 2876 1457 1419 2277 79 ,2
VEHMERSALMI
3 1876 942 934 1480 7 8 ,9
VESANTO
7 2707 1344 1363 2253 83,2
V IE R E N I
11 3778 1950 1828 3075 6 1 ,4
KESKI-SUOMÉN LÄÄNIN- 
MELLERSTA FINLANOS LÄNS 
YHTEENSÄ-SUNMA-TOTAL .......... ............. ..
284 200355 96574 103781 159510 79 ,6
SUOMESSA HENKI K IRJO ITETUT-M ANTALS- 
SKRIVNA I  FINLANO -IN  DOM ICILE 
R EG IST ER  IN  FINLANO .................................
284 190320 92178 98142 158568 83 ,3
SUOMESSA HENKI KIRJO ITTAMATTOMAT-ICKE 
MANTALSSKRIVNA I  FINLANO—NOT IN  
O OM IC ILE R EG IST ER  IN  FINLAND .............
10035 4396 5639 942 9 ,4
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS 
RÖSTER-AOVANCED VOTES TOTAL •••••••
200355 96574 103781 39381 1 9 ,7
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
JYVÄSKYLÄ
30 50509 22977 27532 42138 83 ,4
JÄMSÄ
16 9715 4774 4941 7984 82 ,2
JÄMSÄNKOSKI
6 6280 3091 3189 5206 82 ,9
KEURUU
17 10079 4866 5213 8305 8 2 ,4
SA A R IJÄ R V I
16 8224 4012 4212 6615 8 2 ,9
SUOLAHTI
4 4697 2237 2460 3925 83 ,6
ÄÄNEKOSKI
10 8753 4310 4443 7423 84 ,6
NUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
HANKASALMI
10 4882 243? 2450 4006 82,1
JOUTSA
8 3660 1605 1855 2964 • « e
JYVÄSKYLÄN MLK- LK
19 19861 9833 10028 16631 63 ,7
KANNONKOSKI
5 1625 834 791 1370 84 ,3
KARSTULA
15 4320 2148 2172 3603 8 3 ,4
KINNULA
2 1670 872 798 1462 8 7 ,5
K IV I JÄ R V I
6 1503 775 728 1278 85 ,0
KONGINKANGAS
3 1252 628 624 1033 82 ,5
KONNEVESI
8 2788 1410 1378 2383 85,5
KORPILAHTI
7 3894 1896 1998 3181 8 1 ,7
KUHMOINEN
8 2835 1369 1466 2276 80 ,3
KYYJÄ RV I
9 1493 750 743 1294 86 ,7
LAUKAA
13 10899 5395 5504 9153 84 ,0
LEIVONMÄKI
4 1130 574 556 896 7 9 ,3
LUHANKA
4 1026 545 481 833 81,2
MULTIA
8 2013 1043 970 1655 82 ,2
MUURAME
5 4167 2069 2098 3551 8 5 ,2
PET Ä JÄ V ES I
7 2959 1523 1436 2423 81 ,9
P IH T IPUD AS
12 4542 2272 2270 3768 83 ,0
PYLKÖNMÄKI
1 1062 546 516 866 81 ,5
SUMIAINEN
2 1073 542 531 886 82 ,6
SÄYNÄTSALO
1 2510 1209 1301 2231 88 ,9
TOIVAKKA
4
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
1867
M IEH IÄ
MÄN
MEN
933
N A IS IA
KVINNOR
MONEN
934
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
1539
%
8 2 .4
UURAINEN
6 2137 1088 1049 1752 82*0
V IIT A S A A R I
18 6895 3420 3475 5738 83,2
VAASAN LÄÄNIN-VASA LÄNS 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL ............................ ..
580 376590 181121 195469 284502 7 5 ,5
SUONESSA HENKI K IR JO ITETUT-NANTALS- 
SKRIVNA I  FINLANO -IN  OOHICILE 
R EG IST ER  IN  FINLANO . . . . . . . . . . . . . . .
580 334116 161175 172941 282354 8 4 ,5
SUONESSA HENKIKIRJO ITTANATTONAT-ICKE 
MANTALSSKRIVNA I  FINLAND-NOT IN 
D O N IC ILE REG ISTER  IN  FINLANO .............
42474 19946 22528 2148 5,1
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FORHANOS 
RÖSTER-AOVANCED VOTES TOTAL ••••••.
• • 376590 181121 195469 60499 16,1
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IPA L IT IE S
VAASA-VASA
31 41820 19554 22266 33909 81,1
A LA JÄ RV I
17 6680 3270 3410 5820 87,1
ALAVUS-ALAVO
16 8048 3925 4123 6869 85 ,4
KANNUS
e 4287 2072 2215 3811 8 8 ,9
KASKI NEN-KASKÖ
1 1332 647 685 1159 8 7 ,0
KAUHAVA
13 6431 3066 3365 5448 84 ,7
KOKKOL A-KARL E BY
23 25527 12152 13375 21550 84 ,4
K R IS T I INANKAUPUNKI- 
K R IS T IN ES T  AO
13 6995 3383 3612 5902 84 ,4
KURIKKA
18 8751 4275 4476 7412 84 ,7
LAPUA-LAPPO
26 10997 5255 5742 9536 86 ,7
PIETARSAARI-JAKO BSTAD
9 15455 7359 8096 12828 83 ,0
S E IN Ä JO K I
15 20160 9246 10914 16999 84,3
UUSIKAARLEPYY-NYKARLEBY
9 5869 2862 3007 4519 7 7 ,0
ÄHTÄRI
12 5901 2886 3015 4943 8 3 .8
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
ALAHÄRMÄ
8 4129 1995 2134 3574 8 6 ,6
E V IJÄ R V I
7 2522 1266 1256 2202 87 ,3
HALSUA
3 1219 624 595 1037 85,1
HIMANKA
5 2472 1218 12 54 2239 9 0 ,6
ILM A JO K I
17 8997 4380 4617 7798 86 ,7
ISO JO K I-STO RA
8 2529 1281 1248 2072 81 ,9
ISOKYRÖ-STORKYRO
6 4195 1999 2196 3623 86 ,4
JA LA S JÄ R V I
11 7769 3815 3954 6627 85 ,3
JURVA
8 4174 2074 2100 3515 84,2
KARIJOKI-BÖTOM
2 1578 776 802 1374 87,1
KAUHAJOKI
28 11827 5898 5929 9833 83, 1
KAUSTINEN-KAUSTBY
8 3127 1517 1610 2790 89 ,2
KORSNÄS
5 1834 894 940 1535 83 ,7
KO RTESJÄRVI
6 2211 1048 1163 1989 9 0 ,0
KRUUNUPYY-KRONOSY
17 5248 2530 2718 4739 9 0 ,3
KUORTANE
9 3831 1836 1995 3271 8 5 ,4
KÄLVIÄ
9 3089 1519 1570 2767 89 ,6
LA IH IA
12 5524 2665 2859 4645 84,1
LA PPA JÄ RV I
8 3423 1669 1754 3006 87,8
LEHTIM ÄKI
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
M IEH IÄ
MÄN
MEN
N A IS IA
KVINNOR
MOMEN
YHTEENSX
SUMMA
TOTAL
%
L E S T IJÄ R V I
S 1882 927 955 1582 84, 1
LOHTAJA
3 799 418 381 667 83 .5
LUOTO-LARSMO
5 2158 1068 1090 1931 89*5
MAALAHTI-MALAX
A 2197 1100 1097 1941 88*3
MAKSAMAA-HAXMO
7 4537 2196 2341 3733 82*3
MUSTASAARI-KORSHOLM
2 870 426 444 720 82*8
NURMO
22 11420 5575 5845 9243 60*9
NXRPIÖ-NXRPES
9 6038 2905 3133' 5298 87*7
ORAVAINEN-ORAVAIS
17 8312 4111 4201 6592 79,3
PERHO
7 1987 990 997 1707 85*9
PER Ä SE IN Ä JO K I
7 2235 1114 1121 1992 89*1
PIETARSAAREN MLK-PEDERSÖRE
9 3234 1605 1629 2704 83*6
S O IN I
14 6612 3266 3346 5792 87 ,6
TÉUVA-ÖSTERHARK
9 2288 1131 1157 1892 82*7
TOHOLAMPI
10 5818 2827 2991 5021 86*3
TÖYSÄ
5 2898 1464 1434 2553 68*1
ULLAVA
6 2433 1214 1219 2050 84*3
V E T E L I- V E T IL
2 773 406 367 675 87 ,3
V IH PEL I-V IN D A LA
9 2967 1427 1540 2599 87 ,6
VAhXKYRÖ-LILLKYRO
6 2855 1396 1459 2449 8 5 ,6
VÖYRI-VÖRÄ
7 3584 1732 1852 2956 82 ,5
YLIHÄRMÄ
12 3097 1477 1620 2586 83 ,5
YLISTARO
6 2532 1216 1316 2230 88,1
OULUN LlXN IN-ULEABORGS LANS 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .
9 4639 2228 2411 4100 88 ,4
SUOMESSA HENKI K IR JO IT E  TUT-MANTAL S- 
SKRIVNA I  FINLAND-IN  DOMICILE 
REG IST ER  IN  FINLAND ..................................
584 339697 167047 172650 265054 78 ,0
SUOMESSA HENKI K IRJÛITTAMATTOMAT-ICKE 
MANTALSSKRIVNA I  FINLANO-NOT IN 
O O N IC ILE REG IST ER  IN  FINLAND ••••••
584 316279 156265 160014 262639 83 ,0
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FÖRHANDS 
RÖSTER-AOVANCED VOTES TOTAL .......... ..
•• 23418 10782 12636 2415 10,3
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IPA L IT IE S
OULÜ-ULE ÄBORG
339697 167047 172650 66497 19,6
HAAPAJÄRVI
47 74225 34375 39850 60650 61 ,7
KAJAANI
12 6129 3078 3051 5086 83 ,0
KUHMO
27 26884 12962 13922 22105 8 2 ,5
OULAINEN
40 9853 4995 4858 7610 7 7 .2
RAAHE-6RAHESTAO
9 5981 2865 3116 4972 83,1
Y L IV IE S K A
13 13066 6471 6595 10670 8 1 ,7
NUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
ALAV IESKA
12 9047 4368 4679 7830 86 ,5
HAAPAVESI
7 2219 1129 1090 1891 8 5 ,2
HAI LUOTO-KARLÖ
13 5517 2775 2742 4615 8 3 ,7
HAUKIPUDAS
1 720 375 345 565 01 ,3
HYRYNSALMI
9 8996 4438 4558 7582 84 ,3
YHTEENSÄ M IEH IÄ N A IS IA YHTEENSÄ %
SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA
TOTAL MEN WOMEN TOTAL
15 3242 1683 1559 2623 80 ,9
I I
8 4030 2014 2016 3454 8 5 ,7
KALA JOK I
13 6558 3237 3321 5584 85, 1
KEM PELE
6 5960 3007 2953 5051 84* 7
K EST ILÄ
5 1665 844 821 1398 84*0
K I IM IN K I
7 4902 2482 242Q 4155 84*8
KU IVAN IEM I
3 1863 964 899 1590 85*3
KUUSAMO
39 12876 6553 63 23 11104 86 ,2
k ä r s ä n ä n i
6 2668 1374 1294 2270 85*1
LIM IN KA
4 3066 1552 1514 2546 83*0
LU M IJO K I
1 1078 549 529 844 78 ,3
M ER IJÄ R V I
3 1031 537 494 894 86*7
MUHOS
11 5258 2624 2634 4364 83*0
NIVALA
16 7767 3819 3948 6793 87*5
OULUNSALO
3 3527 1786 1741 3030 85 ,9
PALTAMO
13 4013 2036 1977 3330 83*0
P A T T IJO K I
4 3617 1867 1750 2996 82*8
P IIP P O L A
3 1118 591 527 947 84 ,7
PUDASJÄRVI
22 8399 4416 3983 6935 82*6
PULKKILA
5 1579 802 777 1298 82,2
PUOLANKA
12 3823 2013 1810 2999 78 ,4
PYHÄJOKI
5 2666 1333 1333 2230 83 ,6
PYHÄJÄRVI
19 5993 3079 2914 5046 84,2
PYHÄNTÄ
4 1348 712 636 1148 85 ,2
RANTSILA
6 1871 943 928 1606 85 ,8
R E IS JÄ R V I
8 2584 1268 1316 2241 86 ,7
R IS T I JÄ R V I
6 1823 933 890 1501 82 ,3
RUUKKI
6 3606 1845 1761 3018 83 ,7
S IE V I
7 3253 1605 1648 2780 85 ,5
S I IK A JO K I
2 948 478 470 817 86 ,2
SOTKAMO
22 8863 4516 4347 7288 82 ,2
SUOMUSSALMI
34 9847 5130 4717 7914 80 ,4
TAIVALKO SKI
17 4124 2153 1971 3460 8 3 ,9
TEMMES
2 499 244 255 433 86,8
TYRNÄVÄ
6 2443 1242 1201 2123 86 ,9
UTAJÄRVI
9 2810 1459 1351 2255 80 ,2
VAALA
11 3564 1796 1768 2979 83 ,6
VIHANTI
8 2988 1543 1445 2533 84,8
VU O L IJO K I
6 2466 1317 1149 2071 8 4 ,0
Y L I- I I
9 1660 851 809 1478 89 ,0
Y L IK I IM IN K I
8 2246 1237 1009 1837 81 ,8
LA P IN  LXXNIN-LAPPLANDS LÄNS
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL .......... ..
354 170622 84310 86312 132174 7 7 ,5
SUOMESSA HENKI KIRJO ITETUT-M ANTALS-
SKRIVNA I  FINLANO -IN  OOMICILE
R EG IST ER  IN  FINLANO .................................
354 150449 75371 75078 129241 85 ,9
SUOMESSA HENKI K IR JO I  TTAKATTOMAT-ICKE
MANTALSSKRIVNA I  F INLAND-NOT IN
O QM IC ILE R EG IST ER  IN  FINLANO .............
». 20173 8939 11234 2933 14,5
ENNAKKOÄÄNET YHTEENSÄ-SUMMA FORHANOS
R0STER-AOVANCEO VOTES TOTAL ...............
• • 170622 84310 86312 48495 28 ,4
KAUPUNGIT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IPA L IT IES
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
M IEH IÄ
MÄN
MEN
N A IS IA
k v in n o r
WOMEN
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
%
ROVANIEMI
14 25057 11646 13411 20684 82 ,5
KEMI
16 20252 9827 10425 17725 87,5
K EM IJÄ R V I
22 9690 4867 4823 8217 84,8
TORNIO-TORNEÂ
27 16189 7956 8233 14087 87 ,0
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
ENONTEKIÖ
6 1828 954 874 1463 80 ,0
INARI-ENARE
12 5406 2849 2557 4394 81 ,3
KEMINMAA
12 6280 3115 3165 5541 B8, 2
K IT T IL Ä
29 4787 2487 2300 4182 8 7 ,4
KOLARI
16 3749 1932 1817 3291 87 ,8
MUONIO
8 2086 1060 1026 1759 84 ,3
PELKOSENN1EMI
1 1194 628 566 1006 84 ,3
PELLO
15 4399 2251 2148 3896 88 ,6
POSIO
19 4373 2280 2093 3859 88 ,2
RANUA
20 3804 1984 1820 3352 88,1
ROVANIEMEN MLK- LK
52 14206 7340 6866 12223 86 ,0
SALLA
16 5166 2749 2417 4499 87 ,1
SAVUKOSKI
7 1404 802 602 1194 8 5 ,0
SIMO
10 3092 1581 1511 2780 8 9 ,9
SOOANKYLÄ
28 7995 4216 3779 6827 8 5 ,4
TERVOLA
5 3346 1729 1617 2868 8 5 ,7
U T SJO K I
4 1129 595 534 949 84,1
YLITORNIO-ÖVERTORNEA
13 5017 2523 2494 4445 8 8 ,6
4 .  HYL ÄT YT Ä Ä N E S T Y S L I P U T  SYYN MUKAAN V A A L I P I I R E I T T Ä I N  P R E S I D E N T I N  VÄL ITTÖM ÄSSÄ  V A A L I S S A
K A SS E  TAOE RÖ STS ED LAR  E F T E R  ORSAK GCH V A LK R ET S  I  DET D IR E K T A  V A L E T  AV R E P U B L I K E N S  P R E S IO E N T  
D ISCARDED  B A LLO T S  BY  CAUSE ANO CO N ST ITU E N C Y  IN  D IR E C T  ELE CTON OF P R E S ID E N T
V A A L I P I I R I  
V A LK R ET S 
CO N ST ITUENCY
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
VAALIKUORESSA 
USEAMPIA TAI 
KUUTAKIN KUIN 
KAKSI ÄÄNES­
TYSLIPPUA 
I VALKUVERTET 
FLERA ELLER 
ANNAT ÄN TVA 
RÖSTSEDELAR 
IN THE 
ENVELOPE 
MORE THAN TWO 
BALLOTS OR 
SOMETHING ELSE 
THAN TWO 
BALLOTS
AVONAINEN
YAALIKUORI
XALKUVERTET
OPPET
ENVELOPE OF 
BALLOT OPEN
ASIATON
HERKINTÄ
VAALI-
KUORESSA
VALKUVERTET
FÖRSETT MED
OBEHÖRIG
ANTECKNING
IRRELEVANT
MARK ON THE
ENVELOPE OF
BALLOT
MUU KUIN OIKEUS­
MINISTERIÖN 
PAINATTAMA 
ÄÄNESTYSLIPPU 
SASOM ROSTSEDEL 
HAR ANVÄNTS 
ANNAT ÄN EN 
RÖSTSEDEL SOM 
TRYCKTS GENOM 
JUSTITIE- 
MINISTERIETS 
FÖRSORG 
NOT PROPER 
BALLOT
LEIMAAMATON
ÄÄNESTYS­
LIPPU
RÖSTSEDELN
OSTÄMPLAD
8ALL0T
UNSTAMPED
EHDOKKAAN
NUMERO
MERKITTY
EPÄSELVÄSTI
NUMRET PA
KANDIDAT
OTYDLIGT
ANTECKNAT
NUMBER OF
THE CANOIOATE
ILLEGIBLE
ÄÄNESTYSLIPUSSA 
ÄÄNESTÄJÄN NIMI, 
ERITYINEN TUNTO­
MERKKI TAI MUU 
ASIATON MERKINTÄ 
RÖSTSEDELN FÖR- 
SEOO MED DEN 
RÖSTANDES NAMN, 
SÄRSKILT KÄNNE­
TECKEN ELLER 
ANNAN OBEHÖRIG 
ANTECKNING 
VOTERS NAME, SOM 
MARK OF IDENTI­
FICATION OR OTHER 
IRRELEVANT MARK 
ON THE BALLOT
TYHJÄ
ÄÄNESTYS­
LIPPU
BLANK
RÖSTSEDEL
BLANK
BALLOT
KOKO MAA - HELA  LANDfcT - WHOLE CCUNTRY . 63641 15 5 330 6 115 18479 30309 14336
H E L S IN G IN  KAUPUN G IN  - H E L S IN G F O R S  STAOS 7945 1 2 9 - 24 3360 1954 2595
UUDENMAAN LÄ Ä N IN  - NYLÄNDS LÄN S ................... 9024 - 1 1 - 4 149 6441 2428
TURUN L .  E T E l .  - AdU LÄN S SÖDRA . . . . . . . . 4703 - 1 - - 4 1684 1877 1137
TURUN L .  P G H J .  -  ABC LÄN S NORkA ................... 3652 - - - - 3 749 2453 647
AHVENANMAAN - LAN D SKAPET  ÅLANDS ................... 180 - 1 - - - 1 105 73
HÄMEEN L .  F T E L .  -  TAVASTEHU S L .  SÖDRA . . 4492 1 1 - - 11 461 3076 942
HÄMEEN L .  P O H J. - TAVASTEHU S L .  NOKKA . . 4155 - 1 70 4 5 2070 1228 777
KYHÄ N LÄ Ä N IN  - KYMMENE LÄN S ............................. 4105 - 19 84 - 7 181 2978 836
M IK K E L IN  LÄ Ä N IN  - S :T  M IC H ELS  LÄNS ........... 2861 1 2 - - 17 1878 480 483
P O H J.- K A R JA L A N  L .  - NORkA KAkfcLENS LÄNS 2199 - 1 58 2 ? 1152 656 328
K U C P IU N  LÄ Ä N IN  - KU O P IO  LÄNS .......................... 3204 1 1 3 ? - 11 2089 578 509
KE SK I —SUOMEN L . - M ELLER S T A  F IN LA N D S  LÄNS 5356 4 - 57 - 7 1056 3003 1229
VAASAN LÄ Ä N IN  - VASA LÄ N S .................................. 5535 ; 2 - - 3 186 2671 670
OULUN LÄ Ä N IN  - U L fc H O «G S  LÄNS ........................ 5420 - - 48 - 13 341 1 706 1242
L A P IN  LÄ Ä N IN  - LAPPLAN Ü R LÄNS ........................ 2610 2 9 - - 4 52 2103 440
5 .  HYLÄTYT  Ä Ä N E S T Y S L I P U T  SYYN MUKAAN V A A L I P I I R E I T T Ä I N  V A L I T S I J A M I E S T E N  V A A L E I S S A
KASS E RA D E  RÖ STS ED LA R  E F T E R  OR SAK CCH V A L K R E T S  l  V A L Ê Î  AV ELEKTCUE.R  AV R E P U B L IK E N S  P R E S ID E N T  
DI SCARDED  B ALLOTS  BY  CA USE  ANC C C N S T IT U E N C Y IN  E L E C T IO N  OF P R E S I D E N T I A L  ELE C T O R S
VAAL I P I l H I 
V A IK R ET S  
CON ST ITUEN CY
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
VAALIKUORESSA 
USEAMPIA TAI 
MUUTAKIN KUIN 
KAKSI ÄÄNES­
TYSLIPPUA 
I VALKUVERTET 
FLERA ELLER 
ANNAT ÄN TVA 
RÖSTSEOELAR 
IN THE 
ENVELOPE 
MORE THAN TWO 
BALLOTS OR 
SOMETHING ELSE 
THAN TWO 
BALLOTS
AVONAINEN
VAALIKUORI
VALKUVERTET
ÖPPET
ENVELOPE OF 
BALLOT OPEN
ASIATON 
MERKINTÄ 
VAALI­
KUORESSA 
VALKUVERTET 
FÖRSETT MED 
OBEHÖRIG 
ANTECKNING 
IRRELEVANT 
MARK ON THE 
ENVELOPE OF 
BALLOT
MUU KUIN OIKEUS­
MINISTERIÖN 
PAINATTAMA 
ÄÄNESTYSLIPPU 
SÅSOM RÖSTSEDEL 
HAR ANVÄNTS 
ANNAT ÄN EN 
RÖSTSEDEL SOM 
TRYCKTS GENOM 
JUSTITIE- 
MINISTERIETS 
FÖRSORG 
NOT PROPER 
BALLOT
LEIMAAMATON
ÄÄNESTYS­
LIPPU
RÖSTSEDELN
OSTÄMPLAD
BALLOT
UNSTAMPED
EHDOKKAAN
NUMERO
MERKITTY
EPÄSELVÄSTI
NUMRET PA
KANDIDAT
OTYDLIGT
ANTECKNAT
NUMBER OF
THE CANDIDATE
ILLEGIBLE
ÄÄNESTYSLIPUSSA 
ÄÄNESTÄJÄN NIMI, 
ERITYINEN TUNTO­
MERKKI TAI MUU 
ASIATON MERKINTÄ 
RÖSTSEDELN FÖR­
SEDD MED DEN 
RÖSTANDES NAMN, 
SÄRSKILT KÄNNE­
TECKEN ELLER 
ANNAN OBEHÖRIG 
ANTECKNING 
VOTERS NAME, SOM 
MARK OF IDENTI­
FICATION OR OTHER 
IRRELEVANT MARK 
ON THE 8ALL0T
TYHJÄ
ÄÄNESTYS­
LIPPU
BLANK
RÖSTSEDEL
BLANK
BALLOT
KOKCi « A i  - HELA  LANDET - WHOLE CCUNTftY . 155651 5 45 512 6 110 21571 45746 84990
H E L S I N G I N  KAUPUNGIN  - H E L S IN G F O R S  STADS 16634 - - 6 - 15 4531 3424 8650
UUDENMAAN L U N I N  - NY LANDS LÄN S  . . . . . . . . 25375 - 1 - - 2 68 10617 14687
TURUN L .  E I E L .  - ÅBL  LAN S SÖDRA ................... 1 3359 - 1 - - 8 1930 3595 7825
TURUN L .  P O H J .  - Å8L LÄNS NOPPA .................. 8801 - - 2566 - - 869 2666 5266
AHVENANMAAN - LAN DSKAPET  ÅLANDS ................... 2100 - 1 - - - - 240 1859
HÄMEEN L .  E I E L .  - TAVASTEHU S L .  SÖDRA . . 1 1268 - - 90 - 2 549 4635 5992
HÄMfcFN L .  P O H J .  - TAVASTEHUS  L .  NCPRA . . 1 C560 2 224 - 30 2535 229 0 5479
KYMEN L Ä Ä N IN  - KYMMENE LÄNS ............................. 10426 - 17 59 - 5 294 4479 5572
M IK K E L I N  LÄÄN IN  - S i l  M IC H E L S  LÄN S ........... 6 3 9 ? 1 ? - - 15 1656 1578 3141
P O H J . - K A R JA L A N  L- - NO PR A K A RE LEN S  LÄNS 5 114 - - 3 3 1 1196 1288 2623
KUOPION LÄÄN IN  - K U C P IC  LÄNS .......................... 7299 1 10 - - 10 2432 1361 3485
KF SK 1-SUC.MFN L . - M E L L E R S T A  F IN L A N D S  LÄNS 11830 - - 38 - 5 1318 3955 6514
VAASAN L Ä Ä N IN  - VASA LÄN S .......................... .. 8126 1 2 - - 3 209 3579 4332
OULUN L Ä Ä N IN  - ULEÄGCRGS LÄN S ....................... 12517 - - 92 3 12 3887 1771 6752
1 A F 1 N L Ä Ä N IN  - LAPP LA N D S  LANS ........................ 5849 2 5 - - 2 97 2934 2805
6 . VALITUKSI TULLEIDEN LUKUMÄÄRÄ SUKUPUOLEN MUKAAN PUOLUEITTAIN JA  VAALIPIIREITTÄIN 1988 
ANTAL VALDA EFTER KON OCH PARTI VALKRETSVIS AR 1988 
NUMBER OF PERSONS ELECTED BY SEX, PARTY AND CONSTITUENCY IN 1988
VAALIPIIRI
VALKRETS
CONSTITUENCY
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
SDP
A
SMP
FLP
B
PRO
KOIVISTO
C
AHV.
ÅLAND
D
A,B.C,D
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
KESK
CENT
KOK
SAML
LIIKE
-88
AKTION
-88
DEVA
DA
KOKO MAA - HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY ........................... 301 128 7 8 144 68 63 26 -
MIEHIÄ - MAN - MALES 209 83 6 5 95 56 39 19 -
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 92 45 1 3 49 12 24 7
HELSINGIN KAUPUNGIN -
HELSINGFORS STADS .................... 30 14 _ 2 . 16 2 9 3 -
MIEHIÄ - MAN - MALES 20 8 _ 2 10 2 5 3 -
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 10 6 - - 6 - 4 - -
UUDENMAAN LÄÄNIN - NYLANDS LANS 43 20 1 3 24 5 11 3 -
MIEHIÄ - MAN - MALES 27 12 1 1 _ 14 5 5 3 -
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 16 8 - 2 10 - 6 - •
TURUN L. ETEL. - ÅBO L. SODRA 25 10 2 1 13 4 6 2 -
MIEHIÄ - MAN - MALES 17 6 2 1 9 3 5 - -
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 8 4 - - - 4 1 1 2 ■
TURUN L. POHJ. - ÅBO L. NORRA 19 8 1 _ _ 9 4 4 2 _
MIEHIÄ - MAN - MALES 13 6 _ _ 6 3 3 1 -
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 6 2 1 - 3 1 1 1 *
AHVENANMAAN MAAKUNNAN - LAND­
SKAPET ÅLANDS ........................... 1 _ _ - 1 1 - - - -
MIEHIÄ - MAN - MALES 1 _ _ _ 1 1 - - - -
NAISIA - KVINNOR - FEMALES - - - - - - - - - *
HAMEEN L. ETEL. - TAVASTEHUS
LANS SODRA ................................ 22 11 - - - 11 3 6 2 -
MIEHIÄ - MAN - MALES 14 8 . - - 8 2 3 1 -
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 8 3 - - - 3 1 3 1 ~
HAMEEN L. POHJ. - TAVASTEHUS
LANS NORRA ................................ 20 10 _ - - 10 2 6 2 -
MIEHIÄ - MAN - MALES 15 7 _ - - 7 2 5 1 -
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 5 3 - - - 3 - 1 1 "
KYMEN LÄÄNIN - KYMMENE LANS 21 12 _ _ 12 4 4 1 -
MIEHIÄ - MAN - MALES 14 7 _ _ _ 7 4 1 -
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 7 5 - - - 5 - -
MIKKELIN L. - S:T MICHELS LANS 13 7 _ _ _ 7 4 _ .
MIEHIÄ - MAN - MALES 9 5 _ - - 5 3 1 - -
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 4 2 - - - 2 1 1 - "
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNIN -
NORRA KARELENS LANS ................ 11 6 - - - 6 3 - -
MIEHIÄ - MAN - MALES 8 4 _ - - 4 3 1 - -
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 3 2 - - - 2 - 1 - ■
KUOPION LÄÄNIN - KUOPIO  LANS 16 6 1 _ _ 7 5 2 -
MIEHIÄ - MAN - MALES 13 5 1 - - 6 4 1 2 -
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 3 1 - - - 1 1 1 ■ ■
KESKI-SUOMEN LÄÄNIN - MELLERS­
TA FINLANDS LANS ...................... 15 7 - - - 7 4 2 -
MIEHIÄ - MAN - MALES 9 4 _ _ - 4 3 1 1 -
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 6 3 - - - 3 1 1 1 "
VAASAN LÄÄNIN - VASA LANS ___ 27 7 1 2 _ 10 11 1 -
MIEHIÄ - MAN - MALES 22 6 1 1 - 8 9 4 1 -
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 5 1 - 1 - 2 2 1 - -
OULUN LÄÄNIN - ULEÅBORGS LANS 26 7 1 _ _ 8 11 3 4 -
MIEHIÄ - MAN - MALES 18 4 1 - . 5 8 3 -
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 8 3 - - - 3 3 1 1 ■
LAPIN LÄÄNIN - LAPPLANOS LANS 12 3 _ _ 3 6 1 2 -
MIEHIÄ - MAN - MALES 9 1 _ - - 1 5 1 2 -
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 3 2 - - - 2 1 - - -
7. EHDOKKAIDEN LUKUMÄÄRÄ SUKUPUOLEN MUKAAN PUOLUEITTAIN JA VAALIPIIREITTÄIN 1988 
ANTAL KANDIDATER EFTER KÖN OCH PARTI VALKRETSVIS ÄR 1988 
NUMBER OF CANDIDATES BY SEX, PARTY AND CONSTITUENCY IN 1988
VAALIPIIRI
VALKRETS
CONSTITUENCY
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
SDP
A
SMP
FLP
PRO
KOIVISTO
C
AHV.
ÅLAND
D
A,B,C,D
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
KESK
CENT
KOK
SAML
LIIKE
AKTION
-88
DEVA
DA
KOKO MAA - HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY ........................... 1 912 306 306 76 689 306 306 306 305
MIEHIÄ - MÄN - MALES 1 253 204 222 50 477 196 194 184 202
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 659 102 84 26 212 110 112 122 103
HELSINGIN KAUPUNGIN -
HELSINGFORS STADS .................... 199 30 30 19 79 30 30 30 30
MIEHIÄ - MAN - MALES 119 15 21 13 49 18 18 19 15
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 80 15 9 6 - 30 12 12 11 15
UUDENMAAN LÄÄNIN - NYLANDS LÄNS 278 43 43 20 106 43 43 43 43
MIEHIÄ - MÄN - MALES 178 28 29 13 « 70 29 24 24 31
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 100 15 14 7 36 14 19 19 12
TURUN L. ETEL. - ÅBO L. SÖDRA 167 2b 25 17 67 25 25 25 25
MIEHIÄ - MÄN - MALES 113 17 19 9 - 45 17 17 16 18
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 54 8 6 8 - 22 8 8 9 7
TURUN L. POHJ. - ÅBO L. NORRA 114 19 19 _ _ 38 19 19 19 19
MIEHIÄ - MÄN - MALES 72 16 14 _ 30 10 11 9 12
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 42 3 5 - 8 9 8 10 7
AHVENANMAAN MAAKUNNAN - LAND­
SKAPET ÅLANDS ........................... 1 _ _ 1 _ _
MIEHIÄ - MÄN - MALES 1 _ _ 1 _ _
NAISIA - KVINNOR - FEMALES - - - - - - - -
Hämeen l . et e l . - tavastehus
Läns SODRA ................................ 132 22 22 _ 44 22 22 22 22
MIEHIÄ - MÄN - MALES 83 15 15 _ 30 14 14 12 13
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 49 7 7 - 14 8 8 10 9
Hämeen l . pohj. - tavastehus
LÄNS NORRA ................................ 120 20 20 _ _ 40 20 20 20 20
MIEHIÄ - MÄN - MALES 76 14 15 _ _ 29 13 13 11 10
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 44 5 - - 11 7 7 9 10
KYMEN LÄÄNIN - KYMMENE LÄNS 126 21 21 _ 42 21 21 21 21
MIEHIÄ - MÄN - MALES 82 15 13 _ 28 14 13 12 15
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 44 8 - 14 7 8 9 6
MIKKELIN L. - S:T MICHELS LÄNS 84 14 14 28 14 14 14 14
MIEHIÄ - MÄN - MALES 58 10 9 _ 19 10 10 9 10
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 26 4 5 - - 9 4 4 5 4
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNIN -
NORRA KARELENS LÄNS ................ 84 14 14 _ - 28 14 14 14 14
MIEHIÄ - MÄN - MALES 60 10 12 _ 22 10 8 10 10
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 24 4 2 - 6 4 6 4 4
KUOPION LÄÄNIN - KUOPIO LÄNS 96 16 16 . 32 16 16 16 16
MIEHIÄ - MÄN - MALES 67 11 14 _ 25 10 10 12 10
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 29 5 2 - 7 6 6 4 6
KESKI-SUOMEN LÄÄNIN - MELLERS­
TA FINLANDS LÄNS ...................... 90 15 15 _ 30 15 15 15 15
MIEHIÄ - MÄN - MALES 58 10 10 _ _ 20 11 12 7 8
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 32 5 5 - - 10 4 3 8 7
VAASAN LÄÄNIN - VASA LÄNS ___ 181 27 27 20 _ 74 27 27 27 26
MIEHIÄ - MÄN - MALES 128 17 23 15 _ 55 17 18 19 19
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 53 10 4 5 19 10 9 8 7
OULUN LÄÄNIN - ULEÅBORGS LÄNS 156 26 26 52 26 26 26 26
MIEHIÄ - MÄN - MALES 103 17 18 _ 35 15 17 15 21
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 53 9 8 - 17 11 9 11 5
LAPIN LÄÄNIN - LAPPLANDS LÄNS 84 14 14 _ 28 14 14 14 14
MIEHIÄ - MÄN - MALES 55 9 10 _ 19 8 9 9 10
NAISIA - KVINNOR - FEMALES 29 5 4 - - 9 6 5 5 4
8 . MOLEMMISSA VA A LEISSA  HUOMIOON OTETUT ENNAKKOÄÄNET SUKUPUOLEN JA  ÄÄNESTYSPAIKAN MUKAAN 1988 
BEAKTADE FÖRHANDSRÖSTER I OE BÄDA VALEN EFTER KÖN, FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLE OCH VALKRETS 1988 
ADVANCE VOTES TAKEN INTO ACCOUNT IN  BOTH ELECTIONS BY SEX* VOTING PLACE AND CONSTITUENCY 1908
V A A L IP I IR I
VALKRETS
CONSTITUENCY
K A IK K I ENNAKKO- 
ÄÄNESTYSPAIKAT  
SUMMA FÖRHANDS- 
RÖST■ STÄLLEN  
VOTING PLACES  
TOTAL
PO ST I TAI T E L E L A I­
TOKSEN TO IM IPA IKKA  
POST- OCH TELE ­
VERKETS ANSTALT 
POST- ANO T ELE ­
GRAPH O FFICE
EDUSTUSTO
REPRESEN ­
TATION
LAIVA
FARTYG
S H IP
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
N IIS T Ä
M IEH IÄ
MÄN
MEN
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
N IIS T Ä
M IEH IÄ
MÄN
MEN
YHTEENSÄ
SUMNA
TOTAL
N IIS T Ä
M IEH IÄ
MÄN
MEN
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
N IIS T Ä
M IEH IÄ
MÄN
MEN
KOKO MAA -  HELA LANDET - WHOLE COUNTRY . . . 687672 293759 662280 282169 25261 11479 131 111
1. SUOMESSA HENKI K I R J .  - MANTALSSKR. I
FINLANO - IN  DOM ICILE R É G .IN  FINLAND . . 668042 285007 659108 280555 8803 4341 131 111
2 . KAUPUNGIT - STÄDER - URBAN M U N IC IP . . . 386409 161347 379260 157904 7053 3362 96 81
3. MUUT KUNNAT - ÖVR.KOMM.- O TH .M UN IC IP. 281633 123660 279048 122651 1750 979 35 30
6.  SUOMESSA HENKI K IR JO ITTA H A TT . - ICKE-
MANTALSSKRIVNA I FINLANO - NOT IN
DOM ICILE REG ISTER  IN  FINLAND ...................... 19630 8752 3172 1614 16458 7138 “
H ELS IN G IN  KAUPUNGIN - HELSINGFORS STAOS . . 58002 22941 52523 20926 5467 2004 12 11
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO IT ET U T  ............................ 54669 21732 51995 20672 2662 1049 12 11
?• KAUPUNGIT ............................................... 54669 21732 51995 20672 2662 1049 12 11
6.  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... 3333 1209 528 254 2805 955 - -
UUDENMAAN LÄÄNIN - NYLANDS LÄNS..................... 78687 33757 75506 32314 3168 1436 13 7
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................. 76798 32973 75199 32156 1586 810 13 7
2 . K A U PU N G IT ...................................................... 51237 22017 49986 21379 1242 633 9 5
3 . MUUT KUNNAT .......................................................... 25561 10956 25213 10777 344 177 4 2
6 .  SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 1889 784 307 158 1582 626 - -
TURUN L .  E T E L .-  ÄBO LÄNS SÖDRA ........................ 51998 22078 50269 21271 1695 780 34 27
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO IT ET U T  ............................ 50705 21497 50096 21160 575 310 34 27
2 . KAUPUNGIT ............................................................... 28733 12112 26264 11849 444 244 25 19
3. MUUT KU N N A T........................ .................... .. .......... 21972 9385 21832 9311 131 66 9 8
6 . SUOMESSA HFNKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... 1293 581 173 111 1120 470 - “
TURUN L .  PO H J.-  ÄBO LÄNS NORRA ......................... 44120 16660 43202 18211 906 438 12 11
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  •••••................. 43444 18367 43077 18150 355 206 12 11
2 . K A U PU N G IT .......... ............. ...................................... 25933 10935 2 5673 10781 251 146 9 8
3. MUUT KUNNAT ........................................................... 17511 7432 17404 7369 104 60 3 3
4 .  SUOMESSA H EN K IK IR JO ITTAM ATTO M AT............ 676 293 125 61 551 23? ~
AHVENANMAAN - LANDSKAPET ÄLANDS ..................... . 1061 464 1008 438 49 22 4 4
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO IT ET U T  ............................ . 1012 440 998 432 10 4 4 4
2 . K A U PU N G IT ............................................................... 464 183 454 178 8 3 2 2
3. MUUT KUNNAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 257 544 254 2 1 2 2
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 49 24 10 6 39 18 - “
HÄMEEN L .  E T E L .-  TAVASTEHUS L.SÖDRA .......... 47550 19576 46079 18919 1464 651 7 6
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO IT ET U T  ............................ 46560 ^9166 45956 18858 597 302 7 6
2. KAUPUNGIT .............................................................. , 26770 10678 26351 10468 413 205 6 5
3 . MUUT KUNNAT .......................................................... , 19790 8488 19605 8 390 184 97 1 1
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. . 990 410 123 61 867 349 “ -
HÄMEEN L .  P O H J.-  TAVASTEHUS L.NORRA .......... 41237 16853 40047 16353 1189 499 1 1
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO IT ET U T  ............................ . 40197 16441 39889 16267 307 173 1 1
2 . KAUPUNGIT .............................................................., 27288 11121 27090 11010 198 111 - -
3 . MUUT KU N N A T.......................... ........................... . 12909 5320 12799 5257 109 62 1 1
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. . 1040 412 158 86 882 326 “ “
KYMEN LÄÄNIN - KYMMENE LÄNS................................. 45520 19254 44343 18711 1151 520 26 23
1. SUOMESSA H E N K IK IR JO IT E T U T .......................... .. 44898 19016 44260 18673 612 320 26 23
2. KAUPUNGIT ............................................................. ., 29707 12461 29200 12195 490 251 17 15
3 . MUUT KUNN AT ........................................................... 15191 6555 15060 6478 122 69 9 8
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. . 622 238 83 38 539 200 - “
M IKKELIN  LÄÄNIN - S :T  M ICHELS LÄNS............ 33146 14277 32657 14049 483 222 6 6
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO IT ET U T  ............................. 32 866 14166 32622 14034 238 126 6 6
2. KAUPUNGIT .......................... .................... ............... 13350 5552 17178 5460 166 86 6 6
3. MUUT KU N N A T........................................................ .. 19516 8614 19444 8574 72 40 - -
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... 280 111 35 15 245 96 - “
POHJ.-KARJALAN  L .-  NORRA KARELENS LÄNS . . 29223 12774 28642 12487 581 287 - -
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................. 28760 12546 2 8586 12456 174 90 - -
2. KAUPUNGIT .............................................................., 12903 5457 12786 5396 117 61 - -
3 . MUUT KUNNAT .......................................................... . 15 857 7089 15800 7060 57 29 - -
4. SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... 463 228 56 31 407 197 • -
KUOPION LÄÄNIN - KUOPIO LÄNS .......................... 42866 18503 42073 18129 792 373 1 1
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  .......................... .. 42311 18261 41995 18094 315 166 1 1
2. KAUPUNGIT ................................................................ 19272 8142 19045 8027 226 114 1 1
3. MUUT KUNNAT ........................................................ .. 23039 10119 22950 10067 89 52 - -
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... 555 242 78 35 477 207 - “
KE SKI-SUOMEN L .-  MELLERSTA FINLANDS LÄNS .. 38951 16871 37807 16296 1139 571 5 4
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  .......................... .. 38009 16408 37715 16246 289 158 5 4
2. KAUPUNGIT .......................... •••••........................ , 19495 8228 19323 8139 169 86 3 3
3. MUUT KUNNAT . .• • • ..............................................., 18514 8180 18392 8107 120 72 2 1
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. . 942 463 92 50 850 413 “ “
VAASAN LÄÄNIN - VASA LÄNS ................................. .. 60690 25682 58363 24523 2321 1153 6 6
1. SUOMESSA H E N K IK IR JO IT E T U T .......................... .. 58542 24629 58144 24417 392 206 6 6
2. K A U PU N G IT ............................................................. .. 30788 12796 30529 12659 255 133 4 4
3. MUUT KUNNAT .......................................................... . 27754 11033 2761 5 11758 137 73 2 2
4. SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............ .. 2148 1053 219 106 1929 947 “ ■
OULUN LÄÄNIN - ULEÄBORGS L Ä N S .......................... 66104 29686 63495 28317 2606 1366 3 3
1. SUOMESSA H E N K IK IR JO IT E T U T .......................... .. 63687 28457 63220 28168 464 286 3 3
2. KAUPUNGIT ............................................................. .. 26050 11216 25757 11041 292 174 1 1
3 . MUUT KUNNAT .......................................................... . 37637 17241 37463 17127 17? 112 2 2
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT . . . . . . . . 2417 1229 275 149 2142 1080 - -
LA P IN  LÄÄNIN - LAPPLANDS LÄNS ........................ . 48517 22383 46266 21225 2250 1157 1 1
1. SUOMESSA H E N K IK IR JO IT E T U T .......................... .. 45584 20908 45356 2077? 227 135 1 1
2 . KAUPUNGIT ................................. ............................. 19750 8717 19629 8650 120 66 1 1
3. MUUT KUNNAT ........................................................ .. 25834 12191 25727 12122 107 69 - -
4 . SUOMESSA HEN KIK IR JO ITTAM ATTO M AT............ .. 2933 1475 910 453 2023 1022 - -
9 . HUOMIOON OTTAMATTA JÄTETYT ENNAKKOÄÄNET SYYN MUKAAN V A A L IP IIR E IT T Ä IN  1988
f b r h a n d s r s s t e r  som  l ä m n a t s  u t a n  a v s e e n d e  e f t e r  o r s a k  och v a l k r e t s  J r  i988
ADVANCE VOTES NOT TAKEN INTO ACCOUNT, 8Y CAUSE AND CONSTITUENCY IN  1988
V A A L IP I IR I YHTEENSX SYY - OR SAK - CAUSE
VALKRETS
CONSTITUENCY
SUMMA
TOTAL E I  ÄÄNI­
O IKEUTETTU  
ICKE RÖST­
BERÄTTIGAD  
NOT
ENTITLED  
TO VOTE
KUOLLUT
HENKILÖ
AVLIDEN
PERSON
DEAO
PERSON
LÄ H ETEK IR ­
JEE ST Ä  E I  
SELV IÄ  
ÄÄNESTÄJÄ 
AV F Ö L JE ­
BREVET 
FRAMGAR 
IC KE VEM 
SOM RÖSTAT 
THE DISPATCV 
DOESN 'T SHOV 
WHO HAS 
VOTED
AVONAINEN 
VAALIKUORI 
VALKU­
VERTET 
ÖPPET 
ENVELOPE 
OF BALLOT 
OPEN
J
I
ASIATON 
MERKINTÄ 
VAALI-  
KUORESSA 
VALKUVER­
TET FÖR­
SETT NEO 
OBEHÖRIG 
ANTECKNING 
IRRELEVANT  
MARK ON THE 
ENVELOPE 
OF BALLOT
ENNAKKO-
ÄÄNESTYS
MYÖHÄSTY­
NYT
FÖRHANDS­
RÖSTNINGEN
FÖRSENAD
AOVANCE
VOTING
DELAYED
KOKO MAA - HELA LANOET - WHOLE COUNTRY . . . .  1627 1050 32 109 297 39 100
1. SUONESSA H EN K IK IR  J .  - MANTALSSKR. 1
FINLANO - IN  DOM IC ILE R E G .IN  FINLANO . . .  1354 841 32 105 283 37 56
2 . KAUPUNGIT - STÄDER - URSAN M U N IC IP . . . .  902 568 3 71 196 37 37
3. MUUT KUNNAT - ÖVR.KOMM.- OTH.M UN IC IP. . 452 273 2P 34 97 _ 19
4 . SUOMESSA H EN K IK IR JO ITTA M A T !. - ICKE-  
MANTALS S K R IVNA I FINLAND - NOT IN
DOM IC ILE REG ISTER  IN  FINLANO ..................... .  273 209 - 4 14 2 44
H ELS IN G IN  KAUPUNGIN - HELSINGFORS STADS . . .  297 251 7 2 32 5
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................ .  220 174 - 7 2 32 5
2. K A U PU N G IT ............................................................... .  220 174 - 7 2 32 5
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... 77 77 - - - - -
UUDENMAAN LÄÄNIN - NYLANDS LÄNS..................... . 275 194 1 12 48 20
1. SUONESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................ .  223 157 1 11 48 - 6
2. KAUPUNGIT ............................................................... . 164 114 1 5 40 - 4
3 . MUUT KUNNAT ........................................................... 59 43 - 6 8 - 2
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... 52 37 - 1 - 14
TURUN L .  ET E L .-  ÅBO LÄNS SÖDRA ................... . 137 98 1 12 12 3 11
1. SUOMESSA H E N K IK IR JO IT E T U T ............ ............... . 123 85 1 12 12 3 10
2. KAUPUNGIT ............................................................... 83 53 - 10 8 3 9
3. MUUT KUNNAT ........................................................... 40 32 1 2 4 - 1
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... 14 13 - - - - 1
TURUN L .  PO H J.-  ÄBO LÄNS NORRA ........................ 88 57 6 4 19 1 1
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................. 86 55 6 4 19 1 1
2 . KAUPUNGIT ............................................................... 60 44 - 3 12 1 -
3. MUUT KU N N A T.......................... ............................... 26 11 6 1 7 - 1
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... 2 2 * " - - -
AHVENANMAAN - LANDSKAPET ÅLANDS ...................... 3 3 _ _ _ _ _
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ................... .. 3 3 - - - - -
3. MUUT KU N N A T................... ............................. .. 3 3 - - - - -
HÄMEEN L .  E T E L .-  TAVASTEHUS L.SÖDRA .......... 94 64 1 4 25 _
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO IT ET U T  ............................ 75 45 1 4 25 - -
2. K A U PU N G IT ............................ .................................. 57 37 - 1 19 - -
3. MUUT KUNNAT .............. ........................................... 18 8 1 3 6 - -
4. SUOMESSA HFNKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... 19 19 - - - -
HÄMEEN L .  PO H J.-  TAVASTFHUS L.NORRA .......... 104 72 4 6 19 _ 3
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................ 94 63 4 6 10 - 3
2 . KAUPUNGIT ............................................................... 75 47 1 6 19 - 3
3. MUUT KUNNAT ................................................... .. 19 16 3 - - - -
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... 10 9 - - 1 - -
KYMEN LÄÄNIN - KYMMENE LÄNS................................. 79 46 _ 6 24 _ 3
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO IT ET U T  ............................ 77 46 - 6 24 - 1
2 . KAUPUNGIT ............................................................... 47 28 - 5 13 - 1
3 . MUUT KU N N A T .......................................................... 30 18 - 1 11 - -
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... 2 - - - - - 2
M IKK ELIN  LÄÄNIN - S ?T  MICHELS LÄNS............ 60 36 _ 1 17 _ 6
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO IT ET U T  ............ ............... 57 34 - 1 17 - 5
2. KAUPUNGIT ............................................................... 22 8 - 1 11 - 2
3 . MUUT KU N N A T.......................................................... 35 26 - - 6 - 3
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT . . . . . . . 3 2 - - - - 1
PO HJ.-KARJALAN  L .-  NORRA KARELENS LÄNS . . 29 7 1 12 9 _ _
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................ 27 5 1 12 9 - -
2. K A U PU N G IT .......... .................................................... 19 1 - 11 7 - -
3 . MUUT KUNN AT............................. .................. .. 8 4 1 1 2 - -
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 2 2 - - - - -
KUOPION LÄÄNIN - KUOPIO LÄNS .......................... 54 25 2 7 9 _ 11
I .  SUODESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................. 45 23 2 7 9 - 4
2. K A U PU N G IT ................................... ........................... 18 10 - 3 3 - 2
3. MUUT KU N N A T............ .............................................. 27 13 2 4 6 - 2
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 9 2 - " - - 7
KESKI-SUOMEN L .-  MELLERSTA FINLANOS LÄNS . 67 36 1 6 18 2 4
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................ 59 33 1 5 16 - 4
2. K A U PU N G IT ............................ ........................... .. 17 8 - - 8 - 1
3. MUUT KUNNAT .......................................................... 42 25 1 5 8 - 3
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 8 3 - 1 2 2 -
VAASAN LÄÄNIN - VASA LÄNS ................................... 94 41 5 14 31 _ 3
1. SUONESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................ 84 36 5 14 26 - 3
2. KAUPUNGIT ............................................................... 42 13 1 13 13 - 2
3. MUUT KUNNAT ...................................................... .. . 42 23 4 1 13 - 1
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... 10 5 - 5 -
OULUN LÄÄNIN - ULEÄBORGS LÄNS .......................... .  160 77 8 10 40 _ 25
1. SUOMESSA H E N K IK IR JO IT E T U T ............................. . 120 55 8 9 39 - 9
2. K A U PU N G IT ................................. ............................. 55 24 - 2 26 - 3
3 . MUUT KUNNAT ........................................................... 65 31 8 7 13 - 6
4. SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT ............... 40 22 * 1 1 - 16
LA P IN  LÄÄNIN - LAPPLANDS LÄNS .......................... 86 43 2 8 24 1 8
1. SUOMESSA H EN K IK IR JO ITETU T  ............................ 61 27 2 7 19 1 5
2. KAUPUNGIT ............................................................... 23 7 - 4 6 1 5
3. MUUT KUNNAT.......... ................................................ 38 20 2 3 13 - -
4 . SUOMESSA HENKIKIRJOITTAMATTOMAT .............. 25 16 - 1 5 - 3
TAULU 10 . LUETTELO  EHDOKKAISTA V A A L IP I IR E IT T Ä IN  JA  PU O L U EU T A IN , NrOS HEIDÄN AXNINXXr ANSA JA  VERTAILULUKUNSA 1988 
TABELL FOETECKNING OVER KANOIDATERNA EFTER  VALKRETS OCH P A R T I.  OCKSå OERAS ROSTETAL OCH JXNFO RELSETAL IR  1988
TABLE L IS T  OF CANOIOATES BY CONSTITUENCY AND PARTY. ALSO NUHBER OF VOTES ANO CONPARISON F IG URE IN  1988
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHOOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS* PART I OCH KANDI OAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY* PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES F IG URE
HELS1NGtN KAUPUNGIN - 
HELSINGFORS STADS
SUOMEN SOSIALIDEM OKRAATTINEN PUOLUE
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PA RT I - 
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLANO
«SORSA» KALEV I 32089 131*03.000
«DONNER, JÖRN 13563 65701.500
«HALONEN, TARJA 127*2 *3801.000
«PA A S IL IN N A , REINO 10713 32850.750
«ALHO, ARJA 8630 26280.600
«L IIN A M A A , P IRKKO 5727 21900.500
« I IV A R I»  ULPU *579 18771.857
« R E IN I,  JORMA **1 7 16*25.375
«SO RSA , IREN E *308 1*600.333
«L IPPO N EN , PAAVO 3738 131*0.300
« L A IN E ,  JERMU 3100 119*5.727
«LA IN E»  TERTTU 2980 10950.250
« S E L L A , SEELA 2861 10107.923
«K L IN G E , MATTI 259* 9385.928
KÄRKINEN, S E I JA 2 59* 8760.200
BJÖRKLUND, ILKKA-CHRIST IAN 200* 8212.687
JA L L IN O JA , R IIT T A 1979 7729.588
SO RVA LI, URPO 1871 7300.166
KALIM A, K A I- E R IK 1810 6915 .9*7
NURMINEN, ANJA 1366 6570.150
HURRI» MERJA 1175 6257.285
HAATAINEN, TUULA 1037 5972.863
F R IB E R G , RALF 9*8 5713.173
A ITTO KO SK I, ULLA 829 5*75.125
K A IPA IN EN , AUNE 79* 5256.120
KAHRA, KALEV I 793 5053.961
V EH V ILÄ IN EN , S IR K K A - L IIS A 698 *866.777
KORPINEN, PEKKA 676 *6 9 2 .9 6 *
MORRI » PEKKA *01 *531.137
P I IM I  E S ,  KARI 387 *380.100
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO - 
OEMOKRATISKT ALTERNATIV - 
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
HALK0LA-MELASNIEM1, K R IS T IIN A 1732 6091.000
TU RPEIN EN , PIRKKO 12*2 30*5 .500
AALTONEN, KIMMO 281 2030.333
P IIR A IN E N ,  MATTI 191 1522.750
KASNIO» K IR S T I 169 1218.200
BJÖRKLUND» LENA 167 1015.166
KORHONEN, O LL I 1*7 870 .1*2
HÄNNINEN» PAULI 1** 761.375
V EST ER IN EN , PEN TT I 126 676.777
MÄNNIKKÖ» H E IK K I 123 609.100
SUVANTO» MIRJAM 118 553.727
PITKÄNEN* A N N A -LIISA 118 507.583
PO HJOLA INEN , L I I S A 11* *60 .538
HAUTOJÄRVl, AK I 112 *35 .071
KAUHANEN, TEUVO 107 *06 .0 66
N IEM IN EN , HANNU 107 380.687
RUIKKA» M IR JA 103 358 .29*
KORPIM ÄKI» SATU 102 338.388
PITKÄ N EN -SU SI» R ITVA 101 320.578
LAPPELA-KORTELAINEN ,  H ILKKA 96 304.550
A S IK A IN EN , ANTERO 91 290 .0 *7
K IV IN E N , LAHJA 89 276.863
L A H T I, ANNA-MAIJA 85 264.826
RANTANEN, PA U LI 78 253.791
P IR I »  TAPANI 77 2*3 .640
HAAPALAINEN, ERKKI 7* 234.269
NURMINEN» OLAVI 57 225.592
JUN TTILA» VUOKKO 56 217.535
HAUTALA, IRMA 55 210 .03*
H ILTUNEN , TOIVO 29 203.033
L I I K E  -88 - RÖRELSE -88 - 
JO IN T L IS T  L I I K E  -88
«AALTO, ARVO 7*06 29*73.000
«SEPPÄN EN , ESKO *799 1*736.500
«HARMA, H E IK K I *659 9824.333
JU V A , KATR IIN A 1296 7368.250
O JA LA , OUTI 1145 5894.600
LIN D Q VIST» MARTTI 953 *912.166
TAMMISOLA» H ELJÄ 775 *210 .428
AALTONEN, MARGIT 722 3684.125
KADENIUS» PER TT I 718 3274.777
SUNO, JARL 585 29*7 .300
KANGAS» HELENA 583 2679.363
HAAHTI, EERO 582 2*56.083
SUHONEN, ALPO 566 2267.153
K I L P I ,  KALEV I 535 2105.21*
AUVINEN» HELENA 510 1964.866
H A ILA , YRJÖ *2 * 18*2.062
EER IK Ä IN EN » T A IJU *00 1733.705
PIMENOFF» MARINA 388 1637.388
JÄ R V IN EN , ANJA 308 1551.210
LAAMANEN» SEPPO 288 1*73.650
KARLSON, ANNA-LEENA 259 1*0 3 .*76
V A A L IP I IR I»  PUOLUE JA  EHOOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PA R T I OCH KANOIOAT r ö s t e t a l  jä m f ö r e l s e t a l
CONSTITUENCY, PARTY ANO CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
S A A R I, KAUKO 229 1339.681
CORTES T E L L E Z ,  MIKKO 218 1 28 1 .*3 *
SEPPÄ LÄ , SEPPO 217 1228.0*1
V IIA LA IN EN »  MATTI 207 1178.920
S Y R JÄ , PEKKA 192 1133.576
LO O EN IUS, MARTIN 170 1091.592
TA TTA RI, MARKKU 1*5 1052.607
KAUKONEN» R I IT T A 122 1016.310
PELTONEN, URHO 72 982.433
KANSALLINEN KOKOONUS -  
SAM LINGSPARTIET - 
NATIONAL CO ALITION PARTY
«SALO LA IN EN , PERTT I 18397 90674.000
«ZYSKO M ICZ, BEN 9652 *5337.000
«HO LKER I» KA TR IIN A 9207 30224.666
«S IIT O N E N , EV A -R IIT T A 8511 22668.500
«SUOMINEN, ILKKA 6775 10134.800
«RAURAMO, ANSSI 6116 15112.333
«ANTVUORI, P IR JO —R IIT T A 5658 12953.428
«M EL IN , INGVAR S 5313 11334.250
«LA U R ILA , RITVA 310* 10074.888
R IH T N IEM I»  SUV I 2112 9067.400
RAHKAMO, KARI 2017 82*3 .090
K IV IN E N , PENTTI 1289 7556.166
BOGOMOLOFF, HARRY 1288 6974.923
VON HERTZEN , H E IK K I S 1166 6 *7 6 .7 1 *
LEKMAN, SIRKKA 1085 60*4 .933
PALMGREN» M A J-BR ITT 1017 5667.125
PET T IN EN , KAARLO 997 5333 .76*
M IETT IN EN » JORMA K 958 5037.44*
FO RSSELL» K Y L L IK K I 9*3 *772.315
HONKALA» TIMO 762 *533 .700
ÖHMAN» TUULA 627 *317 .009
VIHERVAARA» URPO 566 *12 1 .5 *5
L IL JE Q V IS T »  SA ILA 558 3 9*2 .3 *7
SALOVAARA, JOHANNA 5*3 3778.083
ELOVAIN IO » R ISTO 526 3626.960
Ahm an» Göra n 367 3487.461
HÖGSTRÖM» ANN-SOFIE 3*3 3358.296
SAARINEN» O LL I 306 3238.357
LEHTO, JAKOB 292 3126.689
VASARI » YRJÖ 179 3022.466
KESKUSTAPUOLUE -  CENTERPARTIET - 
CENTER PARTY
«O LL ILA »  ESKO 7889 23126.000
«MÖLLER» KNUD 213* 11563.000
A PA JA LA H T I, JOUNI 1893 7708.666
PROCOPE, SATU 1670 5781.500
TUOMIKOSKI, PAULA 1586 *62 5 .200
PEN T IK Ä IN EN , JUHA 1517 3854.333
VON BONSDORFF, GÖRAN 931 3303 .71*
SA LM I, S IRKKA 722 2890.750
BIAUOET-SCHMEOES» EVA 69* 2569.555
NURMI, MARKKU *10 2312.600
H ELEN IUS—ASP » S E I JA 379 2102.363
MARKULA, TUULA 35* 1927.166
VANNINEN, PAULA 3*3 1778.923
HAAVISTO, JOUKO 272 1651.857
BROMNELS, MATS 2*8 15*1.733
LAHTINEN , ANU 235 1**5 .375
M ARTIKA INEN, K IR S I 219 1360.352
N IEM ELÄ , SEPPO 196 1284.777
TEPPONEN, PIRKKO 196 1217.157
OLAVINEN» JUHA 170 1156.300
H IIRO N N IEM I » S IL JA 136 1101.238
WECKSTRÖM, PEKKA 133 1051.181
RA N TS I, MIRJAM 127 1005.476
ELO V A IN IO , MAURI K 126 963.583
JU N N ILA , AIMO 125 925 .0*0
S IIM E S »  HANNU 121 889.461
PYYH T IÄ , JANNE 10* 856.518
HAACK, ER IK 79 825.928
SAARELA, O LL I 65 797 .4 *8
S A L L IL A , PEKKA 52 770.866
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
FINLANDS LANDSBYGDS PART I - 
F IN N ISH  RURAL PARTY
VENNAMO, MERI 1237 5028.000
AHOKAS, PENTTI 510 2514.000
LA U N IS , ILMO *07 1676.000
EKLUND» SONJA 279 1257.000
LY YT IK Ä IN EN , MERJA 2*7 1005.600
BÄRLUND, KAR I 225 838.000
KORTESN1EM I« TIMO 196 718.285
H ILTUN EN , ONNI 179 628 .500
K IV IR A N T A , LAURI 16* 558.666
NYHOLM, TATJA 138 502.600
SORMO, ROLF 129 *57 .090
SAVELA, K IR S T I 120 *19 .0 00
R IIK O N EN , AUNE 105 386.769
V A A L IP I IR I»  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS» PA R T I OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY ANO CANDIDATE NUMBER OF 
VOTES
COMPARISON
FIGURE
OSMAN» HASSAN 93 359.142
SUOKKONEN» L I S I 85 335.200
N IEM IN EN , JUKKA 83 314.250
RO IN E , KA ISU 80 295.764
K O SK I, ONNI 78 279.333
LAHTINEN, MAINI 78 264.631
FA BR IC 1 U S, TOM 77 251.400
LAHTELA, TIMO 72 239.428
T IK K A , TAPIO 70 228.545
MARTTINEN, ESA 65 218.608
LEVÄNKÖ, TOIVO 62 209.500
RUOTANEN, YRJÖ 52 201.120
Ä IJÄ L Ä ,  ERKKI 46 193.384
VARMO, KARRI 41 186.222
YL I- R Ä ISÄ N EN , TAISTO 40 179.571
SÄTER I ,  GAIUS 38 173.379
MIKKONEN» JEM E L JA 32 167.600
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHOOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PA RT I OCH KANOIOAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETi
CONSTITUENCY, PARTY ANO CANDIOATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
PRO KO IV ISTO
♦KALLIO» ISMO 3902 20478.000
•WASZ-HÖCKERT, OLE 3876 10239.000
ALLAROT, ER IK 3652 6826.000
REKOLA, ESKO 2520 5119.500
MEINANDER, KERST IN 1171 4095.600
MÄKELÄ, P IR JO 931 3413.000
HUOPALAHTI, P Ä IV I 809 2925.428
NORPPA, YRJÖ 743 2559.750
LYDECKEN, K IV I 686 2275.333
PALMEN» INGEBORG 448 2047.800
VIRTANEN» MAURI 403 1861.636
RAH IKA INEN , KATI 258 1706.500
ROOS» MATTS 214 1575.230
LÖNNQVIST, BO 174 1462.714
TURKKA, JAAKKO 171 1365.200
NYHOLM, ANJA 160 1279.875
L I L L J A ,  JAN 151 1204.588
JUN KKARI, TUOMO 120 1137.666
NENONEN, AARRE 89 1077.789
V A A L IP I IR I*  PUOLUE JA  EHDOKAS 
VALKRETS* PART I OCH KANDIDAT 
CONSTITUENCY* PARTY AND CANDIDATE
UUDENMAAN LÄÄNIN  - NYLANDS LÄNS
ÄÄNIMÄÄRÄ 
ROSTETAL 
NUMBER OF 
VOTES
VERTAUSLUKU
JÄMFÖRELSETAL
COMPARISON
FIG URE
SUONEN SOSIALIDENOKRAATTINEN PUOLUE 
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PA RT I - 
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
-
♦ALA-KAPEE* P IR JO  ANNELI 31131 178460.000
•KALLIO M ÄKI, ANTTI TAPANI 16574 89230.000
n O U E K O S K I, MATTI KA LEV I 15030 59486.666
•BÄRLUND, KA J-O LE JOHANNES 12971 44615.000
•METSÄMÄKI, LAURI JUHANt 9945 35692.000
•HÄMÄLÄINEN, TU U LIK K I KATARIINA 9880 29743.333
•SAARINEN* MATTI KALERVO 9746 25494.285
•PAAKKINEN, SAARA-MARIA 8436 22307. 500
•POHJOLA, MARKKU JUHANI 6534 19828.888
•UHLENIUS, TERTTU ANNELI 5213 17846.000
•RAAT IKA INEN , ERKKI 3570 16223.636
• P IR T T IJÄ R V I,  TIMO TAPANI 3472 14871.666
•LU JA -PEN TT ILÄ , S IN IK K A  MARJATTA 3232 13727.692
• L IIM A T A IN EN , MARKKU OLAVI 3018 12747.142
•KAUTTO» TARJA  HELENA 2953 11897.333
•LUHTANEN, LEENA MARJATTA 2843 11153.750
•MUURMAN, PETER ER IK  A 2502 10497.647
•SAARENTAUS» KAUKO KALEV I 2335 9914.444
•TUOVINEN, L I I S A  MARJATTA 2030 9392.631
•KARLSSON, TOMY ROBERT J 1935 8923.000
IHALA INEN* T U IJA  EL ISA BETH 1866 8498.095
NURMI, T IIN A -N A R IA 1863 8111.818
LY LY , LAURI 1819 7759.130
LINDBLOM, SEPPO OLAVI 1767 7435.833
K IL JU N EN , KIMMO ROOBERT 1677 7138.400
LINOROOS, AURA K Y LL IK K I 1532 6863.846
S A IN IO , JA R I  MATTI SAKARI 1436 6609.629
PESSA LA , ANJA REGINA 1332 6373.571
K IR JA V A IN EN * K E IJO 1320 6153.793
SUOMINEN» RAIMO JUHANI 1086 5948.666
WESTERLUND* SEPPO ASSAR KUSTAA 1068 5756.774
VÄYRYNEN, SA I S IR PA  HANNELE 1032 5576.875
JÄ RV IN EN , SVEN-ER IK 1020 5407.878
LESK IN EN , SIRKKA  L I I S A 968 5248.823
PEN T T ILÄ , SULO VIHTORI 955 5098.857
KA R I» JAAKKO K R IST IA N 680 4957.222
KÄHÄRÄ, JUHA MIKKO ANTERO 668 4823.243
RUUHI JÄ R V I*  RAUNO VESA 601 4696.315
TIEAHO, MARTTI M IKAEL 600 4575.897
KALLIO » TEUVO KALERVO 577 4461.500
HELANDER» ESTER  EL ISA BETH 524 4352.682
N IIN IK O S K I,  R ISTO  OLAVI 442 4249.047
HELSING» A LF-ER IK  BERNHARD
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO - 
DEMOKRATISKT ALTERNATIV - 
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
2 77 4150.232
LÖ YT TY JÄ RV I, M A R JA - L IISA 1521 7657.000
LAAKSO, JAAKKO 934 3828.500
V IR T A , KARI K E IJO 604 2552.333
ALATYPPÖ, LEENA HELENA 327 1914.250
T IA IN EN , PEKKA 270 1531.400
HILTUNEN» URHO A R I W IL JA M I 253 1276.166
SOLANTAUS» JUHANI ILM A RI 179 1093.857
BERGHOLM, TIMO KAARLO 176 957*125
VÄLIMAA» REINO  KA LEV I 175 850.777
R O S S I,  MATTI 172 765.700
SUONPERÄ, ARJO 155 696.090
KEMPAS* HELENA ANNELI 154 638.083
8JÖ RKLÖF, PETER AXEL 146 589.000
MONONEN» E IR A  TELLERVO 144 546.928
STORM, E IR A  HELENA 137 510.466
K A SK IM IES , MARJUT 136 478.562
URPELA IN EN , KA LEV I MATIAS 119 450.411
PO LLA R I, OSMO 112 425.388
H A R JU , HANNU H E IK K I 112 403.000
H E IK K IN EN * V IL JO  KALEV I 111 382.850
N IKKOLA, TAINA IR M EL I 108 364.619
T U LK K I, L I I S A  MARGAREETTA 105 348.045
KATAJA* PENTTI KALEV I 105 332.913
KALLINEN» TIMO MARTTI 99 319.041
RUOTSALAINEN» SEPPO JUHANI 95 306.280
WICKHOLM, PER-6R IK 94 294.500
TUOMINEN» HANNU KALERVO 93 283.592
B IST E R »  KAUNO SU LEV I 93 273.464
LAHDENMÄKI, TIMO LASSE 91 264.034
GRÖNLUND, LAURI TAISTO 89 255.233
SUNDSTRÖM, K IR S T I 86 247.000
TÖRRÖNEN, MARTTI OLAVI 77 239.281
M A T IN LA SS I* ERKKI JOHANNES 75 232.030
H E IK K IN EN , VE IKKO  OLAVI 74 225.205
HUTTUNEN, B ER IT  L IS E T T E 65 218.771
TANTTU* H ELV I TUULA ORVOKKI 63 212.694
PA R V IA IN EN , ESKO MATTI 61 206.945
K IV IN EN , SULO JALM ARI 47 201.500
SAARI» ORVO JAAKKO 45 196.333
TUUPANEN, A R I UNTAMO 43 191.425
VIITANEN» R A IL I  ANNELI 40 186.756
SALONEN, R E I JO  OLAVI 36 182.309
WESTERBERG» KARL HÅKAN 36 178.069
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS» PA RT I OCH KANDI OAT ROSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY* PARTY ANO CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
L I IK E  -88 - RÖRELSE -88 -
J01NTL1ST L I I K E  -88
•U ITTO , PA U LI H EN RIKK I 3838 32940.000
•ANDERSSON» CLAES 3773 16470.000
•ALHO, O LL I TAPANI 1889 10980.000
RUUTH, ALPO ARMAS 1760 8235.000
S U L F O R S , P IRKKO  A U L IK K I 1476 6588.000
GARAM» S IRKKA  MARJATTA 1455 5490.000
KERMAN» S IR PA  KATRI 1432 4705.714
ALSTELA , P IR JO  E L IS A B ET 1084 4117.500
VIRTANEN, R E I JO  ILM ARI 1033 3660.000
COLLIN» MARKKU ENSIO 910 3294.000
PALMROOS» TERTTU TELLERVO 871 2994.545
JA KKA , RAINE JOHAN 792 2745.000
RAASAKKA-NIKLANDER, R IIT T A 659 2 533.846
P E S S I ,  MAURI TAPIO 617 2352.857
RÄSÄNEN» ASKO KULLERVO 615 2196.000
P IT K Ä , MAIJA - L I IS A 602 2058.750
HARJANNE, M A IJA - L I1 SA  (M A IK K I 601 1937.647
GRÖNOAHL» ANJA S IN IK K A 598 1830.000
ASARA-LAAKSCNEN» T E I JA  B IR G ITTA 588 1733.684
TURKKA, ILKKA ILM A RI 569 1647.000
HELLSTEN» JA R I  JUHANI 556 1568.571
SAASTAMOINEN, TUULA VELLAMO 516 1497.272
RUOTSALAINEN, PENTTI SAKARI 482 1432.173
SEPPÄ LÄ , MIRJAM K Y LL IK K I 464 1372.500
LEPPÄ LÄ , TUULA MARJATTA 443 1317.600
TORNROOS» JORMA VÄINÖ RAFAEL 415 1266.923
RINGBOM-SUNDSTRÖM, ANTONIA EL ISA BETH 407 1220.000
SARKANEN, ESKO JUHAN 406 1176.428
JÄMSÄ» TUULI P Ä IV IK K I 391 1135.862
P IE V IL Ä IN E N »  R ISTO  H E IK K I 357 1098.000
LA H T I, L E IL A  KAARINA 337 1062.580
SUNO» RALF ANTERO 329 1029.375
SALO, REINO EDVARD 317 998.181
KAUPPINEN , VEIKKO VÄINÖ 310 966.623
PERK IÖ» P IR JO  ANNELE 287 941.142
NYMAN» V E IJO  AARNE 268 915.000
L A IT IN E N , H E IK K I JAAKKO 264 890.270
ANDELIN , JA N - ER IK 247 866.842
PÖYHÖNEN» MARITA 212 844.615
MÄENSIVU» ERKKI ASSER 197 623.500
RA U TIA IN EN , TOIVO ILM A RI 187 803.414
ETELÄ N IEM I, AIMO ASSER 186 784.285
LANER» ANJA MARIANN 180 766.046
KANSALLINEN KOKOOMUS -
SAM LINGSPARTIET -
NATIONAL COALITION PARTY
•REHN, EL ISA BETH 10172 104545.000
•HETEMÄKI-OLANDER, E L S I  MARIA 9845 52272.500
• S Ä R K IJÄ R V I, JOUNI JUHANI 7030 34848.333
•DROMBERG, KAARINA 6351 26136.250
• T IU R I,  MARTTI 4353 20909.000
•VARPASUO, P Ä IV I PAULA ANNIKKI 4230 17424.166
•LINNAINMAA, TUULA 4167 14935.000
•HARJAMA» ERK K I SAKARI 3914 13068.125
•AKAAN-PENTTILÄ, EERO 3202 11616.111
•HARKIMO» HARRY JUHANI 3174 10454.500
•KÄRHÄ, LEA K Y LL IK K I 3159 9504.090
K A JA STE , KIMMO 2997 8712.083
VALO, TAUNO VALTER 2676 8041.923
A IRA K S IN EN , TUULA 2587 7467.500
IKKALA» O LL I KUSTAA 2455 6969.666
HAGMAN, MATTI 2420 6534.062
ANTTILA» TERO TOUKO JUHANA 2372 6149.705
MARKKULA, HANNA EL IN A 2149 5808.055
ERKKILÄ» SIMO E L IA S 2017 5502.368
HAAPANIEMI» TIMO 1827 5227.250
OE BRUYN, YVONNE 1765 4978.333
UO TILA , MARTTI KALEV I 1679 4752.045
KRONMAN, KA J K 1589 4545.434
G E IT E L ,  LARS PETER 1555 4356.041
TUOMINEN (A R A JU U R I) , A ILA  ANNA HELENA 1551 4181.800
N IIRAN EN » MATTI OLAVI 1489 4020.961
MAJANEN, HELENA 1482 3872.037
MARKKULA, MARKKU 1443 3733.750
H E L IN , L I I S A 1334 3605.000
V A IN IO , V IL JO  KA LEV I 1104 3464.833
HAAPOJA» A L L I K Y LL IK K I 915 3372.419
MÄKELÄ, MARJA TELLERVO 811 3267.031
KOIVU» JARMO 794 3168.030
NURM I, SA ILA  P IR IT T A  J 719 3074.852
VAHLSTEN, AUNE E L IS A 700 2987.000
MANDELIN, ULLA MARJATTA 683 2904.027
LINDROOS» TORSTEN 660 2625.540
HEIKKONEN, RAIMO 660 2751.184
PA A V ILA IN EN , MARJA 644 2680.641
RA IV IO »  ILKKA KALERVO 570 2613.625
S IGGBERG , BJÖRN 560 2549.878
JANSON» BJÖRN OLOF HENRIK 443 2489.166
KIVILAAKSO-WELLMANN , EVA MARIA REGINA 298 2431.279
KESKUSTAPUOLUE - CENTERPARTIET
CENTER PARTY
•V IRO LA IN EN , JOHANNES 13281 48336.000
•VANHANEN, MATTI TANELI 3573 24168.000
•MÖLSÄ, TERO SULEV I 3009 16112.000
V A A L IP I IR I*  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS* PART! OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY* PARTY ANO CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
♦LINDHOLM, SVEN BERTEL 2573 12084.000
•STJERNVA4.L* HAKAN 1952 9667.200
V IL JA N EN » PEKKA E IN A R I 1775 8056.000
AURANEN* ERK K I OLAVI 1550 6905.142
HYNNINEN» R A IJA  IREN E 1287 6042.000
j ä ä s k e l ä i n e n * jq u k o  t a p a n i 1216 5370.666
GRÄSBECK* SVANTE GUSTAV ARNAS 1046 4833.600
VÄYRYNEN, MARJA-LEENA 941 4394.181
KEM PPAINEN, OUTI ERNA 916 4028.000
KIV IRANTA» MARTTI TAPANI 834 3718.153
RA JA VUO R I, TARMO KULLERVO 809 3452.571
FLYTHSTRÖN, D ISA 777 3222.400
LUONA, ANJA K Y LL IK K I 751 3021.000
KÖPPÄ, TAPANI 711 2843.294
HÄMÄLÄINEN» R A IJA  ANNELI 705 2685.333
B O IJE  AF GÄNNES, N IL S  CH RISTER  IVAR 676 2544.000
M ALIN , MARJA-KAARINA 642 2416.800
PEN T IK Ä IN EN , JUHA M IKAEL 612 2301.714
PALMU, O LL I TAPIO 604 2197.090
LOIKKANEN, K A IJA  K R IS T IIN A 598 2101.565
PAKKANEN» MALO TOIVO 531 2014.000
W ID 6LL, BO ALFRED 531 1933.440
SELEN IU S»  BENGT JOHAN EDVARD 516 1859.076
NALM IHARJU, TAPIO  ERKKI JUHANI 500 1790.222
RO IHA, V E L I MARKKU K 496 1726.285
S IP PO LA , MATTI VEIKKO 494 1666.758
MOLANDER, SOLE HANNA KA ISA 430 1611.200
PEKKALA, K IR S T I JOHANNA 423 1559.225
S E IS K A R I»  PER T T I KALERVO 400 1510.500
KU IVAM ÄKI, AIMO KAARLO 386 1464.727
SARANPÄÄ, ULLA ANNELI 386 1421.647
LAUKKANEN, VESA JOHANNES 375 1381.028
SARENTO, KALEV I 374 1342.666
O L L IL A , A KSEL! 337 1306.378
KOSKINEN» SANELMA E IN I  TUULIA 304 1272.000
PAKKALA, A N N A-LIISA 285 1239.384
V IRP IÖ -M A TT ILA ,  L I I S A  K Y LL IK K I 230 1208.400
MÄKINEN, KALERVO PÄ IV IÖ 179 1178.926
SEPPÄ LÄ , PER TT I ANTERO 171 1150.857
G ER L IN , CURT EVALD 148 1124.093
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE - 
FINLANDS LANDSBYGDS PARTI - 
F IN N IS H  RURAL PARTY
•VENNAMO, VEIKKO  EM IL A 2293 11466.000
JU R VA , MARITA A N N A-LIISA 1555 5733.000
AROLA, ARVO AARNE VALOEMAR 1002 3822.000
ARRANZ, R I IT T A - L I IS A 729 2866.500
KORNANO, SIRKKA  HELMI S 602 2293.200
KUTONEN, S IR PA  MIRJAM 278 1911.000
VUORENMAA, R ITVA  L I I S A 252 1638.000
MOISANDER, REINO  VALTTER I 234 1433.250
R A U T I, MATTI KALERVO 228 1274.000
SALO KARI, S E I JA  K Y L L IK K I 204 1146.600
BARTHOLDI, KA ISU  MARJATTA 202 1042.363
EER IK Ä IN EN , AIMO JOUKO 199 955.500
O LL IK A IN EN , AARNI JUHANI 193 882.000
ERVOLA, JAAKKO MARTTI 186 819.000
HYTÖNEN, PER TT I V E L I 182 764.400
HOPPONEN, S IR K K A - L IIS A 173 716.625
SA LM I, EINO 160 674.470
GRANQVIST, VE IKKO  HENRIK 158 637.000
YLIM UTKA, KALLE ALEKSANTERI 153 603.473
AUGUSTSON, KARL EM IL 149 573.300
MÄITTÄLÄ, ULLA MARIA 146 546.000
PARKKINEN , P IRKKO  ANNELI 144 521.181
KUPARINEN , H E LL I SO FIA 142 498.521
SALONEN, S IR K K A - L IISA 140 477.750
JY R K IN EN , KYÖSTI ALLAN K 133 458.640
SINTONEN, K E I JO  ANTERO 118 441.000
N IIT T Y K O S K I, A LL I MARKETTA 113 424.666
SAARINEN» ERK K I JUHANI 111 409.500
LAHTINEN, LEO RUDOLF 110 395.379
P IR T T IM Ä K I, JOUKO E IN A R I 107 382.200
SALM ELA, MANNE EVERT 102 369.870
HAUKKA, VÄINÖ 102 358.312
AUGUSTSON, ISA BELLA  MAGOALENA 91 347.454
NUOLIMO, R ISTO  JOHANNES 89 337.235
S O IN I»  TIMO JUHANI 89 327.600
VÄHIMAA» RAUNO OIVA 86 318.500
MÄÄTTÄ, PAAVO KULLERVO 81 309.891
Y L IK IP P A R I ,  O LL I 80 301.736
SIN ILUO M A, HELGE KA LEV I 75 294.000
TO IM IN EN , TIMO JUHANI 73 286.650
H E IK K IL Ä , MARTTI KULLERVO 72 279.658
PO IK EL JÄ R V 1 , MAURI V IL JO 67 273.000
STO LPE , JA R L  E R IK  RAFAEL 63 266.651
PRO KO IV ISTO
•NYMAN, PER-HENRIK 6022 32613.000
• P IE T IK Ä IN E N , MARGARETA 5506 16309.000
•AALTONEN, ULLA-M A IJA 4353 10872.666
PALOHEIMO, EERO KALERVO 2845 8154.500
WESSMAN, ROLF KA J 2758 6523.600
TALLBERG , PETER  JU L IU S 1690 5436.333
KULL, MAGNUS INGMAR 1239 4659.714
BLOMBERG, HANS K R IST IA N 1179 4077.250
RA V I»  TUULA ORVOKKI 1081 3624.222
PA R V IA IN EN , K Y L L IK K I S IV IÄ 991 3261.800
RAITALA* ERKKI ILM ARI 836 2965.272
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS» PA RT I OCH KANDI OAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY. PARTY ANO CANDIDATE NUM8ER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
JO KIN EN » PENTTI EV ERTT i 652 2718.166
GOTTBERG» GUNNEL KARIN SO FIA 615 2509.076
NYBACK, 0ROR HENRIK 477 2329.857
JQ U TSEN N IEM I, JUHANI 474 2174.533
KOSKIPURO» E I JA  R IIT T A 466 2038.625
SEPPÄ LÄ , HELGE EM IL 450 1918.705
SANNHOLM» GÖRAN RAFAEL 406 1812.111
THILMAN» THOR HJALMAR 295 1716.736
KEKQLA, MARY ELV IN A 281 1630.900
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PA RT I OCH KANDI OAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY ANO CANOIOATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
TURUN LÄÄNIN ETELÄ IN EN  - 
ABO LÄNS SÖORA
SUONEN SOSIALIDEM OKRAATTINEN PUOLUE
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI - 
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
•PA ASIO , PERTT I 24633 97090.000
•PU IST O , V IRPA 11511 48545.000
•ROOS, JUKKA 9667 32363.333
•AHONEN, R ISTO 6769 24272.500
•MIKKOLA, JUKKA 6662 19418.000
•RÖNNHOLM, MIKKO 6501 16181.666
«K O IKKALA IN EN , LEENA 4427 13870.000
•LAGERSPETZ, K IR S T I 3538 12136.250
•ROSAS, TUULA 3359 10787.777
• B R E IL IN ,  REINO 2848 9709.000
KOSKINEN, MARJAANA 2748 8826.363
S A A R I, RAUNO 2161 8090.833
KONTULA, MARJATTA 1915 7466.461
PA A S IO , K IR S T I 1548 6935.000
N IK K IL Ä , R ISTO 1518 647 2.666
PA A SS ILT A , SIMO 1502 6068.125
LINDHOLM, 6 E V A - L II  SA 1203 5711.176
KANGAS» ALTT I 986 5393.888
ROSENLÖF, JARMO 940 5110.000
HAAPALA, KALEV I 779 4854.500
LAH O N IITTY , ARMAS 512 4623.333
HOLMEDAHL» HENRIK 395 4413.181
KARELIUS» MATTI 381 4221.304
VIIN A N EN , JARMO 352 4045.416
MAJANLAHTI, MIKKO 235 3883.600
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO - 
OEMOKRATISKT ALTERNATIV - 
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
L A IN E ,  ENSIO 3125 7484.000
LIN D EN , ALEKSANDER 848 3742.000
H E L IN , R A IJA 578 2494.666
AALTONEN, PEKKA 290 1871.000
S IN ERVÄ , K A IJA 278 1496.800
LAIHO» ESKO 171 1247.333
EKMAN» ILKKA 152 1069.142
ALLEN , SEPPO 147 935.500
ROPPONEN, JU S S I 146 831.555
NORMASTO, R ITVA 137 748.400
HAVERINEN» PER TT I 137 680.363
JOHANSSON, RUDOLF 135 623 .666
KIRVEENNUMMI» ONERVA 133 575.692
VESASTO, KARI 130 534. 571
ELORANTA, JORMA 123 498.933
HELLSTEN, LASSE 117 467 .750
MARJASTO, A IR I 111 440.235
ROUTAKORPI, PEKKA 110 415.777
V IR T A , L E IL A 107 393.894
JA LA V A , LASSE 95 374.200
S ILV A N , HEIMO 93 356.380
VIH ERSALO , S IR J E 90 340.161
SAARINEN» ORVO 82 325.391
K O RP ILA H T I, ANTERO 80 311.833
S IIV O N EN , TARMO 69 2 9 9 .J6 0
L I I K E  -88 - RÖRELSE -88 - 
JO IN T L I ST L I I K E  -88
«ASTALA, H EL I 6632 21845.000
• JO K IN EN , A N N A -LIISA 1741 10922.500
SALONEN, REIMA 1700 7281.666
M ER ISA A RI» TURKKA 1543 5461.250
SAARINEN» SA ULI 1277 4369.000
JY R Ä N K I, ANTERO 1211 3640.833
KARJALAINEN-MANNINEN» HELJÄ 802 3120.714
MATTILA» R E I JO 738 2730.625
JA L A S JO K I,  TIMO 696 2427.222
AALTONEN, MARJA 568 2184.500
RANTANEN, RAUNO 526 1985.909
JÄ R V IN EN , ILKKA 437 1820.416
IN K I ,  E L V I 433 1680.384
V IIT A L A , VEIKKO 386 1560.357
TUOMINEN, KURT 375 1456.333
M INKKINEN-KNUUTILA , ANNARIITTA 368 1365.312
KURKA, ULLA 360 1285.000
LAGERSPETZ, O LL I 358 1213.611
KAUTONEN» M IR JA 311 1149,736
POHJALUOTO» ANTERO 283 1092.250
NURM I, JOUKO 281 1040.238
SAARISALO , KATRI 278 992,954
NÄRHINEN» PEKKA 196 949.782
PARKKARI, MARTTI 166 910.208
KESÄLÄ IN EN , KARI 157 873.800
KANSALLINEN KOKOOMUS - 
SAM LINGSPARTIET - 
NATIONAL COALITION PARTY
«KANERVA» ILKKA 10602 57978.000
• H ILPEL Ä , L I I S A 5882 28989.000
• N IIN IS T Ö , SAULI 5573 19326.000
•H O LV IT IE , TAPIO 5426 14494.500
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PA RT I OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES F IG URE
•PERHO, H E IK K I 4460 11595.600
• ITÄ LÄ , V IL L E 3692 9663.000
K A A R ILA H T I, MARJUT 3204 8262.571
PERHO-SANTALA, M A IJA 2625 7247.250
KLAM I, HANNU TAPANI 1737 6442.000
LEVO , URPO 1558 5797.800
JÄ R V I ,  R ITVA 1538 5270.727
H A IJA N EN , PA U L IIN A 1521 4631.500
ACHREN, ULLA 1469 4459.846
K L IM S C H E F F S K IJ ,  SIMO 1422 4141.285
LAM PINEN, ARTO 1360 3665.200
K Y R K I, O LL I 985 3623.625
K A IL IA L A , JAAKKO 976 3410.470
H E IK K ILÄ »  M A RJA -R IITTA 721 3221.000
ELO , MATTI 630 3051.473
HENRIKSSON, ST IG 542 2898.900
MYLLYMÄKI, PENTTI 532 2760.857
SAARTO, KAJ 441 2635.363
JO U T S IA , R A IJA 401 2520.782
HASSELBLATT, HANS 397 2415.750
NÄSE» E IR IK 264 2319.120
KESKUSTAPUOLUE - CEN TERPARTIET -
CENTER PARTY
•LAIVORANTA, JARMO 5824 38255.000
•JÄ R VTLA H T I, TIMO 4761 19127.500
«PALMUNEN, R ITVA 3596 12751.666
• A L A - N IS S ILÄ , OLAVI 3381 9563.750
PALMUNEN, LAURI 3040 7651.000
VUOLA, PER TT I 2158 6375.833
TUOMINEN, HARITA 2025 5465.000
HAUTALA» SA U LI 1553 4781.875
TUOMINEN» PAAVO 1328 4250.555
MUNKKI, MIKA 1115 3825.500
PELTO LA, S IN I 1054 3477.727
JÄ R V I,  LEENA 890 3187.916
V A IN IO , ILKKA 863 2942.692
BERGSTRÖM, RABBE 770 2732.500
UGGELDAHL, PET R I 731 2550.333
KOSONEN, PENTTI 704 2390.937
JUNG , AAGOT 691 2250.294
EEROLA, EL IN A 669 2125.277
ÖHMAN, FOLKE 659 2013.421
TUOMARILA, S IN IK KA 614 1912.750
AHVIO, PEN TT I 530 1821.666
IH A LA IN EN , M A IJA 517 1738.863
ENEBERG, RUOIN 377 1663.260
AALTO, M IKAEL 244 1593.958
TURNER, MARJATTA 161 1530.200
SUONEN MAASEUOUN PUOLUE -
FINLANDS LAN0S8YGDS PARTI -
F IN N ISH  RURAL PARTY
•VENNAMO» PEKKA 13106 19415.000
•SUHONEN, HANNU 757 9707.500
ANTOLA, SA IN I 711 6471.666
JALONEN, ILM A RI 575 4853.750
KYLÄNPÄÄ, JUHANI 553 3883.000
JOUTSENSAARI » GUNNAR 477 3235.833
JÄ Ä SK ELÄ IN EN , MIKA 432 2773.571
KARHUNEN, TAPIO 313 2426.875
HUHTALA, TUULA 272 2157.222
SUONINEN» AARNE 234 1941.500
K U RK I, P IR JO 222 1765.000
KULJU» LEA 203 1617.916
ST IR K K IN EN , L I I S A 187 1493.461
SUVANTO, TAISTO 174 1386.785
SYR JÄ LÄ , ESKO 142 1294.333
L IL JA »  MATTI 141 1213.437
KU I SMIN-NUR M I,  M IR JA 139 1142.058
PILPO LA * YRJÖ 125 1076.611
LAAKSONEN, JUHA 118 1021.842
LANKINEN, TOIVO 117 970.750
SA A R IO JA , SAMPO 111 924.523
MARTTILA» ESKO 106 882.500
ANTTILA , EERO 104 844.130
ULR IKSSO N , N ILS 61 808.958
LAIHOLUOTO, TUOMO 35 776.600
PRO KO IV ISTO
•LAUREN, RABBE 2670 11837. 000
MÄKELÄ» A N N A -LIISA 1206 5918.500
SJÖBLOM, KLAS 1103 3945.666
ANTINLUOMA-MÄKITALO » IIN A 824 2959.250
SCH EIN IN » A R JE 793 2367.400
WECKROTH, HARRIET 790 1972.833
MICKELSSON» BARBRO 713 1691.000
BONOAS, HARRY 706 1479.625
BJÖRKQ VIST» ST IG - EY R IK 602 1315.222
HÄKANS» STEFAN 460 1183.700
V A IN IO , PAAVO 416 1076.090
HOLMSTRÖM, BENGT 413 986.416
BÅNG, C H R IST IN E 401 910.538
RAIMO» ILKKA 315 845.500
ELONEN, TEUVO 206 789.133
SUOMÄKI, H E IK K I 114 739.812
SUNDMAN, HARRIET 105 696.294
V A A L IP I IR I .  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS» PA RT I OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY. PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES F IG URE
TURUN LÄÄNIN POHJOINEN -  
ABO LÄNS NORRA
SUONEN SOSIALIDEM OKRAATTINEN PUOLUE
FINLANOS SOCIALDEMOKRATISKA PART I - 
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLANO
♦ELO. MIKKO 17312 78288.000
♦ROOS» TIMO 9056 39144.000
♦VUORISTO» RAIMO 8095 26096.000
♦MÄKELÄ» U L JA S 6826 19572.000
♦RINNE» H E IK K I 6216 15657.600
♦KOIVISTO» TIMO 5239 13048.000
♦WESSMAN» ILONA 4387 11184.000
♦SIPPOLA» TANJA 3183 9786.000
NURM I, VEIKKO 2496 8698.667
PALONEN» MARKKU 2452 7828.800
KORPELA» ARVO 2057 7117.091
KIVENMAA, HARRI 1939 6524.000
GRÖN, EINO 1888 6022.154
HAVANKA» H E IK K I 1576 5592.000
ASUMALAHTI» SEPPO 1423 5219.200
RANNE» ANNELI 1355 4893.000
NUMMELA, JUHA 1119 4605.176
K O SK I, H E IK K I 1091 4349.333
L E P IS T Ö , TIMO 578 4120.421
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO - 
DEMOKRATISKT ALTERNATIV - 
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
RO SNELL, IRMA 817 2500.000
PUHJO , V E IJO 297 1250.000
R A P EL I » ANNE 172 833.333
NYLUND, SIRKKA 153 625.000
M O ISIO » ERKKI 147 500.000
S IM ULA , MARJATTA 144 416.667
N IE M I,  TERTTU 121 357.143
AILASMAA, TAPIO 113 312.500
GRÖNOAHL, TAUNO 88 277.778
KANKAANPÄÄ, SIMO 85 250.000
KOSKINEN» TARMO 67 227.273
JU H IL A , TARJA 57 208.333
AUVINEN, TAITO 45 192.308
POHJONEN» ALVAR 41 178.571
N IEM IN EN , INTO 41 166.667
KOPONEN, PIRKKO 40 156.250
LA IT IN EN » LENNART 35 147.059
LAAKSONEN, JUKKA 22 138.889
MARIKKO, LAURI 15 131.579
L I I K E  -88 - RÖRELSE -88 - 
JO IN T L IS T  L I I K E  -08
♦LAAKSONEN» TIMO 6623 23424.000
♦AHO, RA ILA 5432 11712.000
K O SK I, L E IL A 2260 7808.000
L A IN E , ARJA 1225 5856.000
HAKANEN, VEL I-PEKK A 1003 4684.800
JO K ISU O , R ISTO 909 3904.000
SEPPÄ LÄ , MARKETTA 811 3346*286
HOLMA, JA R I 808 2928.000
KANGASNIEMI» KAARLO 772 2602.667
LÄHTEENMÄKI, SIMO 749 2342.400
V E IJA L A IN E N »  GUNNAR 585 2129.455
K I  V IT IE- K O SK IN E  N, ANNELI 551 1952.000
LINO» MARJA-LEENA 446 1801.846
R ISSA N EN , PIRKKO 305 1673.143
MÄKINEN, L E IL A 273 1561.600
KUOKKANEN» EERO 246 1464.000
PARVI KKO» T U IJA 184 1377.882
SUVALO, KARI 134 1301.333
LÄHDE» MARJA 108 1232.842
KANSALLINEN KOKOOMUS - 
SA M IIN G SPA RT IET  - 
NATIONAL COALITION PARTY
♦POHJANOKSA» AINO 6465 37723.000
♦KOHIJOKI» MAUNU 6063 18861.500
♦LAMMINEN» KA LEV I 4778 12574.333
♦POHJALA» TOIVO T. 4463 9430.750
LUUKASLAMMI, S IN IK K A 2523 7544.600
T U O R I, JUKKA 2171 6287.167
S A S I,  TIMO 1957 5389.000
RAUKKO, P Ä IV I 1509 4715.375
LINNAINMAA, MATTI 1101 4191.444
LA IT IN EN » RAUNO 1029 3772.300
PAATERO, PEKKA 955 3429.364
V A L L I,  H ELV I 939 3143.583
HANNUS» KARI 786 2901.769
JUHOLA, SEPPO 679 2694.500
HÖGLUND» MAPLENE 620 2514.867
LA IT IN 6N -PESO LA» JAANA 556 2357.688
RAVEALA» SYNNÖVE 399 2219.000
VA IN IO » PYRY 390 2095.722
R IIH IM Ä K I»  E E V A - L IIS A 340 1985.421
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHOOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PA RT I OCH KANDIDAT ROSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIOATE NUM8ER OF COMPARISON
KESKUSTAPUOLUE - CENTERPARTIET - 
CENTER PARTY
VOTES FIGURE
♦JUHANTALO» KAUKO 10410 38257.000
♦NIEM INEN, E IN A R I 5408 19128.500
♦ÄÄRI, SA IM I 3644 12752.333
♦KALLI» TIMO 3297 9564.250
PEN TTI» KLAUS 2047 7651.400
PALONEN, TERHI 1791 6376.167
JU U S ELA , ANNAMAIJA 1612 5465.286
M OISIO» SAKARI 1445 4782.125
H IR V IK O S K I, ANNE 1285 4250.778
PERTTULA, MARJAANA 1166 3825.700
BRAGGE» TAPIO 1137 3477.909
RUOHOLA, ESA 1034 3188.063
ALA-SIURU» SEPPO 1016 2942.846
P IH A LA , IR M EL I 1009 2732.643
O JA LA , V IR P I 537 2550.467
ARO» MIRJAM 484 2 391.063
KERÄNEN» KALEVI 374 2250.412
KUUSI LUOMA» RITVA 251 2125.389
PANUSALO, MATTI
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE - 
FINLANOS LANDSBYGDS PART I - 
F IN N ISH  RURAL PARTY
110 2013.526
♦MÄKIPÄÄ, LEA 3088 9937.000
JO UTSEN LA H TI, ANSSI 2826 4968.500
OJANSUU» JOUKO 472 3312.333
KA IT U R I»  TUULA 441 2484.250
HEINÄNEN, MARTTI 3 70 1987.400
LAHOENRANTA, KALEVI 312 1656.167
MÖLSÄ, MARTTI 304 1419.571
KESK IN EN , S E I JA 276 1242.125
LEPOLA, HANNA 243 1104.111
TÖRMÄ, ILMO 230 993.700
KAUNISMAA, RITVA 216 903.364
LEHTOVIRTA, ONNI 216 828.083
PAJURANTA, AARNO 173 764.385
KOSKI-HOMI» RAIMO 158 709.786
JYLH Ä , HANNU 146 662.467
K O IV IST O , LAHJA 137 621.063
RANTANEN, MATTI 137 584.529
ALFTAN» SAKARI 120 552.056
PARJANEN , UNTO 72 523.000
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PART I OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIOATE NUMBER OF COMPARISON
AHVENANMAAN - LANDSKAPET ÅLANDS
VOTES FIGURE
MUUT - ÖVRIGA - OTHERS
♦JANSSON, GUNNAR 7484 7484.000
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PA RT I OCH KANOI OAT r ö s t e t a l JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG URE
HÄMEEN LÄÄNIN ETELÄ IN EN  - 
TAVASTEHUS LÄNS SÖDRA
SUOMEN SOSIALIDEM OKRAATTINEN PUOLUE
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PA RT I - 
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
♦LUTTINEN, MATTI 18966 106189.000
♦SAVOLAINEN, LEA 12576 53094.500
♦ LAPIO LAHTI, ARTO 10336 35396.333
♦ SKIN N ARI, JOUKO 10292 26547.250
♦JOENPALO, ILKKA 9436 21237.800
♦RANTANEN, JORMA 8479 17698.166
♦LÄHDESNÄKI, MARTTI 5934 15169.857
♦KOSKINEN, JOHANNES 4831 13273-625
♦ R IP A T T I, TAPANI 3281 11798.777
♦LIPSANEN, PIRKKO 3099 10618.900
♦ UTRIO -LIN N ILÄ , KAARI 3015 9653.545
KOSTENSALO, ANNELI 2550 8849.083
RYDMAN, KARI 1876 8168.384
TUOMIOJA, ERKKI 1757 7584.928
V IL JA N E N , MIKA 1559 7079.266
F ILA TO V , TARJA 1512 6636.612
T JU R IN , TERTTU 1481 6246.411
KAURANEN» AARNE 1291 5899.388
HEINONEN, ARPO 1104 5588.894
AKKANEN, R IIT T A 1025 5309.450
MALI» TURKKA 935 5056.619
LINTUNEN, PER TT I 654 4826.772
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO - 
OEMOKRATISKT ALTERNATIV - 
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
KAUTTO, MATTI 915 3717.000
HIRVONEN, MATTI 343 1858.500
LA U R ILA , HANNU 294 1239.000
USTINOV, ALEKSI 241 929.250
VUORIO , SEPPO  OLAVI 234 743.400
KO IV IST O , ARTO 205 619.500
AHONEN, JORMA 198 531.000
MÄKELÄ, M A R JA - L IISA 174 464.625
MARTIKAINEN» ANJA 164 413.000
VUORINEN, TERTTU-KAARINA 120 371.700
HAGEL, LEO 106 337.909
KAALI K O SK I, HELGE 104 309.750
V A IN IO , TOIVO 94 285.923
RO ISKO , PER TT I- JU H A N I 79 265.500
JAAKKOLA, L E IL A 72 247.800
SCHMIDT, M IR JA 68 232.312
RANTANEN» JUHANI 59 218.647
URAMA, BERTTA 58 206.500
KA R JA LA IN EN , R ITVA 57 195.631
LUUKKONEN, ARVO 47 185.850
PEN TTIN EN , K IR S T I 46 177.000
SALOMAA, ANNIKKI 39 168.954
L I IK E  -B8 - RÖRELSE -88 - 
JO I  N TLlS T  L I I K E  -88
♦HELLE» ESKO 6727 18421.000
♦ K IV IN EN , TUULA 1567 9215.500
T E E R IO JA , JARKKO 1364 6143.666
HUVINEN, SANNA 1063 4607.750
VANHALA, S IN IK K A 864 3686.200
LEHTONEN, ESKO 861 3071.833
KIRKKOLA, PENTTI 831 2633.000
LEHTIN EN , P IR JO 713 2303.875
HIRVONEN, E IL A 561 2047.888
NASKALI» YRJÖ 487 1843.100
KYTÖHONKA, ARTO 482 1675.545
V I IP P O ,  PEKKA 463 1535.916
KERVIN EN , P Ä IV I 340 1417.769
K IV IN E N , P IR JO 318 1316.500
MARTIKAINEN» R E I JO 290 1228.733
JURVANEN, E I JA - IN K E R I 286 1151.937
ISOTALO , MERJA 282 1084.176
SALO, EEVA-MARIA 256 1023.944
SAARINEN , LAURI 239 970.052
LAAKSO» JORMA 217 921.550
TOIVOMÄKI» JARMO 132 877.666
RYTKÖNEN, ANTTI 88 837.772
KANSALLINEN KOKOOMUS - 
SAM LINGSPARTIET - 
NATIONAL CO ALITION PARTY
♦ P IE T IK Ä IN EN , S IR P A 17354 54087.000
♦PUOLANNE, ULLA 5878 27043.500
♦MÖRTTINEN, TAPANI 5699 18029.000
♦VIINANEN, I IR O 4308 13521.750
♦VASTAMÄKI, R ITVA 3560 10817.400
♦HALME, JOUKO 2028 9014.500
H O LKER I, MATTI 1893 7726.714
MIKKOLA, SAARA 1560 6760.875
PESÄ LÄ , HELMI 1385 6009.666
KURONEN, TAPANI 1297 5408.700
VAULO, JUHANI 1227 4917.000
H I I S I J Ä R V I ,  KARI 1129 4507.250
TALASRANTA» ILKKA 1063 4160.538
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PART I OCH KANOIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIOATE NUMBER OF iCOMPARISON
VOTES iFIGURE
KETO, ILKKA 954 3863.357
PUO TILA , MATTI 880 3605.800
P A A S IK IV I»  IR M EL I 834 3380.437
VUORIO» SEPPO KA LEV I 828 3181.588
LEH IKO IN EN , IR M EL I 799 3004.833
T IU R A , TAPIO 623 2846.684
LEPOM ÄKI, MARJATTA 344 2704.350
JAAKKOLA» OSMO 274 2575.571
RAUHALA, JAAKKO 170 2458.500
KESKUSTAPUOLUE - CENTERPARTIET - 
CENTER PARTY
♦ANTTILA, S IRK K A -L1 ISA 7279 31286.000
♦TENHIÄLÄ, HANNU 6036 15643.000
♦PURA» MARTTI 5617 10426.666
L IN D Q V IST , MAI JA —L I  ISA 2667 7821.500
N IKULA , KALLE 1358 6257.200
SUNTELA, MATTI 871 5214.333
SA V IO JA , TOIVO 796 4469.428
JAAKKOLA, ANNA-KAARINA 742 3910.750
TAPONEN, AUVO 674 3476.222
SALOMÄKI» JORMA 629 3128.600
JÄ R V I ,  JUKKA 616 2844.181
RA JA LA , ESA 603 2607.166
N I IT T Y V I IT Ä , R IIT T A 603 2406.615
TUUSA, JAANA 542 2234.714
VALA JA , MATTI 537 2085.733
JÄRV IH A A V ISTO » JY R I 456 1955.375
JÄRVENPÄÄ, SA IM I 324 1840.352
LEMOLA, ULLA-MARI 299 1738.111
K IN N A R I, KARI 195 1646.631
PET Ä IN EN , R ISTO 185 1564.300
LAM PINEN, OLAVI 135 1489.809
KLEMELÄ-AALTO, M A R JA -L IISA 122 1422.090
SUOMEN MAASEUOUN PUOLUE - 
FINLANDS LANOSBYGOS PARTI - 
F IN N ISH  RURAL PARTY
V A IN IO , MIKKO 1572 7214.000
KOPRA, S IR PA 750 3607.000
AHONEN, ERKKI 500 2404.666
PARTANEN, L I I S A 438 1803.500
JUN KKARIN EN , ERKKI 425 1442.800
JA A T IN EN , ANTERO 351 1202.333
HEINONEN, PEKKA 338 1030.571
HANNUKKALA, A IL I 300 901.750
K IT IN O JA , SIRKKA —L I  ISA 289 801.555
JALKANEN , MATTI 267 721.400
KOSKINEN , LASSE 262 655.818
ISO M ÄK I, MIKKO 246 601.166
LEMSTRÖM, A N N A -LIISA 213 554.923
LEHTO, VÄINÖ 209 515.285
ILM IV A LTA , RITVA 175 480.933
KIRKKOMÄKI, MAIJ A - L I I  SA 152 450.075
LEHTONEN» MARKKU 151 424.352
HEINONEN, YRJÖ 132 400.777
SJÖSTRÖM, SEPPO 119 379.684
KA I JA LA  I NEN, PETTER 104 360.700
R A IT IO , EERO 91 343.523
RANTALA, HANNU 90 327.-909
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PA RT I OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PART-.Y AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
HÄNEEN LÄÄNIN POHJOINEN - 
TAVASTEHUS LÄNS NORRA
SUOMEN SOSIALIDEM OKRAATTINEN PUOLUE
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PA RT I - 
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
♦SUONIO, KAARINA 16290 89781.000
♦LAHTI-NUUTTILA , PENTTI 12218 44890.500
♦LINDROOS, R E I JO 11586 2992 7.000
♦RANTANEN, JARMO 10776 22445.250
♦ SIN ISA LO , VEIKKO 7079 17956.200
♦GUSTAFSSON, JUKKA 6038 14963.500
♦OJALA, REINO 5170 12825.857
♦KOIVULA, ARJA 4062 11222.625
♦SALONEN, SYLV I 2861 9975.667
♦KOSKELA, PAAVO 2064 8978.100
O JA LA , ARJA 2059 8161.909
KAIVANTO, KIMMO 1702 7481.750
K IV E L Ä , VEIKKO 1592 6906.231
POUSSU, PAULI 1197 6412.929
JO K IN EN , AHTI 1171 5985.400
R ISSA N EN , HELENA 1084 5611.313
H EIN O , HARRI 1045 5281.235
SÄNKIAHO, R ISTO 760 4987.835
SANTALA, H EL I 606 4725.316
HOLMBERG, JAN 421 4489.050
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO - 
DEMOKRATISKT ALTERNATIV - 
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
STENIUS-KAUKONEN, MARJATTA 3138 8282.000
KUOPPA, MIKKO 2303 4141.000
F L IN C K , IRM EL I 324 2760.667
VUORINEN, K E IJO 297 2070.500
LOO, MARJATTA 246 1656.400
T O IV IA IN EN , SEPPO 223 1380.333
NYBERG-KORK, A ILA 204 1183.143
MYRY, A IR I 180 1035.250
KU JA LA , SIRKKA 170 920.222
HUSBERG, H IK IN G 162 828.200
PERÄLÄ , PER TT I 159 752.909
HIETAKANGAS, JALO 139 690.167
TOIVONEN, TARJA 128 637.077
VEPSÄ LÄ IN EN , ARJA 107 591.571
TERÄVÄ, E IL A 104 552.133
LAHOVUORI, KALEVI 101 517.625
TASK IN EN , K IR S T I 83 487.176
MIKKONEN, EN SIO 82 460.111
NURMINEN, MATTI 80 435.895
VELLONEN, JUKKA 52 414 .100
L I I K E  -88 - RÖRELSE -88 - 
JO IN T L IS T  L I I K E  -88
♦LAHTINEN, PER TT I 5587 22293.000
♦RIM M I, E ILA 2642 11146.500
AHTOLA, PER TT I 1725 7431.000
SIRNÖ » MAURI 1601 5573.250
PEKKOLA, A ILA 1442 4458.-600
ILO M Ä K I, AIMO 1061 3715.500
HUHTALA, TATJAANA 963 3184.714
MAGNUSSON-VAIN I0, ER IIK K A 928 2786.625
PUUSTIN EN , K IR S I 913 2477.000
VIRTANEN, S I R K K A - L IISA 609 2229.300
GRÖNQVIST, SIRKKA 761 2026.636
SOMMA, OSSIAN 624 1857.750
HEINONEN, P Ä IV I 620 1714.846
H A LLEN IU S , JUKKA 515 1592.357
HECKMAN, KA ISU 467 1486.200
R IS T IL Ä ,  ESA 422 1393.313
SUHONEN, PERTT I 400 1311.353
P A R V I,  VESA 389 1238.500
LAAKSO, HANNU 276 1173.316
SUOMINEN, EN SIO 148 1114.650
KANSALLINEN KOKOOMUS - 
SAM LINGSPARTIET - 
NATIONAL CO ALITION PARTY
♦TAINA, ANNELI 8344 49705.000
♦ SA S l, KIMMO 6216 24852.500
♦ O LLILA , H E IK K I 5685 16568.333
♦PYSTYNEN, ERKKI 4402 12426.250
♦HOKKANEN, MATTI 4383 9941.000
♦AALTIO, SAMPSA 3128 8284.167
TAKALA, IR M EL I 2656 7100.714
TERHO, PEKKA 2253 6213.125
TALKIO-NYMAN, MERJA 1826 5522.778
KOPONEN, MATTI 1618 4970.500
VEN ESKO SK I, O LL I 1356 4518.636
NIKANDER, H E IK K I 1146 4142.063
TULONEN, IR JA 1142 3823.462
A N TTILA , AIRA 1008 3550.357
SANDELIN , MARIA 957 3313.667
KANKARE, URHO 841 3106.563
KAURANEN, SOINTU 795 2923.824
PELT O N IEM I, ESKO 775 2761.389
PUTTONEN, MARKO 621 2616.053
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PA R T I OCH KANDIOAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
PA JU LA , JAAKKO 553 2485.250
KESKUSTAPUOLUE - CENTERPARTIET - 
CENTER PARTY
♦ M AIJALA, MATTI 5322 21020.000
♦GRAEFFE, GUNNAR 1909 10510.000
N A SKA LI, R A IL I 1616 7006.667
KOPOLA, HANNU 1245 5255.000
VUORENSOLA, MARKKU 1139 4204.000
OOMKE, HANNU 976 3503.333
S IIL A S V U O , LO U ISE 953 3002.857
TAN ILA , JUHANI 952 2627.500
HUHTA, SEPPO 904 2335.556
TUOMINEN, LEENA 892 2102.000
HACKMAN, PATRICK 790 1910.909
KA R SIK A S , AUVO 750 1751.667
RANTAVI IT Ä - T IA IN EN , ANNA-KAARINA 631 1616.923
MORRI, HELMI 628 1501.429
H E L IN , L I L I 540 1401.333
MESI M ÄKI, JO UN I 405 1313.750
KÄ R K I, E L IA S 401 1236.471
LIN D FO RS, JUKKA 392 1167. 778
HUUHTANEN, HARRI 366 1106.316
TA P IO , MAARET 209 1051.000
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE - 
FINLANDS LANOSBYGDS PART I - 
F IN N ISH  RURAL PARTY
A IT T O N IEM I,  SULO 2665 6440.000
JUNTUMAA, ANTERO 486 3220.000
JA LA V A , ANNIKKI 457 2146.667
AHOLA, OIVA 370 1610.000
HAVANKA, PENTTI 321 1288.000
JUNTUNEN, MERVI 270 1073.333
MÄKIPÄÄ, TUULA-HAIJA 225 920.000
R IN TALA , ERKKI 203 805.000
H E LL IN , ERKKI 194 715.556
LINDROOS, VEIKKO 168 644.000
H E IK K IN EN , JOUKO 147 585.455
TAPANAINEN, ERKKI 143 536.667
LINDGREN, PAULI 137 495.385
N IE M I,  YRJÖ 133 460.000
KAAPU, ANTTI 124 429.333
N IEM ITUN TURI» ANNA-L1ISA 100 402.500
R IN TA LA , RENATE 94 378.824
SKAFFAR 1, MAURI 73 357.778
VUORIO, JORMA 73 338.947
TEM ISEVÄ , JUHA 57 322.000
V A A L IP I IR I»  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS» PA RT I OCH KANDI OAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSE TAL
CONSTITUENCY» PARTY ANO CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES F IG URE
KYMEN LÄÄNIN - KYMMENE LÄNS 
SUOMEN SOSIALIDEM OKRAATTINEN PUOLUE
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PA RT I - 
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLANO
«KEKKONEN» ANTERO 18350 109333.000
« P I IP A R I»  A N N A-LIISA 14120 54666.500
«RANTA, JU S S I 12561 36444.333
«HURSKAINEN-LEPPÄNEN » S IN IK KA 11929 27333.250
♦MÖNKÄRE, S IN IK K A 9445 21866.600
♦STARAST, PEKKA 8656 18222.166
«VÄHÄNÄKKI, MATTI 7763 15619.000
«V IL JA K A IN E N , HANNELE 3383 13666.625
•KOSKI» VALTO 2871 12148.111
«LUUKKANEN» H E IK K I 2631 10933.300
«AHLQVIST» M A R JA - L IISA 2533 9939.363
♦FORSMAN, MAUNO 2466 9111.063
E R V A S T I, O LL I 2125 8410.230
HYNNINEN» ARI 1961 7809.500
WECKSTRÖM, GERD 1831 7288.866
LUOTO» RAIMO 1665 6833.312
MYYRYLÄINEN» HANNU 1664 6431.352
KOMI, PENTTI 1411 6074.055
LEHTINEN» O LL I 884 5754.368
Y R K K I, VEIKKO 627 5466.650
LIN D FO RS, KATRI 257 5206.333
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO - 
DEMOKRATISKT ALTERNATIV - 
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
S IN IS A L O , TAISTO 880 2923.000
HONKASALO, K IR S T I 178 1461.500
RAANOJA» ANTERO 162 974.333
RÄSÄNEN, MATTI 150 730.750
PÄÄKKÖNEN, SATU 150 584.600
EKMAN» VEIKKO 146 487.166
WALTZER, PENTTI 128 417.571
JORMAKKA» P Ä IV I 117 365.375
HAIKKALA» MAARIT 110 324.777
PÖTRY* MAUNO-OLAVI 105 292.300
HÄNNINEN, KALLE 99 265.727
L A S S I ,  ESA 91 243.563
SUHONEN» HANNU 88 224.846
H E IK K ILÄ , JOUKO 86 208.785
MOBERG, SIRKKA 83 194.866
LAAKKO, JUKKA 73 182.687
KOIVUMÄKI» HANNES 70 171.941
TORVINEN, MATTI 61 162.388
MÄNTTÄRI, KARI 55 153.842
KORTELAINEN, A IN I 54 146.150
JO U T JÄ R V I»  MARKKU 37 139.190
L I I K E  -88 - RÖRELSE -88 - 
JO IN T L IS T  L I I K E  -88
«AHVENAINEN, JORMA 1431 9143.000
TOLONEN, TYTTI 1178 4571.500
EKROS» K IR S I 816 3047.666
SKYTTÄ, SEPPO 777 2285.750
PITKÄNEN» MERJA 658 1828.600
FORSMAN, AIMO 554 1523.833
KOKKO, JAAKKO 393 1306.142
KUIKKO , SYLV I 376 1142.875
OKSALA, RAIMO 293 1015.888
RANTANEN, ERKKI 285 914.300
HASU, TAIRA 277 831.181
LAAKSO, ARJA 270 761.916
PERÄ KA SA RI, ANTERO 259 703.307
KOPONEN, VEIKKO 250 653.071
RÖ P6TTI* AIMO 245 609.533
KIV IRANTA» P Ä IV I 242 571.437
SIRASTE-SUOA» K IR S T I 218 537.823
MÄKI, ARTO 186 507.944
HALKO» JAAKKO 147 481.210
HIRVASNORO, ANSA 145 457.150
HAIKONEN, KARI 143 435.380
KANSALLINEN KOKOOMUS - 
SAM LINGSPARTIET - 
NATIONAL COALITION PARTY
♦HÄKÄMIES» KARI 8323 41078.000
«UOSUKAINEN, R IIT T A 6727 20539.000
«JÄRVENPÄÄ, H E IK K I 6101 13692.666
«LOUVO, ANNA-KAARINA 5198 10269.500
JO K IN EN , PEKKA 3803 8215.600
JO K IN EN , ANTTI 1307 6646.333
VESTERINEN» M A R JA - L IISA 1287 5868.285
ENGSTRÖM, LEENA 1151 5134.750
PARTANEN» ISMO 1130 4564.222
AALTO, O L L I- VE I KKO 856 4107.800
PELTOLA, K A IJA 773 3734.363
HÄGGBLOM» L E IF 719 3423.166
RAUTAMAA, EEVA 648 3159.846
METSÄPELTO, E IL A 617 2934.142
ALHO, KARI 567 2738.533
LIU K KO , TARJA 446 2567.375
NÄRHINSALO, TIMO 436 2416.352
V A A L IP I IR I»  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS» PART I OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIOATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
N IIRANEN» KARI 414 2282.111
HAPPONEN» MARKKU 255 2162.000
H E IK K IL Ä , SEPPO 180 2053.900
HONKANEN» VEIKKO 140 1956.095
KESKUSTAPUOLUE -  CENTERPARTIET - 
CENTER PARTY
«PESÄLÄ» MIKKO 10114 42275.000
«KOKKO» H E IK K I 6654 21137.500
«SAUKKONEN» JUHANI 6111 14091.666
«ALMGREN» ESKO 2476 10568.750
MÄNTTÄRI, R A IJA 1818 6455.000
TULOKAS» KALERVO 1606 7045.833
SEPPÄ LÄ , ILMO 1519 6039.285
HÖLSÄ, JUHA 1099 5284.375
NEVALAINEN» M A IJA 1092 4697.222
TOIKKA» TEA 1022 4227.500
LAAKKO, MARJATTA 1002 3843.181
SORSA, ARI 823 3522.916
R O S S I,  ANTERO 813 3251.923
JO U T JÄ R V I»  R ITVA 770 3019.642
N ISULA , TERTTU 699 2818.333
PET T IN EN , KARI 664 2642.187
SAVUKARI » SIRKKA 567 2486.764
KÄRKÄS, RAUNO 527 2348.611
T U K IA IN EN , PEKKA 369 2225.000
SEPP IN EN » JUKKA 328 2113.750
LAIHANEN» KAUKO 202 2013.095
SUOMEN MAASEUOUN PUOLUE - 
FINLANDS LANDSBYGOS PARTI - 
F IN N ISH  RURAL PARTY
LEPPÄNEN , URPO 2441 6456.000
HUUSKONEN, ERKKI 793 3228.000
AALTO, R IIT T A 614 2152.000
HIRVONEN, ARTO 264 1614.000
JÄRVENKYLÄ, P IR JO 244 1291.200
8YCKLIN G , MIKKO 241 1076.000
RINNE* ARJA 195 922.265
K IL JU N EN , JORMA 191 607.000
JANTUNEN» S O IL I 165 717.333
KANGASMÄKI, AULI 161 £45.6C0
LEH T IN EN , S IR PA 161 586.909
K U RK I, OLAVI 135 538.000
LEPPÄ LÄ , RITVA 131 496.615
ITÄLÄ» AUNE 120 461.142
R A U SS I, MARTTI 105 430.400
SILVEN TO IN EN , TOIMI 100 403.500
W ALLEN IUS, K E IJO 90 379.764
SALMELA, RAIMO 86 356.666
R IP A T T IL A , JUHA 80 339.789
TAKANEN» ESA 72 322.800
MANKKI, ONNI 67 307.426
V A A L IP I IR I*  PUOLUE JA  EHOOKAS 
VALKRETS* PA RT I OCH KANOI  OAT 
CONSTITUENCY* PARTY AND CANOIDATE
N IK K EL IN  LÄÄNIN - S :T  MICHELS LANS
ÄÄNIMÄÄRÄ 
RÖSTETAL 
NUMBER OF 
VOTES
VERTAUSLUKU
JÄMFÖRELSETAL
COMPARISON
FIGURE
SUOMEN SOSIALIDEM OKRAATTINEN PUOLUE
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA  PA RT I -  
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
«L IIK A N EN * ERK K I ANTERO 18875 57974.000
«BACKMAN* JO UN I ENSIO 9992 28987.000
♦ H IETALA, PERTT I VILHO ANTERO 5467 19324.666
«LA H IKA IN EN , ER JA  HELENA 4495 14493.500
♦MUTTILAINEN, K Y L L IK K I H ELLEV I 4097 11594. 800
«K IV IH A R JU , ISMO JOHANNES 3604 9662.333
«KUUSELA , MAUNO KULLERVO 2879 8282.000
AUVINEN, JORMA OLAVI 2556 7246.750
JUVONEN, REINO OLAVI 1850 6441.555
JA A T IN EN , M A IJA - L 11 SA 1309 5797.400
ER K K ILÄ , MARJA-TERTTU ANNIKK 1042 5270.363
MÄHÖNEN, RAIMO A U L IS 697 4831.166
AHOLAINEN* VALTO ARMAS KULLERV 623 4459.538
K IU R U , TAUNO JOHANNES 488 4141.000
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO - 
DEMOKRATISKT ALTERNATIV - 
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
B ILUN O , JUHA MATIAS 259 1099.000
PYLKKÄNEN, H E IK K I JUHA 134 549.500
LIUKKONEN, JOUKO USKO KALEV I 114 366.333
LA IN E , ANITA 106 274.750
N IE M I,  JAAKKO I IV A R I 83 219.800
R I S T IKART ANO, PEN TT I SAKARI 75 183. 166
N U IJA ,  ANJA IRM EL I 69 157.000
KARVINEN, MARKKU JUHANI 51 137.375
L I L J A ,  VE IKKO  VILHO 50 122.111
PASANEN, MARJATTA 47 109.900
SAVOLAINEN, K Y L L IK K I MARIA 34 99.909
SYVÄYS, EINO  V IL JA M 32 91.583
L E IS T I ,  H E IK K I SIMO JUHANI 27 84.538
RAHKOLA, KYÖSTI A U L IS 18 78.500
L I IK E  -88 - RÖRELSE -88 - 
JO IN T L IS T  L I I K E  -88
AALTONEN, K IR S I- M A R JA  ORVOKKI 981 6032.000
KERMAN, HELENA KAARINA 893 3016.000
SALM INEN , HANNU PENTTI 831 2010.666
JÄ Ä SKELÄ IN EN , IM P I ANNIKKI 663 1508.000
JÄ Ä SKELÄ IN EN , HANNU PEKKA 376 1206.400
KURKO, ANJA 346 1005.333
HÖLTTÄ, H E IK K I ANTERO 314 861.714
L IU S K A , JUHANI V E L I KA LEV I 274 754.000
KEKKONEN, MINNA KAARINA 271 670.222
MUTKA, ESKO SULEV I 259 603.200
LA PPALA IN EN , WALDE 246 548.363
KÄRKKÄINEN, MATTI 226 502.666
MALINEN, ILKKA  VEIKKO 180 464.000
AIRAKSIN EN * PENTTI 172 430.857
KANSALLINEN KOKOOMUS - 
SAM LINGSPARTIET - 
NATIONAL COALITION PARTY
«M IETT IN EN * MAURI KALEV I 5886 22016.000
«RUSANEN* P IR JO  M A IJA 5158 11008.000
IHAMÄKI* TIMO H E IK K I JUHANI 3642 7338.666
SEPPÄNEN» ULLA 1436 5504.000
HÄKKÄNEN» MARKKU 915 4403.200
S EPP Ä , PEKKA JUHANI 873 3669.333
TU U SJÄ RV I*  TUULA HELENA 809 3145.142
HAHTOLA» MARTTI ANTERO 620 2752.000
KURONEN, JOUKO KULLERVO 615 2446.222
HOKKANEN* E IL A  ILONA 519 2201.600
KARJALA INEN* PANU H E IK K I 483 2001.454
HOLLSTRÖM, OSMO KALERVO 466 1834. 666
RONKANEN, ONNI KALERVO 320 1693.538
MULTAMÄKI, MATTI OLAVI 274 1572.571
KESKUSTAPUOLUE - CENTERPARTIET - 
CENTER PARTY
«K IETÄ VÄ IN EN , TIMO 9006 34527.000
«LEHTOSAARI, MARKKU ANTERO 7162 17263.500
«K AUPPIN EN , R IIT T A  ANNELI 5365 11509.000
«PEKONEN, ESKO EINAR 2221 8631.750
ISO M ÄK I, H E IK K I A LEK S I 1966 6905.400
PEHKONEN, TAUNO KA LEV I 1740 5754.500
REHN, O LL I ILM ARI 1688 4932.428
RUUSKANEN» NARJA-LEENA 1556 4315.875
T IIH O N EN , HANNU KA LEV I 1243 3836.333
KOLJONEN, ANJA KAARINA 1127 3452.700
KUKKONEN, TUOMO OLAVI 634 3138.818
MAKKONEN» JOUKO E IN A R I 365 2877.250
LAHTINEN, TUULA MARJATTA 350 2655.923
LEHKONEN» V IL JO 104 2466.214
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS» PA R T I OCH KANOIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY ANO CANOIDATE NUMBER OF COMPARISON
SUOMEN MAASEUOUN PUOLUE -  
FINLANOS LANDSBYGDS PART I - 
F IN N ISH  RURAL PARTY
VOTES FIGURE
SKÖN, PEN T T I OLAVI 1612 4380.000
RAKKOLAINEN» ERKKI TEUVO 553 2190.000
O JA LA , HANNU JUHANI 371 1460.000
BERG , PEN TT I OLAVI 326 1C95.000
HAIKARA INEN , JAANA MAARIT 294 876.000
TIKKANEN» EEVA 247 730.000
MURTO, ANJA EL ISA BETH 157 62 5.714
LY Y T IK Ä IN EN , RAUHA K Y LL IK K I 154 547.500
T IS S A R f » V E IJO  KARI TAPIO 145 486.666
H IET A LA , HANNU MAUNO 129 438.000
PULKKIN EN , EINO  JOHANNES 115 398.181
IMMONEN, KYÖSTI 106 365.000
VAUHKONEN, LEM PI MARIA 89 336.923
MÄHÖNEN, VENNI AARRE 82 312.857
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHOOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PA RT I OCH KANOI OAT ROSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY ANO CANOIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
PÖ H JO IS-KARJALAN  LÄÄNIN - 
NORRA KARELENS l XnS
SUONEN SOSIALIDEM OKRAATTINEN PUOLUE
FINLANOS SOCIALOEMOKRATISKA PART I - 
SOCIAL OEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
♦PUHAKKA, MATTI 13545 47430.000
♦TÖRNQVIST, KERTTU 10885 23715.000
♦MYLLER, R IIT T A 7171 15810.000
«HOLOPAINEN, RAIMO 3026 11857.500
•LAHTELA, ESA 2548 9486.000
«TUOVINEN, JOUKO 2453 7905.000
BAU, PAULI 2042 6775.714
M USTANIEM I, HARRI 1215 5928.750
KETTUNEN, PEKKA 1151 5270.000
SALO, ESKO 853 4743.000
RYYNÄNEN, SIRKKA 739 4311.818
IN ERVO , ILM A RI 682 3952.500
K IV IV U O R I,  MARJA-LEENA 587 3648.461
VATANEN, ENSIO 533 3387.857
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO - 
DEMOKRATISKT ALTERNATIV - 
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
HOLOPAINEN, ANTTI 498 1459.000
PUHAKKA, PAULI 221 729.500
HYNNINEN, TUULA 135 486.333
TERTSUNEN, VEIKKO 94 364.750
RUOKOLAINEN, MATTI 74 291.800
REITTO LA , H IL L E V I 62 243.166
TORMULAINEN, TARJA 56 208.428
TIMONEN, KARI 53 182.375
NEVALAINEN, ANNELI 52 162.111
KORHONEN, OIVA 49 145.900
KETTUNEN, TIMO 46 132.636
KOPONEN, TUURE 43 121.583
REPO, KIMMO 39 112.230
KORHONEN, SEPPO 37 104.214
L I IK E  -88 - RÖRELSE -88 - 
JO I  NTL I  ST L I I K E  -88
HAATAINEN, O SSI 1535 6335.000
NYKÄNEN, KARI 747 3167.500
RUHTINAS, R E I JO 739 2111.666
SEPPO , SIMO 601 1583.750
V A R IS ,  TU ULA-LIIN A 377 1267.000
ANTTONEN, MATTI 339 1055.833
KUUSIPALO» L I I S A 315 905.000
MÄÄTTÄ, REINO 297 791.875
MÄKELÄ, TAISTO 287 703.888
SUVANTO, PAULI 256 633.500
KINNUNEN, S IR PA 255 575.909
PENTTONEN, S IR PA 235 527.916
HUOVINEN, MIKKO 207 487.307
HYTTINEN, VEIKKO 145 452.500
KANSALLINEN KOKOOMUS - 
SAM LINGSPARTIET - 
NATIONAL COALITION PARTY
«TURUNEN, EEVA 7333 15066.000
«VÄNSKÄ, MAURI 2652 7533.000
SURAKKA, SEPPO 913 5022.000
TOROPAINEN, RAIMO 586 3766.500
ELO , TIMO 487 3013.200
VUORENMAA, MARKKU 468 2511.000
VÄNTTINEN, MAURI 414 2152.285
T I IL IK A IN E N ,  LEA 367 1883.250
M ASALIN , RUTH 355 1674.000
TYRVÄINEN, H ELJÄ 340 1506.600
TURUNEN, PEKKA K 309 1369. 636
TAUMALA, EINO 307 1255.500
RELANDER, K IR S T I 268 1158.923
HARJUNPÄÄ, E E V A - L IIS A 267 1076.142
KESKUSTAPUOLUE - CENTERPARTIET -  
CENTER PARTY
« JO K IN IE M I,  ESKO 6495 29406.000
♦VÄISTÖ, MATTI 6300 14703.000
«PUSKA , PEKKA 4184 ■9802.000
KAUPPINEN , MARKKU 2893 7351.500
K U IT T IN EN , TUULA 2308 5881.200
TOLONEN, LEA 1970 4901.000
KÄMÄRÄINEN, MATTI 1297 4200.857
KORHONEN, ERKKI 1055 3675.750
LA PPA LA IN EN , MARKKU 777 3267.333
LAAMANEN, HANNU 658 2940.600
NYYSSÖLÄ, M A IJA - L IIS A 597 2673.272
SAIKKONEN, JUHA 412 2450.500
R IIKO N EN , O LL I 233 2262.000
LAAKKONEN, PIRKKO 227 2100.428
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHOOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PA RT I OCH KANDIDAT RÖSTETAL .JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF iCOMPARISON
VOTES F IG URE
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -
FINLANDS IANOSBYGDS PARTI -
F IN N ISH  RURAL PARTY
JY R K IL Ä , REINO 1721 5143.000
HELMINEN, REINO 412 2571.500
IMMONEN, AIMO 384 1714.333
M ER ILÄ IN EN , HANNU 336 1285.750
KO RPINEN , MARKKU 307 1028.600
LEINONEN, SIMO 277 857.166
MONONEN, MARTTI 266 734.714
PENNANEN, M A IJA 260 642.875
SAHLMAN, JAAKKO 231 571.444
LEPPÄNEN , LA SS I 215 514.300
UUKSULAINEN, JAAKKO 208 467.545
NEVALAINEN, EINO 191 428.583
NAUMANEN, MERI 182 395.615
PESONEN, VEIKKO 151 367.357
V A A L IP I IR I»  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS» PART I OCH KANDIOAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY» PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
KUOPION LÄÄNIN - KUOPIO LÄNS 
SUONEN SOSIALIDEM OKRAATTINEN PUOLUE
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PART I - 
SO C IAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
•TYKKYLÄINEN, M A R JA - L IISA 18*114 51616.000
•RAJAM ÄKI, KARI 11066 25808.000
•KOKKO, S I NO 6716 17205.333
•LÖYTYNOJA, JOUKO 2*110 12904.000
•KUKKONEN» JORMA 2745 10323.200
• A IR A S , RAUNO 1153 8602.666
VU O R IK A R I, OUTI 1109 7373.714
REKO, SIRKKA 1092 6452.000
IMMONEN» PENTTI 1012 5735.111
HYVÄRINEN, PERTTI 914 5161.600
KOLJONEN, V E IJO 854 4692.363
HÄYRINEN, PET TER I 853 4301.333
RÄNNI 0 , JORMA 760 3970.461
PEIPO N EN , IRMA 647 3686.857
K ILP E LÄ IN E N , T A LV IK K I 495 3441.066
LAUKKANEN» PENTTI 376 3226.000
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO - 
DEMOKRATISKT ALTERNATIV - 
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
SAANO, ENSIO 398 2405.000
PARTANEN, R A IL I 358 1202.500
O JA LA , MARJA 222 801.666
PARTANEN, OLAVI 202 601.250
HEISKAN EN , ARMAS 176 481.000
KANNINEN, VÄINÖ 126 400.833
R A IT T IL A , JAAKKO 124 343.571
HÄRKÖNEN, TU IRE 107 300.625
RANTANEN-POPOV» ARJA 99 267.222
HILTUNEN, ANNA 97 240.500
PU N KK I, TIMO 92 218.636
KAUKONEN, TAISTO 91 200.416
KORHONEN, TAUNO 82 185.000
RÖNTYNEN, SULO 80 171.785
NENONEN, M IR JA 77 160.333
PU RS IA IN EN , TUOMAS 74 150.312
L I IK E  -88 - RÖRELSE -88 - 
JO I  NTL I ST L I I K E  -88
• PO LV I, IIV O 5004 18034.000
•SÖDERSTRÖM, MARKKU 2616 9017.000
VEPSÄLÄ INEN» OSMO 2377 6011.333
TOIKKANEN, ESA 1116 4508.500
HILTUNEN, MAURI 973 3606.800
SAVOLAINEN, JAANA 932 3005.666
JÄ Ä SKELÄ IN EN , RAUNO 860 2576.285
KORHONEN, MIKKO 752 2254.250
FRÖBERG, AARNE 632 2003.777
PUUMALAINEN, EINO 622 1803.400
TÄHKÄPÄÄ, K A IJA 565 1639.454
JALKANEN, YRJÖ 540 1502.833
RÄSÄNEN, H ELI 358 1387.230
KAUPPINEN , ASTA 316 1268.142
H E IK K IN EN , ARI 289 1202.266
SUOMALAINEN» K E IJO 82 1127.125
KANSALLINEN KOKOOMUS *  
SAM LINGSPARTIET - 
NATIONAL COALITION PARTY
•SAASTAMOINEN» R IIT T A 4403 20457.000
•LA IT IN EN » JUHANI 3391 10228.500
KUUTSA» IMMO 2808 6819.000
KOSKINEN, JUHANI 2280 5114.250
HARJANNE, PAULA 1449 4091.400
TUOVINEN, JU S S I 1250 3409.500
ISOTALO , HANNU 993 2922.428
SALMELA, TERTTU 852 2557.125
MÄNTTÄRI, MATTI 752 2273.000
JO KELA , EEVA-M AIJA 453 2045.700
NÄSÄNEN, ILKKA 418 1859.727
H IN T IKK A , PEKKA 332 1704.750
RA A SSIN A , SARI 326 1573.615
SO IN IN EN , LEENA-M AIJA 308 1461.214
NEVALAINEN, PEKKA 241 1363.800
LE IM U , KYÖSTI 201 1278.562
KESKUSTAPUOLUE - CENTERPARTIET - 
CENTER PARTY
•RÖNTYNEN, KALLE 8565 46921.000
•RYYNÄNEN, M IR JA 8004 23460.500
•KÄÄRIÄ INEN , SEPPO 7840 15640.333
•HUUHTANEN» JORMA 6436 11730.250
• R O SS I, MARKKU 3927 9384.200
RYYNÄNEN, LEENA 2398 7820.166
KAR IV A I N I0 , KAARINA 1431 6703.000
TSOKKINEN, ANJA 1253 5865.125
VALKONEN, MARI 1236 5213.444
S IIK A V IR T A , ESKO 1157 4692.100
EKDAHL, E L IA S 1063 4265.545
V A A L IP I IR I*  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PA RT I OCH KANO IOAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIOATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
HEINÄHARJU , PEKKA 926 3910.083
HEISKANEN , TARMO 911 3609.307
A IRA KSIN EN , ESKO 880 3351.500
LOIKKANEN, S E I JA 508 3128.066
RUOTTINEN, TAPIO 364 2932.562
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE - 
FINLANDS LANDSBYGDS PARTI - 
F IN N ISH  RURAL PARTY
• R I IH IJÄ R V I»  H E IK K I 5168 13714.000
SAVOLA» PETTER 4177 6857.000
NIIRANEN» AARO 824 4571.333
JE T S U , VIKTOR 584 3428.500
BROLA» AINO 445 2742.800
HENTTULA» P Ä IV I 341 2285.666
RUHANEN» JU S S I 341 1959.142
VOUTILAINEN» KARI 303 1714.250
KRÖGER» JOUKO 288 1523.777
M IETT IN EN , RAIMO 270 1371.400
LINDROOS» ERKKI 197 1246.727
KANTELL» KAUKO 181 1142.833
KAUPPINEN» TOIVO 170 1054.923
NIEM INEN» MARKKU 156 979.571
R O S S I,  AIMO 145 914.266
JUMPPONÉN* F E L IX 124 857.125
V A A L IP I IR I»  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS» PART I OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANOIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES F IG URE
KESKI-SUOMEN LÄÄNIN - 
MELLERSTA FINLANOS LÄNS
SUOMEN SOSIALIDEM OKRAATTINEN PUOLUE
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PART I - 
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLANO
•HACKLIN , I I R I S 11469 59920.000
•KNUUTTILA, SAKARI 10032 29960.000
•PA AV ILA IN EN , TUULA 8948 19973.333
•LA IT IN EN , R E I JO 4160 14980.000
•V ILJAM AA, MARJA-LEENA 3847 11984.000
• V IITA N EN , JORMA 3297 9986.666
•RANTAMÄKI » ESKO 3261 8560.000
LOVEN, JAAKKO 2815 7490.000
O L IN , KALEV I 2768 6657.777
P IIT U L A IN E N »  M A IJA 2541 5992.000
KNUUTTILA, PERTT I 1921 5447.272
KYLMÄNEN» HANNU 1894 4993.333
KA IVO LA , TAISTO 1702 4609.230
KREUS» R A IL I 861 4280.000
RUOPO ILA, ISTO 404 3994.666
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO - 
DEMOKRATISKT ALTERNATIV - 
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
Y L IS E L Ä »  AARNO 336 1380.000
AHOLA, ANITA 208 690.000
LEH T IN EN , ERKKI 161 460.000
TYN JÄ , R IIT T A 111 345.000
K U PA R I, ARVI 103 276.000
HALME, MARTTI 84 230.000
K Y LL IÄ IN EN , ARVI 83 197.142
LANKINEN» SATU 57 172.500
KÄLKÄJÄ , PAULA 47 153.333
PASANEN, HANNU 45 138.000
HUOHVANAINEN, EEVA 39 125.454
KOSKELA INEN, ELV I 35 115.000
TAMMI RUUSU, ANTERO 32 106.153
KA R JALA IN EN , P IR JO 21 98.571
HUTTUNEN, RAUNO 18 92.000
L I I K E  -88 - RÖRELSE -88 - 
JO IN T L IS T  L I I K E  -88
•LEPPÄNEN, PEKKA 6374 21397.000
•T IA IN EN , E IL A 3511 10698.500
ASIKA IN EN » E IL A 2254 7132.333
VALTAKÛSKI» TIMO 1889 5349.250
HAKKARAINEN, ARVI 1285 4279.400
KOIVUNEN, MATTI 1275 3566.166
LAUKKARINEN, L I I S A 887 3056.714
MÖTTÖNEN» MARKKU 857 2674.625
KYTÖLÄ, MARJA-LEENA 740 2377.444
Y L IN IE M I,  KA LEV I 506 2139.700
TAKALA, ANNIKA 470 1945.181
M ATILA IN EN -SIHA N A IN E, T U IJA 423 1783.083
HAANPERÄ, ORVOKKI 376 1645.923
KAAKKURIN IEM I, TAPANI 330 1528.357
WAHLSTRÖM* R IIT T A 220 1426.46-6
KANSALLINEN KOKOOMUS - 
SAM LINGSPARTIET - 
NATIONAL COALITION PARTY
•PESOLA , HELENA 9183 23261.000
•LAHTINEN , MATTI 2423 11630.500
V A IN IO , MARTTI 2143 7753.666
FREDRIKSSON» TIMO 1803 5815.250
R I IP IN E N ,  MIKKO 1215 4652.200
VI6LM A , AHTI 1173 3876.833
MÄKI, JUHANI 859 3323.000
KAUPPIN EN , CARITA 761 2907.625
L IU S ,  MARI 751 2584.555
PEKKARINEN , SAKARI 699 2326.100
K A ISLO , ANJA 645 2114.636
PA JU S A A R I, A U L IS 484 1938.416
VIRTANEN , PENTTI 402 1789.307
SEPPÄNEN, ALPO 389 1661.500
LUMIO, MARKKU 331 1550.733
KESKUSTAPUOLUE - CEN TERPARTIET - 
CENTER PARTY
•PEKKARINEN, MAURI 12 549 36496.000
•IKONEN, PIRKKO 7186 18248.000
•KANKAANNIEMI, TOIMI 3121 12165.333
•LEPPÄNEN, JOHANNES 2837 9124.000
LIN TU LA , PAAVO 2051 7299.200
K A LL IO , MARJA 1780 6082.666
NURMINEN» MARKKU 1385 5213.714
NISKANEN» MIKKO 1242 4562.000
TOIKKANEN, TEUVO 1095 4055.111
FAGERLUND, TAINA 1069 3649.600
LA N K IA , EERO 644 3317.818
OJAMÄKI-» ASKO 513 3041.333
JO K IN EN , MARITA 479 2807.384
NURMINEN, PET R I 342 2606.857
V A A L IP I IR I*  PUOLUE JA  EHOOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PA RT I OCH KANOIOAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY ANO CANDIOATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
H IN T IKK A , TEUVO 203 2433.066
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -
FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -
F IN N ISH  RURAL PARTY
MÄKELÄ, TINA 2975 7670.000
ALATUPA, AINO 710 3835.000
TURUNEN, VEIKKO 637 2556.666
ARNBERG, R I IT T A - L I iS A 591 1917.500
V I IR U ,  ERKKI 341 1534.000
TIKKANEN, PEKKA 310 1278.333
KATAJA* PEKKA 301 1095-714
HEINONEN, PET R I 293 958.750
MÄKELÄ, LASSE 272 852.222
KAUPPINEN , R A IL I 246 767.000
PYNNÖNEN, PEN TT I 240 697.272
KATAJAVUO RI, R E I JO 210 639.166
RISSAN EN * RAIMO 204 590.000
SAARI» MARTTI 172 547. 857
TAKALO, PIRKKO 168 511.333
V A A L IP I IR I*  PUOLUE JA  EHOOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS» PART I OCH KANOI OAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY* PARTY ANO CANOIDATE NUMBER OF COMPARISON
VAASAN LÄÄNIN - VASA LÄNS
VOTES FIGURE
SUONEN SOSIALIDEM OKRAATTINEN PUOLUE 
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PA RT I - 
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
-
•VEHKAOJA, MARJATTA 10637 69366.000
•NYBY, MATS 10494 34683.000
•AALTONEN, MARKUS 10026 23122.000
«U R P ILA IN EN , KARI 9596 17341.500
•RAUHALA, RAIMO 3717 13873.200
•RAUDASOJA, JUHANI 3031 11561.000
•AHO, SEPPO 2567 9909.428
TENKULA* TARJA 2066 8670.750
KO IVULA , VEIKKO 2028 7707.333
TYN JÄ LÄ , TOIVE 1541 6936.600
H JE L T ,  JUHA 1527 6306.000
S IP I L Ä ,  VEIKKO 1078 5780.500
KU JA LA , ESKO 1054 5335.846
SALMINEN-MATIHALTi * H ELLEV I 1006 4954.714
T Y N I, SEPPO 1006 4624.400
MURTO, JU S S I 1001 4335.375
SA BEL , ROY 888 4080.352
KU JA LA , E IL A 774 3853.666
POHJONEN, E IL A 755 3650.842
N IIT T Y M Ä K I, PENTTI 693 3468.300
PIKKARAINEN* JAANA 673 3303.142
AlA-HAUTALA* SANELMA 669 3153.000
KALSTELA , E IL A 603 3015.913
KATTELUS, A IR I 553 2890.250
SJÖ BERG , STEFAN 518 2774.640
GRANHOLM, R ITVA 479 2667.923
LIN D EN , HERBERT
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO - 
DEMOKRATISKT ALTERNATIV - 
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
386 2569.111
A S V IK ,  TOIVO 450 3205.000
NYLUNO, S E I JA 299 1602.500
BACKLUND, GEORG 229 1068.333
JUKKALA , JORMA 188 801.250
ALHO, P Ä IV I 170 641.000
KOLMONEN, REINO 170 534.166
POHJOLA, MAURI 169 457.857
JO K I»  PAAVO 160 400.625
K A LL IO , HELEENA 136 356.111
LUOMALA, EERO 127 320.500
KEV IN * JONNA 113 291.363
SPA RF, TARJA-M A IJA 113 267.083
LATVA, PAUL 112 246.538
VIENONEN, INGA 91 228.928
LAMM I, ERKKI 89 213.666
HAKALA, TAPIO 84 200.312
MÄKELÄ, JUHANI 82 188.529
SA A R IM Ä K I, TAPANI 76 178.055
S A A R I, ERKKI 70 168.684
N IS S I ,  ESA 56 160.250
Åk e r m a n , m a ir e 45 152.619
LAJUNEN , VÄINÖ 43 145.681
K IR S IL Ä ,  N IIL O 37 139.347
PÄ tV Ä N IEM I, JUHA 37 133*541
L I L J A ,  R E I JO 31 128.200
N IIT TYÄ K Ö , AATI
L I IK E  -88 - .RÖRELSE -88 - 
JO IN T L IS T  L I I K E  -88
28 123.269
•WAHLSTRÖM, JARMO 4544 16678.000
LEHTO, MATTI 1502 8339.000
LEH T IM Ä K I, ARVO 1324 5559.333
VALKAMA, LEO 883 4169.500
ETELÄPÄÄ, JU S S I 754 3335.600
AURA, ERKKI 735 2779.666
JO U P P I,  KA LEV I 661 2382.571
HANHELA, S E I JA 510 2084.750
MELENDER, PIRKKO 482 1853.111
JÄRVENPÄÄ, H E IK K I 446 1667.800
HAAPAMÄKI, KATRI 442 1516.181
MAJAHARJU, SA ULI M 440 1389.833
KORVA, MARKKU 418 1282.923
BERG, KERTTU 395 1191.285
RUUSKANEN, ARI 364 1111.866
TUOKKOLA, LAURI 358 1042.375
SUNO, ALF 334 981.058
TAMMINEN, V IRV E 313 926.555
TOIVANEN, E IL A 287 877.789
LEHTIN EN , MATTI 258 833.900
HANHINEVA, PAAVO 227 794.190
PELTOKANGAS, PENTTI P 213 758.090
NORDGREN, PEHRHENRIK 180 725.130
K A R I, PEKKA 155 694.916
LEPP IN EN * ANJA 154 667.120
SALOKANGAS, ANJA 151 641.461
VESTERGÄRD, OLE 148 617.703
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS» PA RT I OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY* PARTY AND CANOIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES F IGURE
KANSALLINEN KOKOOMUS -  
SAM LINGSPARTIET - 
NATIONAL CO ALITION PARTY
•MÄKI-HAKOLA» PENTTI 7513 45231.000
•ALA-HARJA, K IR S T I 6950 22615.500
•KORKIA-AHO, MARTTI 5126 15077.000
«K O IV ISTO » JUHO 3322 11307.750
•IKOLA* JUHA 2386 9046.200
RAJAMÄKI» E INO 2350 7538.500
NIEM I-ARO» ANTTI 2169 6461.571
SCHAFFTER, HANNU 1467 5653.875
STENHAGEN* INGMAR 1399 5025.666
SIRKKA» MIKKO 1363 4523.100
WETTERSTRAND* OLAVI 1318 4111.909
MUKKALA* MIKKO 1196 3769.250
AUOAS» ANN-MARI 985 3479.307
SALO, ANNA-MAIJA 809 3230.785
LAM PIM ÄKI, R I IT T A 797 3015.400
KANGAS, MARKETTA 793 2826.937
PAUKKUNEN, YRJÖ 699 2660.647
R O S EL IU S , NINA 694 2512.833
SUOKAS, MARKKU 632 2380.578
KÄLLSTRÖM, K A R l- ER IK 624 2261.550
PEKKANEN, MARJATTA 574 2153-857
MÄKI-KAHRA, KA LEV I 445 2055.954
EKQ V IST , P IA 418 1966.565
LA ITA LA * CARITA 382 1884.625
T Y N I, PEN TT I 330 1809.240
THUREN, ÅKE 247 1739.653
BÄCKSTRÖM, BROR 243 1675.222
KESKUSTAPUOLUE -  CENTERPARTIET - 
CENTER PARTY
•MALM, HÄKAN 11557 102446.000
•AHO, ESKO 9875 51223.000
•JÄÄTTEENM ÄKI, ANNELI 9650 34148.666
• V IH R IÄ LÄ , JUKKA 8576 25611.500
• SA A R I, AAPO 7655 20489.200
•S ILLA N PÄ Ä , JUHO ( J U S S I ) 7025 17074.333
•TUOMAALA, JUHAN I 6550 14635.142
•BJÖRKENHEIM , ROSE—MARIE 5961 12805.750
«L IN N A , HEIMO 5860 11382.888
•V IRRAN KO SKI, KYÖSTI 5057 10244.600
•SMEDJEBACKA» HELGE 4090 9313.272
HOSIQNAHO, RAIMO 3829 8537.166
FRED, JORMA 2770 7880.461
KOPSA, H ILKKA 1918 7317.571
K IV IN IE M I ,  HARI 1899 6829.733
BERG, L E IF 1725 6402.875
POTKA, K IR S T I 1460 6026.235
BOSTRÖM, ELSE-M A J 1431 5691.444
HOLMQVIST, KR IST IN A 1188 5391.894
PUKKALA, MINNA 1066 5122.300
HOKKANEN, ERKKI 764 4878.380
JUNGNER, MARKETTA 573 4656.636
O JANPERÄ, JAAKKO 487 4454.173
RANNILA, M AIJA 449 4268.583
BERNAS, EDWIN 393 4097.840
JORONEN, RAIMO 3 74 3940.230
HÄGGMAN, E R IK 264 3794.296
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE - 
FINLANDS LANDSBYGDS PART I - 
F IN N ISH  RURAL PARTY
•V ISTBACKA , RAIMO 3241 10587.000
ALKULA, MARTTI 896 5293.500
ANNALA, ANNELI 658 3529.000
Y L IK O S K I,  SULO 581 2646.750
LAHDENSUO, VELI-M ARTTI 541 2117.400
RA JAM ÄK I, VUOKKO 461 1764.500
HAKALA, MATTI 366 1512.428
KO SKIM ÄKI, ULLA-BR ITT 365 1323.375
NEVALA, PAULI 325 1176.333
KANGASJÄRVI* V IL JO 297 1058.700
MÄKELÄ, TOIVO 284 962.454
SAARI» SAKARI 270 882.250
NIEMONEN, VÄINÖ 231 814.384
HAKALA, ORVO 225 756.214
K R IIK K U LA , LAURI 213 705.800
LEH T IN EN , JOUKO 203 661.687
RABB, ROY 193 622.764
HUHTA, ERKKI 185 588.166
VUOLLE, TEUVO 178 557.210
OINONEN, ANNIKA 153 529.350
K U U S ISA A R I, SAULI 146 504.142
LA H T I, JORMA 141 481.227
PU K K ILA , R E I JO 112 460.304
PIHLAJAM AA, ARTO 99 441.125
HIETAHARJU , ELM ERI 98 423.480
HIRVONEN* VILHO 87 407.192
LEMSTRÖM* RA IN ER 38 392.111
PRO KO IV ISTO  
•NORDMAN* HAKAN 11366 23730.000
•SCHULMAN, B IR G ITTA 1158 11865.000
ERIKSON* TRYGVE 1096 7910.000
V A A L IP I IR I*  PUOLUE JA  EHOOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PART I OCH KANDI OAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY ANO CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
VIKSTRÖM, MONA 1044 5932.500
ÖSTFRHOLM, HENRIK 1039 4746.000
BOSTRÖM, PER-ELOF 676 3955.000
PROST, DANIEL 741 3390.000
KORPELA, K R IST ER 676 2966.250
OOKTAR, KURT 669 2636.666
GRAN, SYLV IA 662 2373.000
FROSTDAHL, JA N - ER IK 643 2157.272
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHOOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL jä m f ö r e l s e t a l
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIOATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
LA SSU S , EVA S 642 1977.500
EHRMAN, TORBJÖRN 518 1825.384
SUNDELL, ALWAR 470 1695.000
BERGKULL, JOHAN 464 1582.000
R IS K A , BO 398 1483.125
LÄNG, BO 357 1395.862
SMÅTT, RAIMO 309 1318.333
KARLSSON, SUSANNE 306 1248.947
N YKV IST , CARL-GUSTAV 296 1186.500
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHOOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PART I OCH KANDI OAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY ANO CANOIOATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
OULUN LÄÄNIN - ULEÂBORGS LÄNS 
SUONEN SOSIALIDEM OKRAATTINEN PUOLUE
FINLANOS SOCIALOENOKRATISKA PA RT I - 
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLANO
♦AHDE, MATTI 25335 64843.000
♦JAAKONSAARI, L I I S A 9393 32421.500
♦VON B E L L ,  AARNO 7473 21614.333
♦MÄLLINEN, JUHANI 3442 16210.750
•K O L IV UO R I, TERTTU 2951 12968.600
•HUTTUNEN, SATU 1941 10807.166
•KA RJA LA IN EN , TAPIO 1412 9263.285
O IKA R IN EN , R IIT T A 1279 6105.375
VÄISÄNEN, LAURI 1198 7204.777
VÄLIKANGAS, MATTI 1032 6484.300
VÄISÄNEN, MATTI 943 5894.818
SEPPÄ LÄ , H E IK K I 942 5403.583
HEKKALA, ANNELI 867 4987.923
N IVA LA , M AIJA 744 4631.642
S IP I L Ä ,  TAPIO 740 4322.866
MÄKELÄ, JOUKO 739 4052.687
ILK K A , KALEV I 638 3814.294
TA IV A LK O SK I, V IL JO 611 3602.388
HÄMEENKORPI, HELENA 607 3412.789
KEM I, ULLA 562 3242.150
ER V FL IU S , KARI 533 3087.761
NYMAN, LEA 434 2947.409
TURKKA, MARTTI 424 2819.260
PERNU, TEUVO 261 2701.791
MOKSUNEN, PA S I 214 2593.720
HOLAPPA, PAAVO 128 2493.961
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO - 
DEMOKRATISKT ALTERNATIV - 
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
S IU V A T T I, ASSER 836 4516.000
HUOVINEN, PER TT I 699 2258.000
HAAPALA, H E IK K I 603 1505.333
MALMI, PAULI 261 1129.000
H E IK K IN EN , JUKKA 223 903.200
ALASALM I, AURA 210 752.666
V IIT A N EN , MIKKO 177 645.142
SORVOJA, ANJA 139 564.500
OHINMAA, VEIKKO 129 501.777
TIENHAARA, LAURI 105 451.600
K I IS K IL Ä ,  ESA 104 410.545
TERVONEN, PER TT I 97 376.333
PUTKONEN, S A LL I 92 347.384
K A U P P I, REINO 91 322.571
HAHTONEN, MATTI 90 301.066
KANGAS, HEIMO 78 282.250
MÄKELÄ, ASKO 78 265.647
K O IST IN EN , V IR P I 76 250.888
LUTTIN EN , JUKKA 69 237.684
SUNNARt, VAPPU 65 225.800
LEINONEN, EERO 63 215.047
ALFTHAN, ESA 61 205.272
KYYHKYNEN, PENTTI 52 196.347
HUUSKO, VESA 47 188.166
SO PPELA , TUOMO 39 180.640
SO RVA RI, ERKKI 32 173.692
L I IK E  -88 - RÖRELSE -88 - 
JO I  NTL I ST L I I K E  -88
•SÄ ILY N O JA , VAPPU 5851 38887.000
•KEMPPAINEN, ARVO 5815 19443.500
♦VÄHÄKANGAS, JUHANI 4753 12962.333
•KORHONEN, MARTTI 2570 9721.750
K IIS K IN E N ,  ANNELI 1731 7777.400
KO URI, ARTO 1704 6481.166
POLVINEN, OSMO 1616 5555.285
RAUDASKOSKI, MIKKO 1598 4860.875
KROPSU, LEO 1549 4320.777
VÄISÄNEN, AARRE 1387 3888.700
HAKALAHTI, N IIN A 1216 3535.181
TÖRMÄLEHTO, AIMO 1167 3240.583
JU S S IL A ,  V E IJO 944 2991.307
KEM PPAINEN, T IIN A 909 2777.642
PINOSTO, MATTI 761 2592.466
SÄÄVÄLÄ, MARJATTA 713 2430.437
A MAN, TELLERVO 673 2287.470
HUOTARI, ANNE 652 2160.388
KINNUNEN, M A IJA 643 2046.684
RE1N IKKA , MATTI 589 1944.350
PITKÄNEN -KO LI, TAINA 529 1851.761
TO N TERI, MARJA 495 1767.590
S A A R I, EL IN A 301 1690.739
MÄKELÄ, SAMULI 278 1620.291
N IEM IN EN , PEKKA 266 1555.480
SALLAMAA, KARI 177 1495.653
KANSALLINEN KOKOOMUS -  
SAM LINGSPARTIET - 
NATIONAL COALITION PARTY
• JO U P P ILA , R IIT T A 7241 29517.000
•SAVELA , O IVA 4427 14758.500
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PART I OCH KANOI0AT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY ANO CANOIOATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
• V A LL I,  SAKARI 3997 9839.000
LINDEN» SUVI 2394 7379.250
KANGAS, OLAVI 1106 5903.400
SALOMAA, R A IJA 897 4919.500
V IRR A N N IEM I, TEPPO 843 4216.714
YYPÄNAHO, JORMA 824 3689.625
MOILANEN, OSMO 796 3279.666
KYLLÖNEN, JAAKKO 718 2951.700
PET Ä JÄ , PAAVO M 664 2683.363
R IN N E, TEODOR 533 2459.750
SA A R I, V EL I 498 2270.536
PIHLAJAM AA, TAPIO 474 2108.357
VÄISÄNEN , SANNI 445 1567.800
NO USIA INEN , JUHANI 418 1844.812
RO IVA IN EN , MATTI 409 1736.294
HILMOLA, ULLA 386 1639.833
YRJÄNHEI K K I» ERKKI 366 1553.526
HÄMÄLÄINEN, K A IJA 385 1475.850
ERVAST, MATTI 369 1405.571
MALJONEN, TAPIO 304 1341.681
SARPARANTA, LEENA 294 1283.347
MÄÄTTÄ, O SSI 271 1229.875
WIKMAN, IRMA 249 1180.680
PAASO, K A IJA 187 1135.269
KESKUSTAPUOLUE -  CENTERPARTIET - 
CENTER PARTY
•ISOHOOKANA-ASUNMAA, TYTTI 11115 102615.000
•ALARANTA, JUHANI 9987 51407.500
•H E IKK IN EN , KAUKO 6635 34271.666
• K O IST IN EN , ANNIKKI 8259 25703.750
•S1URUA1NEN, EINO 8058 20563.000
•SAAPUNKI, PAULI 7881 17135.633
•KO SK I, MARKKU 7549 14687.857
•MATTILA, KALEVI 7052 12851.875
•RENKO, TELLERVO 5605 11423.686
•SAVELA, VOITTO 4267 10281.500
•RAUHALA, EERO 3380 9346.818
VETELÄINEN» M A IJA - L IIS A 2685 8567.916
HUI K A R I, JUHA 2622 7908.846
TIKANM ÄKI, JUKKA 2318 7343.928
HUUSKO, ANJA 1881 6854.333
LAUKKA, EINO 1512 6425.937
HUUSKO, SANNI 1471 6047.941
N IVA LA , JUHA 1413 5711.944
M ER ILÄ , ALPO 1174 5411.315
K O IST IN EN , S A IM I- S i SKO 1048 5140.750
MYÖHÄNEN, PEN TT I 996 4895.952
MUURIMÄKI, K IR S I 959 4673.409
PÄÄKKÖNEN, O IL I 897 4470.217
KOSKELA, R I TVA—L I  ISA 817 4263.958
LA IT IN E N , M A IJA - L IIS A 729 4112.600
SUO RTTI, JUHANI 505 3954.423
SUOMEN MAASEUOUN PUOLUE - 
FINLANOS LAN0S8YGDS PARTI - 
F IN N ISH  RURAL PARTY
•KORTESALMI, J  JUHANI 2395 10467.000
PU LL IA IN EN , ERKKI 2052 5233.500
KETTUNEN, PENTTI 630 3489.000
PALOSAARI, KALLE 504 2616.750
SALONPÄÄ, VEIKKO 483 2093.400
ISOMURSU, ERKKI 355 1744.500
REM ES, AIMO 344 1495.285
ER V A ST I, VEIKKO 332 1308.375
PYLKKÖ, UNTO 251 1163.000
KORTESALMI, JOUKAMO 250 1046.700
HOYHTYÄ, KA ISU 232 951.545
SAUKKO, OLAVI 228 672.250
REPO, MARTTI 220 805.153
SUMEN, SEPPO 211 747.642
MOILANEN, ANJA 210 697.800
KARVONEN, ELSA 207 654.167
N IVALA , RITVA 206 615.705
JUVONEN, ASTA 200 581.500
JU K A , PAULA 175 550.894
KARPPIN EN , VILHO 174 523.350
AALTO, E E L I 169 498.428
N ILO SA A R I, SALME 151 475.772
MOILANEN, EEM ELI 148 455.086
LESK IN EN , SEPPO 130 436.125
KEM PPAINEN, KERTTU 122 418.680
RAUTIO, ANTTI 88 402.576
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHOOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PA RT I OCH KANOI DAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY ANO CANOIOATE NUM8ER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
LA P IN  LÄÄNIN - LAPPLANDS LÄNS 
SUONEN SOSIALIDEM OKRAATTINEN PUOLUE
FINLANOS SOCIALDEMOKRATISKA PART I - 
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLANO
«A JO , AIMO 11078 33516.000
•RASK, MAIJA 4690 16758.000
•O INAS, OUTI 3358 11172.000
IKONEN, SEPPO 2797 8379.000
IMMO, MARTTI 2623 6703.200
R IE P U LA , ESKO 1872 5586.000
VÄYRYNEN, KARI 1762 4788.000
NÄÄTSAARI, S IN IK K A 1167 4189.500
O JA LA , ESKO J 1119 3724.000
KNUUTI, H E IK K I 848 3351.600
L IIK K A N EN , ANTTI 806 3046.909
SURAKKA, E IL A 625 2793.000
KA ITERA , SEPPO 552 2578.153
RAUTALAHTI, L E IL A 219 2394.000
DEMOKRAATTINEN VAIHTOEHTO - 
DEMOKRATISKT ALTERNATIV - 
DEMOCRATIC ALTERNATIVE
KYNTÖMAA» A IR I 882 3810.000
SOKERO, LEENA 567 1905.000
RIN TALA , MARJO 566 1270.000
WAARA, TUOMO 368 952.500
PERCN IVA , PER TT I 289 762.000
VERRONEN, ERKKI 271 635.000
MAUNULA, TAITO 139 544.285
M ÄKI, ER JA 125 476.250
NURMI KUMPU, KAARLO 119 423.333
FRIM AN, MANU 112 381.000
KARHUNEN, KARI 107 346.363
AHLAKORPI, ARTO 103 317.500
JUVONEN, RAIMO 91 293.076
SALONEN, RAINER 71 272.142
L I IK E  —88 - RÖRELSE -88 - 
JO IN T L 1ST L I I K E  -88
•APUKKA, ASKO 7407 21921.000
•KOSKENN IEM I, N IIL O 3246 10960.500
RENKO, RITVA 1619 7307.000
JU N E S , MATTI 1515 5480.250
HIUKKA, EINO 1438 4384.200
VIRTANEN, JORMA 1345 3653.500
STOOR, OLAVI 1113 3131.571
MOLANDER, S E I JA 1042 2740.125
SO M PPI, MAI JA-LEENA 728 2435.666
H IETA LA , MARI 686 2192.100
TAPANAINEN, M A IL I 498 1992.818
A LA JÄ R V I, ERKK I 483 1826.750
VALKEAPÄÄ, N ILS-ASLAK 403 1686.230
SÄRESTÖ N IEM I, ANTON 398 1565.785
KANSALLINEN KOKOOMUS - 
SAM LINGSPARTIET - 
NATIONAL COALITION PARTY
• JÄ Ä SKELÄ IN EN , K E IJO 4846 11842.000
RUORANEN, VESA 863 5921.000
PASANEN, AARNE 775 3947.333
P ELT T A R I, MATTI 726 2960.500
VALANNE, R A IL I 725 2368.400
AHO, KAARINA 710 1973.666
K IL P E L Ä , ARJA 678 1691.714
KORVA, TIMO 489 1480.250
RÄTY, SEPPO 469 1315.777
YPYK» TU IJA 452 1184.200
ALATALO, KARI 393 1076.545
T A IP A L E , M IN N A-KRIST !IN A 334 986.833
H Y Y P I5 , JUHANI 210 910.923
KALLUN KI, RAUNO 172 845.857
KESKUSTAPUOLUE - CENTERPARTIET - 
CENTER PARTY
•POKKA, HANNELE 15521 52603.000
•PELTTA R I, SEPPO 9695 26301.500
•SARAPÄÄ, KIMMO 5790 17534.333
•ALALUUSUA, URPO 4996 13150.750
•MÖLLÄRI, PAAVO 3478 10520.600
•KORTEN IEM I, O SSI 2625 8767.166
SIMOSKA, MAARIT 2549 7514.714
AULA, MARIA KAISA 2031 6575.375
ILVESLUO TO , PENTTI 1531 5844.777
TIKKANEN, A IRA 1258 5260.300
LAMPELA, OLAVI 1122 4782.090
K IV IN IE M I ,  EEVA MAARIT 931 4383.583
K A JA S V IIT Ä , HEIMO 573 4046.384
LEHTOSAIO , A ILA 503 3757.357
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHOOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PA RT I OCH KANDIOAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY• PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -
FINLANOS LAN0S8YGDS PART I -
F IN N ISH  RURAL PARTY
HUC2K0MSKI* JQHAN 278 2126.000
A A PA JÄ R V I, M A R JA -L IISA 235 1063.000
LEPPÄNEN , MARJA-LEENA 196 708.666
NIVASALO , A U L IK K I 188 531.500
O IN AS, YRJÖ 159 425.200
V IT IK K A , EERO 156 354.333
LIN TU LA , ALPO 155 303.714
Y L IJU R V A , ESA 149 265.750
S IIT O N EN , TARJA 142 236.222
MUSTONEN, TEUVO 130 212.600
P I IT T IN E N ,  TUURE 113 193.272
SULASALM I, EINO 82 177.166
PO HJOLA INEN , TAUNO 77 163.538
K tT T I ,  N IIL O 66 151.857
• K o tim a assa  ä ä n e s tä n e e t  u lk o s u o m a la is e t  n y k y is e n  asu inm aan  mukaan v a a l i p i i r e i t t ä i n  1988 
U t la n d s f in lä n d a r e  som r ö s t a t  i  h em lan d et e f t e r  n u va ran d e  b o s ta d s la n d  och  v a l k r e t s  å r  1988 
F in n s  r e s id in g  ab ro ad  who v o te d  i n  F in la n d  b y  t h e i r  c o u n tr y  o f  r e s id e n c e  and c o n s t i tu e n c y  in  
1988
H e n k ilö n  n y k y in e n  asu inm aa 
Pe rso n e n s  n u va ran d e  b o s ta d s la n d  
The p e r s o n ' s  c u r r e n t  c o u n tr y  o f  
r e s id e n c e
V a a l i p i i r i  - V a lk r e t s  - C o n s t itu e n c y
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YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL .............. 3161 528 307 173 114 10 123 158 83 35 56 78 92 219 275 910
EUROOPPA - EUROPA - EUROPE .......... 1537 186 95 82 47 - 49 38 17 8 24 23 22 86 138 722
A lankom aat - N e d e r lä n d e rn a  -
N e th e r la n d s  ............ ............................... 7 5 1 1
B e lg ia  - B e lg ie n  - B e lg iu m .......... 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
B u lg a r ia  - B u lg a r ie n  - B u lg a r ia 1 - - 1 - - - - - - - - - - ■ -
E s p a n ja  - S p a n ie n  - S p a in  ............ 39 16 14 - - - b 2 1
Is o - B r i t a n n ia  - S to r b r i t a n n ie n -
G re a t  B r i t a i n  ........................................ 26 13 2 - - - 3 - 1 1 - 2 1 1 2 -
I t a l i a  - I t a l i e n  - I t a l y  .............. 15 6 3 - 2 - 2 - - - - 2 - - - -
I t ä v a l t a  - Ö s t e r r ik e  - A u s t r ia  . 9 1 2
K re ik k a  - G re k la n d  - G re e ce  . . . . 3 1 -
Luxemburg - Luxem burg -
Luxembourg .............................................. 4 2 2 -
N e u v o s t o l i i t t o  - S o v je tu n io n e n  -
S o v ie t  U n io n  .......................................... 1 - - - - - - - - - - 1 - - - -
N o r ja  - N orge - N orw ay ................... 64 3 5 - 5 - 2 1 - 1 3 - 2 8 3 31
P o r t u g a l i  - P o tu g a l - P o r tu g a l 4 3 1 - - - - - - - - - - - -
Ran ska - F r a n k r ik e  - F r a n c e .......... 4 4 - - - - - - - - - - - - - -
R u o ts i  - S v e r ig e  - Sweden ............ 1261 86 48 80 36 - 27 25 11 6 19 16 19 70 130 688
Sak san  D e m o k raa tt in e n  T a s a v a lta -
Tysk a  D e m o k ra tisk a  R e p u b lik e n -
D e m o c ra tic  R e p u b lic  o f  Germany . 9 2 - - - - - - 1 - - 2 - 2 - 2
Sak san  L i i t t o t a s a v a l t a  -
F ö rb u n d s re p u b lik e n  T y s k la n d  -
F e d e r a l  R e p u b lic  o f  Germany . . . . 47 22 12 - 1 - b - 2 - 2 - - 1 1 -
S v e i t s i  - S ch w e iz  - S w itz e r la n d 16 9 5 - 1 - - - - - - - - - 1 -
Tan ska  - Danmark - Denmark .......... 25 11 1 2 - 3 2 1 - - - - 4 1 -
U n k a r i - U ngern  - Hu ngary ............ 1 1
A A SIA  - A S IEN  - A S IA  ..................... 12 6 1 - 1 - - - - 1 - - - 2 - 1
In d o n e s ia  - In d o n e s ie n  -
In d o n e s ia  ................................................. 1 1
I n t i a  - In d ie n  - In d ia  ................... 1
I r a n  - I r a n  - I r a n 1 1
I s r a e l  - I s r a e l  - I s r a e l  .............. 2 1 1
Ja p a n i  - Ja p a n  - Ja p a n  ................... 2
N e p a l - N ep a l - N e p a l........................ 1 1
S in g a p o re  - S in g a p o re  -
S in g a p o re  ................................................. 1 - 1
T u rk k i - T u r k ie t  - T u rk e y  .......... 3 3
AFR IKKA  - A FR IKA  - A FR ICA  ............ 4 1 1 2 -
A n g o la  - A n g o la  - A n go la  ............ 1 - 1
E g y p t i  - Eg yp te n  - Eg yp t .............. 1 1
E t e lä - A f r ik k a  - S y d a f r ik a  -
S o u th  A f r i c a  .......................................... 1 1 -
K e n ia  - Kenya - Kenya ..................... 1 1 “
ET ELÄ - JA  K E S K I - AMERIKKA - SYD-
OCH CENTALAMERICA - SOUTH AND
MIDDLE AMERICA ..............................
A r g e n t i in a  - A rg e n t in a  -
2
A rg e n t in a  ............................................ 2 _
M eks iko  - M ex ico  - M ex ico  .......... 1 1
P e ru  - P e ru  - P e ru  ........................ 1 1
POHJO IS-AM ERIKKA - NORDAMERIKA
NORTH AMERICA ................................... 28 12 8 - - - 1 2 1 - - 1 1 1 1 -
A m erikan  Y h d y s v a l la t  - A m erikas
F ö re n ta  S t a t e r  - U n it e d  S t a t e s
o f  A m e rica  ................................... 22 11 8 _ 1 _ _ _ _ _
Kanada - Canada - Canada .............. 6 1 - - - - - 2 1 - - 1 1 -
AUSTARLIA- JA  U U S I SEELA N T I
AUSTRALIEN  OCH NYA ZEELAND
AUSTRALIA  AND NEW ZEALAND ............ 10 2 1 - - - 3 2 - - 2
ASUINMAA TUNTEMATON - OKÄND-
UNKNOWN ................................. 44 - 3 1 " - - - 37 - - 3 - - - -
MUU MAA - ANNAT LAND-
OTHER CO UN TRY......................... 6 - - - - - - - - - - - 6 - - -
Suom i - F in la n d  - F in la n d  ............ 1516 320 198 90 66 10 70 116 28 26 28 51 63 129 134 187
1 2 . E D U S T U S T O IS S A  Ä Ä N EST Ä N EET  V A LT IO N  MUKAAN« SEK A  L A IV O IS S A  Ä Ä N EST Ä N E ID EN  LUKUMÄÄRÄ 198S
PERSO N ER  SOM RÖSTAT PA  R E PR E S EN T A T IO N E R  E F T E R  STA T  SAMT AN TA LET  PERSO N ER  SOM RÖSTAT PA FARTYG  1988 
V O T ER S  V O T IN G  AT R E PR E S EN T A T IO N S  B Y  ST A T E  AND NUMBER OF V O T ER S V O T IN G  ON S H IP S  1988
Ä Ä N ES T Y S P A IK K A  
R Ö ST N IN G S ST Ä LLE  
V O T IN G  PLA C E
K A IK K IA A N
IN A L L E S
TOTAL
SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT E T U T  
M A N TA LSSK R IVN A  I  F IN LA N D  
IN  D O M IC IL E  R E G IS T E R  IN  
F IN LA N D
SU O M ESSA  H E N K IK IR JO IT T A M A T ­
TOMAT - IC K E  M A N TA LSSKR IVN A  
I  F IN LA N D  -  NOT IN  D O M IC IL E  
R E G IS T E R  IN  F IN LA N D
YH TEEN SÄ
SUMMA
TOTAL
M IE H IÄ
MÄN
M ALES
YH TEEN SÄ
SUMMA
TOTAL
M IE H IÄ
MÄN
M ALES
Y H TEEN SÄ  - SUMMA -  TO TAL ..................................................................................... 25392 8934 4431 16438 7138
ED U STU STO T -  R E PR E S EN T A T IO N E R  - R EPR E N ET A T IO N S  ..................... 25261 8803 4340 16458 7138
L A IV A T  -  FA RTYG  - S H IP S  .  . ............................................................................ 131 131 111 -
EURO O PPA -  EURO PA - EU R O PE  ................................................................................ 20823 3441 2340 15382 6736
ALANKOMAAT - NED ERLÄN D ERN A  - N ETH ERLA N D S ....................................... 189 82 33 107 19
B E L G IA  - B E L 6 1 E N  - B E L G I U M ............. ............................................................. 213 91 32 122 20
B U L G A R IA  - B U L G A R IE N  - B U L G A R IA  .............................................................. 32 14 6 18 6
E S P A N JA  -  S P A N IE N  -  S P A IN ................................................................................ 2364 2134 973 430 178
IR L A N T I  -  IR LA N D  -  IR E L A N D .............................................................................. 34 20 8 14 4
IS L A N T I  - IS L A N D  - IC E L A N D ............................................................................. 29 15 3 14 2
IS O - B R IT A N N IA  - S T O R B R IT A N N IE N  - GREAT B R IT A IN  .......................... 630 356 112 274 52
IT A L IA  - IT L A IE N  -  IT A L Y  ................................................................................ 380 151 39 229 21
IT Ä V A LT A  - Ö S T E R R IK E  -  A U S T R IA  ................................................................ 312 134 42 178 37
JU G O S L A V IA  - JU G O S L V IE N  - YU G O SLA V IA  ................................................. 17 12 4 3 -
K R E IK K A  -  GREKLAND - G R EEC E  ................................................................. 137 61 16 76 3
LUXEM BURG  - LUXEM BURG - LUXEM BOURG ....................................................... 99 42 14 37 14
MALTA - MALTA - MALTA ........................................................................................ 4 1 - 3 -
N E U V O S T O L IIT T O  - SO V JE T U N IO N E N  - S O V IE T  U N IO N .......................... 882 862 665 20 9
N O RJA  - NORGE - NORWAY .................................................................................... 398 138 46 260 76
PO R U G A L I - PORTUGAL - PO RTU G A L................................................................. 149 107 52 42 19
PUOLA - PO LEN  - POLAND .................................................................................... 33 30 16 5 2
RANSKA - F R A N K R IK E  - FRA N C E ........................................................................ 431 223 81 206 36
ROMANIA - RUM ÄNIEN -  ROMANIA ...................................................................... 4 2 2 2 -
R U O T S I - S V E R IG E  -  SW ED EN ..............................................................................
SA KSA N  DEM OKRAATTIN EN  TA SA VA LTA  -  T YSK A  D E M O K R A T IS K A . . . . .
13700 717 298 12983 6163
R E P U B L IK E N  - DEM OCRATIC R E P U B L IK  OF GERMANY ............................... 171 90 37 81 6
TANSKA - DANMARK - DENMARK ........................................................................... 331 96 30 233 36
T SE K K O SLO V A K IA  - T JE C K O S L O V A K IEN  - C ZEC H O SLO V A K IA  ................ 29 21 9 a 3
U N K A R I -  UNGERN - HUNGARY ............................................................................. 33 40 22 13 6
A A S IA  - A S IE N  - A S IA  ..................................................................................................
A R A B IE M IR A A T T IE N  L I I T O  -  F  RENADE A R A BEM IR A T EN  - U N IT ED  .
1946 1722 1081 224 81
ARAB E M IR A T E S  ............................................................................................................ 20 12 6 8 3
B A H R A IN  ...................................................... .................................................................... 11 7 3 4 -
F I L I P P I I N I T  - F I L I P P IN E R N A  -  P H I L I P P IN E S  .................................. .. 33 20 10 13 6
HONGKONG - HONGKONG - HONG-KONG .............................................................. 27 21 10 6 3
IN D O N E S IA  - IN D O N E S IE N  - IN D O N E S IA  ....................................................... 34 32 16 2 1
IN T IA  -  IN D IE N  - IN D IA  ..................................................................................... 28 26 11 2 1
IR A K  -  IR A K  - IR A Q  ............................................................................................... 9 9 3 - -
IR A N  - IR A N  - IR A N  .................................................................................................. 8 4 2 4 1
IS R A E L  -  I S R A E L  - I S R A E L  .................. ............................................................ 175 131 43 44 16
JA P A N I  -  JA P A N  - JA P A N  ..................................................................................... 94 57 22 37 11
JO R D A N IA  -  JO R D A N IE N  - JO R D A N IA  .............................................................. 26 20 9 6 1
K I IN A  - K IN A  -  CH IN A  ..........................................................................................
KOREAN DEM OKRAATTIN EN  K ANSANTASAVALTA - DEM O KRATISKA
32 30 14 2 1
F O L K R E P U B L IK E N  KOREA -  DEM OCRATIC  R E P U B L IC  OF KOREA ........... 2 2 1 - -
KOREAN TA SA VA LTA  -  R E P U B L IK E N  KOREA -  R E P U B L IC  OF KOREA . 14 12 5 2 1
KUW A IT  - KUW A IT  - K U W A IT  ................................................................................ 31 21 8 10 2
K Y PRO S - C YPERN  -  C Y PR U S ................................................................................ 441 427 206 14 4
L IB A N O N  -  L IB A N O N  - L IB A N O N  ........................................................................ 343 343 336 - -
M A L E S IA  -  M A LA Y S IA  - M A LA Y S IA  ................................................................... 29 26 11 3 1
N EPA L  - N EP A L  - N EP A L  ........................................................................................ 13 14 5 1 -
P A K IS T A N  - P A K IS T A N  -  P A K IS T A N  ................................................................. 14 12 3 2 -
S A U D I- A R A B IA  - S A U D I-  A R A B IE N  - S A U D I A R A B IA  ............................... 83 77 49 6 4
S IN G A P O R E  - S IN G A P O R E  - S IN G A P O R E ........................................................ 60 46 26 14 8
S R I  LANKA - S R I  LANKA - S R I  LANKA ......................................................... 18 15 8 3 2
S Y Y R IA  - S Y R IE N  - S Y R IA 237 233 213 4 2
THAIM AA - T H A ILA N D  - T H A ILA N D  ................................................................... 73 61 27 12 4
T U R K K I -  T U R K IE T  - T U R K EY  .............................................. .............................. 37 32 13 23 7
V IETN A M  - V IETN A M  - V IETN A M  ......................................................................... 32 32 19 “ ”
A F R IK K A  - A F R IK A  - A F R IC A  ................................................................................... 630 353 294 97 37
A L G E R IA  - A L G E R IE N  - A L G E R IA  ...................................................................... 18 13 5 3 -
E G Y P T I -  EG Y PT EN  -  EG Y PT  ................................................................................ 33 32 32 3 3
E T E L Ä - A F R IK K A  -  SY D A F R IK A  - SOUTH A F R IC A  ....................................... 32 10 4 42 13
E T IO P IA  -  E T IO P IE N  - E T H IO P IA  ................................................................... 37 49 24 8 4
K E N IA  - KENYA - KENYA ........................................................................................ 120 104 43 16 9
L IB Y A  - L IB Y E N  - L IB Y A  ..................................................................................... 34 34 28 - -
MAROKKO - MAROCKO -  MAROCCO ........................................................................ 10 5 3 5 -
M OSAM BIK  -  M OSAM BIQUE -  MOSAMB1QUE ....................................................... 27 26 17 1 -
N IG E R IA  - N IG E R IA  -  N IG E R IA  ........................................................................ 9 5 3 4 -
S A M B IA  - ZA M B IA  - ZA M B IA  ................................................................................ - - - - -
SO M A LIA  - SO M A L IA  - SO M A L IA  ......................................................................... 35 35 17 - -
SUDAN - SUDAN - SUDAN ........................................................................................ 20 19 11 1 -
T A N SA N IA  -T A N ZA N IA  - TA N Z A N IA  ................................................................... 128 119 69 9 6
T U N IS IA  -  T U N IS IE N  - T U N IS IA  ....................... .. ........................................... 70 68 29 2 -
Z IM BA BW E  - Z IM BA BW E -  Z IM BA BW E ................................................................. 13 14 7 1 "
P O H JO IS - A M ER IK K A  - NORD AM ERIKA  -  NORTH A M ER IC A  ........................
A M ER IKA N  YH D YSVA LLA T  -  A M ER IK A S  FÖ REN TA  ST A T ER  -  U N IT ED
1379 857 322 322 190
S T A T E S  OF A M ER IC A  .................................. ............................................................... 1173 763 281 410 146
KANADA -  CANADA - CANADA ................................................................................ 168 66 30 102 39
M EK S IK O  - M EX IC O  - M EX IC O  .............................................................................. 36 26 11 10 5
E T E L Ä -  JA  K E S K I- A M E R IK K A  -  SY D -  OCH C EN TRA LA M ER IKA  -
SOUTH AND M ID D LE  A M ER IC A  .............................................................. .. ............... 186 98 39 88 34
A R G E N T IIN A  -  A R G EN T IN A  -  A R G E N T IN A ............................... ...................... 32 13 6 19 7
B R A S IL IA  - B R A S IL I E N  - B R A Z IL  ................................................................... 93 44 18 49 18
K O LU M BIA  - CO LO M BIA  - COLOM BIA  ................................................................. 17 13 5 4 2
KUUBA - CUBA -  CUBA ............................................................................................. 8 6 3 2 -
PER U  -  PERU  - PERU  .................................... .......................................................... 11 8 1 3 2
V EN EZ U ELA  - V EN EZ U ELA  - V EN EZ U ELA  ......................................................... 23 14 6 11 3
A U S T R A L IA  JA  U U S I S E E L A N T I -  A U S T R A L IE N  OCH NYA ZEELA N D  -
A U S T R A L IA  AND NEW ZEALAN D ............................................................................. 277 132 64 143 60
A U S T R A L IA  - A U S T R A L IE N  - A U S T R A L IA 231 124 60 127 37
U U S I S E E L A N T I -  NYA ZEELA N D  -  NEW ZEALAND 26 8 4 18 3
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